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, 1 
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3 i d S 3-75 . 1 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
^ D i a r i o d e l a I V ¡ a n n a , ? 
-De a-cnerdo c o n l o que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de esta E m p r e s a , y c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
eito p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s ac-
cionis tas de l DIARIO DE LA MARINA p a r a 
l a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a q u e 
ha de ce lebra r se e l d í a 15 d e l a c t u a l á 
las c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1909 
E l S e c r e t a r i o , 
Bátbino Balhín. 
I S M 8 J E E L G i S 
{IHICIO PARTICULAR 
C I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d 13 . 
L O S S O L I D A R I O S 
D i o e n qute se a g r a v a n l a s difegnein-
c m áe o p á n i ó n emt r e l o s Senadlones y 
D i p u t a d o s s o l i d a r i o s . 
1 0 , 1'AMARAS 
A l a h.Q'ra e n qui-e t e l e g m í í o oonfci-
n ú a e n a m b a s O á m a c n a s 1)2, d i s c u s i ó n 
ád los aenuitce p ^ n d i e n í sa. 
E L C O N C E J O 
' H a tornea é b e l C l r a s e j o de M m i s -
trciS y i » ^ y P*"'00 P'^ede d e c i r s e de l o 
qvje en é l se bia t r ; a . t ado p ior n o b a b e r -
ÍI3 f & e i l i í a á i o á l a palanca, n o t a . o f i -
ciosa. 
I c ^ . M á n i r - t r c s d i c e n q u e n o h a n he-
cho m á s q u e d&spa tohar e x p e d i e n t e s 
a d m i r i s t a ^ t t i v o s . 
LOS CAMBIOS 
L i b r a s , 28-07 . 
FrFnccs . 11-47 . 
4 p o r c i e n t o , 85-25 . 
p a ñ e r o , d e s p u é s de d i s p a r a r i r n o s c i n -
c u e n t a t i r o s p a r a i n t i m i d a r al. r e s t o 
d e l p e r s o n a l d e l t r e n y á l o s p a s a j e -
ros , se a p o d e r a b a d e c u a n t o h a b í a de 
a l g ú n v a l e r e n ¡el c a r r o d e l c o r r e o . 
H a n s a l i d o e n a u t o m ó v i l v a r i o s 
a g e n t e s de p o l i c í a e n p e r s e c u c i ó n d e 
los a u d a c e s b a n d i d o s . 
B A S E S D E L A R R E G L O 
C a r a c a s , F e b r e r o 1 3 . — D í c e s e q u e 
l a s bases d e l p r o t o c o l o c o n v e n i d o e n -
t r e M r . B u o h a n a n y e l g o b i e r n o v e n e -
z o l a n o s o n c o m o s i g u e : de l a s c i n c o 
r e c i l a m a c i o n e s p e n d i e n t e s , t r e s s e r á n 
s o m e t i d a s a l a r b i t r a j e d e l T r i b u n a l 
de l a H a y a ; e l g o b i e r n o de V e n e z u e l a 
p a g a r á a l p e r i o d i s t a a m e r i c a n o J a u -
r e t t q u e f u é e x p u l s a d o d e l p a í s p o r e l 
g e n e r a l C a s t r o , u n a i n d e m n i z a c i ó n de 
$3 ,000 y se h a c o n v e n i d o r e s p e c t o á 
l a q u i n t a r e e d a m a c i ó n , q u e l a C o m p a -
ñ í a d e a s f a l t o d e B e r m ú d e z á La q u e 
se a c u s a d e h a b e r f a v o r e c i d o l a r e v o -
l u c i ó n . c a p i t a n e a d a p o r e l g e n e r a l 
M a t o s , p a g a r á u n a m u l t a de $ 6 0 , 0 0 0 
a l c o n t a d o y a s e g u r a r á a l g o b i e r n o 
v e n e z o l a n o u n a e n t r a d a a n u a l de 20 
m i l pesos c o m o m í n i m u m . 
h 
S e r v i c i o d o i a P r e n s a A s o c i a d a 
D e í a t a r d e 
¡vV V I A S D E A R R E G L O 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 13 — T e l e g r a -
p desde C a r a c a s M r . B u c h a n a n , e l 
p e m i s i o n a d o espec ia l* d e l g o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s p a r a a r r e g l a r l a s 
cuest icnes c o n V e n e z u e l a , q u e h a f i r -
m a d o c o n e l g o b i e r n o « d e l P r e s i d e n t e 
G ó m e z u n p r o t o c o l o y q u e e l m a r t e s 
de l a s e m a n a e n t r a n t e s a l d r á p a r a es-
ta c a p i t a l , 
S A L I D A D E T A F T 
N u e v a O r l e a n s , F e b r e r o 13 . — E l 
P res iden te e l e c to T a f t s a l i ó e s t a t a r d e 
para C i n c i n n a t t i , á d o n d e l l e g a r á 
m a ñ a n a y e l m a r t e s se p o n d r á n u e v a -
mente e n c a m i n o p a r a d i g i r i r s e á 
W a s h i n g t o n . 
DOS B A N D I D O S D E T I E N E N 
Y S A Q U E A N U N T R E N 
D e n v e r , C o l o r a d o , F e b r e r o 13 . - !Dos 
bandidos e n m a s c a r a d o s a s a l t a r o n es-
te m a ñ a n a e n l a s c e r c a n í a s de es ta 
Á u d a d , u n t r e n y l o g r a r o n e scapa r se 
con t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a c e r t i f i -
cada. 
U n o de les b a n d i d o s se p u s o de u n 
salto m a r a v i l l o s o , s o b r e e l a l i j o d e l a 
M a q u i n a en los m o m e n t o s q u e e l t r e n 
andaba á r a z ó n d e c i n c u e n t a m i l l a s 
Por h o r a y c o n u n r e v ó l v e r e n c a d a 
^ano , o b l i g ó a l m a q u i n i s t a y a l f o -
Spnero á d e t e n e r e l t r e n , q u e d a n d o 
^ g i l á n d o l o s , m i e n t r a s q u e s u c o m -
T A R D E 
>Quien n o r e c u e r d a e l b o m b o , e l 
N u n c i o y e i { l l r o r c o n qUe e n t r a r o u 
j e r t a s m á q u i n a s de e s c r i b i r , c o n s t r a i -
as á Seioejanza d e l a U n d e r w o o d , h a -
u n aBo, m á s ó menos? E s a s m á q u i -
s e g ú n sos f a b r i c a n t e s , s u p e r a b a n 
a U n d e r w o o d , y e tc . , e t c . , e t c . 
es a h o r a n a d i e o y e d e e l l a s , l a m a -
dag Parte e S t á n e n e l N o r t e d e p o s i t a -
e n t r a H HTERR0 VÍEJ0 Y EN 'SU LUGAR HA 
Perar ü n d e n ™ o d c o m o e r a d e es-
ha ^ ^ J 0 8 » Pnes, d e h a c e r n o s d a ñ o 
U c J i 8 U ! t a d o 10 h a b í a m o s p r o n o s -
q ^ ' ^ 0 S lemPre : q u e de f u e r a v e n d r í a 
r e a l v 3 á Ia ^ « ^ e r w o o d s u v a l o r 
^ m o * * ^ 0 ' Y l a P r o f e c í a 8 6 h ' 1 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 c. 4:̂  
1F. 
D e l a n o c h e 
P E T I C I O N E S D E P U E R T O R I C O 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , F e b r e r o 
13 . — L a A s a m b l e a d e D e l e g a d o s h a 
a c o r d a d o e n v i a r á W a s h i n g t o n u n 
m e m o r i a l p a r a p e d i r q u e se e s t ab l ez -
c a u n a t a r i f a c o n t r a e l c a f é e x t r a n j e -
r o , y d e p r o t e c c i ó n a l a z ú c a r , t a b a c o y 
f r u t a s de P u e r t o R i c o . 
E n d i c h o m e m o r i a l se o p o n e t a m -
b i é n á. l a r e d i u c c i ó n e n l e s d e r e c h o s 
q u e s a t i s f a c e e l a z ú c a r de C u b a , a le -
g a n d o q u e c a u s a r í a á l o s p r o d u c t o r e s 
p o r t o r r i q u e ñ o s u n a p é r d i d a d e t r e s 
m i l l o n e s de pesos a l a ñ o . 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
L o n d r e s , F e b r e r o 13. — E l p u e b l o 
de e s t a c a p i t a l h a r e c i b i d o c o n .de-
m o s t r a c i o n e s d e l m a y o r e n t u s i a s m o 
a l r e y E d u a r d o y l a r e i n a A l e j a n d r a á 
f u r e g r e s o de B e r l í n y l a p r e n s a co-
men ta , e n g e n e r a l de m a n e r a m u y f a -
v o r a b l e e l e f e c t o de l a v i s i t a de l o s r e -
yes d e I n g l a t e r r a á . A l e m a n i a , q u e 
t e n d r á p o r r e s u l t a d o d i s i p a r a p a r e n -
t e m e n t e e l a n t a g o m i s m o e n t r e a m b o s 
p a í s e s . 
C E N S U R A A 
L O S D I S C O S F O N O G R A F I C O S 
S a n P e t e r s b u r g o , F e b r e r o 13 .—Se 
h a p r o m u l g a d o u n d e c r e t o d i s p o n i e n -
d o ^ u e l o s d i s c o s f o n o g r á f i o o s s ean 
s u j e t o s á l a c e n s u r a ; e s t a m e d i d a h a 
s i d o t o m a d a p a r a i m p e d i r l a i n t r o -
d u c c i ó n de d i s c o s c o n e l h i m n o f u n e -
r a r i o d e los r e v o l u c i o n a r i o s y o t r a s 
c a n c i o n e s s ed i c io sa s i m p o r t a d a s d e 
A m é r i c a e n s u m a y o r p a r t e . 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
M é j i c o , F e b r e r o 13. — E l v o l c á n de 
C o l i m a e s t á o t r a v e z a c t i v o y l a s 
e r u p c i o n e s a u m e n t a n c o n s t a n t e m e n t e 
en v i o l e n c i a . '• 
U n r i o d e l a v a q u e f l u y e d e dos c r á -
t e r e s h a a l c a n z a d o y a u n a m i l l a de 
l a r g o y h a d e s t r u i d o t o t a l m e n t e t o d a 
l a v e g e t a c i ó n e n u n a g r a n e x t e n s i ó n . 
M A T C H D E P U G I L I S T A S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 13. — E l c a m -
p e ó n m u n d i a l d e b o x e a d o r e s de peso 
l i g e r o , A b e A t t e l l , h a f i r m a d o h o y u n 
c o n t r a t o p a r a m e d i r sus f u e r z a s e l 19 
d e l c o r r i e n t e , c o n Grem D r i s c o l l , c a m -
p e ó n d e l a G r a n . B r e t a ñ a , 
D I M I S I O N D E L G R A N V I Z I R 
C o n s t a n t i n o p l a , F e b r e r o 13 . — C o n 
m o t i v o de h a b e r l a C á m a r a de D i p u -
t a d o s a p r o b a d o h o y u n a m o c i ó n ne -
g a n d o s u c o n f i a n z a a l g r a n v i z i r K i a -
m i l B a j a , é s t e h a p r e s e n t a d o s u d i m i -
s i ó n . 
A D i e s t r o s tareceiores 
Tenemos el gusto de partici-
parles haber trasladado nuestras 
oficinas y las del Departamento 
Vega de esta casa á GALÍANO 
26, bajos, habiendo cambiado á 
á la vez los números de nues-
tros telefonos por el 2088. 
Podemos ceder el contrato 
que tañemos de nuestro antiguo 
local, R I O L A 3, bajos, en bue-
nas condiciones. 
A g e n c i a C o m e r c i a l C o . 
Galiano 26, bajos. 
Telefono 2088, 
Cable y telégrafo " C A S T E L L A " 
C. 455 I F . 
O P I N I O N E S E N C O N T R A D A S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 13—- E l i n g e -
n i e r o F e l i p e . B u n a n V a r i l l a , e x i n g e -
n i e r o j e f e d e l c a n a l de P a n a m á h a l l e -
g a d o a q u í y d e c l a r a q u e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l ' c a n a l p o r e l s i s t e m a de e s c l u -
sas es u n g r a v e e r r o r y c u l m i n a r á e n 
e l m a y o r d e s a s t r e q u e r e g i s t r a l a h i s -
t o r i a de l a i n g e n i e r í a . 
P o r o t r a p a r t e , M r , G o e t h a l , p r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n T é c n i c a d e l Ca-
n a l q u e h a r e g r e s a d o de P a n a m á c o n 
M r . T a f t , a s e g u r a q u e n o h a y n a d a 
q u e j u s t i f i q u e q u e se r e n u n c i e a l sis-
t e m a de esiclusas y q u e e l c a n a l q u e -
d a r á t e r m i n a d o p a r a e l p r i m e r o de 
E n e r o d e 1T15 . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 13 . 
B o n o « d<» ' 'Cuba , a p o r e i e u w (ex* 
i n t e r é s . 102.112. 
B c n o a d o ios E s t a d o s U n i d o s á 
101.114 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4 .77 . 
D e s c u e n t o , pa .pel c o m e r c i a l , de 3 .1 j2 
á 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C o m b ^ p " o b r , ; L o n á í e s , 60 d . !v . 
b a n q u e r o s , á $4 .85 .15 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .87 .20 . 
C a m b i o a « o b r t í ' a n s , 60 d . j v . , baa -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a r i i h i o s sobr*s H f t m b n r g o , 6Ü d . [ v , 
b a n q u e r o s , á 95.1116. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, p o l . 96 , cos-
t o y f l e t e , 2 .1 |4 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96 , e n p l a z a , 3 . 6 1 
c t s . / 
M a í M í a b a á o , p o l . 89 , en p l a z a , 
3 .11 c t s . 
A / . n c a r á e c i i e l . p o i , 8^, CD p l a z a . 
2,86 c t s . 
M a n t e c a d e l Oes t e , e n t e r c e r o l a s , 
$9 .90 . 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n e s o t a , $5 .75 , 
L o n d r e s , F e b r e r o 13 . 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r c i e r r a n n o -
m i m a l e s p o r q u e n o h a h a b i d o c o t i z a -
c i ó n h o y . 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , p o l . 96 , l i s , 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á 10g. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , lOs . Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84 .13 . l l 6 . 
D e s c u e a t u , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 10Ü e s p a ñ o l , e x - c u o ^ n , 
95 . 
A c c i o n e s C o m u n e s d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a -
r o n h o y á £ 8 7 . 
P a r í s , F e b r e r o 13 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 55 c é n t i m o s . 
" O B S E R V A C I O N E S " 
Corespondientes á l 13 de Febrero 190!), he-
cha a l a i re l i b r e en E L A L i M E N D A R E S , 
Obispo 54 p a r a e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Tsmporatura 
i l ' i i 
j ¡Cent ígrado | ¡Fahreahe i 
!! M 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 P. M . Í69. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 1 3 . 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
c i e r r a h o y n o m i n a l , p o r n o h a b e r s e 
c o t i z a d o e l a z ú c a r . E n N e w Y o r k n o 
h a h a b i d o v a r i a c i ó n y en e s t a p l a z a y 
d e m á s de l a i s l a se h a n h e c h o a l g u n a s 
p e q u e ñ a s v e n t a s p a r a c o m p l e t a r c a r -
g a m e n t o s á p r e c i o s u n p o c o m á s a l t o s 
q u e l o s q u e p e r m i t e n a l o s e x p o r t a -
d o r e s p a g a r l a s c o t i z a c i o n e s de N u e -
v a Y o r k , 
H e m o s s a b i d o d u r a n t e e l d í a de 
lias s i g u i e n t e s v e n t a s : 
820 sacos c e n t r í f u i g a s , p o l . 96 .1]2 , 
á 4 .26 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o 
en b a h í a . 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 9 5 . 1 1 2 ¡ 9 6 . á 4 , 2 1 r s . a r r o b a , en 
' C á r d e n a s . 
LOO sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , á 
4 .26 r s . i a r r o b a , en S a g u a . 
4 ,250 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , á 
4 .30 r s . a r r o b a , e n C i e n f u e -
gos . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en l o s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqneros 
Liendres 3 d f v 19.1{4 19.3(4 
J9.1i4 
3 . 7 ^ 
9. ^ 4 
G0 <1[V 18.3t4 
P a r í s , 3 d ( y 5.1(4 
H a m b u a r o , 3 d ( V , . . 3.3(8 
Es tados U n i d o s 3 d f v 8.3(4 
Esparta s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d r v . . . . 5 . 3 ( 8 4 .7 i8 
D t o . p i o e i c m a r c i a l 9.1 ( i an u a l . 
Monedas eütr$>ijeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s 8.7(8 9. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 95 . ' 95.1(4 
A c c i o n e s y M o r e s . — E l m e r c a d o 
c i e r r a h o y b a s t a n t e q u i e t o y f l o j o , h a -
b i é n d o s e h e c h o e n l a B o l s a d u r a n t e 
las c o t i z a c i o n e s , l a s i g u i e i j ' t e v e n t a : 
150 a c c i o n e s H . E . R , C o . ( C o m u -
n e s ) , 43,114, 
m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 13 de 1909 
a. m» S da IB, tstrffn. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e r e s B a n c o Es-
p a ñ o l 
O r o a sae r i cano con-
t r a o r o e s p a ñ o i 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a « a p a ñ ó l a . . . 
Cen tenes 
Id; , en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
F l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a toañola. 
9 5 X á 9 5 % V . 
97 á 98 
7 á 3 V . 
1 0 8 % á 1 0 9 % P . 
1 3 ' á 1 4 P . 
á 5 .53 e n p l a t a 
á 5 . 5 4 e n p l a t a 
á 4 . 4 3 e n p l a t a 
á 4 . 4 4 e n p l a t a 
1.13 á 1.14 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , F e b r e r o 12 de 1 9 0 9 . 
A 2 Ú c ) a a : © s . - - 4 I a h i e n d o l o s p r e c i o s 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a c o n t i n u a d o 
d e n o t a n d o f l o j e d a d en L o n d r e s i , l o s 
r e f i n a d o r e s n o r t e - a n i e r i c a n o s se h a n 
• a p r o v e c h a d o de es ta c i r c u n s t a n c i a 
p a r a r e d u c i r m á s a ú n l e s d e l p r o d u c -
t o de c a ñ a y c o m o q u i e r a q u e es tos 
p r o d u c t o r e s t e m í a n q u e s i g u i e r a - de-
c l i n a n d o el m e r c a d o , se h a n d e t e r m i -
n a d o á a c e p t a r l o s p r e c i o s v i g e n t e s , 
r e a l i z á n d o s e en l a s e m a n a s o b r e 
600,000 sacos de 2 .9 |32 á 2.114 c t s . 
c. y f . á e n t r e g a r e n t o d o este mes 
y k p r i m e r a q u i n c e n a d e M a r z o ; es 
p r o b a b l e a-hora que , v e n d i d a y a l a 
m a y o r p a r t e , c u a n d o n o l a t o t a l i d a d , 
d e l a z ú c a r q u e se h a de e l a b o r a r has -
t a m . e d i a d o s de M a r z o , e s to s , p r o d u c -
t o r e s se h a l l e n e n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes p a r a d e f e n d e r sus r e s t o s de za-
f r a s .y c o n t r a r r e s t a r La t e n d e n c i a á 
la b a j a q t í e v i e n e i m p e r a n d o desde e l 
p r i n c i p i o de la. a c t u a l z a f r a . 
E s t a m b i é n p r o b a b l e , q u e a d e m á s 
de l a f l o j e d a d del . m e r c a d o de L o n -
d r e s , h a c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n t e 
á l a b a j a e n e l de N u e v a Y o r k , l a 
g r a n c a n t i d a d de a z ú c a r c u b a n o o f r e -
c i d a á l a v e n t a e n a q u e l l a p l a z a y q u e 
e x c e d í a c o n s i i d e r a b l e m e n t e á l a s ne-
c e s i d a d e s de l o s r e f i n a d o r e s , q u i e n e s , 
c o m o e r a n a t u r a l , en v i s t a de e s t a 
p r e m u r a p o r v e n d e r , h a n r e d u c i d o 
g r a d u a l m e n t e l o s p r e c i o s h a s t a c o l o -
c a r l o s e n e l n i v e l que l e s c o n v e n i d , 
p a g a r . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r e n lia 
s e m a n a y q u e c o m p r e n d e n en su m a -
y o r p a r t e p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a e l 
c o m p l e m e n t o de c a r g a m e n t o s , s u m a n 
a p r o x i m a d a m e n t e 81 .000 sacos q u e 
. c a m b i a r o n de m a n o s en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
E n l a F a - b a n a 
1,070 s acos c e n t r í f u g a s , p o l , 96 , de, 
4 ,28 á 4 .26 r s . a r r o b a , t r a s -
b o r d o en l a b a h í a . 
13 .000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 9D1; |2 |96; de 4 .22 á 4 .15 
r s . a r r o b a , de a l m a c é n . 
E n M a t a n z a s 
2 ,100 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 9 5 . í . | 2 | 9 6 , á 4 .30 r s . a r r o b a . 
E n C á i ' d e n a i s 
27 ,100 s acos c e n t r í f u g a s p o l a r i z a -
c i ó n . 95 .1 |2 | 96 , de 4 .22 á 4 .16 
r s . . a r r o í b a . 
E n S a g n a 
8,800 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , de 
4 .34 . á 4.25 r s , a r r o b a . 
E n C i e n f u e g o s 
17 .550 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 96 |96 ,1 |2 , d e 4 .36 á 4 .25 
r s . a r r o b a , 
7 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , á 
2.36 c t s . l i b r a , l i b r e á b o r d o , 
4 ,250 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 9 4 . ] | 2 , 
á 4 .31 r s . a r r o b a , a l c o s t a d o 
d e l b a r c o . 
E l m e r c a d o c i e r r a e n c a l m a d o y f i o 
j o de 4 .3 |16 á 4 .1 ¡4 r s . a r r o b a , p o r 
c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 95] 9 6, de 
b u e n a s c lases de e m b a r q u e y de 
2.11 ¡16 á 2 .3 |4 r e a l e s a r r o b a p o r a z ú -
c a r e s de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 88190. 
P r e c i o s p r o m e d i o s de l o s azuca-
res c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n ba -
se 96 , d e a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a z a s 
de l a I s l a y p u b l i c a d a s en es te pe-
r i ó d i c o : 
D c b r e . 1908 4 .3750 r s . a r r o b a . 
D c b r e . 1907 4 .5000 r s . a r r o b a . 
E n e r o 1909 4 .3068 r s . a r r o b a . 
E n e r o 1908 4 .6557 r s . a r r o b a . 
L a seca q u e h a c o n t i n u a d o p r e v a -
l e c i e n d o h a p e r m i t i d o q u e l a m o l i e n -
d a p r o s i g u i e r a c o n g r a n a c t i v i d a d e n 
t o d a l a I s l a y l a b u e n a , d e n s i d a d e n 
e l j u i g o h a i n d u c i d o á l o s d u e ñ o s d e 
v a r i o s c e n t r a l e s e n q u e l a m o l i e n d a 
se h a b í a d e m o r a d o , á p r i n c i p i a r l a de 
u n a v e z ; e l r e n d i m i e n t o q u e se v i e n e 
o b t e n i e n d o en l a e l a b o r a c i ó n es m u y 
s a t i s i f a c t o i r i o y c a s i i g u a l a y a e l d e l 
a ñ o p a s a d o ; p o r es ta r a z ó n dase y a 
p o r s e g u r o q u e l a z a f r a de es te a ñ o 
a l c a n z a r á a l t o t a l c a l c u l a d o , s i e m p r e 
q u e e l t i e m p o se m a n t e n g a t a n f a v o -
r a b l e p a r a l a m o l i e n d a c o m o h a s t a l a 
f e c h a . 
A u n q u e se t e n í a p r e p a r a d a p a r a 
l a s s i e m b r a s u n a g r a n e x t e n s i ó n d e 
t e r r e n o s , , p a r t í c u l a ' r m e n t e e n l a r e -
g i ó n o c c i d e n t a l y c e n t r a l de l a I s l a ; 
l a f a l t a de h u m e d a d e n el s u e l o h a 
o b l i g a d o á a p l a z a r l a s y se d i c e q u e l a 
c a ñ a t i e r n a e m p i e z a y a á s u f r i r l o s 
e f e c t o s d e l a seca y l a f a l t a d e l r e -
q u e r i d o c u l t i v o , p u e s t a n t o l o s h a -
e e n d a d o í s c o m o l o s c o l o n o s t i e n e n f o r -
z o s a m e n t e q u e d e d i c a r á l a s f a e n a s de 
l a z a f r a l a t o t a l i d a d de l o s b r a c e r o s 
de q u e p u e d e n d i s p o n e r . 
D u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 
9 d e l c o r r i e n t e , m o l i e r o n 168 c e n t r a -
les , se r e c i b i e r o n 61 ,315 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r , se e x p o r t a r o n 48 ,688 , y q u e -
d a r o n e x i s t e n t e s 105 ,567 , c o n t r a 1 6 1 
c e n t r a l e s m o l i e n d o , 4 9 , 1 7 9 t o n e l a d a s 
r e c i b i d a s , 27 ,087 e x p o r t a ' d a s y 68 ,084 
e x i s t e n t e s , e n l a c o r r e s p o n d i e n t e se-
m a n a de 1 9 0 8 . 
M i e l die P u r g a . . — E s c a s e a n a u n bas-
t a n t e , t a n t o l a d e p r i m e r a , q u e y a 
a p e n a s se f a b r i c a , c o m o l a de s e g u n d a 
p a r a e m b a r q u e , q u e a l c a n z a el p r e c i o 
dte 3 c e n t a v o s g a l ó n , e n t r e g a d a e n l a 
finca, s i e n d o p o r l o t a n t o de c u e n t a 
d e l c o m p r a d o r t o d o s l o s g a s t o s . 
T a b a o o . — R a m a . — E n c o n t r a de l o 
q u e se e s p e r a b a , es te m e r c a d o h a se-
g u i d o q u i e t o , p u e s n o se h a p r o d u c i -
d o l a d e m a n d a a c t i v a que se figura-
b a n ¡ m u c h o s ' h a b í a de d e s p e r t a r l a 
p r e s e n c i a en p l a z a de l o s c o m p r a d o -
res n o r t e - a m e r i c a n o s , c u y a l l e g a d a se 
a n u n c i ó ú l t i m a m e n t e , l o s q u e sea q u e 
n o les c o n v i e n e n l o s p r e c i o s p e d i d o s 
ó n o s e a n de s u a g r a d o l a s p a r t i d a s 
q u e a u n q u e d a n d i s p o n i b l e s , h a n l i -
m i t a d o sus o p e r a c i o n e s 'á a l g u n o q u e 
o t r o l o t e de r a m a d e - R e m e d i o s ; p o r 
o t r a p a r t e , l a s e x i s t e n c i a s c o n q u e 
c u e . n t a n l o s f a b r i c a n t e s l o c a l e s l e s 
b a s t a n p a r a c u m p l i m e n t a r l a s esca-
sas ó r d e n e s q u e h a n r e c i b i d o ú l t i m a -
m e n t e , p o r l o q u e t a m p o c o h a n de -
m o s t r a d o deseos d e r e a n u d a r sus c o m -
p r a s . 
L o s e x p o r t a d o r e s p a r a E u r o p a h a n 
e s t a d o t a m b i é n q u i e t o s y h a n c o m -
p r a d o l o e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o p a -
r a c u b r i r l a s m á s p e r e n t o r i a s n e c e s i -
d a d e s de sus c l i e n t e s y n o p a r e c e s i -
no q u e . t o d o s l o s h a b i t u a l e s c o m p r a -
d o r e s do n u e s t r o s t a b a c o s se h a n 
p u e s t o de a c u e r d o p a r a a g u a r d a r l o a 
r e s u l t a d o s de l a cosecha de este a ñ o . 
C o n t a l m o t i v o , l o s p r e c i o s r i g e a 
f l o j o s a l r e d e d o r de las s i g u i e n t e s c o -
t i z a c i o n e s : 
V u e l t a A b a j o . — D e $ 5 0 á 55 q u i n -
t a l p o r clases r e g u l a r e s á b u e n a s y 
de $ 6 0 á 65 í d e m p o r l o t e s l i m p i o s 
p r o c e d e n t e s de c o m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
P a r t i d o . — C a p e r o s n o m i n a l e s y t r i -
pas , a l r e d e d o r de $40 q u i n t a l . 
R e m e d i o s . — H o j a , $9 -00 q u i n t a l ; 
t e r c e r a s , $20 í d e m ; ses tas l i j e r a s , d e 
$30 á $35 í d e m ; s e g u n d a s c a p a d u r a s , 
de $ 3 5 á $40 í d e m y p r i m e r a s c a p í i -
d u r a s , de $45 á $ 5 0 í d e m . 
C o l a s . — D e $ 1 2 á $13 q u i n t a l . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — i S i g u e q u i e t o 
e l m o v i m i e n t o e n l a m a y o r p a r t e d e 
l a s f á b r i c a s de t a b a c o s , d e b i d o á q u e 
l o s p e d i d o s s o n t o d a v í a de p o c a c o n -
s i d e r a c i ó n , p o r l o q u e s o n de f á c i l 
c u m p l i m i e n t o . 
M o d e r a d a a n i m a c i ó n e n l a s p r i n -
c i p a l e s c i g a r r e í a s , q u e a u n t i e n e n r e -
g u l a r e s ó r d e n e s , t a n t o p a r a e l c o n -
s u m o l o c a l c o m o p a r a l a e x p o r t a c i ó n ^ 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l 
s i g u e l i m i t a d o p o r l a ley de i m p u e s t o s , 
p e r o c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s e x -
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n c o m o s i g u e : E l 
de £ Í E 1 I n f i e r n o , " ' ' V i z c a y a , " C á r -
d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e d i t a d a s , á 
6 c e n t a v o s l i t r o y de 79 y á 4 c t s , 
í d e m e l d e 59 , s i n e n v a s e . 
E l de 5 9 ° . e n p i p a s de c a s t a ñ o p a n a 
e m b a r q u e , á $ 2 0 p i p a s i n e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a La e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a á $ 2 8 
n i n a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e i d e l a 
e k s e " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
a s í c o m o p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o ' * , 
que se e m p l e a x í o m o c o m b u s t i b l e y 
sus p r e c i o s r i g e n firmes t a m b i é n , á l a s 
s ia ru ien tes c o t i z a c i o n e s : C l a s e - N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r -
d e n a s " á 8 c t s . e l l i t r o ; e l d e s n a t u -
r a l i z a d o d e s e g u n d a á $ 4 0 l o s 654 l i -
t r o s , s i n envase y e l " O t t o " c lase es-
p e c i a l p a r a m o t o r e s , á 6 c t s . l i t r o , s i n 
e n v a s e . 
C e r a . — L a a m a r i l l a p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n e m p i e z a á escasear y es b a s t a n -
te s o l i c i t a d a á $ 3 0 q t l . l a de p r i -
m e r a . L o s p r e c i o s de l a b l a n c a , q u e 
se p i d e m e n o s , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — S i g u e escasa ; p e -
r o d e b i d o á l a b a j a q u e s i g u e i m -
p e r a n d o e n l o s m e r c a d o s c o n s u m i d o -
res , n o se p u e d e p a g a r a q u í , á m á s 
de ' 
se, 
39 á 40 c e n t a v o s g a l ó n , c o n e n v a -
p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O K E 3 
C a m b i o s . — U n a m o d e r a d a d e m a n d a 
q u e h a p r e v a l e c i d o á p r i n c i p i o s de se-
m a n a h a h e c h o q u e e l ¡ m e r c a d o d e -
n o t a s e r e l a t i v a firmeza; p e r o u n * 
vez c u b i e r t a s l a s n e c e s i d a d e s , b i e n 
c o r t a s , p o r c i e r t o , d e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r , v o l v i ó e l m e r c a d o á s u a n -
t e r i o r q u i e t u d y , á p e s a r de h a b e r , 
d e m o s t r a d o l o a v e n d e d o r e s d i s p o s i -
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q m n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
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ciorves p a r a h a c e r c o n c e s i o n e s en l o s 
p r e c i o s , l a d e m a n d a n o se h a a n i m a -
d o y e l m e r c a d o c i e r r a ' h o y q u i e t o y 
f l o j o . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — L a r e c i e n t e 
rük tó en L o n d r e s de l a s a c c i o n e s de 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y l a g r a n 
d e m a n d a q u e I m b o a q u í p o r k s m i s -
m a s c o m u n i c a r o n m u c h a a n i m a c i ó n á 
l a p l a z a , en l a q u e se v e r i f i c a r o n , n0 | 
. s o l amen te 'en l o s c i t a d o s v a l o r e s , s m o 
t a m b i é n e n v a r i o s de l o s d e m á s de 
mayor m o v i i m e n t o , o p e r a c i o n e s de 
b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , c e r r a n d o h o y 
e l m e r c a d o m á s q u i e t o y c o n t e n d e n -
c ias n o b i e n d e f i n i d a s , p o r h a b e r s e 
a n u n c i a d o de L o n d r e s , á ú l t i m a h o r a , 
¡ p e q u e ñ a b a j a en l a c o t i z a c i ó n de 
l a s a c c i o n e s de l o s c i t a d o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s . 
P l a t a E s p a ñ o l a — H a f l u c t u a d o d u -
i r a n t c l a s e m a n a e n t r e 95 y 9 5 . 1 | é y 
« i e r r a de 95.118 á 95 . J | 4 p o r c i e n t o . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es c o m o s i -
í g u e r 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Impor tado anterior-
mente $ 
E n la semana 
M T o t a l hasta el 12 
de Febrero 
I d . en igual fecha 
de 1908. 200.000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Expor tado anterior-
mente ^ 
En la semana 
Tota l hasta el 12 de 
Febrero 
I d . en igual fecha 
de 190S. 1.226.500 
E l F e r r o c a r r i l d e l a F l o r i d a 
á C a y o H u e s o 
M r . H e n r y M . P l a g e r , e l m i l l o n a r i o 
a m e r i c a n o q u e i d e ó y e s t á c o n s t r u y e n -
d o e l f e r r o c a r r i l que h a de l l e g a r 'has-
j t a C a y o H u e s o y a l c a n z a y a á K u i g - l i t 
K e y , p o r l o s cayos que se h a l l a n á l o 
l a r g o de l a c o s t a E s t e de l a F l o r i d a , 
p r o y e c t a t r a s l a d a r s e á C a y o H u e s o 
p o r d i c h o f e r r o c a r r i l e l d í a en q u e 
c u m i p l a el o c t o g é s i m o a n i v e r s a r i o de 
s u n a c i m i e n t o , q u e s e r á e n E n e r o de 
19.10, y s i h e m o s de j u z g a r p o r l a r a -
p i d e z c o n que se l l e v a n á e f e c t o los 
t ra -ba jos , es p r o b a b l e q u e p u e d a c u m -
p l i r s u p r o p ó s i t o . 
E n t r e C a y o H u e s o y C u b a se es ta-
b l e c e r á u n a l í n e a d e v a p o r e s e spec ia -
l e s q u e t r a n s p o r t a r á n l o s t r e n e s e n t e -
r o s á t r a v é s d e l G o l f o , p o r l o q u e u n 
p a s a j e r o que t o m e e l t r e n en N u e v a 
Y o r k p o d r á l l e g a r d i r e c t a m e n t e has-
t a l a H a b a n a s i n s a l i r d e l wagHDn. 
L a d u r a c i ó n d e l v i a j e e n t r e N u e v a 
Y o r k y l a H a b a n a , p o r C a y o K n i g h t , 
q u e es h o y de 52 h o r a s y 1 0 m i n u t o s , 
q u e d a r á r e d u c i d a á 50 h o r a s , c u a n d o 
"el f e r r o c a r r i l l l e g u e á C a y o H u e s o . 
f ' n a p a r t e de l a v í a q u e q u e d a p o r 
c o n s t r u i r , c o s t a r á p o r m i l l a • m á s q u e 
n i n g ú n f e r r o c a r r i l c o n s t r u i d o b á s t a l a 
f e c h a ; se n e c e s i t a r á c o n s t r u i r p u e n -
tes con a r c o s de m a y o r l u c e s de l o q u e 
se a c o s t u m b r a , pues este f e r r o c a r r i l 
c o r r e r á c o n s t a n t e m e n t e s o b r e e l a g u a ; 
l a d i s t a n c i a de K n i g h t K e y á C a y o 
H u e s o es de 45 m i l l a s y l a s o b r a s es-
t á n y a p a r e i a i n n e u t e t e r m i n a d a s en 25 
m i l l a s y se t r s b a j a c o n e x t r a o r d i n a r i a 
a c t i v i d a d en a m b a s e x t r e m i d a d e s d e l 
I r a n i o que f a l t a p o r c o n s t r u i r , h a b i é n -
dose a u m e n t a d o ú l t i m a m e n t e e n v a -
r i o s m i l e s , el y a c r e c i d í s i m o n ú m e r o 
de t r a b a j a d o r e s que e s t á n a l s e r v i c i o 
d é l a e m p r e s a , á fin de t e r m i n a r l a l í -
nea este a ñ o . 
8e h a n f u n d a d o y a en los c a y o s p o r 
q u e pasa e l f e r r o c a r r i l v a r i a s p o b l a -
c innes . l a p r i n c i p a l d e las c u a l e s es 
M a r a t h ó n , que m a r c a p o r a h o r a e l 
t é r m i n o p r o v i s i o n a l de l a l í n e a y á l a 
c u a l v i e n e n d i a r i a m e n t e á e s t a b l e -
cerse n u e v a s f a m i l i a s . 
N o v e n t a m i l l a s de a g u a s e p a r a n á 
C a y o H u e s o y l a H a b a n a , p e r o se c ree 
q u e m e d i a n t e l a c o n s t r u c c i ó n de l a r -
gos p u e n t e s de o o n c r e t o p o d r á n l o s 
t r e n e s r e b a s a r de C a y o H u e s o y ace r -
carse a l g o m á s á las cos tas de C u b a . 
V a p o r e s á e i r a v e s u 
SE '^rjCRAW 
Febrero. 
" H — P í o I X , New Orleans. 
" í i—La Navarre, Veracru?. 
14—Galveston, Galveston. 
" 15—México, New Y o r k . 
" 15—Mérida, Veracrur y P r o g r e s ó 
M ] 5 — M a r t í n Saenz. Barcelona escalas, 
" 15—City of Tampico, Galveston 
" 16—Manuel Calvo, Cá-diz y encalas. 
" 16—Adelheid, Amberes y e s c a a » . 
" 16—Sardlnia, Hair .burgo y escalas. 
" 17—Hava'na. New Y o r k . 
" 17—Santanderino, Lfverpoo-'.. 
" 18'—Allemannia, Ham'ourgo y e sca l a» 
" 19—Reina Marfa Cris t ina. Veraeruz. 
" 20—Excelsior, New Orleans. 
" 20—México, HaVre y escalas. 
"• 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, L i v e r p o o l . 
" 2 2—Esperanza, New Y o r k . 
" 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
25—Plorlde, Havre y escala?. 
" 22—Schwarzburg-, H a m b a r g '. escalas 
" 24—Sarato^a, New Y o r k . 
- B r a s i l e ñ o , Barcelona y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«NTUADAS 
Día 13; 
De Piladelfla en 6 y medio d í a s vapor i n -
grlés OralRforth capitftn Hasden, tonela-
das 2899 con carbdn á, L . V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor tmer ica -
no Olivet te por G. L a w t o n Childs y co. 
132 pacas tabaco 
776|S i d . i d . 
1 b a r r i l i d . 
81 bultos provisiones y f ru tas . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
«NTJSAOAB 
D í a 13: 
De Arroyos vapor J u l i á n . A l o n s o c a p i t á n P í a 
ne l l con 410|3 tabaco y efectos. 
De Cuba vapor . l i i l l a c a p i t á n Vaca con efec-
tos . 
De C a i b a r i é n vapor Cosme Herera. c a p i t á n 
Gonzá lez con 301(?. tabaco y efectos. 
De B a ñ e s g-oleta San Francisco p a t r ó n Gi l 
con 600 sacos a z ú c a r . 
De Marte l goleta P i l a r p a t r ó n Palmer con 
800 saco« a z ú c a r . 
De C á r d e n a s goleta M a r í a del Carmen pa-




Para aBnes goleta San Francisco p a t r ó n Gi l 
con efectos. 
Para Marie l goleta P i l a r p a t r ó n Palmer 
con efectos. 
Para C a n a s í goleta Josefina p a t r ó n Ense-
ñ a t con efectos. 
Para Canas í goleta Joven Manuel p a t r ó n Ca-
b r é con efectos. 
Para C a n a s í goleta I n é s p t r é n Pier con efec-
tos . 
Para C á r d e n a s goleta Ju l i a p a t r ó n Alemany 
con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza p a t r ó n Ca-
b r é con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
114 115 
75 100 
107 1 1 1 





í d e m de la C o m p a f i í a do 
Gas y E le i c t i l c idad do 
la I - l i b a n a 
P-onos C m p a r t í a E l é c t r i c a 
ie A l u m b r a d o y T r a c , 
c i ó n de S a n t l a p o . . . 
f ( i . de los F . (3. n . de la 
H . y A . de Reí?(a L t d . 
Co . I n t e r n a c i o n a l . . . 
A C C I O N E S 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Banco Eepafio) de Ja le la 
de Cuba ( en c i r c u l a -
c i ó n . . . . . . . 
Banco AprTooía de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
Banco de Cuba 
npw)|)»fjlíi Fe r roca -
r r i l del Oeste . . . . 
Com^Hf i ía Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y ( acclonea 
p ro fe r i da s ) 
f d . I d . (acciones COBIU-
nes) 
nbmpaf i fa Cubana, de 
A l u m b r a d o de Gas. , 
C o m p a ñ í a D ique de l<s 
H a b a n a \ ". • , 
Red Teleff tnica de ia H a -
bana 
Mueva F á b r i c a de H f « l o 
Kf -Tro ra r r l l do Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas d e ¡ 
Havs.na E i e c t r i c R a í l -
ways comp 
A.or,toufts Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Conipn.ñlí* de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a ESléctrlca de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
de Sant iago 
F. C. ü . H . y A . do Re-
g la L i d . C « . i n t e r n a -
c i o n a l . (Btoclc prefe-
ren te 95 9 5 % 
Sres. N o t a r l o s de t u r n o : P a r a C a m b i o » 
.T. M o n t e m a r ; para a z ú c a r e s : Ped ro Pa-
blo G u i l l ó ; pa ra V a l o r e s : A . Ruz . 
• H a b a n a 13 Feb re ro 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
to Pres idente . Fede r i co M r J e r . 
N 






140 s in 
N 
91 P2 
4 3 ^ 4 3 % 
104 1 0 5 % 
5 30 
Febrero 12: 
Vapor i n g l é s A . W . Perry procedente de 
K n i g h t s Key consignado á G. I/awton Childs 
y comp. 
En las t re . 
Día 13: 
8 9 7 
Vapor americano Olivet te procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. T^aw-
ton Childs y comp. 
D K 'PAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
L . E . G w i n n : 1 bul to efecto?, 1,760 ata-
dos t o n e l e r í a y 42 caajs á r b o l e s . 
D E CATO HUESO 
J . Fe6: 23 barr i les pescado. 
Southern Express Co . : 8 bultos efectos. 
8 9 8 
Vapor noruego T a l i s m á n procednte de 
Boston y escalas consigiiado á J . M a r t í -
nez. 
D E BOSTON . 
J . A . V á z q u e z : 19 bultos maqu ina r i a . 
K n i g h t W a l l : 35 i d . f e r r e t e r í a . 
C. Ortfz: 9 i d . i d . 
Marina, y c o m p . : 37 i d . i d . 
V iuda de A r r i b a , A j a y comp. : 3 i d . i d . 
L . Agu i l e r a é h i j o : 6 i d . i d . 
Solana y comp . : 11 cajaF sobres. 
.1 . Ru íz y comp . : 5 i d . i d . 
F . G. Robins Co . : 1 i d . efectos. 
Dooley Smith Co. : 1 i d . i d . 
V á z q u e z , l ino, y comp. : 20 i d . i d . 
H . Moeller: 41 SO piezas c a ñ e r í a . 
Campa y hno.: 2 i d . i d . 
Fradera y J u s t a f r é : 12 cajas calzado 
!R. Suá rcz y comp . : 105 i d . cerveza. 
A l a orden: 130 i d . i d . 1000 sacos papas 
y 3 926 atados cartuchos. 
( D E ST. J O H N N . B . ) 
Consignatarios: 100 bar i r les papas. 
Bar to lo Ruiz : 250 i d . i d . 
E . R. M a r g a r i t : 36 cajajs arenques, 178 
bul tos pescado. 
G. L.awton Childs y comp . : 1S8 i d . i d . 
Roma.gosa y comp . : 35 i d . i d . 
J . aRfecas y comp. : 74 i d . i d . 
A la orden: 500 bariles papas, 2093 pacas 
heno y 47073 piezas madera. 
8 9 9 
Vapor i n g l é s Cra ig fo r th procedente de F i -
ladelfia consignado á. Louis V. Place. 
Havana Coal and Co.: 4,400 toneladas car-
b ó n . 
m o í i e o o i e o a 
C O T I Z A O I O N O F I O U L 
CAMBiQt» 
L o n d r e s 2 d [ v . . . , 
L o n d r e s 60 d j v . . . 
P a r í s 3 djv 
A l e m a n i a 8 d j v . . . 
" 60 d jv 
E . Un idos 3 d l v . . . 
" " 60 d' |T. . 
f f epaña Bl. p iaz* y 
c a n t i d a d 8 t l ! v . . 
Descuento papei co-
merc i a l 
.T? íne<la» 
Greenbacks . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 





19^4 PÍO. P. 
1 8 % pIO. P. 
5 % piO. P. 
3 % p |0 . P. 
2 % p 0. P . 
8% P 0. P. 





12 p I O . P . 
Vena . 
9 pIO. P. 
9514 PÍO. P . 
Marz( 
Febrero. 
•Puerto Rico. New Orleans. 
- R a m ó n de Lar r inaga . L iverpoo l . 
-Al l lemannia , Tampico y Veracruz 
VA.LÍ;DRAJ« 
16— L a Navarre. Saint Nazalre. 
1R—Pío I N . Canarias y escalas. 
15-—México, Progreso y Veracruz. 
1«—Mérida, New Y o r k . 
17— Manuel Calvo", Veracruz. 
17—Sardinia, Tampico y Veracruz. 
17~Ci ty of Tampico, Galvaeton. 
19— Allemannia^ Veracruz y Tampico 
20— Havana, New York . 
20— Reina M a r í a Crist ina, C o r u ñ a . 
21— México , New Orleans. 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
23— Frankenwald , Corufía y e sca l aá 
23—Monterey, New Y o r k , 
26—Floride, New Orleans. 
2 6—Morro Castla, New Y o r k vía, 
Nassau, 
AxScar c é n t r z r t i K a ae guarapo . pov*n-
tacirro 96' ftn al.ti-.ac4n & precio a« ombar-
que á 4-3|16 r i s . 
i d . de m i e l r . o l a r l í a c í r t n S9 «'maeíSG 
á precios ed embarque 2-1311.6 r í a . a r r o b a . 
T A . L t m . K 8 
f o n eso?; pATiilcoa 
Bonos de í a R . de Cuba 110 
Bonos do l a R . de Cuba 
Deuda i n t e r i o r . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
dw Cuba e m i t i d o s en 
1896 á 1897 
Obsigucimies .imi / y u n t a -
m i o n t o ( p r i m e r a M p o -
t w a ) d o m i c i l i a r i o sn 
la Habana 
I d . I d . Iñ. I d . en «1 ex-
t r a n j e r o 
I d . i d . (segunda, h ipo te -
ca.) d o m i c i l i a d o en la 
H a b a n a 
I d . i d . en e l e x t r a n j e r o . 
i d . p r i m e r a i d . Fe r roca -
r r i l de C ienfuegos . . 
i d . segunda i d . i d . i d . , 
i d . H i p o t e c a r i a s Fe r roca -
r r i l de C a i b a r l é n . . . 
Konos p r i m e r a h ipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
donos de l a C o m p a ñ í a 
Cubaa C e n t r a l R a i l -
w n y 
i d . do la Co. de Gas C u -
bana 
I d . de i F e r r o c a r r i l de (41-
bara á H o l g u í n - . . . 90 103 
t d . del Havana E l e c t r i c 
K a i h v a y Co. (en c l r c u -






1 1 2 % 
sla 
1 0 1 
110 
11G 
I I G V * 
114 
1 1 4 % 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P I ; L A 
B O L S A P R I V A D A 
i B i l l e t e s del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba c o n t r a o ro 6 á 6 % 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l 95 
á 95^4 
Greenbacks c o n t r a o ro e s p a ñ o l 10 8% 
á 109 
T A L O R £ « 
vomp. vendo 
Vüuüob pf tb l lcon . • 
V a l o r P l * . 
Cmprf i s t i to de lá Repd-
b l l ca 110 s in 
t d . de l a R . de Cuba 
deuda i n t e r i o r ex-cp . 99 102 
Obligaciones p r i m e r a h i -
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 114 1 1 6 % 
Obligaciones segunaa W -
DOteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . . . 112 114 
Obligaciones Hipoteca-
r las F . C. Cienfuegos 
ft V l l l a c l a r a . . . . tí. 
( d . i d . i d . aegunda . . N . 
l a . p r i m e r a x- r r o c i r r l l 
C a i b a r i é n N . 
I d . p r i m e r a Gibara 6 
H o H l g u í n 90 103 
I d . p r j m e r a San Cayera* 
n o á V ina l e s - . v • 5 20 
Bono1? h ipotecar ioK de la 
C o m p a ñ í a de Gas j 
H l e c t r l c i d a d de ia Ha-
bana 113 V2 115 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 95 1 0 1 
Obl igíEciones gJ». ( p o r p é -
t i i a s ) «MiSOi ldadas de 
loa F . C. de l a Haba-
na 105 112 
Bonos CopaCIa Qaa Ca-
b a n a . N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emi t idoa en 
1996 á 1897 105 112 
Bonos segunda R l p o l í M a 
Tbe M ü t a a z j i s Watos 
Workíüa 21 
I d . H ipo teca r i a s Asuca-
rei 'o O l i m p o . . . . . N 
Bonos h i p o t e c a r i o » C»ft-
i t r a l : Covadonga . . . 1 5 1 s i n 
i C i . wiec. de A t u m L r a o o 
y t r a c c i ó n de Sant iago 78 100 
A C C I O N E » 
Banco Espaf lol ae l u i s i a 
de CuBa (en c i r c u l a -
c i ó n . 8 1 82 
Banix» A g r í c o l a de V\i«t-
t o P r í n c i p e N 
Banco N a c i o n a l de Cuba s i n 140 
Banco de Cuba N 
CÍ m p a ñ i a ae n o r r o c a r r t -
lea Unidos de ia Haba-
n a y almacenes de Re» 
g la . l i m i t a d a . . . . 95 95 % 
Oa. Hilec. do A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago N 
•rjonspaüía del Fe r roca -
r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
t r a l R a i l w a y L i i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . . . « 
í i e m td( ( c o m u n e s ) . . 
P ftr^acorrll de G iba ra ft 
fiolgnín d 
O i m p a ñ l i . Cubana ú « 
A l u m b r a d o de Gas. . N 
C o m p a ñ í a de Gas y iüieo-
t r i c i d a d de l a H a b a n a 104 105 % 
Olqne de l a Habana pre-
ferentef! 
Nueva F á b r i c a de H i e l o 
Lon ja de Comerc io de la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . 
I d . i d . i d . comunes . . , 
C o m p a ñ í a de Cons t ruo-
clouee, Reparacionos y 
Saneamiento d » C n b a . 
Covaipañia Havana ílíle»-
fcríc Ra JIwajf Co. t pre-
f e r i d as 
COTO ¿>añla Havana Ei^e 
t r i e R a i l w a y OM. «V 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a N 
t,a.5xas , m 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a ' 
b a ñ a , 
C o m j i a ñ í s V i d r i e n da 






G E N T I O E Ü S K A E O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
E « t a Sección competentemente autorizada 
por la Junta D i r ec t i va para celebrar una 
m a t i n é e musical, en la tarde del domingo 
14 del actual, se complace en comunicarlo 
a los s e ñ o r e s asociados para que se s i rvan 
concur r i r el expresado d ía al Centro K ú s k a -
10, a c o m p a ñ a d o s de sus famil iares , para 
dar con su presencia mayor br i l lan tez & la 
fiesta. 
E n este m a t i n é e , en obsequio á sus paisa-
no», tomará , parte un eminente a r t i s ta vas-
congado, muy conocido en esta cul ta Socie-
dad. 
S e r á requisi to indispensable la presen-
tacidn del recibo del mes de la fecha á la 
Comis ión de puerta, para tener acceso al 
local. Las puertas se a b r i r á n á las dos y me-
dia y la fiesta c o m e n z a r á á. las tres en" nun-
to . 
Habana 11 de Febrero de 1909. 
E l Secretario, 
Mtmf- Ijeleca. 
C 568 2t-12-2d-13 
" C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a " 
Múú Mfltna i ü Sepiros 
l i m p e d r a d o u . 4 2 — H a b a n a 
A V I S O 
Por el presente á los S e ñ o r e s Tenedores 
de Oblig-acione-s amortizadas y Acciones para 
el cobro de los intereses respectivos. A los 
Tenedores de C é d u l a s de Fundador y ' A c c l o -
nes para el cobro de dividendos resultantes 
del ejercicio social de 1,908 que les han co-
rrespondido . 
A las C é d u l a s $3.82 U . S. Cy. cada una . 
A las Acciones ¡J9.80 U . S. Cy. por a c c i ó n . 
Los pagos se e f e c t u a r á n todos los d í a s 
h á b i l e s de 1 á 3 p . m . , debiendo presentar-
se los t í t u l o s en la Caja de la Sociedad. 
Habana 1 de Enero de 1909. • 
E l Admin i s t r ador Delegado 
.latine S. Gftmcr. 
C. 543 a l t . 10-8* . 
"OBREROS DE H. ÜPMANN" 
S O C I E D A D A X O X T I M A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido anuladas las Elecciones 
Generales celebradas en 31 de Enero ú l t i m o , 
de orden del Sr. Presidente se convoca 
nuevamente por este medio á los Sres. Ac-
cionistas para la Junta General de Eleccio-
nes Generales q u é prescribe el a r t í c u l o 12 
del Reglamento y que t e n d r á efecto el do 
mingo 14 del corriente mes á las 11 y media 
a. m . en el sa lón de sesiones de la Sociedad, 
Calzada de la In fan ta n ú m e r o ' S3 a l tos . 
Con arreglo á lo que determina el a r t í c u l o 
.18, las elecciones d a r á n comienzo á las 12 
del d ía y t e r m i n a r á n á. las 3 y media p. m, 
p r e c e d i é n d o s e acto continuo al escrut inio 
que p o d r á n presenciar los Sres. Accionis-
tas. 
Habana, Febrero 11 de 1909. 
E l Secretario General, 
Justo G a r c í a Carballo. 
C. 567 3-12 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE COBA 
F/n cumpl imien to de lo prevenido en el 
a r t í c u l o 44 de los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de Di recc ión en 18 de i ^ r o 
pasado, sr convoca á los Sres. Accionistas 
para la Junta General ord inar ia que deoe-
r á efectuarse el d ía 15 del corr iente mes 
á las doce del d ía en la Sala de S?siones ciei 
Establecimiento, sito en la calle do Ag ina r 
n ú m e r o s 81 y 83, a d v i n i é n d o s e que solo se 
p e r m i t i r á la entrada en dicha Sala á ios 
sonoros Accionistas q iu con arreglo á 10 
dispuesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento, 
presenten papeleta de asistencia á la Junta, 
de la cual p o d r á n proveerse en la Seoreta-
r í a del Ban- o, d e d o el d ía 7 del mes actual, 
en adelante. , . , 
En dicha junta se d a r á cuenta a d e m á s de 
los par t iculares comprendidos en el a r t í c u -
lo 44 de los Estatutos, re la t ivo al examen 
de las operaciones y balance > d e m á s asuntos 
que requiera el mejor servicio y el c réd to 
del Banco, de la c o n v e r s i ó n de M ' 0 " " ^ Ál 
nes de cien pesos de este Banco, 30.0UU oe 
las cuales e s t á n d e p o s í t a á a s en Cartera, 
en otras tantas accione* de cien pesos al 
PORTADOR nara ser remit idss al mercado 
f r ancés , luego que se obtenga la competente 
a u t o r i z a c i ó n para cotizarlas en la Bolsa de 
Parle; y por ú l t i m o , de la reforma de los 
a r t í c u l o s 2, 15, 23, 45 y 46 de los "Estatuto* 
un la forma expresada en el a r t í c u o oí oe 
los roir.mor. 
Desde el d ía 5 del corriente mee en n i e -
lante, de una á tres de la tarde, conforme A 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 81 del Reglamen-
to, se s a t i s f a r á n en las Oficinas del Banco, 
l i s preguntas que tengan á bien hacer los 
Sres. Accionistas con derecho de asistencia 
S la Junta General. 
Habana S de Febrero de 1909. 
E l Secretario 
J o n é A . del Cueto. 
C. 522 a l t : 5-5 
lo lpaMa de Gas yllectricídaí 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L,a Junta Di rec t iva de esta C o m p a ñ í a , de 
acuerdo con lo dispuesto en los A r t í c u l o s 29 
y 35 de los Estatutos, ha acordado convocar 
la Junta general ord inar ia prescripta en el 
p r imero de esos a r t í c u l o s , para el jueves 25 
del corriente, á las 12 del d ía . en Monte n ú -
mero 1, con el fin de nombrar la Comis ión 
glosadora de cuentas que el repetido a r t í c u -
lo 29 establece. 
De acuerdo con el a r t í c u l o 37 de los Esta-
tutos, los l ibros de transferencias se cerra-
r á n el d ía 18. 
Habana, Febrero 5 de 1909. 
E l Secretario, 
Dr . Domingo Mfindejs Capote 
C B20 j jVg . 
O M C M C A N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les se c i ta por este medio para la Junta 
General ord inar ia , c o n t i n u a c i ó n de la ante-
r i o r que se c e l e b r a r á en el local social. Te-
niente Rey 71, el p r ó x i m o domingo 14 del 
corriente á las 2 p . m . 
Lo que se hace p ú b l i c o para General cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, quienes 
para concurr i r a l acto, y tomar parte en 
las deliberaciones d e b e r á n estar compren-
didos en lo que determina el inciso Sexto del 
A r t í c u l o Octavo de los referidos Estatutos. 
Habana, Febrero 7 de 1909. 
E l Secretario Contador, in te r ino , 
Raimundo SfiuckeK. 
C. 470 2t-8-6d-9. 
CORREDORES D E V A L O R E S . 
J m L m s M r o . 1 G E R E N T E S , 
M tóoiiio TaMres 
H A B A N A 
OBISPO 33, 
T ü L E F O N O 463. 
E j e c u t a m o s con l a m a y o r p r o n t i f i U d c u a l q u i e r o r d e n de c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Bonos v V a l o r e s co t i z ab l e s e n los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en e l de l a H a b a n a , t a n t o p a r a r e n t a c o m o p a r a Especu-
lac iones , astas c o n d i e z p u n t o s de g a r a n t í a s . . 
L a s co t i zac iones é i n f o r m e s de l a B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
c o n t i n u a m e n t e p o r los Sres. Pose & Flasrg , M i e m b r o s de l a m i s m a y B a n -
que ros , d o m i c i l i a d o s en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i u s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
o 4 ^ 1 2 c o m o e x t r í m i e r a s . 3 H Í - 1 9 L ) 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A Í Í Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a — V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W , A . M e r c h a n t - J o s é M a r i i m m - A g a p i t o Cagnara. 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T e l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s d e t o d a c lase y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a a s u n t o s c i v i l e s y ' c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a scenso re s . ) T e l é f o n o 3 0 2 2 
C. 447 1F 
! 
Directores gerentes; 
A R T U R O T O M B Ü 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Di recc ión : 
J A V I E R I > E V A R O N A 
Hacendado y comerciante baaquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietar io y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A N N " 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t í ñ c a d o s R e d i m i b l e s d e 3 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 l > , d.? 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
\ g e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
S e s o l i c i t a n A j e n i e s 
C. 438 1F, 
91 
4 3 ^ 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e i - é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
S E G U R O S D : í A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o I S a c i o n a L — 3 ? p i s o . 
G u b a y O b i s p o . 
H a b a n a 15 de Feb re ro ed 1 909. 
N 
N 
Cámara de C o w i o , Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo d(í la Direc t iva de csl.a Cor-
po rac ión , (l ¡as ocho de la noche del día 
1S del corr iente m©«. t e n d r á efecto la 
ASAMBL/KA GENEVRAT/ E X T R A ORDT X A -
UTA. dispuesta en el A r t i c u l o SO del Regla-
mento, con la orden del d í a qvie. se expresa 
en la citacIGn enviada á. dornici l io . y por 
d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, tenjro el 
Rusto de c i ta r a l o s - s e ñ o r e s asociado;? para 
que se s i rvan concurr i r á, dicho acto, el 
cual se ef&ctuarA en el domici l io de l a Aso-
ciac ión, Agu ia r n ú m e r o SI, altos, si asistiere 
por lo menos, la tercera parte de los mismos. 
Habana. Febrero 10 de 1 909. 
E l Secretario General, 
p . 8. r . ( /Hurcau» I luár lgrur i ! 
2 6 - 1 3 E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E K C U B A . 
S U C U R S A L E N K E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a v u t i l i d a d e s u a r e p a r t i d a s . . . . . . $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i T o e u C a b a . . $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
S i t i t a d o e n Ta e s q u i n a ele l a » c a U « s d e O B I S P O 
y C Í T B A — e i p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e 1 » c i u d a d . 
U i l O p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s e l e 3 , 0 0 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o si p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a se-
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f i c i a l e s d e C o r r e o s e n c a d a p i s o . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a -
c a c i ó n d i r e c t a c o n l a o f i c i n a d e l c a b l e c u c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e . 
B ó v e d a s d e s e g u r i d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l p r e s 
P a r a ^ i n f o r m e s s o b r e a l q u i l e r d e o f i c i n a s e n e s t e 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a i n e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l B A N C O JS A C I O N A L B E C U B A . 
B A N C O i L D E C U B A 
Compaliía Eléctrica de Alümtan 
y Tracción de Santia* 
En v i r t u d de lo prevenido en 
tos de esta C o m p a ñ í a v de lo i,.?8 ^ t ah , 
la Direc t iva , se ci ta á los / e ñ o r e s « ^ f ^ t i 
para celebrar Junta General 0rdh?oC,?nl«ü 
deberft celebrarse el CIÍR 22 de pjKaria. Qiu 
x imo á las -1 p . „ . . en el o c í f ^ 0 Prc' 
edificio del Banco K r ^ a ñ o l ^ 1 ]nqu$ «SI 
f uba. Agu ia r S] y s;i, ouaiDan u Isla d. 
de ia misma. W X^ onci l¿ 
En dicha Junta se dará, cuenta « 
rect iva de los siguientes partlonil1" ^ $W 
1.—Balance Anual y Memoria ¿p f1"68: 
dad respecto á. la s i t uac ión de in« ^ c i * 
qufr explota. os neSoclo¡ 
^.--Cancelaci.'.n de la hipoteca tme „ / 
mente grava las propiciarles de la O t,lftl 
y acordar .sobre la ro nst i t uci6n ÚP „ n,>aiila 
va por la suma que sea necesaria nU(:--cesaria 
-Acordar sobre cualquier asunto <\ 
han 
teréf; para la C o m p a ñ í a , j 
4.—Nombrar las personas eme 
coiiBtltufr la nueva Direc t iva . 
Habana 7 de Febrero de 1909. 
E l Secretario 
do 
C. 544 
" E l I 
Correepottsal del Banco de 
Londres y México en la Repil. 




Facilitan cantidades aoore b| 
potecas v vaicrtjs cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
4S1 1F. 
ií 
E L I R I 
COMPAÑIA DE SBGüaOS MOTÜ03 
C O S T K A I N C E N D I O S 
E s t a M e c i í a cu la H a t a a etaao I S ü 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s contimias 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le $ 4 7 . 6 7 3 , 6 4 5 - 0 1 ) 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. $ 1 . 6 5 2 . 8 Í H Í 
Asegura casas de c a n t e r í a y azoteas cot 
pisos de mf i rmol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por fami l i a , á IT y medio centavor 
oro españo l por ciento anucl . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a , sin mal!-
ra, ocupadas por famil i í is , á. 25 centavos oro 
e spaño l por ciento anwal. 
Asegura casas de n i a m p o s t e r í a exterior-
mente, con t a b i q u e r í a in te r io r de marapos-
tería, y ]o» piso todos de madera, altes y,ba-
jos, y ocupados por f ami l i a á 32 y medio 
centavos oro e spaño l por ciento anual. 
Casas de mamposterta. cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
b i q u e r í a de madera, á 40 centavos por ciento 
ar.ual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, meta l ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, haoltadas sola-
mente por famil ias , k 47 y medio centaus 
oro españo l por ciento anual. . 
Casas de tablas con techos de tejas do i» 
mismo, habitadas solamente por familia. • 
55 centavos oro e spaño l por ciento anuai 
1,08 edificios de madera que tensan esu-
blecimientos. como bodegas, café; etc., P» 
gará.n lo mismo que és tos , es ^ ^ " J ñor 
bodega e s t á en escala 12, que paga 
ciento oro e s p a ñ o l anual , el edificio P*»a 
lo mismo, y así sucesivamente estando ^ 
otras escalas; pagando siempre tanto por 
continente como por el contenido. ¿ . 
Oficinas: en sn propio edlflclo, EMPE"11* 
DO S4. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C. 4S0 1?. 
E?te ruevo establecimiento modol('(il!)..e3 
el f;-usio de comunicar á los B-'ci)en ^B-«j 
do caine?-:, que desde m a ñ a n a PrirCtI>',lo(re. 
operaciones de la matanza de cer<loí' (.sr-
c léndo les á 31 y 33 centavos el ldl0 v lana/ 
nc, as í como t a m b i é n carne d« j..!0}3 
& precies e c o n ó m i c o s . 
Las tenemos en nuestra Boĵ  
da construida con todos, los 
aa c o n s u i u u a , o u u .0 
lantos modernos y las alqui'* ^ 
para guardar valores ^ x 
clases, bajo la propia custocu* 
los interesados. ¿0j 
E n esta oficina daremos w 
los detalles que se deseen'ni 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ ' 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O n " r 
C. 577 
156 
m i 1 8 » i l 
Las alquilamos en 
Bóveda, construida coa . 
los adelantos niodenios^y á 
guardar acciones, docui ^ , 
y prendas bajo ia P^P1^ 
todia de los interesados 
Para más informes a , ^ 
8 3 á nuéstra otiema ^ 
ra núm. 1. /? 
pmann 
SOCIEDAD COOPERATIÍA 
L a C a s a G r a t i s 
Debiendo efectuarse en el próximo n 
Marzo los primeros sorteos de Casav . s ^ 
pa tanto á, los S e ñ o r e s Socios que t ú n rue-
su poder resguardos povisionales en " en 
los que es tén en poses ión de 30 p¿¿o« 6 
l íos de la Sociedad, se pasen por esta r^fi Se-
San Migue l 76 y TS, con objeto de reo n8 
los Certificados correspondientes •C0Sei 
1992 1 _ ± 1 2 
CompaDía Cabana de AÍüíiibraüo 
Por d i spos ic ión del Sr. Presidente de & 
Empresa se pone en conocimiento de ln . 
ñ o r e s accionistas de la misma que SPJA" 
prescribe el a r t i cu lo 29 del Reglamento £ 
cíe esta fecha y durante el mes actual' H 
nen A su d i spos ic ión los l ibros de contabih 
dad de la C o m p a ñ í a , para su examen en i 
A d m i n i s t r a c i ó n , calle de Amargura núm n 
Habana, Febrero í de 1909. iL' 
E l Secretario, 
Vidal MonÜt 
1768 g.s 
D I A R I O D E L A M A J V I Í í A — I G d i c i ó n de í a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 4 d e 190D. 3 ) 
¿ s m o j i a r e a s de l a G r a n B r e t a ñ a 
¿ a n i d o á A l e m a n i a , en v i a j o de r e c r e o 
1 c o r t e s í a , que ha eausado g e n e r a l seu-
f , . ;ón. pues n a d i e i g n o r a l a t i r a n t e z d o 
^ l a c i ó m s e n t r e l a p a t r i a de B y r o n y 
i . , de Goet'he. 
' U n ' p e r i ó d i c o f r a n c é s h a p u b l i c a d o 
lo s i g u i e n t e , con m o t i v o de este acon te -
c i m i e n t o : , T , 
" S i e l v i a j e d e los r eyes de I n g l a -
( r r a á B e r l í n pasa , c o m o se espera , s i n 
• b i d e n t e s , f a c i l i t a r á e l e s fue rzo de 
a p a c i g u a m i e n t o y t r a n s a c c i ó n q u e E u -
é s t á e n e l d e b e r de p e r s e g u i r , 
p o r cons iguien t1^ , ' h a l a g ü e ñ o 
ne c u a l noso t ros , deseamos 
ropa 
K i l o es, 
para los 
una s o l u c i ó n p a c í f i c a á l a c r i s i s o r i e n -
t a l . 
ía v e r d a d , l a s r e u n i o n e s E n l i o n o r 
(V E d u a r d o V I I y s u s o b r i n o no 'han 
tph ido n u n c a b u e n o s r e s u l t a d o s . E s t o s 
¿¡es soberanos, l o m i s m o que los d o s 
hombres, n o v i b r a n a l u n í s o n o . A u n á 
¿ íes í 'o do que nos a c u s a r a n de s u t i l e s , 
herno.-; s i e m p r e pensado q u e e n las d i -
l i c u í t a d e s a n g l o - a l e m a n a s , las a n t i -
n a t í a s p?rsonaies h a n j u g a d o n n g r a n 
t u a c i ó n n o d a t a de a y e r , 
lirios d i ' c i e r t a t e m p o r a d a 
a D d r i n g h a m , a n t e r i o r á l a m u e r t e 
, r e i n a V i c t o r i a , que no r e s u l t ó ex -
| ¡i l a t e n s i ó n s o b r e v e n i d a d e s p u é s , 
eciente e n t r e v i s t a d e W i l h e l m s -
í ih'a d a d o l u g a r á v a r i o s dhoques , 
e n t r a m b o s j e f ^ s de E s t a d o , a l 
menos e n t r e los q u e les r o d e a n . D e o c u -
r r i r lo p r o p i o en B e r l í n , 'puede ser m á s 
" per jvid i ' - ! a i 
impres ione 
• papel . ' 
Nosotros 
sino 
' H a s t a h o y 
sacional n i p í 
r r ee tamente < 
v la nobleza 
a l u d a b l e e l c a m b i o de 
! t í o y s o b r i n o . . . " 
h a o c u r r i d o n a d a sen-
•oso. B e r l í n r e c i b i ó co-
E d u a r d o y \ 
ameren que don A l n 
•bit r() n l a d é t c r m i i 
e l i v a i s e r 
p r e n s a le 
ía f u é e n 
soberanos 
1 s i r v a de 
e los Vv.m-
•manas en 
con o o j e -
á . M a n u e l 
I I 
E n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a se h a fir-
m a d o u n t r a t a d o amis to so s o b r e M a -
r r u e c o s , t r a t a d o d e l c u a l se s i e n t e sa-
t i s f e c h o i d g o b i e r n o f i e l s e ñ o r M a u r a . 
N o o b s t a n t e los sucesos d e c a r á c t e r 
p a c í f i c o que h e m o s r e l a t a d o , h a y e n 
E u r o p a y A m é r i c a u n g r a v e t e m o r de 
p r ó x i m a g u e r r a , s i n q u e n a d i e a c i e r t e á 
c o m p r e n d e r e®e temo». ' , n i a d i v i n a r en-
t r e q u i é n e s s u r g i r á e l c h o q u e . 
I n g l a t e r r a h a m a n d a d o c o n s t r u i r 
seis aco razados m á s d e l t i p o " D r e a d -
n a u g h , " y desea a u m e n t a r i n m e n s a -
m e n t e s u e j é r c i t o , c o n e l c o n c u r s o de 
l a s c o l o n i a s . 
E s p a ñ a h a o r d e n a d o a s i m i s m o l a f e -
e o n s i r u c c i ó n d e s u f l o t a , y l a j u n t a de 
defensa n a c i o n a l se r e u n i ó b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l R e y , t o m a n d o a c u e r d o s 
secretos . 
I t a l i a v a á a d e l a n t a r l a s e lecc iones 
genera les , t e m e r o s a de q u e es ta l l e , e n 
l a p r i m a v e r a , u n c o n f l i c t o i n t e r n a c i o -
n a l . 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o descansan « n 
sus ap re s to s n a v a l e s . 
¿ Q u é s o b r e v e n d r á de s e m e j a n t e i n -
q u i e t u d 1 
L a m u e r t e t i e n e c r u e l d a d e s feroces , 
que c r i s p a n los n e r v i o s y l l e n a n de a n -
g u s t i a y desconsue lo e l e s p í r i t u h u -
m a n o . 
A l f a l l e c i m i e n t o de C o q u e l i n aine 
h a n s e g u i d o e l de C o q u e l i n cadet y e l 
de C a t u l o M e n d e s . 
E n m e n o s de u n mes se h a a p a g a d o 
e l f u e g o de l a v i d a en t r e s g r a n d e s a l -
mas . 
L a h u m a n i d a d h a p e r d i d o u n g r a p a 
de i n s i g n e s •artista ,3. 
L o s C o q u e l i n e r a n dos r e y e s de l a 
escena, á q u i e n e s « l p ú b l i c o a d m i r ó 
s i e m p r e c o n c i ego c a r i ñ o . 
C a t u l o M e n d e s e r a u n p o e t a g l o r i o -
so y n n l i t e r a t o a d m i r a i b l e , c u y o cere-
b r o v a l i a m á s q u e su c o r a z ó n , p e r o á 
q u i e n n o s o t r o s n o hemos d e j u z g a r e n 
estos i n s t a n t e s , p o r r e s p e t o á s u m e m o -
r i a y s i m p a t í a á su g e n i o . 
M e n d e s . e] d í a an tes de f enece r , h a -
b í a t e r m i n a d o u n p o e m a e leg iaco sob re 
l a e t e r n a eaida d e l ' C o q u e l m wine. 
; , Q u i é n d e s h o j a r á u n a i n m o r t a l y 
f r a g a n t e f l o r de p o e s í a sobre l a t u m b a 
de aque l va te d e l i c a d o , de a q u e l c u e n -
t i s t a de l i c io so , de a q u e l p r o s a d o r ex -
Q ü i z a s no sea u n a f l o r s i n o u n j a r -
d í n el obsequ io p i a d o s o de las musas 
reyes m a s 
M u n d o . 
' L a a; 
t.ado.s 1 
l í e n t e , 
ñ o n a n t i j a p o n e s a en los E s -
los se ha c a l m a d o g r a n d e -
?ias á Jas i n f l u e n c i a s y m a -
nejos de M r . Rooscve l t , q u i e n e n t i e n d e 
pe l igrosa y a n t i p a t r i ó t i c a t a l c a m p a ñ a . 
E l P res iden te l l e g ó á c a l i f i c a r de i n -
huma oa ta . s e p a r a c i ó n de. l o s n i ñ o s n i -
pones de las escuelas p ú b l i c a s , y l l e g ó 
t amíb ién á d e c i r q u e en l a cos ta ame-
r i cana d e l P a c í f i c o n o se p r o c u r a b a j j o r l a o b r a d< 
r e u t h . p u s n i 
E l l i b r o que e s t á de m o d a e n P a r í s 
se t i t u l a Éémiefdos de Ricardo Wag-
ncr, lo e s c r i b i ó e l e m p r e s a r i o A n g e l o 
N e u m a n n , y lo Ihan e d i t a d o í í e n o n y 
B a u e r en casa de C a l m a n n - L a v y . 
A p r o p ó s i t o de su . p u b l i c a c i ó n , e sc r i -
be u n c r í t i c o p a r i s i e n s e : " N o :s p o s i -
b l e b u s c a r en el n u e v o v o l u m e n rasgos 
d o m i n a n t e s que nos h a g a n conocer me-
h b r e m a e s t r o d e B y -
t r a t a de u n p r o f u n d o 
c u n o 
"atraer l a i n m i g r a c i ó n c o n el m á x i m o 
de e f icac ia y el m í n i m o de v i o l e n c i a ; 
l i n o a l e j a r l a c o n e l m á x i m o de v i o l e n -
•cia y e l m í n i m o d e e f i c a c i a . 
Las l e g i s l a t u r a s de O r e g o n y N e b r a s -
ka. p a r a n o ser menos q u e l a de C a l i -
fornia , p r e t e n d í a n (hasta e v i t a r l a re-
u n i ó n de los o b r e r o s j aponeses c o n i o s ! i n t e r m e d i a r i o s . M r . 
ooreros y a n q u i s . t r o d u c e e n la c o c i n a d e l a r t e t e a t r a l . 
L a l l u v i a c e s ó , p a r o l a n u b e q u e d a y en s u h e r v i d e r o n o f a l t a n n o t a s p i n -
í torescas . A s í v e m o s a l g r a n g e n i o c o n -
e s t u d i o fisiológic-i 
h a l l a r á n en é l 
sobre las d i f i e u l t 
a g o b i a r o n a i a r t i 
, ca, y . s o b r e t o d o . 
I t o r e s de escena 
i s u ' 
u t r a 
:o ; p e r o se 
m u t a c i o n e s 
mustias q u e 
i d a p r á c t i -
o c o n d i r e -
ates y agen tes 
m a n n nos i n -
m . 
s a g r a r y p e r d e r u n a e n o r m e p a r t e de 
sus e n e r g í a s l u c h a n d o con las m e n t i -
ras , l a s m e z q u i n d a d e s y los c o n v e n c i o -
n a l i s m o s . " 
B A T U R R I L L O 
Q u e P u e r t o R i c o c o n s o l i d a s u r i -
q u e z a m a t e r i a l y s u p r o d u c c i ó n y s u 
c r é a i t o m u l t i p l i c a , b a j o l a a d m i n i s -
t r a c i ó n a m e r i c a n a , es u n h e c h o i n d u -
bi t ia ible . P e r o é l s e r í a d o l o r o s o p a r a 
las c o n c i e n c i a s e n a m o r a d a s de l a l i b e r -
t a d , s i e l a c r e c e n t a m i e n t o d e esa r i -
q u e z a , c o n l a m u e r t e de l o s b e l l o s 
i d e a l e s d e l p a t r i o t i s m o c o i n c i d i e r a ; 
s i l a i n f l u e n c i a y a n q u i e s t u v i e r a b o -
r r a n d o , v i s i b l e y s e g u r a m e n t e , r e -
c u e r d o s y e s p e r a n z a s q i í e c o n s t i t u y e -
r o n e l a l m a de a q u e l c u l t o y p a t r i o -
t a 'puetblo. 
N o h a s i d o b a s t a n t e , e m p e r o , l a 
n u e v a c i i v i l i z a c i ó n , p a r a d i s t r a e r de 
s u s d u l c e s a n h e l o s á l a >conctencia b o -
r i n q u e ñ a ; l a t e n s i e m p r e e n t e r o s l o s 
v i g o r e s d e l a r a z a , y a u n q u e a t e n u a -
dos l o s i n t e n t o s de s o b e r a n í a n a c i o -
n a l , p o r c u e r d a s c o n s i d e r a c i o n e s d o 
s u i n m e d i a t a i m p o s i b i l i d a d , es l o c i e r -
t o q u e a l l á se s i e n t e y se c o m p r e n d e 
l a l i b e r t a d , en c u a n t o e l l a t i e n e de 
p r á c t i c a y f e c u n d a . 
L a p o l í t i c a d e l p i a r t i d o u n i o n i s t a , 
p o r e j e m p l o , es p o l í t i c a a l t a , s e r e n a , 
d i g n a . S u i l u s t r e j e f e , d o n L u i s M u -
ñ o z R i v e r a , h a p u b l i c a d o r e c i e n t e -
m e n t e u n a c a r t a , m u y c o m e n t a d a p o r 
l a p r e n s a d e l p a í s , q u e es u n p r o g r a -
m a de e s t a d i s t a y u n e v a n g e l i o de p a -
t r i o t a . 
Y n o p a r q u e e l g r a n d e h o m b r e h a -
y a d i c h o c o m p l e t o a d i ó s á l a d i f í c i l 
s o l u c i ó n de i n d e p e n d e n c i a ; n o p o r q u e 
h a y a n m u e r t o en s u c o r a z ó n l o s v i e -
j o s a m o r e s p o r lia a b s o l u t a p e r s o n a -
l i d a d ; e l a l m a de B e t a n c e s y de l o s 
m u c h o s p r ó c e r o s b o r i n q u e ñ o s , s i g u e 
v i v i e n d o en e l a l m a de M u ñ o z R i -
v e r a , l a v i d a de l a s b e l l a s l u s i o n e s . 
Y a l o d i c e é l : " ' S i m i s d í a s se p r o -
l o n g a n , y si l a ú l t i m a e s p e r a n z a se 
p i e r d e , y o o r g a u i z i a r é e l p a r t i d o de l a 
i n d e p e n d e n c i a . " 
'Pe ro t a m b i é n d i c e : " E n t a n t o q u e 
u n d e s t e l l o de e s p e r a n z a l u z c a e n e l 
h o r z o n t e . s - e g u i r é b a j o l a - . b a n d e r a 
t r i c o l o r a m e r i c a n a , p u g n a n d o p o r 
u n i r en u n s o l o ' e m p e ñ o á m i s p a i -
s anos y p i d i e n d o , e x i g i e n d o , d e m a n -
d a n d o j n s t i c i i a , j u s t i c i a y j u s t i c i a . " 
P u e d e ser q u e a c t i t u d s e m e j a n t e , 
o h s e r v a d a p o r n u e s t r a p a r t e c u a n d o 
a ú n l u c í a n en n u e s t r o h o r i z o n t e m u -
chas e s p e r a n z a s de j u s t i c i a , en l o s ú l -
t i m o s a ñ o s de l a c o l o n i a , n o s h u b i e r a 
r e s u l t a d o m á s p o s i t v a y m á s o a b a l l i -
b e r t a d , q u e e s t a á q u e nos h a n t r a í d o 
g e n e r o s o s i m p r e m e d i t a d a s i m p a c i e n -
c ias . 
M a s y a s i n r e m e d i o l o h e c h o , de l a 
c o n d u c t a de l o s u n i o n i s t a s b o r i n q u e -
ñ o s p o d r í a m o s d e d u c i r s a l u d a b l e s e n -
s e ñ a n z a s , e n l a d i f í c i l l u c h a e m p e -
ñ a d a c o n t r a - e l s i n o , e n e s t a i n c i e r t a 
y p e l i g r o s a s i t u a c i ó n . 
" S i l o s h i j o s de l a p a t r i a e s t u v i é -
r a m o s u n i r o s e s p a l d a c o n e s p a l d a — 
d i c e é í — n a d a m á s f á c i l q u e i m p o n e r 
eí. d e r e c h o n a t u r a l , e l l e g í t i m o d e r e -
cho q u e n o s a s i s t e . " 
" R e s i s t i r í a m o s a l r é g i m e n de f u e r -
za, c o n l a r e n u n c i a de t o«áos l o s c a r -
gos. Y l o s E s t a d o s U n i d o s n o se r e s o l -
v e r í a n j a m á s á i m p o n e r u n d e s p o t i s -
m o á e s t i l o m o s c o v i t a ; c o r o n a n d o a l 
fin e l é x i t ó n u e s t r o s e s f u e r z o s . " 
E s o ; e s o : s i h u b i é r a m o s e s t a d o u n i -
dos l o s c u b a n o s e s p a l d a c o n e spa l -
da , n i l a s e g u n d a I n t e r v e n c i ó n h a b r í a 
v e n i d o á C u b a ; n i , de v e n i r , se h a -
b r í a r e a l i z a d o d e l a m a n e r a f a t a l , 
p e r t u r b a d o r a , c r u e l í s i m a , c o n q u e h a 
a c a b a d o d e c o r r o m p e r l o s s e n t i m i e n -
to s y e m b r u t e c e r ' l a s a l m a s , e n f u e r -
za de a l i c i e n t e s á l a b u r o c r a c i a y p r e -
m i o s a l d e s ó r d e n . S i a h o r a e s t u v i é -
r a m o s u n i d o s e s p a l d a c o n e s p a l d a , a l 
^ i i i p r e m o i n t e r é s de l a p a t r i a l o s m e z -
q u i n o s in teres ies s a c r i f i c a r í a m o s , y es-
t a p r u e b a , q u e se m e a n t o j a e f í m e -
r a , l a s a l v a c i ó n de l o s p o s i b l e s i d e a -
les s e r í a . 
L o s E s t a d o s U n i d o s n i se a t r e v e -
r í a n á i m p l a n t i a r e l d e s p o t i s m o e n 
P u e r t o R i c o , n i á v e r i f i c a r e l d e s p o -
j o v i o l e n t o e n ' C u b a : s u p r o p i o c r é -
d i t o de n a c i ó n p o d e r o s a n o s a m p a -
r a r í a . 
P e r o e s t a m o s f r e n t e á f r e n t e , d i v i -
d i d o s , a m e n a z a d o s , hoscos , g r u ñ e n d o 
c o m o canes e n p r e s e n c i a de l a p i t a n -
za y a r m i a d a s l a s g o l i l l a s , c o m o fieros 
g a l l o s e n l a v e c i n d a d d e l g a l l i n e r o . 
H a c e m o s p o l í t i c a p e q u e ñ a y c o r r u p -
t o r a . H e m o s p e r d i d o e l j u i c i o , y á l o 
v i o l e n t o y á l o m e z q u i n o l a s l e g e n -
d a r i a s e n e r g í a s d e d i c a m o s . D e l o q u e 
v e n g a , n o e l u s u r p a d o r s e r á t a n c u l -
p a b l e cofno e l i m b é c i l . 
¿ S e r á p r e c i s a m e n t e l a i n e x i s t e n c i a 
de p o l í t i c o s c u b a n o s á l o M u ñ o z R á -
v e r a , r e s u l t a d o p r e c i s o de l a i n d e p e n -
d . n c i a d'el t e r r i t o r i o ? ¿ A q u e l l a p r e v i -
s i ó n , a q u e l deseo de u n i r v o l u n t a d e s , 
y ese s a n t o p r o p ó s i t o de n o c o m p r o -
m e t e r l a ú l t i m a e s p e r a n z a e n l o c o s 
a r r e b a t o s c o n t r a e l i n m e n s o - p o d e r 
y a n q u i , f i f u t o s n a t u r a l e s s e r á n de lia 
i n f e r i o r i d a d c i v i l á q u e f u é r e d u c i d o 
P u e r t o R i c o , p o r s u i n c o r p o r a c i ó n 
f o r z a d a á l a U n i ó n A m e r i c a n a ? 
Si a s í f u e r a , l a m e n t e m o s u n a v e z 
m á s l a p r e m u r a , l a p r e s t e z a i n j u s t i f i -
c a d a c o n q u e R o o s e v e l t nos c o n c e d i ó 
e l p r i m e r g o b i e r n o , s i n p r e p a r a c i ó n 
p a r a l a l i b e r t a d n i c a l m a de l o s es-
p a s m o s r e v o l u c i o n a r i o s e n e l o r g a n i s -
m o n a c i o n a l . 
S i a q u e l l o f u é b i e n i n t e n c i o n a d o , 
g r a v e e r r o r ; s i f u é c a l c u l a d o , n e g r a 
i n f a m i a . 
* 
* * 
D í a z de V i l l e g a s a c a b a d'e p u b l i c a r 
e l B a l a n c e - v e r d a d d e l T e s o r o c u b a -
n o . A h í e s t á en t o d a s u d e s n u d e z 
n u e s t r a s i t u a c á ó n e c o n ó m i c a . 
H a y p o c o m e n o s de t r e s m i l l o n e s 
d i s p o n i b l e s ; h a y q u e h a c e r f r e n t e , 
f u e r a d e l o s g a s t o s o r d i n a r i o s de l a 
A d m i n s t ' r a c i ó n , á p o c o m á s de o n c e 
m i l l o n e s de pesos. D é f i c i t : o c h o m i -
l l o n e s , s i e t e de e l l o s p a r a o b r a s p ú -
b l i c a s a u t o r i z a d a s p o r e l C o n g r e s o 
ó d i s p u e s t a s p o r e l g o b i e r n o i n t e r -
v e n t o r . 
E l o c u e n t e s c i f r a s , h a g a n - p e n s a r 
e l l as á l o s g o b e r n a n t e s ; o p ó n g a n s e 
e l l a s á l o s d e s p i l t f a r r a d o r e s de l a r i -
q u e z a p ú b l i c a . 
O se s i m p l i f i c a g r a n d e m e n t e l a a d -
m i n i s t r a c i ó n , s u p r i m i e n d o p u e s t o s 
i n ú t i l e s y d i s p e n d i o s i n j u s t i f i c a d o s , ó 
v e n d r á n e l a t r a s o e n l a s p a g a s , l a 
p e n u r i a de l o s e m p l e a d o s , l a s d i f i c u l -
tad'es de t o d o g é n e r o p a r a e l g o b i e r -
n o . 
A s p i r a n t e s f a m é l i c o s , b u r ó c r a t a s 
f e b r i l e s : y a l o v e i s , n o h a y d i n e r o . 
I d á s a c a r l o d e l a p r ó d i g a t i e r r a , s i 
es v e r d a d q u e a m á i s á C u b a . 
O s c a r P u m a r i e g a . m i a m i g o y c o m -
p a ñ e r o , n o m b r a d o f u é p a r a u n c a r g o 
o f i c i n e s c o . Y t e n g o - e n t e n d i d o que , de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n , s i n v a c i l a r , r e n u n -
c i ó . D e j a r e l p e r i o d i s m o , a b a n d o n a r 
e l D I A R I O , c a m p o de sus t r i u n f o s , 
e r a cosa s u p e r i o r a l d i s f r u t e d e u n 
s u e l d o ; La e s c l a v i t u d de u n a o f i c i n a 
n o se a v i e n e c o n l a s a f i c i o n e s r e p o r -
t e r i l e s de O s c a r . 
A h o r a b i e n : é l m e r e c í a m á s de es ta 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . N i n g u n o c o n m a -
y o r a c t i v i d a d h i z o l a p r o p a g a n d a m i -
g u e l i s t a , n i n a d i e f u é c a n t o r t a n en -
t u s i a s t a d e l a p e r s o n a l i d a d d e l G e n e -
r a l G n ó m e z . • E l t i e n e d e r e c h o á q u e 
se l e a g r a d e z c a y r e c o m p e n s e . 
A u n q u e , b i e n m i r a d o , e l n o m b r a -
m i e n t o a c r e d ' i t a q u e se h a n e s t i m a d o 
sus t r a b a j o s . 
G r a c i a s á q u e l a H a b a n a es l a H a -
b a n a : q u e e n P r o v n i c i a s , c u a l q u i e r 
" r a j a d o " d á p a t e n t e s d e s e r v i c i o s , 
c u a l q u i e r a d v e n e d i z o p r e t e n s i o s o f u n -
ge de i n f o r m a n t e d e m é r i t o s a j e n o s , 
y e n c u a l q u i e r r a q u í t i c o c o r a z ó n de 
h o m b r e s r a q u í t i c o s , l a o j e r i z a y l a 
m a l d a d c o n t r a l o s m ' á s l e a l e s a m i g o s 
y Los m á s r e s u e l t o s d e f e n s o r e s d e l 
g e n e r a l G ó m e z a l i e n t a n . 
Se e n c u e n t r a u n o c a d a í f i p o ^ á r b i -
t r o y s e ñ o r , d e esos q u e e n 1905 t e m -
b l a b a n de m i e d o y en 1909 s o n l i b e r a -
les a r d i e n t e s ! . . . 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
C U R A C I O N E S DESESPERADAS son las 
que han hecho glorioso e l "Diges t ivo M o j a -
r r i e t a" : u n só lo estuche produce mejor efecto 
que una docena de botellas de agua mine ra l 
ó de cualquier o t ro remedio. 
S E M B A l 
N u n c a c o m o e n es ta o c a s i ó n c i e r t o 
d i c t a d o r codorniu se h a p u e s t o m á s e n 
e v i d e n c i a . E l f r a c a s o f u é m o n u m e n t a l , 
y f u é a d e m á s r i s i b l e , p o r q u e a f o r t u n a -
d a m e n t e l a d e c e p c i ó n n o v i n o p r e c e d i -
d a es ta vez de m i s e r i a y l á g r i m a s e n 
los h o g a r e s o b r e r o s . 
T i e n e c i e r t a a n a l o g í a c o n esta cues-
t i ó n , a u n q u e se t r a t a de a s u n t o d i s t i n -
t o , e l m a n i f i e s t o q u e los " O b r e r o s de 
l a P a t r i a ' ' ' d i r i g e n a l p a í s y á sus r e -
p r e s e n t a n t e s , p o r e l c u a l se p i d e , e n 
p r i m e r l u g a r , q u e i o s t r a b a j o s y e m -
p leos q u e d e p e n d e n d e l E s t a d o , l a s 
P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s s ó l o p u e -
d a n d e s e m p e ñ a r l o s c i u d a d a n o s c u b a -
nos . E s t a p a r t e d e l m a n i f i e s t o l a p o -
n e m o s e n e l a p a r t a d o q u e " ' D o ñ a A c -
t u a l i d a d " d e s t i n a á l a c u e s t i ó n de 
los empleos , y d e este m o d o l e e n c o n t r a -
m o s e x p l i c a c i ó n y h a s t a d i s c u l p a . 
C u a n t o m e n o s b u l t o m á s c l a r i d a d . N o 
a s í l a s e g u n d a p a r t e d e l d o c u m e n t o , e n 
l a q u e se p r e t e n d e que l o s p a r t i c u l a -
ros se' c o m p r o m e t a n á e m p l e a r p o r l o 
menos , i m o c h e n t a p o r c i e n t o de c u -
banos . 
N o v a m o s á d i s c u t i r s i e s t a p e t i c i ó n 
de los " O b r e r o s de l a P a t r i a " se a v i e -
n e ó n o c o n l a s d o c t r i n a s s o c i a l i s t a s 
desque se d e c l a r a n a d e p t o s ; l o q u e de-
seamos h a c e r c o n s t a r es q u e e s t á e n 
c o n t r a d i c c i ó n c o n l a g e s t i ó n r e a l i z a d a 
e l v e r a n o ú l t i m o p o r d o n G o n z a l o de 
Q u e s a d a en l a s c a p i t a l e s eu ropeas , c o n 
e l a p l a u s o g e n e r a l de l a o p i n i ó n c u b a -
n a , p a r a f a c i l i t a r l a i n m i g r a c i ó n e n es-
t e p a í s . N o nos p a r e c e q u e e l n ú m e r o 
de o b r e r o s c u b a n o s sea e l s u f i c i e n t e 
p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á l a l a b o r m a -
n u a l q u e l a p r o d u c c i ó n c u b a n a n e c e s i t a : 
Y s i l o es ¿ á q u é f a c i l i t a r Ua c o r r i e n t e 
i n m i g r a t o r i a de j o r n a l e r o s ? N o s e r á 
p a r a d e s a m p a r a r l o s l u e g o y f o m e n t a r 
de este m o d o l a m e n d i c i d a d , l a v a g a n -
c i a y e l v i c i o ; m u c h o m e n o s a h o r a q u e 
* t an d e c i d i d o se m u e s t r a e l n u e v o J e f e 
de P o l i c í a á q u e esas p l a g a s desapa-
r e z c a n . 
A l l l e g a r á este p u n t o e l c o m e n t a r i o 
se v u e l v e e n c o m i á s t i c o y e l a p l a u s o 
u n á n i m e . D e s e g u i r p o r t a n b u e n ca -
m i n o e l C o r o n e l P i e d r a , d e n t r o de p o -
co n o se juega , e n l a H a b a n a n i á l a 
" s u i z a ; " y a u n q u e sea j u g a n d o l a ca-
beza á l a s b e n e f i c i o s a s m e d i d a s d e l se-
ñ o r P i e d r a , d i r e m o s de p a s a d a , q u e á 
ÍCgUU 
a p u 
s e ñ o i 
m z a s 
l a " s u i z a " n o se j u e g a y a m u c h o q u e 
d i g a m o ^ ; se " m e t e n e n b o l a " los n i ñ o s 
desde m u y t e m p r a n o e n estos t i e m p o s 
do a d e l a n t o s m a t e r i a l e s y a b a n d o n o s 
m o r a l e s . D d m i s m o m o d o q u e a laba-
m o s l a l a b o r áel C o r o n e l P i e d r a , p e r -
s i g u i e n d o e l j u e g o e n t r e los m a y o r e s , 
s e c u n d a r í a m o s gus tosos l a s i n i c i a t i v a s 
de l a e n t i d a d q u e se p r o p u s i e s e f o m e n -
t a r l o e n t r e l o s m e n o r e s y a c a b a r a c o n 
l a h i o l e s t a p l a g a de c r i a t u r a s s a b i h o m 
d a s y f e t o s p r o d i g i o s o s . 
E l q u e s í h a r e s u l t a d o u n v e r d a d e r o 
p r o d i g i o , p e r o " c o n t o d a l a b a r b a , " ea 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d ; esU 
n u e v o K o m a h a d e j a d o c h i q u i t o a l lu« 
c h a d o r j a p o n é s e n l o de poner llaves. 
L u c h a r c o n u n s ó l o h o m b r e y v e n c e r l o , 
p o d r á t e n e r m é r i t o , p e r o n o t a n t o co-
m o e l q u e s u p o n e v e n c e r á t o d o u n 
e j é r c i t o de p r o t e n d i e n l E a m é l Í G O S qus 
t r a t a n d e d e v o r á r s e l o á u n o . A d e m á s 
de b u e n l u c h a d o r , d e m u e s t r a ser u n 
g r a n s a n i t a r i o ; l a l i m p i a d e mosquitos 
hecha e n s u d e p a r t a m e n t o es de lo m á s 
h i g i é n i c o q u e conocemos . Y a l o saba 
el s e ñ o r K o m a : ex i s t e u n a l l a v e que él 
d e s c o n o c í a : l a l l a v e de los eovachucl is< 
tas . 
L a c u a l " l l a v e " h a t e n i d o e n 
d a a d m i r a d o r e s ! - E l S e n a d o se 
so á t o d o s los e m p l e a d o s q u e en e 
A l c a l d e t e n í a n pues t a s sus espe 
E l p r o y e c t o de l e y a p r o b a d o e n e l Se-
n a d o ( e l p r i m e r o ) d a a l A y u n t a m i e n t f l 
l a f a c u l t a d de n o m b r a r los empleados 
m u n i c i p a l e s . P a r a que este a c u e r d o SÍ 
ap robase t u v i e r o n los s e ñ o r e s s e n a d o 
res q u e p a s a r p o r e n c i m a de l a oposi-
c i ó n d e l s e ñ o r S a n g u i ' l y . A l g u n a s d< 
l a s d e c l a r a c i o n e s de este s e n a d o r n o i 
t i e n e n m u y i n q u i e t o s , sobre t o d o , a q u e 
l i a e n q u e se mues t r a , d e c i d i d o p a r t i 
d a r l o de l a a r i s t o c r a c i a y d e l despot is -
m o de l a a u t o r i d a d . ¡ D i o s n o s c o j a con-
fesados s i e l g e n e r a l L o i u a z d e l C a s t i l l í 
se e n t e r a de e s to ! 
A f a l t a d e hechos consumados qu« 
c o m e n t a r , t r a t a r e m o s de p r o y e c t o s 
Q u e r e m o s c r e e r q u e l l e g a r á á r e a l i z a n 
se u n o d e l q u e e s t á m u y n e c e s i t a d a 14 
e s t é t i c a . ¡ P o r D i o s , s e ñ o r e s c o n c e j a l e s 
q u e l a s u p r e s i ó n de los a n u n c i o s n< 
sea u n a n u n c i o m á s ! 
L o q u e n o l l e g a r á á " c u a j a r , " Dío> 
m e d i a n t e , es l a deseada c r i s i s , c o n l i 
q u e c i e r t a p r e n s a se r e f o c i l a de a n t e m a 
n o ; l o m a l o p a r a e l l a s e r á que l a b u e n í 
a r m o n í a q u e r e i n a e n t o d o e l camp< 
i l i b e r a l v a á d a r de codo á los v a t i c i n i o j 
d e a l g ú n p r o f e t a de p a c o t i l l a . D e ^ s e í 
a s í ( q u e s í s e r á ) l o s ó r g a n o s de los i u 
f u n d i o s se v a n á q u e d a r l o m i s m i t a 
que l a C a l v é : s i n p l u m a s y cacareando 
E s t e a d a g i o y l a d i v a q u e nos " d e 
l e i t a " estos d í a s n o son c o m p a r a b l e s 
m á s q u e en s u s e g u n d a p a r t e . D e 1» 
d e " s i n p l u m a s " r í a n s e us tedes . E^ 
m u c h a l a c o n f i a n z a que e n l a b u e n a 
de n u e s t r o p ú b l i c o t i e n e n a l g u n o s era 
p r e s a r l o s p o c o a p r e n s i v o s . P e r o n o a i 
g a m o s ; es ta n u e s t r a i n d i g n a c i ó n - y a t u 
v o é l o t r o d í a e l c o n v e n i e n t e c o r r e c t i v o 
c u a n d o c o n e l j u i c i o c r í t i c o de u n c o m 
p a ñ e r o en l a m a n o t r a t á b a m o s de con, 
v e n c e r á q u i e n se e x p l i c a b a estas abe 
r r a e i o n e s d e l p ú b l i c o h a b a n e r o . Noi 
r e b a t i ó m o s t r á n d o n o s u n a a l m i b a r a d » 
c r ó n i c a de s o c i e d a d , a n t e c u y a l i s t a d i 
b e l l a s y e legantes d a m a s nos v i m o s o b l i 
gados á r e n d i r n o s . 
P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
íempre oCa Casa de Coreo 
a C a C i a f u n d a d a en 1 8 7 3 . 
^ Z T L f a , © 1 . 1 3 
p a t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
C. 349 
T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
26-26B 
El ss i lx i r do V i r g r i n i e Sffyrdabl cura las varices cuando son recientes; 
las mejora y las vuelve inofensivos cuando son inveteradas. Supr ime la 
debil idad de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las 
hinchazones. Previene las ü i o e r a s varicosas ó las cura é impide sus 
frecuentes reproducciones, t r a t amien to fácil y poco costoso. E n v i ó 
g ra tu i to del folleto expl icat ivo escribiendo : y rodMetos n n r a H A H i , 
93., Agru t a r , H A B A U f A . — Dé venia.en todas las Farmacias. 
¡ a s p á l i d a s . 
M u c h a s m u c h a c h a s se p i n t a n l a s 
m e j i l d a s c o n c o l o r e t e s . M e j o r e s son 
los n a t u r a l e s y eso se c o n s i g u e t o -
m a n d o e l p r e p a r a d o d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e se l l a m a C A R N E , Í S S K R O 
¥ V I N O . Se p r e p a r a y v e n d e e n l a 
b o t i c a " S a n J o s é , " e s l í e de l a H a b a n a 
n ú m e r o 112 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a y 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
C. 443 1 F . 
Con l a F O S F A T I N A FALIERJBS se evita, 
esas diarreas infant i les tan frecuente* y tal 
temibles. 
o w n m s i i i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M ] 
H A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S i 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1 y de 3 á 5. 
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C 477 1Vt 
(para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , E n e r o 23 d « 1909 , 
-a^ s u p o n g o á u s t edes e n t e r a d a s 
L \ 0 áe..]ñ H e i r i a A l e j a n d r a de 
, f i e r r a . S u h a b i l i d a d c o m o a f i c i o -
aa a l a f o t o g r a f í a es b i e n c o n o c i -
kh] eS í a r a ^ é " su c r i d a d i n a g o -
n¿f i e ' A c a h a de a s o c i a r á u n fin be-
J f f e o Sl1 d i s t r a c c i ó n f a v o r i t a . L a 
Qea ,no h a p o d i d o ser m á s f e l i z . Y 
t(ü esto s e n t i d o p u e d e d e c i r s e q u e e l 
^ u c e n A l e x a n d r a ' s O h r i s t m a s G i l f t 
es bl 053 Un l i b r 0 " n i e o - a b i e r t a 
. 'Janea y v e r d e ; e n e l l a se d e s t a c a 
d e p ? r f T S O r r e t r a t o d « S. M . e n p i e y 
ga V U m P o n e n e l l i b r o u n a l a r -
dos f ( > t 0 ^ a f í a s , n o t a b l e s p o r 
que J120!168- P o r l o s c u r i o s o s d e t a l l e s 
^ e a l i i de l a v i c l a (le l a F a m i l i a 
Han 1 ° ^ y p o r q u e en e l l a s se h a -
via ie* f T ^ 8 l o s r e c u e r d o s de l o s 
<!fj jfla,e,1,05 s o b e r a n o s á t r a v é s de l o s 
Uico A • •e.seandiIiavos y d e l m a r J ó -
ío to f f ro^111010 de l a s i n t e l i g e n t e s , l a s 
do k „ SOn ^ ^ r a b l e s ; s o b r e t o -
^ o i n W C í á t o m a d a e n u n d í a de 
fceeeh e l R " B a l m o r a 1 ' en l a c u a l a p a -
eo'eés y ) y ^ ^ ' d . o , v e s t i d o de es-
fcí t r V i ^ r , amas clel s é q u i t o r e g i o 
f e s t i v a p:1Sf'0- 0 t r a i c n o g r a f í a 
J una v i s t a de ftandrin 
t é r r a . T a m b i é n son m u y i n t e r e s a n t e s 
l a s p á g i n a s q u e r e c o g e n i m p r e s i o n e s 
de l o s d í a s p a s a d o s p o r l a s o b e r a n a 
en e l e x t r a n j e r o . 
I E l A ñ o N u e v o se h a p r e s e n t a d o 
| a q u í , b a j o l o s m e j o r e s a u s p i c i o s : en 
• la, V i c a r í a de M a d r i d l l e v a n u n a t e r a -
j p e r a d a do t r a b a j a r s i n de scanso , -pues 
i l ' h i e v e n l o s a s p i r a n t e s á c o n t r a e r m a -
1 t r i m o n i o que es u n p o r t e n t o , r e g i s -
;' t r á n d o s e e n t r e e l l o s m u c h o s v i u d o s y 
| v iuda-s . M á s v a l e a s í . 
i S i g u e l a escasa a n i m a c i ó n e n l o s sa-
i I o n e s a r i s t o c r á t i c o s . T o d o s l o s q u e se 
! d i v i e r t e n c o n v i e n e n e n q u e es s o r -
p r e n d e n t e e l c o n t r a s t e e n t r e l a t e m -
p e r a t u r a a c t u a l y l a a n t e r i o r , c u a n d o 
d i a r i a m e n t e se c e l e b r a b a n r e c e p c i o -
nes de t a r d e , s a r a o s y fiestas. 
L o s q u e n o t i e n e n t o d a v í a a f i c i ó n 
a l j u e g o de m o d a , e c h a n l a c u l p a a l 
' ' b r i d g e , " d i c i e n d o q u e h a m a t a d o l a s 
r e u n i o n e s de s o c i e d a d y l a s c o n v e r s a -
c i o n e s . I n s i s t o e n c r e e r q u e es tos es-
t á n en l o firme. E n c a m b i o , y es l o 
q u e sucede s i e m p r e , l o s q u e j u e g a n 
c o n e n t u s i a s m o p r e t e n d e n q u e , a l c o n -
t r a r i o , e l m i m a d o , e l a d o r a d o " b r i d -
g e , " es a h o r a e l v í n i c o p r e t e x t o p a r a 
r e u n i r á a l g u n o s a m i g o s e n l a i n t i m i -
d a d y p a s a r u n o s r a t o s a g r a d a b l e s . 
? l l a ^ . en i 
b ^ de so r e f l e j a t o d a la 
i d v i d a d o l n . - . ™ , ^ T i 
1 c a m p o en l u g l a -
M e e s c r i b e n de B i a r r i t z q u e d u r a n -
te l a s f i e s t a s de N o c h e b u e n a y de A ñ o 
N u e v o se h a n c e l e b r a d o e n B i a r r i t z 
n u m e r o s a s y e l e g a n t e s eonnda,s . E n 
u n a de las m á s se lec tas , (¿ue t u v o l u -
g a r en e l h o t e l R e g i n a , figuraban e l 
C o n d e y l a C o n d e s a de l a V i n a z a , 
M a r q u e s a de ' G n a d a l m i n a , M a r q u é s 
y M a r q u e s a de A r c i c o l ' l e r , M a r q u é s 
y M a r q u e s a de A r e a n g u e s , P r i n c e s a 
M i g u e l R a d z i w i l l , s e ñ o r y s e ñ o r a de 
A m é z a g a . M m e . N o a i l l y . P r i n c e s a 
| K o t s c h u b v í y , s e ñ o r i t a s de C a s t e l l a n o s , 
C á n d a m e y C a r r i l , V i z c o n d e y V i z -
c o n d e s a de C a r t a d e s . s e ñ o r e s de G a r -
c í a , H e e r e n , C a n c l a m o y l o r d y l a d y 
H a m i l t o n . 
A l M a r q u é s de P o r t a g o le h a s i d o 
c o n c e d i d a l a g r a n d e z a de E s p a ñ a . E s 
m a e s t r a n t e y d i p u t a d o de G r a n a d a , 
h a s i d o a l c a l d e de M a d r i d , G o b e r n a -
d o r de S e v i l l a y d i r e c t o r g e n e r a l de 
C o r r e o s . E s t á c a s a d o c o n u n a b e l l í -
s i m a d a m a , l a C o n d e s a de M e j o r a -
da , d o ñ a A n g e l a ' C a r v a j a l y J i m é -
ñ e z M o l i n a , h e r m a n a de l o s O o n d e a 
d e A g u i l a r de T n e s t r i l l a a , de l a Q u i n -
t a de E n j a r a d a y de l o s M a r q u e s e s 
d e V a l d e f u e n t e s y N a v a m o r e u e n d e . 
D e s p u é s de u n a l e v e m e j o r í a , se 
e n c u e n t r a de n u e v o d e l i c a d a de s a l u d 
l a s e ñ o r a W i l d e , e sposa d e l r e p r e s e n -
t a n t e de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , h a -
b i é n d o s e l e d e c l a r a d o u n a p e r i t o n i t i s . 
L o s M a r q u e s e s de V i l l a l b a , e l C o n -
de de A s t a M í y l o s M a r q u e s e s de C a -
s a - A r g u d í n y P e r i j a á , h a n e m p r e n -
d i d o v i a j e á esa q u e r i d a C u b a . 
E n u n o de l o s m á s e l e g a n t e s " r e s -
t a u r a n t s " de e s t a c o r t e s é ha ce le-
b r a d o h a c e p o c a s noches u n s u n t u o -
so b a n q u e t e c o n q u e u n o p u l e n t o ca-
b a l l e r o o b s e q u i ó á a lgunas - p e r s o n a s 
de i n t i m i d a d . E r a n l o s c o m e n s a l e s : 
u n a l t o f u n c i o n a r i o p a l a t i n o y s u be-
l l a s e ñ o r a , q u e o s t e n t a e l l a z o r o j o 
de d a m a de l a R e i n a ; u n e l e v a d o p e r -
s o n a j e p o l í t i c o , q u e e n l a a c t u a l i d a d 
o c u p a p u e s t o p r e e m i n e n t e , c o n s u se-
ñ o r a y s u s h i j a s ; u n i l u s t r a d o a c a d é -
m i c o c o n s u h i j a y u n g e n e r a l de M a -
r i n a , q u e es t a m b i é n s e n a d o r v i t a l i -
c i o . L a p a r t i c u l a r i d a d d e este b a n -
q u e t e n o c o n s i s t i ó s o l a m e n t e e n l o 
s e l ec to d e l o s m a n j a r e s , n i e n l o e x -
q u i s i t o de l o s v i n o s , n i e n l o c o r r e c -
t o d e l s e r v i c i o , s i n o e n q u e , s i g u i e n -
d o e l a n f i t r i ó n u n a c o s t u m b r e de a ñ o s 
a n t e r i o r e s , o b s e q u i ó 4 l a s d a m a s c o n 
p r e c i o s o s r e g a l o s c o n s i s t e n t e s e n u n a s 
c r u c e c i t a s d e r u b í e s y b r i l l a n t e s e n -
c e r r a d a s e n c a r t e r i t a s d e p i e l de R u -
s ia p a r a u n a s y en u n c o l l a r " c h i e n " 
de s eda c o n p a s a d o r e s de b r i l l a n t e s , 
p a r a o t r a s . 
E s p l é n d i d o b a n q u e t e se c e l e b r ó n o -
ches p a s a d a s e n casa de l a M a r q u e s a 
de S q u i l a c h e , c u y o s s a l o n e s a p a r e c í a n 
e s p l é n d i d a m e n t e a d o r n a d o s de f l o r e s , 
y n o m e n o s e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a -
dos . C o n 1> M - a r q u e s a se s e n t a r o n 
á l a m e i x f l o s p r e s i d e n t e s d e l S e n a i 
do y d e l C o n g r e s o , g e n e r a l A z c á r r a -
,gia y s e ñ o r D a t o ; e l M i n i s t r ó d e l a 
G u e r r a , l a D u q u e s a de P i n o h e r m o -
so. e l g e n e r a l E e h a g ü e y l a C o n d e s a 
del S e r r a l l o , l a C o n d e s a y e l C o n d e 
de I V i n i R a m i r o , , l a s e ñ o r a y l a se-
ñ o r i t a de D a t o , l a M a r q u e s a y e l M a r -
q u é s de V a l d e i g l e s i a s , e l e x - M i n i s t r o 
y A c a d é m i c o s e ñ o r M e l l a d o , l o s se-
n a d o r e s C o n d e d e E s t e b a n C o l l a n t e s 
y e l s e ñ o r E s q u i v e l , e n t r e o t r o s . L a 
e s p l é n d i d a d u e ñ a de -la c a s a e r a m u y 
f e l i c i t a d a p o r q u e , a p r o v e c h a n d o l a 
o c a s i ó n d e l b e n e f i c i o d e l T e a t r o R e a l , 
h a b í a e n v i a d o á l a j u n t a de d a m a s , 
o r g a n i z a d o r a de d i c h a fiesta, c i n c o 
m i l p e s e t a s p a r a a u m e n t a r l o q u e se 
r e c a u d a r a á fiavor de l a s v í c t i m a s de 
los t e r r e m o t o s de S i c i l i a y C a l a b r i a . 
P o r c i e r t o q u e e l é x i t o de d i c h o be -
n e f i c i o h a s i d o m u y b u e n o : se r e c a u -
d a r o n m á s de c a t o r c e n a l d u r o s . • 
A l " b r i d g e " ( ¿ c ó m o n o ) q u e s i -
g u i ó a l b a n q u e t e a c u d i e r o n d e s p u é s 
v á r i a s p e r s o n a s , e n t r e l a s q u e figu-
r a b a n . : e l E m b a j a d o r d e A u s t r i a - H u n -
g r í a , C o n d e de W e l s e r s h e i m b , e,l de 
A l e m a n i a y l a C o n d e s a d e T a t t e n -
b a c h , e l M i n i s t r o d'e H o l a n d a , M r . 
T e t c h , l a D . u q u e s a y e l D u q u e de L u -
n a , l a C o n d e s a y e l C o n d e de C a r r o -
b i o , l o s C o n d e s de C a n d i l l a , l o s se-
ñ o r e s de F e r n á n d e z d e H e n e s t r o s a , e l 
P r í n c i p e A l l i a t i d e M o n t e r e a l e , e l Ca -
p i t ó n B r o n c h a r t , e l g e n e r a l L u q u e , 
d o n E u g e n i o . S i l v e l a y a l g u n o s m á s . 
L a fiesta c e l e b r a d a h a c e p o c o en 
l a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a , h a s i d o 
La p r i m e r a g r a n fiesta d e l i n v i e r n o , y 
c o m o t a l e s c o g i d a p o r m u c h a s d a m a s 
a r i s t o c r á t i c a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
sus h i j a s en s o c i e d a d . L a amable , y 
d i s t i n g u i d a E m b a j a d o r a p r e s e n t a b a 
t a m b i é n á u n a s o b r i n a s u y a , de m u ] 
g e n t i l figura, M i s s B r o o k e , q u e h a va 
n i d o á p a s a r u n a t e m p o r a d a en si 
c o m p a ñ í a . C o n l a D u q u e s a d e S o t o 
m a y o r y s u h i j a l a C o n d e s a de A l 
c o l e a , h a c í a s u p r e s e n t a c i ó n u n a heu 
m a n a d e é s t a , l,a M a r q u e s i t a de C a í n 
p o - f é r t i l . C o n l a M a r q u e t s a de Cas 
t e l a r i b a n sus dos h i j a s ; _ l a raenol 
M a r í a , a s i s t í a á s u p r i m e r b a i l e . L i 
C o n d e s a de C a u d i l L a p r e s e n t a b a I 
s u h i j a ' " M a r i f l o r . " L a > I a r q u e s a é 
l a C a n d e l a r i a de Y a r a y a b o , a c o m p a 
ñ a b a t a m b i é n p o r p r i m e r a v e z á s i 
h i j a m a y o r . 
T a m b i é n figuraban e n t r e l a s b e l l e 
zas j u v e n i l e s l a s s e ñ o r i t a s d e T ' S e r 
c laes , de V i l a n a , de O a l o n g e , de U h a 
g ó n y d e H o c e s . 
L a D u q u e s a de A r i ó n e s t a b a h e r 
m o s í s i m a ; e l v e s t i d o q u e l l e v a b a e n 
d e t i s ú de o r o , c o n h i l o s d e p e r l a a 
L l a m ó t a m b i é n l a a t e n c i ó n p o r s u i n 
t e r e s a n t e b e l l e z a l a C o n d e s a de h 
M o r i e r a , h i j a p o l í t i c a d e l p r e s i d e n t a 
d e l C o n l s e j o . 
F i g u r a b a t a m b i é n e n t r e l a c o n e n 
r r e n c i a l a s e ñ o r a d e l d i p l o m á t i c o e h i 
l e ñ o d o n L u i s E l q u í n , n i e t a d e l g e n e 
r a l B u l n e s , y c u y a b e l l e z a h a s i d i 
t r a s l a d a d a a l l i e n z o p o r e l g e n i a l So 
r o l l a . 
E n fin, se b a i l ó m u c h o ; se s i r v i i ' 
u n a c e n a e s p l é n d i d a y t o d o s s a l i e r o i 
c o m p l a c i d o s d e l a fiesta c o n q u e e 
E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a y L a d i 
B u n s e n h a n o b s e q u i a d o u n a vez m á i 
á u ' p i e d a d m a d r i l e ñ a . 
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L o que v a n m s á c o p i a r y a es a n t i q u í -
s i m o , y y a l o 'han d i c h o t odos loá p e-
r i ó d i c o s desde el p r i m e r o has ta el ú l -
t i m o ; p e r o es b u e n o , s i n e m b a r g o , y 
estas cosas que son buenas h a y que t r a -
t a r l a s con c a r i ñ o y (hay .que r e p e t i r l a s 
m u c h o , á v e r s i a l g u i e n d-e ese m o d o las 
a p r e n d e . 
S a n t a e i l i a e sc r ibe á Hero desde M é -
j i c o ; y S a n t a e i l i a d i ce l o q u e s i g u e : 
" Y a es i n ú t i l h a b l a r de l a l u c h a elec-
t o r a l , e n u n c i a n d o c u a l i d a d e s ó defec tos 
de les c a n d i d a t o s que f i g u r a n en l a c o n -
t i e n d a . L o que i m p o r t a es a c e p t a r l o s 
ilh chos consumados , sean los que f u e -
ren y so lo p r e o c u p a r s e d e u n a i d e a : l a 
c o n & s r v a c i ó n d e l a i n d e p e n d e n c i a p a r a 
c o n s e r v a r l a n a c i o n a l i d a d . 
Y o m e s i en to o r g u l l o s o a l v e r como 
SÍ d d n a r o n en l a I s l a las ú l t i m a s 
e lecc iones , p o r q u e e l las d e m u e s t r a ú l a 
c a p a c i d a d de n u e s t r o p u e b l o p a r a t e -
n e r u n g o b i e r n o p r o p i o , y p o r q u e el n ú -
m e r o dv v o t o s que t u v i e r o n los l i b e r a -
les, d e m u e s t r a que el r e s u l t a d o de las 
elecciones f u é l a e x p r e s i ó n de l a v o -
l u n t a d p o p u l a r . 
Y o espero que los conse rvadoras , s i -
g u i e n d o los deberes s a g r a d o s que i m -
p o n e el p a t r i o t i s m o , n o e m p r e n d e r á n 
u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a .para h o s t i -
l i z a r a l n u e v o Go'bi 'erno, y esp~ro t a m -
b i é n q u e los l i b e r a l e s , d u e ñ o s c o m o s o n 
dé l a s i t u a c i ó n a d o p t e n u n a p o l í t i c a 
c o n c i l i a d o r a y c u b a n a , c u b a n a s o b r e 
t o d o , p a r a e v i t a r que s u r j a n p a s i o n e s 
de m n l n l e y q u e á l a l a r g a sean f a t a l e s 
p a r a todos , amenazados como estare-
mos s i e m p r e de que v e n g a n á p a c i f i c a r -
nos los s o l d a d o s a m e r i c a n o s . " 
Sano y j u s t o es e l conse jo , q u e n o 
t i e n e m a y o r n o v e d a d que l a de h a b e r 
a t r a v e s a d o e l g o l f o ; y s an t a y conso-
l a d o r a es l a esperanza , que t a m b i é n 
a c á t enemos , pese á las c e s a n t í a s de ca-
j ó n . 
H a c e u n m e s . . . hace dos meses que 
i ¡nos d e l a n t e de los o j o s u n p e r i ó d i -
'• i H i a i u i u i s t a ; t i t ú l a s e 'Rebelión, y pe r -
nen los l e c t o r e s . . . N o s a b í a m o s l i o s -
os . - i d e d i c a r l e unas l í n e a s ó r e m a -
IaMí e n el ces to ; .—la c a r i d a d ' b i en en-
i . n d i d a e m p i e z a p o r u n o m i s m o , y es 
v.n a r r o j o s u p r e m o ese de a c o n s e j a r á 
estos s e ñ o r e s , que p r e d i c a n u n i d e a l de 
m o s : ó que se c a l l e n ó que d i s c u t a n con 
n o s o t r o s . " 
S i n u e s t r a c a r i d a d es t a n i n m e n s a 
que l l e g a á concede r l a a l t e r n a t i v a á 
q u i e n e s nos a m e n a z a n con e l i n s u l t o , no 
es p o r q u e esperemos c o r r e g i r l o s ; e n es-
tas cosas, e l q u e r e r es a n t e t o d o , y 
q u i e n n o q u i e r e convence r se n i c o r r e -
g i r s e , n i se c o n v e n c e r á n i c o r r e g i r á 
a u n q u e el m u n d o c a y e r a s o b r e é l . - Y a 
l o d i j o D a n t e c , u n a t e i t o : — A u n q u e y o 
v i e r a t in m i l a g r o , u n v e r d a d e r o m i l a -
g r o , n o c r e e r í a en e l m i l a g r o : p e n s a r í a 
que e r a el t a l e f ec to de a l g u n a l e y des-
c o n o c i d a , y e n v f z d e c r e e r en é l , m e 
p o n d r í a á 'buscar líi 1ey—su causa. 
N o e spe ramos c o n v e r t i r á esos s e ñ o -
res r e b e l d e s ; p e r o esperamos a p r e n d e r 
u n p o c o : y como, s e g ú n a f i r m a n , nos-
o t r o s desconocfmos l a esencia de sus 
p r i n c i p i o s y n o hacemos o t r a cosa q u e 
e n s a r t a r b a r b a r i d a d e s , e l los son los que 
.deben e m p e z a r a s e n t a n d o esos p r i n c i -
p i o s que. so lo conocen e l los y q u e deben 
de s e r m a r a v i l l o s o s . 
N o s o t r o s solo sabemos, p o r a h o r a , 
que n o sabemos n a d a . . . 
e x t r a ñ a r á ) ! s i a l f i n y a l cabo t e r m i n a -
m o s p o r c a n s a r n o s y p o r desenmasca-
r a r á qu ienes nos acome ten de m a n ra 
t a n g r a t u i t a . ] 
Y a no nos cues ta t r a b a j o s u p o n e r | 
q u e a q u e l l a s s a r t a s d e i n s u l t o s que nos j 
d i r i g í a $1 Eco, e l g r u p i t o de l a c o l o n i a ! 
los i t u s p i r a b a : p o r l o que sueode h o y , ! 
b i e n podemos c o l e g i r l o q u e a y e r ha 
s u c e d i d o . 
q1 m e l e n d e c i r 
que esos consejos 
" . . . h u e l e n á m a q u i a v e l i s m o c a p i t a -
l i s t a y n o m e r e c e n m á s c o n t e s t a c i ó n 
que e l i n s u l t o . " 
eso. es o oue h a c e n s i i n -
s u l t a r á t r oe ' he -moche : h o y es m u y 
chic y m u y n u e v o e l c a n t a r s an tos h i m -
nos á l a c o n f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l , y e l 
o d i a r á t o d o e l m u n d o , y e l p o n e r b o m -
bas á t o d o el m u n d o . E s t a c o n t r a p o s i -
c i ó n i n e x p l i c a b l e p o n e en p e r f e c t o r i -
d í c u l o á los severos a p ó s t o l e s d e l a 
a n a r q u í a ; p e r o n o se a s u s t a n e l lo s p o r 
t a n poco , y r e p l i c a n d o á u n a s p a l a b r a s 
n u e s t r a s y á o t r a s de La Unión, h a b l a n 
a s í : 
" C a s i t odos los grandes p e r i ó d i c o s 
de l a H a b a n a h a n t r a t a d o estos d í a s l a 
c u e s t i ó n a n á r q u i c a , como l a t r a t a n t o -
das a q u e l l o s q u e p o r s u f a l t a de c o n o c i -
m i e n t o s , l o h a c e n i n s p i r a d o s en l o s es-
c r i t o s de n u e s t r o s d e t r a c t o r e s . . 
Q u e e l vulgo l o h a g a m a l . n o nos 
l l a m a l a a t e n c i ó n , p e r o que i n d i v i d u o s 
d e c-arrera e n s a r t e n esa - e n o r m i d a d d e 
l u g a r e s c o m u n e s p a r a c o m b a t i r n o s , es-
to s í que nos e x t r a ñ a . 
Ñ o s o t r o s , ú n i c a m e n t e les p r o p o n e -
S e n t i r e m o s , s í s e ñ o r , t e n e r que ¡ h a c e r 
u n v i a j e á P i n a r d e l R í o ; l o s e n t i r e m o s 
m u c h í s i m o , p o r q u e n o nos a g r a d a n 
c i e r t a s cosas, p e r o s i c o n t i n u a m ó s de 
este m o d o , á P i n a r de l R í o i r e m o s . 
Y en tonces c o n o c e r á n n u e s t r o s l e c t o -
res h a s t a que p u n t o l l e g a l a i m p r u d e n -
c i a d;el g r u p i t o que a l l í g u í a y q u e m a -
n e j a á s u g u s t o á l a D i r e c t i v a a c t u a l de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a en a q u e l p u e b l o ; 
y e n t o n c e s i m i t a r e m o s s u c o n d u c t a , 
a u n q u e n o c o n l a i n t e n c i ó n que e n s u 
c o n d u c t a n o t a m o s : l a i m i t a r e m o s e n eso 
de e n v i a r á t o d o s los P r e s i d e n t e s de co-
l o n i a s e s p a ñ o l a s de l a ' i s l a u n p e r i ó d i c o 
b a j o sobre , e l que c a l i f i c a b a á nues-
n u e s t r o DIARIO de Diario mencantüista, 
y en el que n o se h a b l a b a m á s que de 
este DIARIO. 
A noso t ro s l l e g ó e l d i c h o p e r i ó d i c o : 
u n o s c u a n t o s a m i g o s e s p a ñ o l e s se h a n 
d i g n a d o r e m i t í r n o s l o , a c o m p a ñ a d o de 
n o t a s e n las que n o s a l í a m u y b i e n l i -
b r a d a l a D i r e c t i v a de P i n a r d e l R í o : 
y c o m o s i ese p o n e r s e e n e v i d e n c i a n o 
f u e r a b á s t a n t e a ú n . l eemos h o y e n A l -
ma España esta n o t i c i a : 
" H e m o s s a b i d o que a l g u n o s apre-
ciables amigos nuestros, a n d a n de ca-
sa en casa s o l i c i t a n d o s u s c r i p c i o n e s a l 
" D i a r i o E s p a ñ o l " y c o m p r o m e t i e n d o á 
p e d i r ba j a s en -el DIARIO DE LA MARINA 
y Alma España. 
S i l o g r a m o s a v e r i g u a r q u i e n e s s o n 
esos caballeros á q u i e n e s l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a no hace caso p e r o que d e m u e s t r a n 
s u c o b a r d í a , les s e n t a r e m o s l a m a n o co-
m o se m e r e c e n . 
C o n q u e n o h a y q u e hacerse bobos , 
s e ñ o r e s d e l grupi to ." 
Y h i e n e s t á n p o n i e n d o á esa c o l o n i a 
los s e ñ o r e s d e l g r u p i t o que d i r i g e e l e x -
d i r e c t o r d e l Eco s e ñ o r P r i e t o ; y m e j o r 
l a p o n d r á n a ú n , s i á o t r o t o q u e de 
a t e n c i ó n aeabamos d e ser p r u d e n t e s y 
de g u a r d a r c o n s i d e r a c i o n e s á q u i e n n o 
nos g u a r d a n i n g u n a , y acabamos p o r 
p u b l i c a r a l g u n a s c a r t a s que d e s c u b r e n 
los m i s t e r i o s de esa p iña y q u e p o n e n 
en s u s i t i o a l de La Co-nquistaxlora. 
D o l o r o s o nos s e r á : n u e s t r o s l e c to r e s 
y a conocen las causas de es ta c u e s t i ó n : 
y a conocen l a p r u d e n c i a c o n q u e e n 
e l l a p r o c e d i m o s : ya, conocen l a i n s e n -
satez con que se nos r e s p o n d i ó , y no se 
R e c o r d a r á s e l a causa de este i n i n c n -
so b u l l e - b u 11c: r e c o r d a r á s e q u e f u é e l 
que noso t ros d i j é r a m o s q u e n o era m u y 
f s p a ñ o l el d i a r i o q u e el s e ñ o r P r i e t o 
d i r i g í a ; r e c o r d a r á s e que este s e ñ o r 
P r i e t o a c u d i ó al c ó n s u l de E s p a ñ a en 
a q u e l t é r m i n o á fin de que s a l i e r a á s u 
d e f e n s a . . . Y el c ó n s u l s a l i ó . P e d i m o s 
n o s o t r o s l o c o l e c c i ó n d e E l Eco p a r a 
r e p l i c a r a l C ó n s u l , y n o se nos h a e n -
v i a d o . 
P e r o , en fin. . . Y a n o hace f a l t a : el 
ó r g a n o de l a C o l o n i a e s p a ñ o l a de P i n a r 
d e l i í í o h a v u e l t o á ¡hablar de l p a t r i o -
t i s m o p u r o : n o r e c i b i m o s E l Eco desde 
que le c e n s u r a m o s : nos r e t i r ó s u s a n t a 
p r o t e c c i ó n : e n c a m b i o n o s o t r o s h e m o s 
s u f r i d o de é l c i e n m i l i n s u l t o s , s i n res-
p o n d e r l e n i q u i t a r l e é l c a n j e ; m a s s i 
n o nos l l e g a E l Eco. l l é g a n o s e l Alma 
España, q u e es p e r i ó d i c o e s p a ñ o l , y 
q u e sobre u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en e l 
n ú m e r o 349 de E l Eco d i c h o , esc r ibe l o 
s i g u i e n t e : 
" . . . E s t i m a n d o e x c e p c i o n a l e s l a s 
a p t i t u d e s d e l s e ñ o r M a n u e l de l a C a -
r r e r a como corrector de Jiomhres ohlli-
sos qme son patriotas de corazón. . . 
C o n s i d e r a n d o i n s o p o r t a b l e e l ana t e -
m a que contra los que tenemos Patria 
y sentimos iniensamsnte la ansiedad 
fervorosa de verdadero patrioiisnw. 
lanza el super-painota q u e s u s c r i b e l a 
a l u d i d a e p í s t o l a : 
P r o p o n e m o s l a c r e a c i ó n de u n a A c a -
d e m i a P a t r i ó t i c a . 
C o m o obras de t e x t o figurarán t o d a s 
a q u e l l a s que nos e n s e ñ e n á e l e v a r e l 
decantado patriotismo y nos demues-
t r e n c ó m o a q u e l s i r v e p a r a h a c e r d a ñ o , 
y t i e n e p r o b l e m a s d e especie desespe-
r a n t e ; nos p a t e n t i z e n c ó m o e l p a t r i o t a 
es b e s t i a i n d o m a b l e , es s u p e r i o r en i n s -
t i n t o q u e e n c o n c e p t o , es p e r v e r s o , es 
fa l so , t s h i p ó c r i t a , e s t á h i d r ó f o b o , es 
l a d r ó n y asesino, p o r r e g l a g e n e r a l en 
la í n d o l e s o c i o l ó g i c a d e i a h u m a n i d a d 
e d u c a d a y c o n s c i e n t e . . . . 
T o d o e l lo l o e s t i m a m o s m u y necesa-
r i o para que desaparezca la mmx-cha que 
como patriotas nos confunde después 
de lo escrito, afirmado y publica-do por 
el señor M. de la Cerra, en un periódi-
co patriota por exedeneia como lo es y 
debe serlo d órgano oficial de la "Co 
lonia E s p a ñ o l a " de Finar del Fio. 
D e m o s t r a r l a v i r t u a l i d a d de seme-
j a n t e a f o r i s m o es l a b o r i n d i s p e n s a b l e , 
es reivindación que redammws como 
españoles y como socios ele la Colonia, 
es reivindicación que exijen el decoro 
de España y su centúrica h i s t o r i a . . . " 
F i r m a R o l a n d o R i c o . J u z g u e n a h o r a 
los P r e s i d e n t e s d e c o l o n i a s e s p a ñ o l a s á 
quienes ' b a j o sobre , se e n v i a r o n unos 
pape les que h a b l a b a n de este DIARIO co-
m o t e n í a E l Eco p o r c o s t u m b r e . 
•Sigue e n p i e l a c u e s t i ó n de los tea-
t r o s : y d í c e n n o s de P i n a r de l R í o q u e 
l a R i c a r t e t u v o que l a r g a r s e d e l t e a t r o 
Milanés, p o r q u e n o i b a u n a l m a á v e r l a . 
E l Dr. Gratis se l a m e n t a de e l l o ; sus 
razones t e n d r á este b u e n s e ñ o r ; h a y 
pe r sonas q u e n o g o z a n n o s i e n d o en 
c i e r t o s a m b i e n t e s ; v a l l a m e n t a r s e de 
e l l o se p r e g u n t a s i ' h a b r á en a d e l a n t e 
empresas que arriesguen su fortuna ó 
sus a h o r r o s en . e m p e ñ o s de esa clase. Ni 
Calta q u e las h a y a , v i v e D i o s : c u a n d o 
t u la i s l a no se e n c u e n t r e n i u n a sola , 
s e r á s e ñ a l de q u e e l p u e b l o es educado 
y decente , conoce l o 'que se debe á s u 
d i g n i d a d , y n o q u i e r e d e s m o r a l i z a r s e , 
p o r q u e sabe que d e s m o r a l i z a r s e es p e - í 
r t cer . 
V e n g a a r t e f i n o ; v e n g a n A m a l i a s 
•Mol iuas á g r a n e l , y h ú n d a s e e l t e a t r o 
de p ú b l i c o : p e r o c u a n d o e n vez d e l a r -
te pase l a d e s v e r g ü e n z a , q u é d e s e e l t ea -
t r o des i e r to . Y y a v e r á e l Gratis ese 
c ó m o las empresas a f i c i o n a d a s á g o l f a s 
se r e t i r a n , y c ó m o las s u s t i t u y e n o t r a s 
m á s h o n r a d a s ; y d e c i m o s m á s h o n r a -
das , p o r q u e l a s e x p l o t a d o r a s d e l das-
coco, de l a c o r r u p c i ó n , d e l v i c i o , n o lo 
son , n i l o s e r á n . 
H o y n o se peca y a p o r i g n o r a n c i a : 
p é c a s e p o r i n t e r é s . L a i g n o r a n c i a e n es-
tas cosas es t o t a l m e n t e i m p o s i b l e , y 
m á s desde q u e h a y p e r i ó d i c o s que como 
E l Papidar de C á r d e n a s e s c r i b e n : 
" P o r n u e s t r a c u l t u r a y p o r e l p r o -
greso de n u e s t r a s c o s t u m b r e s , r o g a m o s 
á l a E m p r e s a de " O t e r o " q u e h a g a s u -
p r i m i r ese b a i l e s a l v a j e que se l l a m a 
r u m b a y que n o es c u b a n o n i cosa que 
se le pa rezca . 
F u é t r a í d o de l A f r i c a p o r los n e g r o s 
bozales i m p o r t a d o s e n t i e m p o s de l a 
e s c l a v i t u d . E l g u a j i r o c u b a n o n o l o 
b a i l a , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e se cons ide -
r a r í a d e g r a d a d o , s i l o h i c i e s e . " 
•Ni l o b a i l a n los g u a j i r o s , n i l o b a i -
l a n los n e g r o s que se e s t i m a n : b á i l a n l o 
so lo las bellas q u e t e n e m o s p o r a q u í , 
q u e n e c e s i t a n lecc iones de esos n e g r o s , 
y q u e m e r e c e n l a casta a d m i r a c i ó n de 
la o t r a c a s t a . . . de Gratis. 
Parece se r que l a f u s i ó n se a c e r c a ; 
a l g u n o s d i a r i o s de l a o p o s i c i ó n y a l g u -
nos que n o s o n d i a r i o s se 'han a c o g i d o 
á l a s i t u a c i ó n a c t u a l p a r a c o l g a r l e s m i -
les de i n v e n c i o n e s á los j e f e s d e l g o -
b i e r n o , p a r l á n d o de desacuerdos q u e n o 
e x i s t n m á s que en l a m e n t e de gen t e s 
m u y a m a n t e s de l a p a t r i a y de u n a opo-
s i c i ó n l e a l y s e r i a , 
A p a r t e , pues , e l deseo de d e s m e n t i r 
esas n o t a s , v a n los j e f e s de l g o h k r n o á 
l a f u s i ó n p o r q u e es esta n e c e s a r i a . A s í 
l o h a c o n o c i d o t o d o e l m u n d o , y p o r eso 
nos a g r a d a l a n o t i c i a que E l Triunfo 
p u b l i c a a y e r : 
" S e a p r o x i m a . e¡ m o m e H t o en que 
d e b e r á n sen ta r se de u n a manera , de f i -
n i t i v a , l as bases p a r a l a c o m p l e t a y pe r -
m a n e n t e f u s i ó n d e los e l e m e n t o s l i b e r a -
les que se c o l i g a r o n e n l a r e c i e n t e c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l ; y á j u z g a r p n* las de -
c l a r a c i o n e s q u e h e m o s o í d o de l a b i o s 
m u y a u t o r i z a d o s , n o h a b r á n de s u r g i r 
d i f i c u l t a d e s de n i n g ú n g é n e r o que p u e -
d a n e n t o r p e c e r esa o b r a p a t r i ó t i c a , n i 
oponerse á los l e v a n t a d o s p r o p ó s i t o s 
que e n ese s e n t i d o a b r i g a n las p r e s t i -
g iosas p e r s o n a l i d a d e s que d i r i g e n las 
dos f r a c c i o n e s d e l l i b e r a l i s m o . P o r t o -
dos los a f i l i a d o s á a m b a s c o l e c t i v a d e s 
se r econoce l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a de 
a b o r d a r s i n m á s d e m o r a s e l p r o b l e m a 
d e l a f u s i ó n , de c u y a r e s o l u c i ó n de-
p e n d e e n g r a n p a r t e e l b u e n é x i t o d e l 
G o b i e r n o q u e acaba de c o n s t i t u i r s e . . . " 
A l fin. r e s p i r a m o s b i e n . . . 
] L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
E N E L A T E N E O 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r d o n A l -
f r e d o Zaiyas en él b a n q u e t e O f r e c i d o 
p o r este c e n t r o en h o n o r de los m i e m -
b r o s de s u D i r e c t i v a q u e ' f u e r o n f a v o -
r e c i d o s p o r e l s u f r a g i o p o p u l a r en l a s 
ú l t i m a s e l ecc iones , p a r a l o s c a r g o s de 
P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ó M i c a y p a r a los de s e n a d o r e s y r e -
p r e s e n t a n t e s : 
" S i a l g o r e s t a que d e c i r . . . " a s í se 
e x p r e s a b a h a c e b r e v e s m o m e n t o s e l 
d o c t o r S á n c h e z d e B u s t a m a n t e , r e f i -
r i é n d o s e á l a d i f i c u l t a d c o n q u e él su -
p o n í a , m o d e s t a m e n t e , q u e h a l b r í a de 
l u c h a r , p o r q u e o t r o s dos o r a d o r e s , t a n 
m a e s t r o s c u a l é l l o es, h a b í a n , á su 
j u i c i o , a g o t a d o l o s t e m a s t r a t a d o s en 
este f r a t e r n a l b a n q u e t e ; y si el d o c t o r 
U u s l a m a n t e e n c o n t r a b a p o s i b l e q u e 
n a d a r e s t a b a p o r d e c i r , / . c u á l s e r á l a 
s i t u a c i ó n m í a , d e s p u é s de h a b l a r ^ e l 
d o c t o r B u s t a m a n t e , t r a s de l o s s e ñ o -
re s F e r n á n d e z de C a s t r o y G o n z á l e z 
L a n u z a ? P e r o sea c u a l , f u e r e l a d i f i -
c u l t a d c o n q u e y o l u c h e , a c a t o l a i n -
d i c a c i ó n q u e se m e h a h e c h o p a r a q u e 
use de l a p a k f b r a e n es ta fiesta; h a g o 
u n astfuerzo e x t r a o r d i n a r i o p o r l l e n a r 
raí c o m e t i d o ; y si a ú n a s í d e j a r e c o m -
p l e t a m e n t e d e f r a u d a d a s v u e s t r a s es-
p e r a n z a s , de o í r a l g o m e d i a n a m e n t e 
e x p u e s t o y m e d i a n a m e n t e p e n s a d o , 
p e r d o n a d m e , p o r q u e m i deseo y m i 
v o l u n t a d n o h a b r á n p o d i d o s u p l i r , 
a u n t a n g r a n d e s c o m o e l l o s son , l as 
d e f i c i e n c i a s p e r s o n a l e s de q u e ado-
l e z c o . 
E l A t e n e o de l a H a b a n a h a q u e r i d o 
o b s e q u i a r n o s de u n a m a n e r a e s p l é n d i -
d a y g r a t í s i m a , p o r m u e s t r a e l e v a c i ó n 
á d i s t i n t o s c a r g o s p ú b l i c o s en l a R e -
p ú b l i c a , e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s v e -
r i f i c a d a s . Y a a q u í se h a h a í b l a d o e lo-
c u e n t e m e n t e en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a d e l A t e n e o 
q u e f o r m a n p a r t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s ; d e s p u é s se h a h a b l a -
d o p o r u n naieml>ro de esa m i s m a D i -
r e c t i v a q u e p e r t e n e c e a l S e n a d o de l a 
R e p ú b l i c a , y en el o r d e n l ó g i c o , y m e -
d í a n l e i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go el g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , de-
b o h a b l a r en s u n o m b r e y en el m í o 
p r o p i o , es to es, e n n o m h r e d e l P r e s i -
d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e d e l a m i s m a 
R e p ú b l i c a . Y desde e l p u n t o de v i s t a 
d e l G o b i e r n o , en q u e d e b o c o l o c a r m e , 
n a d a m á s g r a t o , n a d a que o f r e z c a pa -
n o r a m a m á s h e r m o s o á loe o j o s , n i q u e 
p r o m e t a p o r v e n i r m á s b r i l l a n t e á l a 
o b r a d e l • G o í b i e r n o , q u e estos a c t o s q u e 
v i e n e n r e p i t i é n d o s e u n d í a y o t r o d í a , 
d e c o n f r a t e r n i d a d , de a p r o x i m a c i ó n , 
de c o n c o r d i a , de c o m p e n e t r a c i ó n , p o r -
q u e e l lo s g a r a n t i z a n y a s e g u r a n q u e 
e l G o b i e r n o n o h a b r á de e n c o n t r a r s e 
s o s t e n i d o , a p o y a d o y a l e n t a d o p o r u n 
so lo p a r t i d o p o l í t i c o , n i p o r u n ele-
m e n t o s o c i a l e x c l u s i v a m e n t e , n i p o r 
u n a s o l a p o r c i ó n de n u e s t r a s o c i e d a d , 
s i no q u e c o n é l h a n de m a r c h a r en ar -
m o n í a y en c o n c o r d a n c i . a , c o n l a m i s -
m a finalidad y p o r e l m i s m o m ó v i l , l o s 
e l e m e n t o s t o d o s q u e i n t e g r a n , f o r m a n 
y c o n s t i t u y e n l a s o c i e d a d en q u e v i v i -
mos , q u e n o e s t á c o m p u e s t a n i de p o -
b r e s e x c l u s i v a m e n t e , n i de r i c o s t a n 
s ó l o , n i d e c u l t o s n i de i g n o r a n t e s , n i 
de c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s , n i de 
i n t e l e c t u a l e s , n i d e o b r e r o s , s i n o q u e , 
c o m o c o l m e n a i n m e n s a d o n d e c a d a 
a b e j a r e a l i z a s u l a b o r y t o d a s j u n t a s 
c o n s t r u y e n e l p a n a l f r a g a n t e de r i c a 
m i e l , p o b r e s y r i c o s , o b r e r o s y c o m e r -
c i a n t e s , p r o l e t a r i o s y r e n t i s t a s , t o d o s 
c o n s t i t u y e n y f o r m a n l a s o c i e d a d y el 
pue ib lo . Y e l G o b i e r n o , p a r a p o d e r 
r e a l i z a r l a olbra g u b e r n a m e n t a l de u n a 
m a n e r a y e n u n a v í a f r a n c a y a b i e r t a 
a l p r o g r e s o y á l a c i v i l i z a c i ó n , n o p u e -
de v i v i r aisl-ado, s i n o q u e n e c e s i t a 
c o m i p e n e t r a r s e c o n t o d o s l o s e l e m e n -
tos , r e c o n o c i e n d o t o d o s l o s i n t e r e s e s . 
r e s o l v i e n d o t o d o s los proibifes 
l a n d o t o d a s las e n e r g í a s y aH. 
t o d o s los d e r e c h o s , s in d i s t i n ? * 1 ^ 
n i n g u n a espec ie , ( G r a n d e s 
Y a los e l e m e n t o s p o p u l ü r o s ns%) 
ni fes ta -c iones d i v e r s a s , niostp ^ ' H 
a d h e s i ó n a l G o b i e r n o c o n s t i t u í ^ 0 1 1 ^ 
e n t u s i a s m o y r e g o c i j o p o r ia ^ 0 .v Su 
t u c i ó n de la. R e p ú b l i e a . |)0s, 
clases q u e p r o d u c e n en el orde ^ ^ 
r i a l , los r e p r e s e n t a n t e s do la i a d " ^ 
t a m b i é i 
s i ó n y a;po\ 
y l o s r c p r e s e n l a n t e s del comer*-
fiesta, e s p l é n d i d a y sun tuosa ^ 
p r o f e s i ó n p ú b i i e u do S01» 
•o al G o b i e r n o de i 
i 
I i d a d en sus el i s t i n t os as pe c t o f T l ' ! 
s o n e x p o n e n t es d o 1 as c ; ^ ' : 08 
b l i c a , y c o m o c o r o n a m i e n t o ma£r ? 
á ese se r i e de ac tos , los e lemento ^ 
• ep re sen t an l a c u l t u r a social i ^ 
v ien tos q u e r e p r e s e n t a n la, i n t e W ^ 
x i W 
ucias 
que son e x p o n e n t e s de l A r t e y i0 103 
son e x p o n e n t e s de las L e t r a s ^ S ^ 
n\An ñ — . . . . ' « ^ n ve. n i d o a c o n g r e g a r s e en 
t e m p l o de l a C i e n c i a , d e l 
L e t r a s , p a r a h a c e r t a m b i é n 
f e s i ó u de fe p ú b l i c a , ac to de adhe?'0" 
d e a p o y o y de a l i e n t o al ' 
c o n s t i t u i d o y á l a R e p i i b l Í c a ^ q n ? ? Í 
dos a n h e l a m o s es tab le , PeliZ) w 0-
y e t e r n a . ( A p l a u s o s . ) 1' a 
P o r eso este a c t o , si t i ene para 1 
o b s e q u i a d o s el a spec to de i m a c|e 05 
t r a c i ó n de a f e c t o , de c a r i ñ o y (le 
s i d e r a c i ó n , que ' u u n d a nues t ros c o ^ 
zones de g r a t i t u d y de t e r n u r a v - M 
hace d e l e i t o s o s estos ins tan tes , r ¿ 5 
c l á m e n t e t r a n s c u r r i d o s , t i ene tamb 
p a r a n u e s t r o s c o r a z o n e s de patriota11 
p a r a n u e s t r o s c e r e b r o s que se tortu 
r a n p e n s a n d o en l a f o r m a mejor ¿ 
a s e g u r a r l a f e l i c i d a d de l a Pat r ia 
de g a r a n t i z a r su i n d e p e n d e n c i a y ' J 
s o b e r a n í a , o t r o a spec to m á s grato J 
es aiquel q u e nos d e m u e s t r a que aun. 
q u e r e s u l t e , c o m o t i ene - que resultar 
e n t o d o p a í s , e x p o n e n t e el Gobierno 
de u n a t e n d e n c i a p o l í t i c a determina, 
d a , r e p r e s e n t a n t e de ideas expuestas 
e n p r o g r a m a o p u e s t o á o t r o s progra. 
m a s . a p a r t e de esos m a t i c e s que no 
c h o c a n , s i n o que s e n c i l l a m e n t e se po. 
n e n los u n o s f r e n t e á los o t ros , aparU 
de esa Inedia de ideas que es de don-
de b r o t a el j u s t o m e d i o , el equilibrio 
y l a i n t e l i g e n c i a f e c u n d a en resulta-
dos , e x i s t e t e r r e n o a m p l i o y firme 
d o n d e p o d e m o s t o d o s e n fraternidad 
c o n s t a n t e l a b o r a r tenaces , consecuen-
tes s i e m p r e c o n l a i d e a l i d a d persegui. 
d a . p o r el b i e n de l a p a t r i a , por el 
b i e n e s t a r d e l p u e b l o , p o r la riqueza de 
l a a c i ó n , p o r l a c i v i l i d a c i ó n de nues-
t r a s o c i e d a d y p o r e l aseguramiento 
en u n p o r v e n i r s i n ocaso de nuestra 
r a z a , de n u e s t r a s t r a d i c i o n e s y de 
n u e s t r o s i dea l e s , q u e f o r m a n nuestra 
p e r s o n a l i d a d p r o p i a . (Aplausos . ) De 
m a n e r a , que v i v a m o s como cubanos 
s i e m p r e , e t e r n a a n e n t e , en medio de los 
o t r o s pue ib los q u e n o s r o d e a n , conser-
v a n d o c a d a c u a l s u fisonomía y su ca-
r á c t e r p r o p i o s . ( G r a n d e s aplausos.) 
X u n c i o y a u g u r i o de fe l ic idad m 
y a que la R e p ú b l i c a se restaurara en 
e l a n i v e r s a r i o d e l n a c i m i e n t o del 
a p ó s t o l de n u e s t r a independenc ia , JÜ-
se M a r t í : n u n c i o y a u g u r i o de fefev 
d a d es t a m b i é n q u n esta fiesta qut 
p a r e c e se r l a q u e p o n e t é r m i n o á 1> 
s e r i e b r i l l a n t e de demos t rac iones ^ 
a m o r á l a R e p ú b l i c a y de inquebran-
t a b l e r e s o l u c i ó n de sos tener la , se ce-
l e b r e e n e l s a l ó n d e i A t e n e o de la Ha-
b a n a , r o d e a d o s n o s o t r o s de una bri-
l l a n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de l Artíi 
p o r q u e e l A r t e n o p u e d e v i v i r sino e" 
t e r r e n o s que l a p a z y l a traaqui l idM 
f e c u n d e n ; y c u a n d o v o l v i e n d o la vis-
t a e n d e r r e d o r v e m o s l a a r t í s t i c a ex-
p r e s i ó n de l p i n c e l h u m a n o en cu* 
d r o s h e r m o s a s , se nos an to ja pen^i 
q u e e l l o v i e n e á ser como augurio di 
q u e e l A r t e en C u b a h a de florecei 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en el porvenir,? 
c o m o q u e para, f l o r e c e r el DeCl:' 
s i t a e l a b o n o d e l d e r e c h o y la ^ 
i t a b l e a g e n c i a t e a t r a l 
DE 
C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O TÍNE EL C U T I S Y SE A P L I C A 
FACILMENTE. 
De v e n t a : Vivida de J o s é S a r r á é h i j o , D r . 
M a n u e l Johnson y bot icas acreditada*. 
HABANA 173-J. PRIETO 
Se hace carpo de la o r g a n i z a c i ó n de fiestas 
religiosas, concierios, bailes y funciones 
teatrales de todas clases, para lo que cuen-
ta con los elementos a r t í s t i c o s mejores del 
pa í s y del extranjero al fuese necesario: or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, al estilo 
de los que e s t á n en moda en Europa y Es-
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda de ar t is tas de 
lodas clases, para empresas de l a ciudad, 
in t e r io r y ex t ran je ro . 
Recibe ó r d e n e s en su oficina de 4 á 6, t o -
dos los d ías laborables. 
18295 a l t . 25-17D 
E l e g a n t í s i m o , s u a v e y e c o t i ó m i c o . D e 
24 á 30 c a b a l l o s , c u a t r o c i l i n d r o s . Hs-
p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o ó p a r a n e g o c i o e n a l q u i l e r e s 
e n es ta g r a o e s t a c i ó n d e t o n r i s t a s . Se 
v e n d e c o n n n e q u i p o d e r e p u e s t o de 
g o m a s y c o m p l e t í s i m o , e a u n p r e c i o 
m u y m ó d i c o . M e n o s de l a m i t a d d e « n 
cos to . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s , 1 . M . 
D u e ñ a s , P r a d o 50 , T e l e f o n o 1 1 6 9 . 
c 549 &-10 
s e 
m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S { 
l a O m i r t i y , TÍgQñ»urte y B e c o n s t i t a y e n t a I 
m m w n s m m m b e l m 
! 
D E E A B E L L . \ 
C. 420 
O t r o b a i l e s u n t u o s o f u é e l c e l e í b r a -
d o h a c e c u a t r o ó c i n c o n o c h e s e n e l 
p a l a c i o de . S á s t a g o . A s i s t i ó l a R e a l 
F a m i l i a , q u e f u é r e c i b i d a a l p i e de l a 
esca lena p o r el j o v e n C o n d e de S S * -
t a g o , y p o r su m a d r e l a M a r q u e s a 
v i u d a de M o n i s t r o l y de A g u i l a r . 
E n t a n s u n t u o s a y a n t i g u a r e s i d e n -
c i a h a y m u c h o q u e a d m i r a r , m u c h a s 
p r e c i a d a s j o y a s l a r t í s t i c a s . E n l a es-
c a l e r a l l a m a ]a a t e n c i ó n u n a a r t í s t i -
ca s i lLa de mano:s e s t i l o L u i s X V y 
dos he rmos ias a r c a s t a l l a d a s , u i m de 
l a s cua l e s f u é j o y d r o de I s a b e l l a 
C a t ó l i c a . E n e l v e s t í b u l o l o s r e t r a -
t o s d e l D u q u e de A l a g ó n — e l c é l e -
b r e p r i v a d o d e P e r m a n d o V i l , h e r m a -
n o d e l C o n d e de S A s t a g o — y de u n o 
t i " ¡os .a l )nelos d e l C o n d e a c t u i a l . 
C o m p l e t a n e l a d o r n o a n t i g u o s t a p í -
eles y « r o a s t a l l a d a s . E n e l c o m e d o r , 
é n t f r c o t r a s j o y a s , l o s r e t r a t o s de F e -
l i p e J T I y d e A n a d e A u c t r i a , u n a 
r i o a y v á r i a á s a c o l e c c i ó n de p l a t o s y 
u n g r a n t a p i z d e a s u n t o m i t o l ó g i c o . 
"Rn el s a l ó n de c o n f i a n z a , u n a n t i g u o 
t a p i r , , urna m a g n í f i c a g ó t i c a , u n a V i r -
g e n , p a r t e d e l n o t a b l e r e t a b l o de l a 
p a t e d r a l d e •S ig i i fmza . u n San J e r ó n i -
m o de •Rivprf ) . u n V i e j o de H e r r e r a 
y c u a d r o s de E a f a e l S a n z i o y d ^ H o l -
l í n : u n l í n d n p a s t e l de Béjf l ' r , q u e h a 
r e t r a t a d o á l a g e n t i l M a r q u e s i t a d e 
( ' f i n i p i l l o s , t e ó i e ñ d o p o r f o n ' d o l o s p i -
n a r e s de s u h i s t ó r i c o c a s t i l l o de T o r r e 
B k m c a . en l o s a l r e d e d o r e s de B a r c e -
k m a . E n o t r o s s a l o n e s , n o m e n o s s u n -
t u o & o s , se a d m i r a n : u n m a g n í f i c o 
" D e s c e n d i m i e n t o " de V a n - d e l - W e y -
'efen, t a p i c e s de l o s G o b e l i n o s , u n t r í p -
t i c o de V a n - D y c k , u n a t a b l a de K a r n , 
a r c a s , a r m a d u r a s , p o r c e l a n a s y e n l a 
b i b l i o t e c a m u c h o s i n c u n a b l e s y u n l i -
b r o de h o r a s d e l s i g l o X I I I , p r i m o r o -
s a m e n t e m i n i a d o . 
P o c o a n t e s de l a s d i e z h i c i e r o n s u 
e n t r a d a Sute M a j e s t a d e s y A l t e z a s 
q u e , c o m o y a he d i c h o a n t e s , f u e r o n 
r e c i b i d o s a l p i e de l a e s c a l e r a , p o r 
l a M a r q u e s a de M o n i s t r o l r o d e a d a de 
sus h i j o s e l C o n d e de S á s t a g o y l a s 
j ó v e n e s M a r q u e s a s de C a m p i l l o s y de 
P e ñ a l o a y d e s u d e u d o ' e l B a r ó n de 
E r ó l e s . 
L a R e i n a V i c t o r i a e s t a b a m u y h e r -
m o s a . V e s t í a . p r e c i o s o t r a j e b l a n c o 
t o d o b o r d a d o de p l a t e a d a s l e n t e j u e -
l a s ; u n h i l o de g r u e s a s p e r l a s y o t r o 
d e n iH jgn í f i cos b r i l l a n t e s r o d e a b a n s u 
g a r g a n t a ; l a d i a d e m i a e r n d e p e r l a s 
y b r i l k n t e s t a m b i é n ; e l R e y v e s t í a e l 
n u e v o u n i f o r m e de c a b a l l e r í a c o n l o s 
W e s e n t o r c h a d o s y a l cüAd'lo l a i n s i g -
n i a de l T o i s ó n ; l a P r i n c e s a B e a t r i z 
de B a t t e n b e r g l u c i a t n a j e b l a n c o , de 
r a s o con a b r i l l a n t a d a s c u e n t a s ; l a I n -
f a n t a I s a b e l t r a j e de ga sa g r i s p e r l a 
c o n j o y a s de b r i l ] a . n t e s y l a I n f a n -
tía d o ñ a L u i s a d e blmnc.o y rcraa p á l i -
d o c o n c o l l a r y d i a d e m a d e b r i l a u -
t e s y z a f i r o s . 
A p e n a s t e r m i n a r o n l o s a c o r d e s de 
la U a r c h a "Real, p r e l u d i ó l a o r q u e s t a 
e l r i g o d ó n de h o n o r , en e l q u e t o m a -
r o n p a r t e las d i e c i s e i s p a r e j a s s i g u i e n -
tes : 
E l R e y c o n l a M a r q u e s a d e M o n i s -
t r o l ; l a R e i n a c o n el C o n d e de S á s -
t a g o , l a I n f a n t a I s a b e l c o n e l gene-
r a l C o n d e d e l S e r r a l l o , l a I n f a n t a 
L u i s a c o n el P r í n c i p e M a u r i c i o ; l a 
Pr inces i a B e a t r i z c o n el I n f a n t e d o n 
C a r l o s ; l a E m b a j a d o r a d e I t a l i a , M a -
d a m a S i l v e s t r e l l i . c o n el E m b a j a d o r 
de I n g l a t e r r a ; l a E m b a j a d o r a de A u s . 
t r i a c o n el D u q u e de l a C o n q u i s t a ; 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o s e ñ o r M a u -
r a c o n l a d y de B u n s e n ; e l p r e s i d e n -
t e d e l C o n g r e s o , s i e ñ o r D a t o , c o n l a 
D u q u e s a de S o t o m « a y o r ; e l d e l Sena-
d o , g e n e r a l A z c á r r a g a , c o n l a M a r -
quesa de C a m p i l l o s ; e l E m b a j a d o r de 
A u s t r i a - H u n g r í a c o n l a C a m a r e r a M a -
y o r de P a l a c i o , D u q u e s a de S a n C a r -
l o s ; e l E m b a j a d o r d e F r a n c i a c o n l a 
s e ñ o r a de A l l e n d e s a l a . z a r ; e l de I t a l i a 
c o n l a M a r q u e s a de V i a n a ; e l M i n i s -
t r o de E s t a d o c o n l a E m b a j a d o r a de 
A l e m a n i a ; l a O p á d i e s ñ d e T o v a r de 
L e m o s . s e ñ o r a d e l M i n i s t r o de P o r -
t u g a l , c o n el G r a n d e de E s p a ñ a de 
g u a r d i a , ( ' o n d e de B i l b a o , y e l M i -
n i s t r o de'l B r a s i l , s e ñ o r A r a u j o B e l -
t r a o . con m i s s C o l i r a n e . 
L a c o n c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a co-
m o d i s t i n g u i d a . 
!>3 mesa p a r a l a s p e r s o n a s r ea l e s 
e s t aba a d o r n a d a c o n h e r m o s a s p i e z a s 
de " v e n n e i l l " e s t i l o I m p e r i o y a r t í s -
t i c a s p o r c e l a r t í a s d e l R e t i r o . 
Fy] c o t i l l ó n , co-mpues to de v e i n t i c u a -
t r o figura* l o d i m r ' O r o n á l a perFee-
c i ó n l a s M a r q u e s i t a s de C a m p i l l o s y 
P e ñ a l o a c o n l o s s e ñ o r e s T r a v e r e r i o v 
C o n d e de A s m i l . Se r e p a r t i e r o n m u l -
t i t u d de p r e c i o s o s r e g a l o s . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a se r e t i n a -
r o n l a R ^ i n a y l a P r i n c e s a B e a t r i z , a s í 
c o m o los I n f a n t e s d o n Ca.r los y d o ñ a 
L u i s a , q u e d a n d o p a r a b a i l a r el eo ' t i -
l l n ó el R e y . el P r í n c i p e M a u r i c i o y l a 
I n f a n t a I s a b e l . 
L a f u n c i ó n en e l t e a t r o R e a l á be-
n e f i c i o de l a s v í c t i m a » de l o s t e r r e -
m o t o s d e M e s s i n a y R e g g i o , r e s u l t ó 
m a g n í f i c a . E n e l p a l c o de g a l a , l a l l a -
m a d a s i e r v i d u m b r e p a l a t i n a ; e n e l r e -
g i o l a F a m i l i a R e a l , e n e l m i n i s t e r i a l 
e l G o b i e r n o e n masa ; en e l r e s t o d ^ l 
t e a t r o n i u n a l o c a l i d a d v a c í a , p red lo-
m i n a i u l o en t o d a s p a r t e s e l e l e m e n -
t o f e m e n i n o , l a s ' ' l o i l e t t e s " b l a n c a s 
y de c o l o r " s v i v o s , c o n m á s ó m e -
n o s l u c i d o s escotes . E n e l , p a r a í s o 
t u v o q u e r e f u g i a r s e b u e n n ú m e r o de 
( l a m a s y d a m i s e l a s de a l c u r n i a y be-
l l e z a , v e s t i d a s y d e s c o l a d a s a l g u n a s 
de e l l a s c o m o p a r a p a l c o s y b u t a c a s . 
t ía f u n c i ó n e m p e z ó c o n l a ' " s u i t e " 
d é Poer Q y u t . V d i r i g i d a p o r el n u e v o 
m a ' c s t r o S o l a r i , y c u y o s e g u n d o t i e m -
po ( L a M u e r t e de A s e ) , f u é a p l a u d i -
d o . S i g u i ó el s e g u n d o a c t o d e l ' ' B a r -
b e r o , ' " c a n t a d o p o r l o s de s i e m p r e y 
c o m o s i e m p r e , c o n r e p e t i c i ó n d e l fi-
n f i i d e l d ú o de R e s i n a y F í g a r o . D e s -
p u é s , c i n c o n ú m e r o s de c o n c i e r t o . 
O v e r t u r a de " L e o n o r a . ' 1 d i r i g i d a p o r 
H a b í c o n la m ^ m a n i a e s í n a . ;í d e c i v 
(lp/ los i n t e l i g e n t e s , que los W e i n g a r t -
y e n d a V a l a c a de B r a g a p o r l a P a r s i . 
E l " V o i che S a p e t e , " d e " L a s B o d a s 
de F í g a r o , " y u n a c a n c i ó n de P i n i -
C o r s i . p o r l a . S t o r c h i o . E l " r a c o n t o " 
de l o s ' ' H u g o n o t e s p o r el D o c t o r L é -
l i v a . Y d o s c a n c i o n e s d e . p r o g r a m a 
y o t r a s d o s de p r o p i n a p o r T i t t a R u f -
f o . q u e , c o m o s i e m p r e , f u é o v a c i o n a-
d i s i m o . A c t o c u a r t o de " L o h e n g r i n , " 
c o n g r a n é x i t o p a r a e l t e n o r C r i s t a , 
l l i . Y l a " G a l l i a . " d e G o u n o u d , p o r 
l o s c o r o s , r e f o r z a d o s ; p o r t o d o s l o s a r -
t i s t a s dek p r i m e r a y s e g u n d a fila q u e 
f i g u r a n en K-I ' e l e n c o . " A l a cabeza 
d e l o s t e n o r e s . i C r i s t a l l i . A l a cabe-
z a de loe I b a r í t o n o s y b a j o s , T i t t a . Y 
d e l a n t e , u n a fila de v e i n t e a r t i s t a s 
f e m e n i n a s , á c u a l m á s a p l a u d i d a s t o -
das e l l a s . 
E n s u m a , u n a b r i l a l n t í s i m a fiesta 
de c a r i d a d . 
M a n o s p e d i d a s y c o n c e d i d a s : 
L a de l a s e ñ o r i t a Mercedes G o n z á -
l e z A l v a r e z ( d e f a m i l i a c u b a n a ) , p a -
r a d o n . . losé F e r r c r A n t ó n , h i j o d e l 
g e n e r a l F e r r e r y P é r e z ; de l a s C u e v a s . 
L a de l a a é ñ o r i t a M a r í a C h a c ó n y 
de la C a l z a d a , h i j a de los M a r q u e s a s 
de N e v a r e s , p a r a el a c a u d a l a d o p r o -
p i e t a r i o s e v i l l a n o d o n J u a n M i r ó . 
L a d e l a s e ñ o r i t a S a r a G ó m e z Z a l -
d i v a r . p a r a d o n A r m a n d o G i r a l t . 
L a de l a s e ñ o r i t a C a r m e n R i b e r a y 
G u t i é r r e z , p a r a d o n J a i m e E s q u e r d o , 
h i j o d e l i l u s t r e d o c t o r a l i e n i s t a . 
L a d e l a s e ñ o r i t a F i d e l a V i l l a s u -
h i j o de n u e s t r a d i s t i n g u i d a - P81* 
J o s e f i n a B e m é s . ca sada con don 
t a s i o G ó m ^ z . c a b a l l e r o ^ f̂̂ ¿¿^ 
Y l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a ^ 
F e r r á n d i - z . h i j a de l M i n i s t r o ^ 
r i ñ a , p a r a d o n M i g u e l F o n t é l L 
c i a l de l a A r m a d a . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
L a s e ñ o r i t a M a r í a F o l a c V ^ 
d o . h i j a d e l d i f u n t o ^ m 
P o l a c k . c o n d o n J o s é M a r í a & 
J u e z . • ^ di 
Y . en S e v i l l a , l a ^ " D r a / X z ^ 
M a r i s c a l , h i j a d e l s e ñ o r 
r a d o é h i j a p o l í t i c a de l a 1 ge¿0j 
de B l a n c o - H e r m o s o , c o n • 
F u e n t e c i l l a . ^ 
L a m u e r t e de l a i l u s t r e s e n ^ V 
M o r c t h a p r o d u c i d o , y n0 P re!$i> 
nos de se r a s í . d o l o r o s a i « ^ e f i 
F u é m o d e l o de esposas y V 
S u t r a t o e ra s e n c i l l o y 'ar la ^ 
v i ó m u v d e d i c a d a á p r o ^ * ^ ^ 
c h a de s u h o n r a d í s i m o h o * a . ^ pa 
l i ó i a m i s deseo de os t en t a r . S{ 
j a . en fin. u n v e r d a d e r o y f c 
a m a n t e f a m i l i a y en l o * ^ ' v ^ 
Ies a m i g o s que l a t r a t a b a n 
b a n . ni] 1 
T a m b i é n h a f a l l e c i d o ¿l 
na s e ñ o r , : d o ñ a ^ r ; a ^ \ 
E c h a v a r r í a y P o n c e de ^ 
sa d » O ' G a v a n . E s t u v o ca . 
d o n B n r i o n e Lcdesana . y v j 
Y en P a r í s . Ja ^ ^ . - . ^ i f 
t u o s a C o n d e s a v ind ' f l ' 0 p # I > 
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coi 
cía Para flue ese a-bono fecundice la 
tierra y la planta de la paz crezca y 
fructifique, esta 'demostración del 
\ru-. es demostración de que la Paz, 
¿ciclad á que debemos dedicar núes-
*yo supremo culto, en adelante ha de 
reinar en Cu'ba y entre los cubanos. 
(Aplausos.) 
Parece difícil la tarea de res tañar 
tanta herida, de cicatrizar tanta 11a-
o-a de desarrollar en lo adelante una 
vida de armonía y de concordia, y de 
asegurar en República latino-ameri-
cana la paz largos años, y la tranqui-
lidad necesaria .para que la Libertad 
ea asiente, y la Independencia se afir-
Pero aquí se ha invocado el nora-
(Una estruendosa ovación de aplau-
sos resuen^ y se prolonga algunos 
momentos.) 
Brindo .por la prosperidad y el 
auge del Ateneo de la Habana y por 
la felicidad de todos sus asociados y 
brindo por la esta'bilidad de la Repú-
blica de Cuba, porque ella quede de 
hoy en adelante cimentada en algo 
más fuerte y resistente que el grani-
to, cual es el propósito firmísimo de 
hacerla feliz, grabado indeleblemen-
mente en el corazón y el cerebro de to-
dos sus hijos. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
injKBtn <<aiaiwi" -
•me. 
hré de José Antonio ¡Saco, se ha ha-
hlndo de su. perseverancia tenaz, de 
su propósito inquebrantabde de per-
réegui" siempre el mejoramiento de su 
patria; y cuando esa invocación se 
jiaéía por el doctor González Lanuza, 
v;i. que aun anhelando siempre mar-
¡•liar hacia adelante, confieso que vivo 
muchas veces en comunidad con el ¡ 
pasado de Cuba, invocaba la pléyade 
m 
Almacén depósito de Jovas, 
Brillantes y Relojes. 
Gran surtido de Joyer ía en general 
de oro v con brillantes. 





La serie de hom-
bres: el Presbítero Caballero, el Pa-
dre Várela, Arango y Par reño , José 
Antonio Saco, José de la Luz Caballe-
ro y tantos y tantos que laboraron in-
saciables y tenaces perseguidores del 
ideal, de mejorar la tierra en que ha-
bitaban, mejorando la sociedad en 
cuyo seno vivían. Y yo, entonces, 
pienso: ¿Será tarea para nosotros, 
'quf1 alcanzamos otros tiempos, que 
gozamos de otra libertad, que tene-
mos otros elementos á nuestro alcan-
ce, será tarea difícil para nosotros 
realizaron ellos en los 
t obscuros del pasa-
a delito amar á Cuba y 
u- qb la libertad y en la indepen-
a : '.'liando era necesario ocultar 
silencio augusto del hogar los 
alientos más ardientes del alma; 
io se corría el riesgo inevitable, 
;es. de nimbarse de gloria en las 
is de un cadalso, ó perecer en los 
>ros sombríos del destierro? Y si 
¡los hombres entonces y en ta-
jircunstancias lucharon ardoro-
Sos batallando en la sombra y el si-
lencio un día y otro día por el avan-
ce de la sociedad en que vivían y por 
la cultura moral é intelectual del 
pueblo que los rodeaba, seríamos 
menguados y cobardes é indignos de 
su nombre y de su herencia., si en 
tiempos de libertad y de independen-
no sacrificáramos el amor pro-
. .(Atronados aplasos interrum-
pí orador.) 
"ro yo no debo dudar un momen-
e que mis compatriotas no sos-
an como aquellos nuestros ante-
res, con tenaz propósito y deli-
do intento 'esos deseos que aquí 
an expresado tan elocuentemente, 
¡•uparnos de cimentar de una ma-
tan sólida que resulte incomno-
i sobre sus- cimientos la Repú-
i restaurada. Para ello basta 
ar en Cuba ahora, y luego, y 
pre .no olvidar un solo instante 
aiártirss y sus héroes, tener ante 
ista la idealidad que ellos persi-
"on, para que sea la estrella que 
míe Y el faro que nos anuncie el 
en Jas mana 
que el Sol r 
oro y nácar 
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con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes ROSKOPP Patente. 
P ídanse los de Marcelino Martínez, 
M u r a l l a 2 7 ( a l t o s ) 
e l T i i e m p o ~ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Febrero 13 de 1909. 
Según telegrama recibido de la D i -
rección Geenral de Comunicaciones, 
ayer llovió en Calabazar de Sagua, 
Encrucijada, Victoria de las Tunas, 
La Maya, Sagua de Tánamo, San Luis, 
La Sierra, Mayan', Prestan y Palma 
Soria n o. 
Ayer nos hemos visto gratamente 
sorprendidos con la visita de nuestro 
distinguido y culto amigo don José 
Várela, dignísimo Alcepresidente del 
Círculo Cubano de Tampa. 
Motivos de salud obligan al señor 
Váre la á dejar aquella (dudad ame-
ricana, donde es muy estimado, v i -
niendo á este su país natal donde tie-
ne afecciones y al que quiere con ca-
riño grande. 
Durante los momentos que perma-
neció en esta casa el señor Várela, 
hablamos mucho de Tampa, recor-
dandi á los buenos amigos que allí 
residen, celebrando las corrientes de 
fraternidad que felizmente existen 
entre los cubanos y los españoles que 
eonstituyen el nervio principal de 
aquel pueblo floridano. 
Deseamos al señor Várela un pron-
to restablecimiento de su salud y le 
reiteramos en estas líneas nuestra 
•cordial bienvenida. 
falta de subsistencias, angustioso el 
combate por la escasez de municiones, 
y difícil el gobierno por las alteracio-
nes frecuentes del orden público que 
ha de acanear el hambre. Resumiendo, 
el Ejército en general quiere la gue-
rra por el honor de las armas y el suyo 
propio, y le sería muy doloroso aban-
donar, sin disputarla al enemigo, una 
tierra que viene conservando hace tan-
tos años á eosta de sangre. 
Lo misma pienso y he pensado yo 
siempre.~BLAN-CO." 
—«JB» 
E n l a e n í e r m e d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es t m e -
n a l a ce rveza . N i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L , . 
jsreito Español 
Mustria y Navegación 
En vi r tud de las elecciones que tu-
vieron lugar en la Asamblea General 
ordinaria de asociados de esta Cáma-
ra el día 20 de Enero último, para 
sustituir á los iiiiembros de la Direc-
tiva que cesaron reglamentariamente 
en 31 
De nuestro querido colega La Unión 
Española copiamos las siguientes cu-
riosísimas notas sobre la actitud del 
ejército español en la guerra con los 
Estados Unidos; notas que nada tienen 
de acusadoras y que son una reivindi-













' 'Para desmentir los cargos hechos 
recientemente en el Congreso por un 
diputado de la "solidaridad catalana" 
contra el ejército español, ha publicado 
E l ImpoA'cial, de Madrid, los despachos 
cruzados entre el general Blanco y el 
de Diciembre de .1908, ésta ha í Presidente del Consejo y 'e l Ministro de 
.o constituida en la forma si-1 Ia Guerra, con motivo de la paz del 98, 
í : • I que puso término' á la contienda con los 
Estados Unidos. 
Un queindo compatriota nuestro, que 
ejerció un alto cargo en la provincia de 
Matanzas, nos ha facilitado esos docu-
mentos. 
, ., -p, \ + " I Con gusto los damos á la publicidad, 
lente: D. Antonio , „ to , •. , • -i- • ' 
ya que no existen hoy odios ni renco-
res, á fin de que todo el mundo sepa 
cual fué la conducta de nuestro ejército 
3r de su general en jefe, ¡en aquellos 
aciagos días. 
Así se rectificarán juicios erróneos, 
que no hacían honor á los que honor 













o: u . 
¡Sabas L . de A l va 
Julio de la Torre. 
Vocales: D. Enrique Lavedán, don! ^ 
Carlos Arnoldson, D. Jaime Justafré , 
D. Narciso Maeiá, D. Manel F. Pérez, 
D. Tiburcio Ibarra. 
;a en que 
:>n látigo 
recordénn 
n \ cj JL ui i iun, cuanuo 
pintar su propósito de i r 
i Cuba, ora la llorase es-
la cantase libre, concluye 
a poesía diciendo t 
Buscando el puerto en noche procelosa, 
puedo morir 6ÍI la difícil vía: 
Mas siempre iré contigo, ¡Oh! Cuba hermosa, 
y apoyado al timón espero el día. 
Seooión de Industria 
Presidente; D. Enrique Aldabó. 
(Secretario: D. Jesús Mar ía Fernán-
Vocales: D. Antonio Cabrisas, don 
Hugo Ziegler, I ) . Eduardo Fernández, 
D. Ramón Argüelles, D. Pedro Ba-
gue?, D. Louis A. Violette. 
Sección de Navegación 
Presidente: D. Enrique Heiiburt, 
Secretario: D. Ernesto Gaye. Voca-
les: D. José Gohier, D. Otto Schwab, 
D. Celestino Blanch. D.. Alfonso Pe-
sant. D. Epifaiiio Ortiz de Zárate , don 
Ju l ián Alonso. 
Delegados 
Don Eusebio Ortiz, Cárdenas ; don 
Emilio Nazábal, Cienfuegos; don 
Antonio Colas, Santiago de Cuba. 
He aquí esos históricos documentos: 
Telegrama al Ministro de la Guerra, 
1 día 9 de Julio, del Capitán General del día 
Blanco 
" E l 
Telegrama del Ministro de la Guerra, 
general Correa, del 12 de Julio de 
1898: 
"Recibido su telegrama número 202, 
sorpréndeme que una vez salvado su 
honor ese indomable Ejército, como in-
dudablemente, y con admiración de to-
das las Naciones lo ha sido para gloria 
Patria en campos de Santiago de Cuba, 
persista en mantener guerra, en la que 
seguramente no ha de conquistar otro 
resultado que el de rendirse por falta 
de víveres y municiones en breve pla-
zo ; pues no ha de creer .que sentida por 
enemigo su pujanza en mencionado 
campo, se apresure á s-ufrir nuevas 
pérdidavS, cuando con extremar hlocpiev 
é impedir auxilio, puede, sin nuevos 
sacrificios de sangre, apoderarse de la 
isla. 
Tampoco me explico su tenacidad en 
mantener posesión de una tierra in-
grata que nos repele y se hace odiosa, 
con sus deseos de separación de su Ma-
dre Patria, anteponiendo el Ejército su 
dolor por abandonarla á la ruina y de-
solación que tan funesta persistencia y 
ciego suicidio acarrearía, á esta desven-
turad-a Nación, que ante la perspectiva 
que la espera, clama por una paz hon-
rosá que ahora todavía podría ser oca-
sión de alcanzar ; pero sea como quiera, 
y sin dejar de sentir en el fondo del 
alma legítimo orgullo, eomo español y 
soldado, por levantados deseos de ese 
Ejército sin rival, entiendo y deduzco 
que no empequeñezcan serios y nobles 
arranques, que se quebrante su disci-
plina y pueda dar nunca al olvido sus 
deberes de obediencia y sumisión á las 
disposiciones del. Gobierno; ateniéndo-
se siempre á dejar á salvo el honor de 
las armas. Crea, pues, que. cualesquie--
ra que puedan ser esas disposiciones, 
el Ejército las acatará y no pretenderá 
constituirse en un peligro para la pa-
tria acarreando además la triste- suerte 
de sucumbir de hambre y falta d-e me-
dios de resistencia. 
Deseando, sin embargo, tener de ello 
absoluta seguridad, y ésta sólo puede 
dármela el parecer de V. E., le ruego 
me lo haga conocer lo antes posible, 
porque los momentos son críticos y de-
cisivos." 
si no todo Puerto Rico, bomibardeada.s 
las poblaciones más/ importantes de 
nuestro li toral no habría que pensar en 
la paz. 
La descompos-ición y la ruina de este 
desventurado país habrá acabado ron 
todo. Yo confío quo en vista de estas ra-
zones, V. E. y generalas á sus órdenes, 
tan amantes de las instituciones, y so-
bre todo del país, sabrán responder de 
Ja disciplina de ese valeroso ejército y 
de su obediencia á las resoluciones del 
Gobierno en favor de la paz. Espero 
con ansia su respuesta, que le suplico 
dé con toda urgencia." 
Telegrama del General en Jefe al 
Ministro de la Guerra 'el 13 de Julio 
de 1898. Reservado), número 318: 
"¡Siendo de suma gravedad y tras-
cendencia los particulares comprendi-
dos en el telegrama reservado de Y . E. 
número 207 y hallándose ausentes, al 
frente de sus fuerzas, la mayor parte 
de los generales, no me será posible, 
hasta mañana, contestarle. 
Ruego á V. E. me dispense esta pe-
queña demora, encaminada al mayor 
acierto.'' 
Telegrama al Ministro de la Guerra 
del 'General en Jefe, general Blanco, 
de 14 de Julio de 1898. (Reservado), 
número 326: 
" L a opinión dominante de este Ejér-
cito, de la cual participamos sus gene-
rales, está por la continuación de la 
guerra considerando que el honor de 
las armas exige aún más sacrificios:; pe-
ro nunca será obstáculo para el cumpli-
miento de las órdenes de ese 'Gobierno, 
que obedecerá como es su deber. 
Profundamente agradecido por mi 
parte á las lisonjeras frases que me d i -
ri jo V. E. en »u telegrama del 12 es 
muy penoso para mí, manifestarle, que 
ya no pioedo continuar al frente de este 
Ejército en el caso de que el Gobierno 
decida hacer la paz." 
Telegrama, reservado, del general en 
Jefe, general Blanco, al Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Sagasta, 
en 14 de Julio de 1898: 
^ L a opinión unánime de este* Ejérci-
to, de la que participan conmigo, todos 
sus generales, icstá por la guerra, cre-
yendo no se ha hecho lo bastante para 
dejar tan alto como sería de desear, el 
honor de sus armas, y por tanto vería 
con hondo sentimiento el abandono de 
la isla que con tal bravura ocupa y de-
fiende, pero puede V. E. estar seguro 
de que acatará las órdenes del Gobier-
no, y no será obstáculo á sus decisiones. 
De ello responden los generales. Deseo 
á V. E. el mejor acierto en estas difíci-
les circunstancias." 
ercito, siempre dispuesto á 
sacrificarse por la Patria, está intacto 
hasta ahora, y conserva todo su espíri-
tu, pues se sostiene en 'Santiago de Cu-
iba con vigor, después de combates bri-
llantes, en los cuales, aunque haya per-
dido terreno, lo ha disputado valerosa-





auto, que i 
ayoría de 
de paz y 
itorio que j más aún, el abandono del t 
con tal decisión so defienda. 
E n víveres y mu.n-iciones podremos 
sostenernos muchos meses y aún vender 
cara la victoria, si es que llega á tenerla 
el enemigo; aunque la posesión absolu-
ta del mar, de que gozan los america-
ns, h a r á siempre la vida penosa, pnr la 
Telegrama del Presidente del Conse-
jo de^Iinistros. señor Sagasta, al Go-
bernador general, geberal Blanco, del 
12 de Julio de 1898. (Reservado) : 
"Dueños absolutos del mar los ame-
ricanos; sabiendo por experiencia lo 
costoso que les es pelear con nuestros 
valientes soldados, se l imitarán en ade-
lante á estrechar más el bloqueo, y j 
bombardear impunemente los puertos, 
destacando al mismo tiempo buques df 
combate para atacar á Puerto Rico, Ca- j 
narias, Baleares y algunas poblaciones 
de la Península, dando lugar, entre-
tanto, á que, ayudad >s por los indios, 
consigan la dominación ele Filipinas; y i 
de seguro perturbar también el orden 
público en el interior de la Nación. 
Deber ineludible de todo Gobierno es 
evitar tantos y toM irremediables ma-1 
les; procurando á todo trance vi térmi-
no de la lucha tan desigual y.desas-
trosa. 
La Paz hoy podr'L-. hacerse en condi-
ciones aceptables y honrosas sbuiprc 
para el Ejército, pero rendida por él 
hambre la Isla de Cuba, perdida á Ma-
nila, rendido Santiago, ocupado parte. 
Telegrama del General en Jefe, ge-
neral Blanco, al Ministro de la Guerra, 
general Correa, en 17 de Julio de 1898: 
"Esta mañana se ha verificado la 
entrega de Santiago de Cuba sin inter-
vención alguna de mi autaridad, según 
parte que he transmitido á V. E. A 
pesar de ese desmembramiento de fuer-
za, el Ejército continúa intacto y la 
guerra puede continuarse, sin más que 
enviarnos los víveres que se puedan con 
frecuencia en bandera neutral, buscan-
do el medio de enviamos también mu-
niciones en igual forma, á la ventura, 
ó buscar misma suerte que Puerto 
Rico, que han reci'bido ya dos carga-
mentos. 
La caida de (Santiago no tiene ver-
dadera importancia militar, y puede 
decirse que la guerra aún no ha •empe-
zado. Dispongo desde luego, la concen-
tración de las divisiones de Holguín y 
Puerto Príncipe, para maniobrar según 
los movimientos del enemigo. 
La campaña decisiva ha de desarro-
llarse de la Trocha para acá, y ha de 
perder mucha gente el enemigo para 
avanzar en esta es tación." 
Ei Persona! de Obras Públicas 
Por la Secre ta r ía de Obnas Públi-
cas se han hecho los siguientes cam-
bios en el personal d;e la misma: 
Juan M . Rodríguez, Secretario Par-
ticular del Secretario, Nombramien-
to. 
Secreteuría 
N'éstor Miyares, Jefe de Negociado 
de tercera díase. Nombramiento. 
Dirección Greneinal 
Simón Mendoza, Ayundante p r i -
mero. Nombramiento. 
Angel Atienza, Ayudante cuarto, 
Nombramiento. 
José Calduch, Excedente. 
A r t h u r S. Hobby, Ingeniero prime-
ro, Cesante. 
Oomtabilidad y Memes 
Manuel F . Vega, Oficial tercero, 
Nombramiento. 
Francisco de la Port i l la , Oficial 
cuarto, Cesante. 
Víctor M . Cardenal, Oficial segun-
do. Cesante. 
Teodoro L . Rubio, Oficial segundo, 
Nombramiento. 
Cirilo Núñez, Guarda-Almacén, Ce-
sante. 
Ricardo Alien Blanco^ Guarda-Al-
macén, Nombramiento. 
José Escobero, Guardia Arsenal, 
Cesante. 
Julio Villadóniiga, Ouardia Arse-
nal, Nombramiento. 
Elias Blanco, -Guardia Arsenal, Ce-
sante. 
Francisco Blanco, 'Guardia Arsenal, 
Nombramiento. 
Alejandro Quirós, Guardia Arse-
nal, Cesante. 
l l amón Masip, Guardia Arsenal, 
Nombramiento. 
Waldo Quintana, guardia Arsenal, 
cesante. 
Eduardo 'López, guardia Arsenal, 
nombramiento. 
Jefatura de lia Oiudaíd 
Agust ín Moleón Guerra, Jefe del 
Archivo, Nombramiento. 
Joaqu ín Mar ía Valor, Oficial se-
gundo. Nombramiento. 
Aurelio Rodríguez Amador, ¡Maqui-
nista Casa Blanca, cesante. 
Lucas Martínez, Maquinista, nom-
bramiento. 
Laureano Masó, Delineante tercero, 
cesante. 
Pedro Navarro 'Carbonell, Delinean 
te tercero, nombramiento. 
Fred S. Koch, Inspector, cesante. 
Amado -Sales Mendoza, Inspector, 
nombramiento. 
José Pineda, Inspector, cesante. 
•Augusto Simeón González, Inspec-
tor, nombramiento. 
Francisco Ramírez Ovando, Arqui-
tecto Consultor, nombramiento. 
Sección de Aguas y Claaoas 
Domingo Alvarez Borges, Ayudan-
te primero Laboratorio, Nombramien-
to. 
Julio César Garrido, Escribiente 
segundo, Nombramiento. 
Rogelio Port i l lo Junco, Sobrestan-
te primero, Cesante. 
José F. Castelló, Sobrestante pri-
mero. Nombramiento. 
Rafael Matamoros, Sobrestante se-
gundo. Cesante. 
Guillermo Güín, Sobrestante se-
gundo. Nombramiento. 
Eduardo Ado't, Oficial cuarto. Ce-
sante. 
Florentino F . Vega, Oficial cuarto, 
Xoníbramiento. 
Manuel Aquiles, Delineante terce-
ro, Cesante. 
Luis Arias, Delineante tercero, 
Nombramiento. 
Angel Vierna, Capataz tercero, Ce-
sante. 
Aurelio Fernández , Capataz terce-
ro^ Nombramiento. 
-A CUEBIHVIOMI» 
FUERTES Y SEGÜROS 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E N Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E R A : 
T M G T O R A M O D E R N A 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A K M O L E R I A 
o s e G a r c i a C o n d e y C o m p . 
GRANITO A R T I F I C I A L 
Superando á la piedra natural en ornamentación, 
pnlimento y estabilidad. Especialidad en construc* 
ciónde fachadas, altares, púlpi tos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
L A CASA. Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A M J O Y E R I A F I N A 
m B R I L L A N T E S Y D E U L T I M A N O V E D A D . 
4 — 4 — > — k — f - ~ f — 4 — • — 4 — 4 — f — 4 
B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á g r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
¡ P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s d e o r o y d e 
P l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u o s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a 
O' 
L 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
T E X T R A P L A N O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
Y 
CABALLEROS 
F á b r i c a de G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s t á l i c o , 
úl t ima palabra de la ornamentación en la construc-
ción, donde por procedimiento patentado se amal» 
gama el cristal á la piedra formando una sola pie»S 
de efectos sorprendentes y duraderos. 
GALLE DE GORRALFALSO, 19. 6ÜANABAG0A. 
C. 45! IT. 
R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 1H á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 476 jpi. 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a * 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a a a a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá v Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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Gaspar Varona y Gispert, Escri-
bionir primero, No-mbramiento. 
Augusto Palma, Escribiente p r i -
mero, Oesiante. 
Emilio Montaner, Sobrestante terce-
ro, cesante. 
Roíc ' io ftolís, Sobrestante tercero, 
Nombramiento. 
AI i guél Ghitiérrez, Escribiente segnn-
do, ce,s;!nte. 
Delíín Valdés, Eseriibiente segunda, 
líombramiento. 
Seccácn d;2 Cadles y Parques 
José Díaz Piquero, Ordenanza, 
Nombramiento. 
George Morín, Ayudante primero. 
Cesan t e. 
Aurelio Céspedes, Ayudante prime-
ro. Nombramiento. 
Manuel de Armas, Escribiente pri-
mero, cesante. 
Rafael de Cárdenas, Escribiente pri-
mero, n orn'ira miento. 
Vicente Luis, Ayudante cuarto, ce-
Joaquín de la Vega, Ayudante cuar-
to, nombramiento. 
José Dolores Casuso. Capatza de ter-
sera, 'nombramiento. 
Manuel Iboleon, Oficial cuarto, as-
censo. 
Cesar Loyola, Escribiente primero, 
nombramiento. 
Sección dje Limpieza de Gallad 
Juan Mata Pérez, Oficial tercero. 
Cesante. 
Luis Clemente Bertemati, Oficial 
tercero, Nombramiento. 
Florentino Minamón, Oficial cuar-
to. Cesante. 
Armando Azpiazu, Oficial cuarto, 
Nombramiento. 
Andrés Piñón. Coc'hero, cesante. 
Rafael Urrusti, Capataz barrido, ce-
sante. 
V a l m t í n Urquizar, Capataz barrido, 
nombramiento. 
Raúl del Valle, Oficial cuarto, ce-
sante. 
Nicolás González. Oficial cuarto, nom 
bramien.t.o. 
Juan Hourcade Catalán, Encargado 
vertedero, ascenso. 
Luis de Juan Puñal . Oficial cuarto, 
nombramiento. 
Sección do Trasportes 
Juan Bruno Piña . Jefe de Nego-
ciado tercero. Cesante. 
Antonio Rojas, Jefe de Negociado 
té reero . Nombramiento. 
Manuel Campanioni, Escribiente 
José G. Bersunce, Escribiente pr i -
mero. Nombramiento. 
Manuel Pola García. Oficial cuar-
José Padilla, Capataz segundo, ce-
Faustino Chappotin. Capataz segun-
do, nombramiento. 
Juan Santos Rodríguez, Oficial 
cuarto, nombramiento. 
J'Sífeí'jura de Constracciones Civiles 
Manuel Cuevas. Inspector. Nom-
i y Coimbra, Oficial 
'ez, Oficial tercero, 
Lirola , Inspector, 
Ú e ¿ encargado del 
Encargado del Des-
líe Negociado cuarto, 
pacno. nomoramien 
Rosa Anders, Jef 
traslado. 
Antonio de Cante, Jefe Negociado 
cuarto, nombrami ent o.. 
Juan 'Domenech, Oficial tercero, 
nombramiento. 
Jefatura de Obras del Puerto 
José Marcotte, Encargado varadero, 
cesante. 
José Nogueira González, Encargado 
varadero, nombramiento. 
Jeíteiturta del distrito de la Habana 
Emilio Avendaño y 'Silva. Jefe de 
Negociado, tercero, Nombramiento. 
Antonio Gá,rciga, Auxi l ia r del Des-
pacho. Confirmado. 
Rogelio Crueet, Escribiente prime-
ro. Cesante. 
Enrique A. Caula, Escribiente pr i -
mero. Nombramiento. 
Jef atura dled distrito de Pinar del Río 
José Fernández Marrero, Sobres-
tante primero, Cesiante. 
Raúl Soler, Sobrestante primero, 
Nombramiento. 
Francisco Fernández , Sobrestante 
primero. Cesante. 
Joaqu ín Valdés Cabillo, Sobrestan-
te primero. Nombramiento. 
Ramón Salazar, Ayudante segun-
do, Cesante. 
Emilio Sánchez Canal, Ayudiantc 
segundo, Ascendido. 
•Simón Fors y Reyes, Sobrestante 
segundo. Cesante. 
José Ibarra, Sobrestante segundo. 
Nombramiento, 
'Martín A. Qui'bus, Sobrestante pr i -
mero, cesante. 
Emilio Peñaredonda, Sobrestante 
primero, nombramiento. 
Jefatura dieil disteiito de MalíanEas 
Rafael Martínez, Oficial cuarto. Ins-
pector Saneaimento Cárdenas, cesante. 
Ensebio H . del Cristo. Oficial cuarto, 
Inspector Saneamiento Cárdenas, 
nombramiento. 
Manuel Crinio, . Maquinista, cesante. 
Oscar Rubio, .Maquinista, nombra-
miento. 
Adolfo Neira, Guarda almacén, ce-
sante. 
Juan Darín Cero, Guarda almacén, 
nombramiento. 
.Miguel Gutiérrez. Ayudante tercero. 
Encargado Saneamiento Cárdenas, c--
sante. 
Ramón Martínez Milanés, Ayudante 
tercero. Encargado Saneamiento Cár-
den as. n om b r a m i en t o. 
Juan J. Zamora, Sobrestán le priem-
ro, cesante. 
Adriano Fernández, Sobrestante 
primero, ascendido. 
Amado Prieto, Oficial tercero, ce-
sante. 
Pedro .Simeón, Oficial tercero, nom-
bramiento. 
Francisco Pita, Ayundante cuarto, 
cesante. 
Antonio Feble, Ayudante cuarto, 
nombramiento. 
Manuel M. Olivera, Encargado del 
Despacho, cesante. 
Patricio Oyarzábal. Encargado del 
Despacho, nombramiento. 
Antonio Prieto, Pagador, cesante. 
Apolonio Copero, Pagador, nombra-
miento. 
•Iiefatum del distoitio di3 Sfmta Ola.na 
Carlos R. Sanz. Ayudante segundo. 
Cesante. 
Nicolás C. Miachín. A v i a n t e se-
gundo. Nombramiento. 
Leandro Far iñas , Ayudante cuarto. 
Cesante. 
Luis Rodríguez Leiva, Ayudante 
cuarto. Nombramiento. 
Luis Hernández, Sobrestante prime-
ro, nombramiento. 
Marcelino García, Ayudante segun-
do, nombramiento. 
Jefatura del distrito de Oriente 
Amador Odiots' y Matos, Inspectoi 
Acueducto de Santiago de Cuba, ce-
sante. 
José Morales, Inspector Acueducto 
de Santiago de Cuba, nombramiento. 
N E C R O L O G I A 
MARGARITA PEDROSO 
'Un telegrama fechado ayer en Ro-
ma anuncia á, un estimado compañero 
de redacción, el 'Sr. D. Tomás Delnr-
me, el rallecimiento de la señorita 
Margarita Pedroso. 
Esto nombre evoca una época, ya 
lejana, de sucesos artísticos en los 
cuales tomó parte lo más florido de la 
sociedad habanera. 
Margarita Pedroso, que poseía una | 
voz de soprano admirable, organizó 
una serie de funciones líricas, llevan-
do á la escena del entonces teatro de 
Tacón óperas de difícil desempeño, 
entre las cuales " 'Sonámbu la" y 
" N o r m a " tuvieron una interpreta-
ción deliciosa. 
Señori tas y caballeros muy conoci-
dos formaban el euerpo de coros, y 
los señores Arencibia, Fernández y 
Mora y otros aficionados habaneros 
secundaron con sumo arte á la diva 
Margarita, cuya voz exquisita y ele-
gante escuela de canto aun se recuer-
dan con deleite. 
Esta " t roupe" lírica hizo una fa-
mosa expedición á Matanzas y cuanto 
se recaudaba en taquillas iba á ma-
nos de los necesitados, mereciéndo por 
esto Margarita Pedroso el título de 
" A n g e l de la Caridad." 
Joven, bella, elegante, de una sim-
patía atrayente, fué la hija de los 
Marqueses de San Carlos de Pedroso 
el ídolo de la isla, y su nombre era re-
petido con afectuoso cariño por to-
dos; por los felices que la oían y la 
aplaudían, por los desgraciados que 
socorría espléndidamente. 
Un día se ausentó de Cuba y pasa-
ron los año-, y no volvía, pero su nom-
bre no era olvidado por aquella gene-
ración .que con ella supo identificarse, 
á la que hizo gozar con las notas de 
su garganta privilegiada. 
Es un error creer que las santas se 
encuentran solamente en el silencio 
místico de los conventos y en el reco-
gimiento de la vida contemplativa. 
Prueba fehaciente de que se puede 
! llevar en medio del bullicio y las fies-
i tas de mundo una vida santificada por 
el trabajo, la caridad y la religión, 
nos ha dado Margarita, cuya existen-
cia ha sido un largo y no interrumpi-
do poema de amor y abnegación pa-
ra los suyos y de indulgencia y cali-
dad para los demás. 
Ahora el caíble nos anuncia su muer-
te, y á nuestra mente vienen los re-
cuerdos felices de aquellos días que 
no han de volver, i Pobre Margari ta! 
¡ Ta.n buena, tan generosa tan amada! 
Ella encontrará el premio de sus vir-
tudes en otro mundo que no acaba, 
donde no hay lágrimas ni miserias. 
¡Pobre Margarita! Pobre, no: ¡fe-
liz ella! 
En medio de la tribulación y pena 
prafunda que nos ha causado tan in-
fausta noticia, sólo nos queda ánimo 
para enviar á su desconsolada madre 
y atribulados hermanos la expresión 
de nuestro más sentido pésame* 
ciándonos de todo corazón á la 
monda pena que los aflige. 
aso-
tre-
En la tarde del viernes recibió cris-
tiana isepultura en la Necrópolis do 
Colón, el cadáver del precioso niño 
Rafaelito Vega y Arabis, 'hijo de nues-
tros estimados amigos ta señora doña 
Paulina Arabis y don 'Rafael Vega, 
comerciante en tfjidos. 
Todos ios esfuerzos de la ciencia y 
los solícitos cuidados de sus amantes 
padres resultaron inútiles para salvar 
la vida al precioso niño. 
B3 entierro fué una demostración de 
.¡as simpatías de qué gozan sus padres. 
Entre las numerosas coronas que fue-
ron depositadas sobre el féretro, recor-
damos las siguientes: de los señores 
Ganzálcz, García y Compañía ; de Mur-
ga y señora; dé Diviñó y señora; de 
Maximino Fornández y Compañía; de 
Villanovo de Carneado; de Cabello y 
familia; de Roilelano González; de 
Acosta y familia; de Vélez y familia; 
de la señora González; de Fe Garría y 
González; de su querida t ía ; de Ro-
dríguez y señora; de sus padres; (le 
Enriqueta y Fernando; de sus abue-
los; de sus padrinos; de la señora Cue-
vas; de Sánchez; y otros muchos. 
Reciban los desconsolados padres del 
lindo niño que Dios ha-llamndo á la 
mansión de los ángeles», nuestro sentido 
pésame. 
Motiva este viaje el estado de solud 
algo delicado de la ¿señora de Giral á 
quien aconsejan los médicos un cambio 
de clima para su total resta.b^Ecimiento.• 
De todas veras deseamos' que se con-
firaie el diagnóstico y que lleven un fe-
licísimo viaje nuestro querido amigo y 
su distinguida familia. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Rudccinda 
de Rojas de García. 
En Palmira, la señora Trinidad^ 
Cuéllar, viuda de Figueredo. 
En Camagüey, la señora Dolores 
García Heniándoz. 
En Ranchuelo don'Rafael F. Abreu. 
En Bañes, Oriente, la señora Mer-
cedes Caballero de Araujo. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Dolores Valiente y Duany, 
Ayer á las cuatro, comenzó la sesión 
la Asamblea de los Cons jeros Provin-
ciales. 
Ocupó la presidencia el señor Fábin 
Freyre, actuando de iSscretario el señor 
Castro Quintana. 
Asistieron los señores Cu-vas Ze-
queira, Villalón. Menéndez, Rulz. Al-
varez, 'Planas. Ortiz. Casuso. y Jorr ín . 
Se leyeron varios artículos de la Ley 
•Orgánica los cuales fueron aprobados 
sin que los señores consejeros hiciesen á 
ellos modificaciones de importancia. 
ÉSAI 
Probablemente serán declarados ce-
santes muchos de los empleados que 
fueron nombrados últ imamente, por el 
hecho ya reprendido sin resultado, de 
Ibgar tarde á la oficina. 
E l remedio para evitar mal tan gra-
ve, está en que los empleados cumpli-
dores deben usar el reloj 'basdimiclt y 
orión, que es exactísimo y que no dis-
crepa un segundo con el meridiano. 
Con un reloj basehmidt y orión. es di-
fícil llegar tarde y que lo dejen ce-
sante. 
Siempre Triunfante 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico foítaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, eslán. 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia, l odos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo tí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A M G L O - A M E R I C A N P i í A R M A C E Ü T S C A I i C O . Lfd . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
En el vapor correo español <fPío 
T X " que saldrá mañana de este puer-
to con rumbo á España, embarcará 
nuestro apreciable amigo don Juan Gi-
ra! quien, acompañado de su distin-
guida esposa y de sus bellas 'hijas, mar-
cha á Barcelona en donde piensa fijar 
su residencia. 
Más sencillas y económicas que ciitt lqiiiera otra. 
Especialmente adaptadas para lug^eaios. 
Tipos especiales para miel, agiia caliente y pres ión h id ráu l i ca . 
P ida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS. DESDE S185-00 
C. B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, HABA.NA.. 
C. 487 1F. 
V I G A S D E A C E R O " C A R i ^ i 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
9 9 
Peralto ên pulgadas | 3 





6 | 7 





La economía de estas vigas está bien explicada en nuoaüro catálogo eu Üspaüol. 
£e envia gratis por correo. 
C. B . Stevons & Co., Oficio* 19, H A B A . X . \ . 
C; 488 1P. 
L C H O C O L A T I 
c536 
C. i i i 
E s t a es l a c a n t i d a d qu3 p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o Cubano p o r i m p u e s t o soore l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a l u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o e m p e ^ i e n 1.° d3 
N o v i e m o r e de 1 9 0 6 T t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907. 
Lias d e m á s m a r c a s d é c e r v e z a , as i l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m idas t o -
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y poV debuj ; ) d o 
a q u e l l a c i f r a e u e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u a 
m u e s t r a q u e es L A T Ü O P I C A L l a c e r v e z a m ^ s 
s o l i c i t a d a . 
Los análisis de la leche 
L;i A-oiita de e.ste artíenlo, vuelve á 
ofrecor á l^s dueños do los ^ tab l rv i -
mientos donde se expende, serios y ÍTC-
cuentes. disiGrnstos. Las notas que diaria-
mente recibimos la Jefatura Local 
de Sanidad, detnmstran que el número 
de adulteraciones de leche, lejos de dis-
minuir, como venía, suealiendo. aumen-
tá e.\lraordinariamente. pues en los úl-
timos tres días 10. 11 y 12 d^ las mues-
tras analizadas en la ofieina de ins-
pepQÍáo médica, han resultado adulte-
rada* nada menos que 27 y bastante 
pobres eítt grasas. 
E l nuevo aspecto que parece iniciar-
se en el a'bastecimiento de un producto 
que tan importante papel desempeña 
en la marcha y crédito de nuestros es-
tablecimientos, tiene qué causar justi-
tieada inquietud en | ] ánimo de los que 
lo adquirimos con destino al despacho 
público; inquietud tanto más concebi-
ble cuanto que por dolorosa experien-
cia, sa'bemos ya lo que representan y 
significan pai'a nosotros las infraccio-
nes ds esto artículo. 
E l Centro de Cafés, en cuanto se re-
fiere al expendio de leche, inició y 
mantuvo ante las autoridades que han 
cesado, gestiones encaminada* á que 
por el Departamento de Sanidad, se' f i -
jase de un modo claro y preciso, dónde 
acaba la responsabilidad del lechero 
que abastece y dónde empieza la del 
cafetero e|ue expende al marchante el 
artículo comprado; punto capitalísimo 
que debieron haber resuelto y .deslin-
dado, como medio de conocer quién es 
el ejue emrece ser castigado; pero los 
funcionarios aludidos- no quisieron ó nn 
supieron definir el indicado extremo, 
no obstante la abundancia de razoneíi 
con que fué pedido. 
Mientras este particular no se aeiarr. 
mientras no pueda adoptarle un g^rocé" 
dimif-nto fijo que dé resultados positi-
vos é invariables en materia de prueba, 
los cafeteros á quienes me dirijo, no 
tienen ni cuentan con mas recurso que, 
traer á las oficinas del 'Centro, cada 
SPÍS Ú ocho días, las muestras de lecnV 
que de-een analizar, para quedar con-
vencidas de si el producto que les sir-
vf-n. reúne ó no las condiciones exigi-
das por la reglementación sanitaria, ya 
qu - es el único medio, por ahora, de 
que se supriman ó disminuyan los casos 
de Corte 'Correccional. 
M. Gómez-, 
C. 42¿ 
P A L ^ G S O 
E l señor Morúa Delgada 
El Presidente del Senado. Sr. Mo-
rúa Delgado, almorzó ayer con el se-
ñor Presidente de la República. 
E l ' Admini2ltt^a'dtoa'• de la Aduau/a 
Poco después de haber terminado 
de almorzar, el Jefe del Estado, reci-
bió en sus habitaciones particulares 
al Administrador de la Aduana de la 
Habana, señor Mencía, quien le dió 
cuent'a j e Alarios particulares relacio-
nados c*n el departamento á su car-
go. 
LGB sieñc;rs3 García Vélez 
En las habitaciones antes referidas, 
fueron recibidos también los herma-
nos D. Justo y D. Carlos G-arcía Ve-
J Ü E C E S C O M F E T K S T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dai' los 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide JÑewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
291̂  Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Hernicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha, quedado limpio da caspa-
(Firmada; Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda aea»-
rluana. 
"Le P.eunión." Vdft. do José ÍSarra H 
Manuel .Tohnaon, Obispo 63 y óó. A«entM 
cssecialei. 
Icz. Secretrio de Estado y Directo* 
de ( 'árceles, Presidio y Beneficencia 
respectivamente, quienes le dieron 
cuenta de diversos asuntos de sus re», 
pectivos departamentos, hablándola 
por úl t imo de asuntos particulares. 
E l general MonteagTwio 
A las dos y media de la tarde lleg^ 
el general señor Montoagudo, con 
quien á las tres y veinte minutos' sia-
lió de Palacio el señor Presidente en 
automóvil , con objeto de girar iina 
visita al Castillo de Atarás . 
A l señor Presidente acompañaba-
le su ayudante señor Morales Coelio, 
En dicha fortaleza fué recibido por 
los jefes de la Rural señores Avalog 
Ezquerra, Amstróm y Sard iñas y eJ 
teniente Llanio. 
El señor Presidente visitó deten!, 
dameute los distintos departamentos 
de la fortaleza, quedando satisfecho 
de la limpieza que allí impera, felici-
tando por ello al teniente Casas, que 
lia tiene á su cargo. 
Terminada la visita, el Jefe del Eg. 
tado y sus acompañantes fueron ob-
sequiados con champagne y dulces. 
Indultos 
Con motivo de la visita de que an-
tes hablamos, el señor Presidente de 
la República indul tó á unos treinta 
guardiias rurales, pertenecientes á los 
Regimientos primero, segundo y ter-
cero, los cuales guardaban prisión 
por fallo recaído en Consejo de gue-
rra. 
A l salir del Castillo de Atares, el 
Jefe del Estado y los señores que le 
acompañaron á su salida de Palacio 
con más el coronel Avíalos, dieron un 
paseo hasta Managua, regresando á 
su residencia á las seis y veinte mi-
nutos. 
Poco después de su llegada, recibió 
en sus habitaciones al Secretario de 
Justicia, señor Diviñó. 
S E C R E T A R I A 
DE> l i A G I B I N D A 
Los impuestos 
'Ayer se ocupó el Secretario d» 
Hacienda de las reformas que se pro-
pone introducir e las circulares vi-
gentes sobre la recaudación de Ion 
impuestos especiales del empréstito, 
á fin de modificarlas en el sentido da 
dar facilidades al comercio y la in-
dustria para el desarrollo de sus ini-
ciativas, sin detrimento de los pro-
ductos de dichos impuestos. 
La plantilla 
Han sido aprobadas por el Presi-
dente de la República las plantillas 
de la Secretar ía de Hacienda, ajusta-
das á la Ley del Poder Ejecutivo con 
una economía de $11.980 para.el Te-
soro con relación á los créditos pre-
supuestos para personal de dicha Se-
cretaría. 
Sut^i l term en G-uantáramo 
Ayer firmó el Presidente de la Re-
pública, á propuesta del Secretario 
de Hacienda, un decretó creando, á 
petición de los Senadores y Repre-
sentantes de Oriente y del comercio, 
una Adminis t ración Subalterna de 
Rentas é Impuestos en Guautánamo. 
Nueva Adma-na 
También ha sido creada, á petición 
del comercio, una Aduana en el puer-
to de Júca ro . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Manuel Calvo 
El vapor vorreo español ''.Manuel 
Calvo," ha salido de Nueva York 
con dirección á este puerto á laa dos 
de la tarde de ayer, sábado. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? TODO* 
la Pepsina y Ruibarbo da BOAQUSL 
Y te curará en pocos días, rocobrara 
su buen humor y su rostro se pon¿r4 
rosado y alegre. 
L.B Pepsina y Ruibarbo de Hoaaut. 
produce excelentes resultaaos en «' 
tratamiento de todas laa éfifermeasules 
del estómago, dispepsia, gastráls'*-
iudigesriones, disesticiierf lentas y 
fíciied, mareos, vómitos de las «naba-
razadas, diarreas, estreñimiento, »ou" 
rasteala gástrica, etc. 
Con el û o de la PKPSINA T RUIBAK-
,"'.0, el enfermo ráoidamente se pon* 
ziejor. digiere bien, asimila m&s «' 
alimento y pronto llega á la curaciuD 
completa. 
ILos mejores médicos la recetan. 
Dof-e años de éxito creciente. 
Be venne en íoda» las boticas a» \* 
Isla. 
C. 414 lF_--= 
LA 8ÍL0D ES L i L L i f E DE LA F 
TOMESE 
c 4D1 2S-1 F 
p a r a l a s c o r r i s n í e s d e l a H a b a n a , S a n t i a g o d é Cuba , 
S a n c t i - S p i r i t u s , e t c . 
A p r e c i o s m u v r e d u c i d o s . - - P í d a n s e i n f o r m e s á 
O ' R E I L L Y 8 5 , 
A g e n d a i k F o n ó g r a f o s de M l m i í . 
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a EXITO DE LA TEMPORADA 
Por el conflicto del agua hablé en 
¡ crónica anterior de la clase media 
Sadt i leña ; hoy, por otro motivo, 
Tve á ser esa desventurada clase 
VllCtema de actualidad. Esta aotuali-
f l d nos la trae á la vida Jacinto Be-
vmte el dramaturgo íecundo, con 
su última comedia. . t 
Horas hace .que se estreno esta en 
i teatro de bara. el único de la Corle 
5ue durante la actual temporada cul-
fWa la dramática art íst ica. La nueva 
nroducción de Benavente tiene tí tulo, 
inal todos los de sus obras, muy ex-
S v o : - Por las Nubes." Basta esta 
sencilla frase paira que estemos preve-
nidos de lo -que vamos á ver. Y de lo 
One en efecto vemos; que no es otra 
cosa que el sordo, el desgarrado dra-, 
1Tia ia tragedia á veces, de esas fami-
]iss—innúmeras familias—que viven, 
(1 pretenden vivir , en nivel superior al 
que consiente su posición económica. 
Kn verdad que no es este un pro-
Wema exclusivo de la clase madrile-
fía. Nada de eso. Es de todos los pue-
blos, de todos los ipaíses. Y segura-
mente de todos los tiempos. La vani-
¿jfcfi social, como la vanidad indivi-
dual, se extiende á donde quiera que 
alcanza el 'hombre vida civilizada. Ha-
ce poco más de dos años so estrenaba 
,en el teatro de la Comedia Francesa 
una obra de Mauricio Donnay, cuyo 
título ' 'Parai t re" bien claro indica 
que se aborda en ella el mismo tema 
de la vanidad social que ahora afron-
ta aquí Benavente, aunque dead-e otro 
punto de vista que el autor francés. 
Porque en Francia la vanidad hizo fir-
me presa en ciertas capas elevadas de 
la clase media : capas que ca«i lindan 
con la vieja noblew.; capas que casi 
están en las alturas aristocrát icas. En 
España, y sobre todo en Madrid, la 
vanidad se ha cebado en rejones más 
humildes, en los bajos peldaños de la 
dase media. Y más especialmente aun 
crece y se lozanea la vanidad en la 
numerosa casta de la burguesía buro-
crática. 
Por eso, precisamente por eso, ha-
llamos el mal extendido de un modo 
r-xtraordinark). en proporciones alar-
mantes, en este Madrid tan •empecata-
damente burocrático. Y por eso de-
cimos que la vanidad del parecer y no 
ser tiene una aguda localización en la 
capital de España. Y al localizarse en 
Madrid esta mala roña de la vanidad 
lia ocurrido, como es natural, que to-
mó una forma que bien podemos lla-
mar madrileña, muy diferente de la 
vanidad de las familias en cualquier 
otro pueblo de España . No en vano 
se usa en Madrid frecuentemente un 
modismo familiar de gran fuerza ex-
presiva : el vanistorio. 
¡Sí, señor; en la sociedad madri leña 
hay unía cantidad de vanistorio que 
aterra. Pero es el caso que este tipo 
de vanidad matritense antes merece 
la piedad que el vituperio. Acaso el 
gran acierto de Benavente al escribir 
su nueva comedia ha sido el mostrar-
se antes piadoso que censor. Lo más 
acerbo de su ironía lo reserva Bena-
vente para las clases encumbradas. 
¡Cuán verdad es que en cada ironista 
se esconde un alma llena de exquisita 
piedad! El drama tungo que con tan-
fa acritud, con sátira cruel y punzan-
!;te zahirió en repetidas obras á otras 
clases sociales, no tiene para esta tris-
te1 dase media sino una ironía . . . 
compasiva. 
Y otra condición tiene la obra nue-
va de Benavente: ejemplaridad. Pero 
quiero que s? entiend-a con toda hon-
rada amplitud esta palabra de ejesn-
Plandaclí que no me refiero á conclu-
siones de moraleja empalagosa y can-
dorosa, sino á la poderosa ejemplari-
zad que mana franca, leal, honrada, 
ae un pensamiento estimulante. Estí-
mulo: he a;hí el ejemplo que, si no me 
equivoco, ha de difundir esta comedia 
"pe el público ha recibido entre ar-
dowsas ovaciones. 
La acción de ella se desarrodla en 
un ambiente gris, algo triste; el po-
bl"e ambiente de esta, dase m-adrikña, 
qiwspor primera vez en su larga obra, 
ei autor saca á la luz de la escena: Es 
humilde familia compuesta de 
Jna viuda y dos hermanos; tres tipos 
f r e n t e s de una misma fauna social: 
miseros presuntuosos, los que 
wstafli el mermado caudal de sus 
^«rgías en la lucha, no por la vida, 
por la vanidad, por el bien pare-
• Tres grandes figuras, de las más 
«g losas del teatro de Benavente. La 
" ^ e . doña Carmen, es admirable re-
J^enitación artística de nuestras 
^ o n í s b a s , esas tristes mujeres que 
luc idas á • 
Pensiói la mezqukidad de una ion vitalicia, más que vivi r , ve-
entrientre k inaoción y la miseria, 
( W f vailidad y el egoísmo. Seres 
J^nt ¡ff605 k l ^ n c s individual-
i ^ l • m<>s compasión., pero no 
dmof. fmfpaciones; son fatales pro-
8 de viejos errores. Esta casta 
?ciai de la peimonista tan entraña-
sm^uj3' so<íiedad española, 
^ ñ r ^ ^ 1 ' 6 en Ja sociedad madri-
^el L ^ 6 C e llna Predilecta atención 
t a d í f nP; del A i s l a d o r y del es-
•limos 
pandad, 
¡ores ¿ . 
Gr i fan 
conocemos de estas 
qoe plañen su viudez ' , - o su 
^ÍVTK'Í ™T3:nie tóos y años, los 
•̂ er }>:ilve<i™ die la vida, coimo si el 
^njea w"u& 0 el ser viuda fuera la 
cia; c o Z a razón de su existen-
t(*cia Pi *\ sal0 Crecieran la exis-
^ résn^T r|lle las Rlnmbra. el aire 
r i ^ a í P01V,UP son h"érfanas o 
PSo t z h ^ l T ! JaS mecemos, y por 
Nereafv. ' ^ cómn l,av en estas 
^ m y J T 7 ' ^ r]p vitalidad-social 
l ^ m Á lUOrfs ^ ^ a s veces más 
^ ' - Z r ms **r - -™ñ<\o ó 
fia L J:llya memoria cobran ca-
M u o C misera mesada. 
0 ^ oti-a. fnriaf.. AKIA 
de?n'en/tu.rada y vergonzante clase de 
tas pensionistas; el problema trágico 
de nuestras clases pasivas es de los 
que se ponen á discusión, no digo ya 
cada año, sino cada semestre. Pero ni 
¿e resuelve, ni lleva trazas de resol-
verse en mucho tiempo. Es acaso que 
se enfoca desde un punto de vista eco-
1 nómieo creyendo que este aspecto eco-
nómico es el ifnndameutal del proble-
ma. Las clases pasivas sólo son preo-
cupación para nuestros Ministros de 
¡Hac i enda ; y son. en efecto, motivo 
suficiente de cavilaciones y de planes 
reformistas para cualquier financiero. 
Mas debe considerarse que cuando es-
te problema entra, dentro del radio de 
acción de la hacienda es que ya no 
tiene remedio en lo humano. Su posi-
ble solución está en otra parte, en 
otro ú otros Ministerios. En el de Ins-
trucción Pública sobre todo. 
Si algún día, por raro caso, un M i -
nisti'o de Hacienda pusiera mano en 
las clases pasivas, no haría otra cosa 
que variar de posición el problema. 
Esencialmente lo dejaría tal cual es. 
Figurémonos lo más radical.—y lo 
más injusto—posible: un corte de 
cuentas; un hacendista que dijera: 
" señoras viudas, señoritas huérfanas, 
sepan ustedes que desde el año que 
vieue no cobrarán ya del Estado ni 
una miserable peseta; queda declara-
da la caducidad de todas las pensio-
nes." Pues ese día se habría decreta-
do una .gran perturbación y una tre-
iftC-.ada injusticia; pero no se habría 
acabado con las clases pasivas. Se ha-
brían acabado para la Hacienda, s í ; 
para la sociedad, no. Los términos son 
estos: las clases pasivas no existen 
porque cobran, sino que cobran por-
que exisiten. Lo fundamental es, por 
consiguiente, atacar con decidido pro-
pósito la razón de su existencia para 
que por. sí misma, naturalmente, jus-
tamente, desaparezca la razón del co-
bro. Que cese do ser paaivo lo que por 
ley natural debe de m i activo. Como 
lo es ten mudhas partes. Casi podría-
mos decir que en todas partes. 
Yo no niego el aspecto económico del 
problema; en buenos principios de 
biología social todo parece reducirse, 
con cierto siniplicismo, y cierto natu-
ralismo, á leyes económicas. Pero ese 
es el nudo; los medios de desatarlo 
son los que deben buscarse por accio-
nes sociales diversas. Que en definiti-
va eso es lo que debe buscarse, y no se 
')usca: el dotar de aeiividades econó-
nicas á una fauna parási ta , que en el 
oarasitisimo languidece y se enerva. 
Volvamos á la comedia de Bena-
yente. Con deliberación me apar té de 
íl'la ; porque esto es lo que traen las 
obras fuertes: suscitan, remueven 
problemas. Y este de nuestras clases 
pasivas, parte numerosa de nuestra 
clase media, es de los más apremian-
tes que tenemos en la. sociedad espa-
ñola. Otra de las hermosas figuras de 
esta comedia, y lo que podríamos lla-
mar el protagonista, es la del señorito. 
Este señorito es el hijo de la pensio-
nista. ©6 tal palo tal astilla. Julio— 
que -aú se llama—es encarnación'de la 
juventud inútil y pretensiosa, de una 
juventud que, por fortuna—inmensa 
fortuna—comienza á orientarse hacia 
otra más intensa, m'ás fecunda vida. 
Juventud que durante el siglo X I X 
lia perdurado en España, mitad por 
condiciones de un mal entendido tra-
dicionalismo, por restos de una falsa 
hidalguía ; mitad por la adaptación 
viciosa á un burocratismo rfOTiplón, 
lleno de vulgaridad y de densa igno-
rancia. 
Repito que este desventurado ejem-
plar de la fauna social va desapare-
ciendo con cierta lentitud, pero sensi-
blemente. Es uno de los fenómenos 
que. á poco que observemos, nos sor-
prenden como dato nuevo de esta Es-
paña nueva que misteriosamente se 
está forjando desde los últimos, desas-
trosos años de la pasada centuria. Y 
así lo ha comprendido Benavente 
cuando á este señorito, titpo de la vul-
garidad vanidosa, de la pobreter ía de 
levita, de insignificancia hinchada, 
acaba por darle el arranque v i r i l de 
un ideal nuevo. Si es que podemos lla-
mar nuevo al ideal del trabajo reden-
tor y santo, üfa día. este señoiiting'O, 
despliega las alas de. su espíritu y har-
to de ser un resignado que arrastra la 
dura carga de la vanidad y la mise-
ria, se resuelve á trocar su resigna-
ción humillante en rebeldía .salvadora. 
Quiere i r á América, tierra nueva, 
abierta con generosidad á los ideales 
nuevos. Allí, dice éste redimido de 
servidumbre indigente, descenderá de 
clase para verse elevado ante sus pro-
pios ojos. 
Este cambio rápido, como impe-
tuoso, en el alma del señorito, rae pa-
rece una aguda, muy certera observa-
ción del talento de Benavent-e; este es j 
el cambio feliz que estamos presen- i 
ciando en el alma de los señoritos ac-
tuales, herederos de currutacos y le-
chuguinos. Este opisodio bastar ía pa-
ra dár actualidad á la comedia. 
Y, finaloiente. la tercera figura im-
portante de la obra es—¡no podía me-
nos de ser!—la señor i ta ; digna her-
mana ¿bel señorito. Aún es más triste, 
más lánguida su vida. Se consume 
dentro del hogar mísero, en un me-
dio deprimente, falto de toda ideali-
dad, falto de toda alegría. Es la niña 
cursi y anémica, que espera, como 
únk-a redención posible, un novio que 
la haga señora de otro hogar no me-
nos mísero, no menos deprimente, no 
menos vanidoso. 
En torno de estos seres, agrupa Be-
navente otros serles que completan y 
realzan el cuadro. El médico parla-
efefn y sermoneador, el hombre-bueno 
tan grato á Alejandro Thnnas. !a sol-
terona imipertineutc, los cónyuges sin 
amor y sin dinero; la madre de Is no-
via, egoísta y calculadora... el mun-
do que rastrea entre zizaña espinosa, 
ese mundo que nos retrato (raidos tan 
magistralmente en las páginas de su 
huma/oa comedia, y que ahora cobí* 
vida nueva sobre el escenario por el 
sublime poder del gran dramaturgo. 
Tal es la nueva comedia de Jacinto 
de Benavente, que ya se puede consi-
derar sumada entre las mejores, y so-
bre todo entre las más humanas de su 
personalísimo teatro. Hoy todo Ma-
drid la aplaude; i pronto ha de aplau-
dirla España entera. Podemos afir-
mar que "Por las Nubes" es el éxito 
más resonante de la actual tempo-
rada. 
FRANCISCO ACEBAL. 
el viaje de m m í m m i 
IT 
A l entrar en España dos hechos lle-
naron de asombro á Brt inei : la pobre-
za de la tierra y el desorden del gobier-
no. La, escuadra se hallaba anclada 
cerca do San Sebastián. Raro era el 
barco que no necesitara importantes 
reparaciones, pero estas no se hacían 
por falta do dinero. Una hermosa ga-
lera, que debía ser, al terminarse, la 
capitana, estaba encallada y á medio 
concluir. La obra nunca se había con-
cluido, según informes recogidos por 
Brunel. á causa también de la esca-
so/ de recursos del tesoro, sin embargo 
de io cual, ya, en la parte construida, 
se habían gastado tantos millones co-
mo hubieran sido suficientes para fa-
bricar una docena más de barcos del 
mismo tamaño. Pero aquellos á quie-
ñes el Rey encargaba de este servicio, 
observa él viajero con tristeza, en lu-
gar de construir el barco, se llenaban 
con el dinero los bolsillos. 
Nada de extraño tiene que esto ocu-
rriera en 1655. La corrupción del go-
bierno del Duque de Lerma en el an-
terior reinado de Felipe I I I , es bien 
conocida. En. tiempos, de Felipe I V , 
antes del viaje de Brunel, y por culpa 
de la misma corrupción administrati-
va, España había perdido, «io obstante 
el valor indomable y Ja abnegación 
ilimitada de sus marinos, el número in-
creíble de doscientos ochenta barcos de 
guerra. (1) . 
Brunel nos ofrece otros ejemplos del 
desbarajuste administrativo dignos de 
ser citados. En el propio año de 1655, 
Don Felipe I V se quejó á las Cortes 
de que sólo recaudaba tres millones de 
los diez que se le debían anualmente 
para «us gastos. Don José Puxol, á 
quien celebra Brunel por su patriotis-
mo y su valor cívico, declaró en un do-
cumento, al que puso su firma, que los 
otros siete millones de Su Majestad 
oran escandalosamente robados "por 
más de diez rail tesoreros, secretarios, 
recaudadores y otros empleados, que 
chupaban la sangre del pobre pueblo, 
única víctima de Jos males inevitables 
de tan espantoso de<;orden.,, 
La guerra de Cataluña se hallaba 
en su apogeo, y el gobierno hacía ex-
traordinarios esfuerzos para reunir el 
dinero, los hombres y las armas nece-
sarios á f in de subyugar la rebelde 
provincia. Mas los caballos comprados 
para el ejército, se los apropiaban los 
oficiales de los regimientos de caba-
llería, vendiéndolos á los comerciantes 
particulares. Todas las demás obser-
vaciones del autor sobre la guerra de 
Cataluña son de importfuicia extraor-
dinaria, especialmente los capítulos X 
y X I , dedicados á ese asunto, y cuya 
exactitud ha sido confirmada por Cá-
novas del Castillo. 
Iguales ejemplos de rapiña se repe-
t ían en todas las esferas de la Admi-
nistración. El soborno y el cohecho 
imperaban on todas partes, y principal-
mente la administración de justicia es-
taba podrida hasta las entrañas. Des-
pués de deacribir cómo las sentencias 
se obtenían por dinero. Brunel exclama 
amargamente: "puede verse ya por 
lo anterior, que el gobierno en es-
te pobre país está podrido." 
Cuando Brunel ¡llegó á España, él 
famoso Ministro Conde — Duque de 
Olivares, después de caer en des-
gracia había muerto, y le sustituía 
en el poder su sobrino don Luis de 
Haro. E l viajero refiero muchas in-
teresantes anécdotas sobre Olivares, | 
que confirman sus demás declaraciones j 
con respecto al desgobierno general'. 
Olivares, que murió á tiempo para no 
verse metido en gravo discordia con la j 
Inquisición, ainado una enorme fortu- i 
na, heredada, cu gran parte, por de | 
Haro. Todo este notable capítulo de 
Brunel ha sido plenamente confirma- j 
do por los historiadores modernos. Oli- j 
vares—según datos recientes—obtuvo ) 
del Rey pensiones que equivalían á j 
•152,000 ducados al año. sin embargo 
dé lo cual, el papa. Urbano v i l , en Ro- j 
ma, el 27 de Abr i l de 1624, lo celebró | 
por "su amor á un buen nombre an-
tes que á las muchas riquezas." 
Fué la Reina, celosa de! poder y de i 
la influencia del Conde Duque sobre I 
su marido, como Brunel refiere, la que ; 
liHbilincnte 
monarca. Pero él pobre Dan Felipe 
uo podía permanecer largo tiempo sin 
un ministro que ateadiera á los asun-
tos públicos. Habituado ya á ia inac-
ción, el sistema de centralización ad-
iiiiuistrativa establecido por Felipe I I 
y que llevaba todos los asuntos á la 
resolución final del rey, era demasia-
da carga para sus débiles hombros. 
Así es que tan pronto como murió 
la Reina, lo que ocurrió poco después 
de la desgracia do Olivares, confió el 
Rey á de Haro todos los cuidados del 
gobierno, y ligeramente firmaba, sin 
'leerlos siquiera, los papeles quo su 
nuevo favorito y sus eoinpafieros don 
Fornando de Contreras. Secretario ge-
neral, y el Conde de Peñaranda, le po-
nían ante los ojos. La opinión públi-
ca, sin embargo, fué más beuévola con 
de Haro que con su predecesor. Se le ¡ misma, profundidad, con igual brillan-
arusó de frialdad y egoísmo, pero no jez . desfilan en las páginas pulidas, y 
de corrupción ni de fraudes al tesoro, ha honda tristeza de los millonarios; el 
Parece que don Luis de Haro tuvo el i dc.v-nennro do una vista á Véncela; el quelin en (hra-iw, 6 BU el repertorio do 
el glorioso artista que todos aplaudi-
mos en Ciráriq dn BergéYflb, en donde 
es irreemplazable. Quién uo vid n Co-
mismo temperamento indolente y fata-
lista del rey. E] pueblo decía como 
un aforismo—y Bruuol lo repite, co-
piando las palabra^ eíd eastellauo—que 
"dos liombres habían perdido á Espa-
mi, el uno (Olivares) por ser malo pa-
ra todos, el otro (de Haro) por no ser 
bueno para nad ie" 
Natural couNecuencia de su vida pr i -
vada era este abandono por parto del 
Monarca de los asuntos públicos. Bru-
nel describe á Felipe I V tal como Ve-
lázqi 
tedio de los días húmedos y opacos (le 
Holanda, mientras en el salón de con-
ferencias algunos caballeros discutían 
tan inútil como elocuentemente acerca 
de la paz perenno de esta humanidad 
hecha en las mejores condiciones para 
devorarse; y por último en una deli-
ciosa agua fuerte, la figura cuadrada 
de Jaures, que ya no es tonante, que 
ya no está disconforme con todo, que 
ya comienza á ser infiel á sí mismo. . . 
1*1 abundaneia y la calidad en la 
.Moliere, no tiene idea de su talento. 
Después de esperar seis años el CJlUw 
técler do Kostand, cuando ya b-ibuui 
comenzado las cusa vos de la obra—cu 
i.l ( el gallo—se 
quieto, vibran-
le recitador de 
torno suyo la 
Pobre Coq!. como le llamaban sus 
mnigos. Su entierro será una gran-
diosa manifestación ártístipaj mañana 
versos, q 
a leería y 
pqueiin hacia 
Liel hombre, in 
jablc., admirab 
16 espareía en 
la vida. 
p in tó : de rostro inmóvil, pá- \ producción de Gómez Carrillo, son dos | en "Pont-aux-Daincs," mientras del 
lido, anémico, de aspecto ceremonioso j factores casi inexplicables para cuan 
tos saben que escribir Jbien no es tan 
fácil como parece á primera vista. Ha-
ce algunas tarde, el ilustre Nicolás Ri-
vero á quien está el libro origen de 
estas atropelladas líneas dedicado, de-
cíame 
—Lo asombroso en Carrillo, os có-
u) se repite, cómo jamáis permite 
y con un gran aire de indiferencia. 
Mas á pesar de esa aparente frialdad, 
sabemos por el testimonio de Brunel y 
por el ele otros muchos, que don Fe-
lipe fué hombre ae ardientes pasio-
que tuvo muchas aventuras amo-
y dejó más do treinta hijos natu-
nes 
rosi 
otro lado del puente su hermanó ('a-
det, se muere lenfcimente de profunda 
é inexplicable melancolía, casi loco. Así 
terminan los dos hijos del humilde pa-
nadero de Boulogne. ¡ Oh, la vida 






Jua i mo 
lá üvo con ia actriz á un lugar común mancillar la exube-
))ia, la mujer, según rancia de su prosa, cómo comprende y 
ma; amo en su vi-
• Que fué un gran aficionado á las 
bellas artes y hasta poeta dramático de 
cierto talento, tara bien lo sabemos. Su 
indiferencia política, su externa frial-
dad, pueden atribuirse, por consiguien-
te, al fatalista convencimiento de que 
no estaba en sus manos evitar la caída 
de su nación. Sería injusto negar, co-
mo observa Cánovas del Castillo, que 
don Felipe I V y sus Ministros, no obs-
tante sus vicios y su abandono, hicie-
ron cuanto huraanainente pudieron por 
conservar el predominio de España en-
tre las grandes naciones. Pero las cau-
sas de la decadencia, de la que sólo 
fueron síntomas la corrupción admi-
nistrativa y la debilidad del gobierno, 
eran muy hondas y estaban muy lejos 
del alcance de un Rey y sus favoritos, 
{iia principal de todas,—la posesión dé-
las colonias de América, á las que da-
ba España lo mejor de su sangre,— 
fué comprendida y explicada por el pe-
netrante viajero, como veremos en los 
¡artículos siguientes. 
JUSTO DE L A R A . 
•iMUJMimBjfci»*»-  •ŵ ŜlCwuw'' — " ——i 
D E L I T E R A T U R A 
m LIBRO DE GOMEZ CARRILLO 
nace coinprenu 
sajes, costunibr 
Y al oir ese 
á mi menioria 
hubo de parecí 
critor: Yo le : 
en ocasión de L 
;r todo: caracteres, pai-
ras, sucesos. 
juicio tan exacto viene 
una frase raía que no 
*r justa al preclaro es-
laraé frivolo y ahora, 
l lectura grata de " V a -
Después de ' 'Grecia," esa maravi-
llosa reviviscencia del emporio de las 
islas sagradas, ese lírico lamento del 
hombre sublimado por el esteticismo, 
ante la Grecia absurdamente moderna, 
y fabril, cualquier otro escritor hubié-
rase sentido extenuado, experimentan-
do siquiera por algunos meses el vacío 
interior, producto de haber sacado de 
sí tantas bellas imágenes, de haber co-
mentado tantas bellas visiones, de ha-
ber sido en 400 páginas tan exquisitas 
que constituyen uno de los más hermo-
sos volúmenes escritos en lengua espa-
ñrJla., exégeta del alma insigne de la 
Helade. 
Pero Enrique Gómez Carrillo cuen-
ta entre sus pocas ignorancias, no sa-
ber descansar. Y cuando todavía per-
siste en el recuerdo de sus lectores 
abúellaa emociones de días luminosa-
mente tranquilos, do mañanas diáfa-
nas sobre la sedante extensión azul del 
Mar Jónico, de leyendas ya heróicás, 
ya sentimentales,' la librería Garnier 
da á la estampa otro libro volumino-
so, en cuya cubierta, bajo el nombre 
ilustre del autor de "Cómo se pasa la 
vida " letras aúreas proclaman es-
to t í tu lo: "Vanidad de Vanidades," 
que hace rememorar las mandrágoras 
¡pie en el jardín del Eclesiastes, son 
aeerbos frutos de excepticisrao. 
Gómez Carrillo tiene un rasgo de 
humorismo verdadoramenté feliz, al co-
menzar con un bello capítulo dediéft-
nidad de Vanidades" y recordando, 
sobre todas sus obras ese portento-
so libro "Grecia" hallo justificada la 
protesta del tan querido y admirado 
amigo, y noblemente entono el mea cul-
pa. 







nir á pasar qu 
acompañado d( 
lia, compuesta, 
posa, sus hijas 
Guasasa, acomodado 
nicaragua, decidió ve-
nce días á la Habana, 
su distinguida fami-
por doña Paula, su es-
 mj  Charo y Lupe, su hijo 
Piquín y ma. Caridá, la morena que 
manejó á doña Paula allá por él año 
de la nanita. 
E l principal objeto de don Mónico 
y su gente, era presenciar los festejos 
invernales, cosa desconocida por com-
pleto on Manicaragua. , De más está 
decir que los apreciablcs excursionis-
tas trajeron toda su ropa de abrigo, 
incluvendo las colchonetas v las fra-
Recepoión de TJenri Poincnr 
Academia Francesa. 
en era 
io )S actores este libro de vanidad 
es una. primacía indiscutible y él les 
resarce do la ofensa que esta prioridad 
j pudiere tener implícita, esmaltando 
j con oportunas anécdotas las páginas 
en donde los comediantes viven con esa 
altivez aparatosa de los falsas reyes, 
I coro idac i endose en reconocerle excelen-
tes cualidades bajo sus mantos do 
"Tartufos ." de "Loares," de "Harpa-
gones" y oponiendo siempre una be-
•ada hecho julpadorá 
soberbia. 
incomparable galería en la 




á Guitry Ma 
Lavedan, ce 
d< igmático, la 
rida de Men 
como en una 
rosos, de un fon lo nomoge-
•que ruge. á Monet Sully 
Donay que filosofa, junto 
rsollan. al lado do Sarah 
rea de Henrvieu hondo y 
vejez, hasta hace poco fió-
los, y ante Anie Pcrrcy, 
io comprende todo y son-r ranee, que 
r í o . . . Pero hay en esta larga y amena 
crónica, bajo la malla fluida de las 
anécdotas, entre la urdimbre flexible 
lo mino en el j m i r a o .¿lei ! ( M nn f.pnfcido f . ^ f ^ o « -^ aiia. 
iza, dedicando al lector cual aparien-
ia cubre una vacuidad, qué suceso, 
[lié persona, se singularizan i lustre-
nenie en esta sucesión de escenas si-
E l sabio matemático Henrique Poin-
caré. no necesitaba, en verdad, entrar 
á la comisión del diccionario, que l im-
pia, fi ja y dá esplendor, pues ya per-
tenece á treinta y cinco academias; pe-
ro, muerto Berthelot, él es quizás el 
más ilustre hombre de ciencia que tie-
ne Francia. Hablar de su obra sería 
cosa pueril y fastidiosa, porque, t ráta-
se de ecuaciones diferenciales, coefi-
cientes y paralelógramos. En 1886, la 
bibliografía de sus obras sumaba cien-
to y tres: hoy pasan ya de m i l ! Por 
desgracia esos trabajos no están al al-
cance de todos los que leen, y es in-
comprensible, que no haya la " I lus t re 
C o m p a ñ í a " elegido á Poincaré para 
reemplazar á Berthelot, sino, como su-
cesor del poeta Sully Prudhoraine: 
enigmas de las doctas asanibleas don-
de reina la disciplina de tradiciones 
que rompen, sin saber por qué, con la 
lógica y la claridad. 
Aguardaban todos que el discurso 
dol nuevo aicadémico resultaría árido y 
brumoso, y ha resultado como las fór-
mulas algebráicas: bello, claro y con-
ciso. Estudia lentamente la obra del 
poeta del Vase brisé: "Stances et 
Poemes," "Les Epreuves" "Les Val-
úes tendresses," "Les Epares," " L a 
Justice," " Les Destins." " Le Bon-
heur." en estilo elegante y noble. Oid 
este pár ra fo : 
" S i la poesía científica, no es para 
la ciencia sino adorno, la poesía filosó-
fica puede ser instrumento para el 
filósofo que busca la verdad. Es, por-
que, en efecto, la realidad á que el f i -
lósofo aspira no puede contentar al sa-
bio. La. realidad del filósofo vive y 
está en constante movimiento; la del 
sabio es inmóvil, y está muerta. La 
poesía posee, como la música, el p r iv i -
legio de despertar ensueños sin f in . Ca-
da nota aislada—y así podríamos re-
presentar la verdad del sabio—nos de-
ja indiferentes, reunidas en una melo-
día,—y esa es la del filósofo—llegan á 
ser omnipotentes, como si el ritmo y el 
movimiento de la frase musical les hu-
biese engendrado vida ." 
Estudia luego el excepticisrao dolo-
roso de Sully Prudhomrae, habla de 
Pascal, y termina evocando la vejez, in -
grata y cruel, del poeta paralít ico. 
Pero el verdadero triunfador de la 
sesión fué Federico Massón, á quien 
tocó recibir en nombre de la Acade-
mia al sabio matemático. La gracia 
de su palabra suave, irónica, maliciosa, 
conquistaron el auditorio, y aquella se-
sión terminó deliciosamente, entre r i -
| sas y aplausos. Lo alaba y lo embro-
1 ma por su gran memoria, y dice, por 
i ejemplo: " A l regresar de un viaje, 
por largo que sea, reci+áis los nombres 
I de todas las estación • ñor donde ha 
pasado el tren, con ti;i (lue el conduc-
tor grito en el andén cada estación. O 
do noche, â  llega,r á vuestra casa, os 
divertís recitando los números de to-
I dos los coches que habéis visto al atra-
vesar las calles." Y. sin embargo, tan 
prodigiosa memoria, es cosa muerta pa-
ra las cosas vulgares do la existencia. 
Y así continúa Massón: "Vuestra 
madre no os vio partir sin inquietud 
para Austria. Para recordaros que 
Hoyabais una cartera con dinero, cosió 
én d í a muchos cascabeles, así, si caía 
al suelo, el ruido de los cascabeles os 
o que decía dona 
os feste.-¡rnales 
e ha t 
Msiom 
en 




CÍ) Vi Adolfo de Cn«<T-o: 
de Olivare? y el .Rey Felice IV. Cádir. 1S4S. i A 
P. 1. !.«'« 
arocia. — como se ve en J<\s 
¡lázquez — um», ésVátoa de 
11 Monsleur Holsel fué fi. Es-
caballeros franceses-, al fir-
\ ruarse la paz entre los dos países, y desCrib^ 
! así al Uey en una funclím de g-ala en Pala-
• oio: hV.\ Rey. la Reina y ),á Infanta etitra-
ron después de una de las damas que lle-
j vaba en|ámartp úhhachón. A! entrar, el Rey 
I saludó, quitftndose el sombruro. A todás las se-
I ñora?, y Ijuegto 8é sentó contra "n biombo, la 
vaba en la mano un hachdit, Al entrar (Salu-
dó quitándose el sombrero, k todas las se-
j ñoras y luego SP éeñtó eontra un biombo, la 
i T^ina á sa izquierda y la Infanta f\ la \ i -
i «lulcrda de la Rein3. JDüraflte toda la r-pr»-
| senlaci^n. exceptuando una gola palabra quft 
; «lijo 6 la Reina, no movió ios pies, las manos, 
Kl Conde-Duque i ni la cabeza, volviendo raras vê es lor. o.jos 
un lado A a! otro." .lournal di» Voyape: 
«pnflfne eonfenont tune denerlpíloii fort 
etc. — París 1669, 4o, p. 36. 
que Gómez Carrillo i la luiría recosrer. E l éxito fué com-
iente artístico de Pa- | pleto. lio cual no impidió que, á vues-
i tro regreso, os trajeseis del hotel una 
la I sábana muy bien doblada, creyendo 
\ que era vuestra camisa de dormir . ' ' 
i El discurso está poblado de estas 
39- i cosas que hicieron sonreír al noble sa-
bio de barba hirsuta y descuidada, 
honor de la nación francesa. 
Xos anuncian la próxima recépción 
do Hichopin. á quien contestará Ba-
rres. 





jos osos, será p 
cho frío. 
—¿Y si el tiempo es caluroso?—in-
sinuó don Mónico. 
—Se celebrarán tal vez en la fábri-
ca de hielo. 
E l sábado, día 6, ya estaba instala-
da toda la familia en una modesta ca-
sa de huéspedes, cerca de la Plaza del 
Polvorín: las muchachas no querían 
dejar de 'ver la proclamación de la 
Reina del Carnaval, para convencerse 
de que era tan ¡linda como ellas. 
Así es que fué grande la decepción 
que sufrieron al saber que tan impor-
tante ceremonia se había pospuesto 
para la semana siguiente. 
Todas las noahes salía la familia 
Guasasa. toda reunida, para ver si se 
lograba ver algún festejo. Donde 
quiera, que había 'un grupo de perso-
nas, allá se iban. La primera noche 
atrajo á los excursionistas Ia portada 
del Circo de Pubillones, tan ilumina-
da. Se detuvieron ante " L a Frita, '* 
que excitó la admiración de ma Cari-
dá quien murmuraba: 
—Son el demontre: la cocina en mi-
iá de la calle. 
También llamó su atención el t i ro 
de argollas, con bastones y cuchillas 
de premio: hubo que complacer á Pi -
quín, que se empeñó en tirar; .pero el 
que t i ró . . . un peso, fué su padre, 
porque el muchacho no enganchó lo 
más mínimo. 
Don Mónico no pudo menos de ex-
clamar : 
—Si todos los festejos son como és-
te me parece que dejo aquí el importe 
de la cosecha. 
Las noches siguientes se las pasó la 
familia dando .vueltas por el Parque 
Central y preguntándole al transeún-
te que tenía aspecto de ser persona 
seria: 
—¿Sabe usté aonde hav 
Uno los encaminaba á 
Armas; otro al Parque de 
á la Alameda de Paula. 
—Ese te ha conoció—] 
Mónico á su mujer. 
—No, hombre,—repuso 
¡ alguna otra Paula que no sabemos. 
De nada les valió preguntar; los fo-
rasteros se quedaron sin ver el con-
curso de patines y lo mismo les ocu-
rrió con el de fachadas y el de palo-
mas. 
Este último no lo hubiera interesa-
do á don Mónico, para quien habría 
sido preferible una buena pelea de ga-
llos. 
Después de pasar toda la semana ea 
el mayor aburrimiento, por no hallar 
modo de presenciar n ingún festejo 
gratuito, se tropezaron anoche con un 
conocido, un joven comisionista quo 
había estado varias voces comprando 
tabaco en Manicaragua. 
Previas los saludos usuales en estos 
casos, el comisionista les di jo: 
—Si quieren ustedes ver 
mañana los habrá par todos 
tos: por la tarde, regatas.. . 
— I . Qué es eso ? 
—Es como una carrera de 
el agua, á ver quién corre más. 
— i Valiente cosa! ¿Y qué nos im-
porta á nosotros que corra uno máa 
que otro? 












—Sou esos coches que caminan sin 
caballos, á ver cuál corre más. 
—¡Otra vez correr!—extílamó don 
Mónico. —Me parece que soy yo el 
que va á y.dWr corriendo. 
—Además, proclama.cióu do la !\ei-
hueno!—dijeron 
Post Sc riptu m. — Hoy ha mu orto 
ropentinamente. en la casa de "Pont-
—¡ Qué bueno, qué 
las mnclútchas. 
— Y dígame,—prégnntó doña Pau-
la.—¿Todas esas cosas son mañana á 
la. voz? 
—Todas. 
«—Pues oye. Mónico; mañana tem-
aux-Damos." que él había, fundado pa- ; p rmi io cogemos el tren y nos volvo-
ra los cómicos v i e - ^ « l « r a n Coquelin, ¡ mqs pa Manicaragua. 
U I A K I O DE LA MARINA.—Eáici >n de la mañana.—Febrero 14 de 1909. 
•—¿Por* qué, mamita?—dijo Charo, 
oasi llorando. 
—Porque nos hemos pasao la sema-
na sin ver vniiica y á la hora de ver 
algo, lo dan todo junto y va h resultar 
que por querer verlo todito, nos vamos 
á quedar;.. ctoú las gáñás. 
Ya lo saben 'los señores de la Comi-
sión": la familia de Guasasa no ha vis-
to nada de los fastejos, por dos razo-
nes: primera, por la falta de un buen 
programa, repartido eon profusión; y 
BegiTndá, por la aglomeración de va-
rios números á un mismo tiempo. 
¡ Qué concepto formarán de nosotros 
en Manicaragua! 
J U A N B. IJBAGO. 
" D T l S TO \ f í E J 0 
SUMARIO: La guerra de Crimea.— 
' La fatalidad de Ruda.—La nación 
más grande sin puertos estratégi-
cos.—El peligro eslavo—La cues-
tión de las Eaikacies.—La profecía 
de Napoleón. — Las guerras de 
Oriente.—Por qué dicen Sublime 
Puerta ó Puerta Otomana.—Origen 
de esta frase.—Actualidad de Tur-
quía.—La ley de la fuerza viva en 
polítioa.—Las reformas radicales y 
las reformas graduales. 
En la colección del DIARIO DE LtA 
M A R I N A del año 1854, cuando oni-
paha la atención de Europa y del 
mundo entero la desastrosa guerra de 
Crimea, se habla largamente de aque-
llos sucesos y de la terrible campaña 
promovida por la ambición de Rusia, 
ó más que ambición, la necesidad que 
sentía, y siente aún, de extenderse 
hacia el Sur, 'buscando un puerto de 
salida á los mares de la zona tem-
plada. 
Rusia es la nación que posee más 
extensos territorios adyacentes á -su 
metrópol i : unos 20 millones de kiló-
metros cuadrados; pero casi todos se 
hallan en la región vecina del polo, 
donde los mares se hielan y los puer-
tos sólo pueden ser utilizados para el 
comercio 'unos ocho ó diez meses al 
año. 
Para mayor desdicha, como si una 
fatalidad persiguiera á Rusia, los tres 
mares de navegación practicable que 
posee, el Báltico, el Negro y el Cas-
pio, están cerrados, ó. sólo pueden co-
municarse con el resto del mundo á 
merced de otras naciones.- El. Báltico 
tiene una salida estrecha que puede 
ser interceptada por Dinamarca y 
Suecia ; el Mar Xeigro comunica con el 
Mediterráneo por el Bóstforo y el pa-
so de los Dardanelos, y los tratados 
vigentes cohiben á Rusia el t ránsi to 
de sus buques d'e guerra por aquella 
vía. El mar Caspio es un lago inmen-
so. Los únicos mares libres de que dis-
pone el imperio moscovita son el Océa-
no Glacial del Norte y la región hela-
da del Pacífico. E l desenvolvimiento 
de Rusia necesita un acceso á las 
aguas del Sur de Europa, ó del Asia; 
y por ello deside hace un siglo procura 
extenderse hacia Turquía, para domi-
nar á Constantinopla; ó hacia Persia, 
para salir al mar de las Indias por e l 
Golfo Pérsico, ó ¡hacia el Golfo de Pet-
ehili, para intervenir en los mares de 
China y del Japón . 
Las potencias de Europa y de Asia 
ven un peligro en las maquinaciones de 
Rusia, y se esfuerzan en oponer obs-
táculos á todo empeño de agrandar el 
impeíio ruso hacia el ^ur. ha. previ-
sión de los estados europeos es muy 
leo'iíima. Si la nación eslava con sus 
grandes estepas frígidas y su jpobla-
cióá de 130 millones de almas, en-
Clientra rumbos fáciles para invadir 
la huropa, en sentido mercantil ó en 
sentido guerrero, sabe Ü'ios las con-
secuencias que surgir ían de tales fa-
cilidades. 
ifja guerra de Crimea en 3.884 fué un 
indicio de aquellos temores y propó-
sitos. Francia é Inglaterra no vacila-
ron en acudir en auxilio de Turquía , 
para, que Rusia, no se apoderase de 
Constantinopla; y en 1877 la escuadra 
inglesa se apostó en el mar de Már-
mara, con idea de impedir an&logo 
intento, en la segunda guerra turco-
rusa. 
Por eso las cancillerías de Europa 
consideran muy grave toda cuestión 
política sobro el territorio de los Bal-
canes. Un boquete abierto á la in-
fluencia rusa en aquellos paises, har ía 
inminente el peligro de una aproxi-
mación al Mediterráneo, que afirma-
v'm el predominio de Rusia en Europa. 
Ese era el temor profetizado por Na-
poleón primero. 
En el Extremo Oriente los diplo-
máticos rusos aprovecharon una oca-
sión de la guerra chino-japonesa en 
1895 para adueñarse d» Port-Arthur, 
y ocupar la ManddiiSria. Después 
construyeron el ferrocarril que une el 
Transberiano con el nu^vo puerto ad-
quirido. Poco faltaba ya para hacer-
se amos de da Corea los rusos, á no 
haberlo impedido el J apón con su 
afortunada guerra. 
E l puerto de Vladivostock es el 
más meridional que tiene Rusia en Si-
beria, y tampoco es utilizable en in -
vierno. Port-Arthur les servía para 
el caso magníficamente » pero está se-
parado de la Siberia por la Mandchu-
ria, y de ahí la necesidad que tenían 
los rusos de quedarse con ese territo-
rio. Es cuestión de vida ó muerte pa-
ra ellos, y también lo era para el Ja-
pón impedirlo; por eso fué la guerra 
inevitable y decisiva. Las dos nacio-
nes se jugaban el predominio absoluto 
sobre los mares de China. 
del palacio del Sultán y de aquí deri-
van las denominaciones SuMhne Puer-
ta y Purrld Otomana. 
Ouáridb los turcas son invitados á 
hacer una visita á enalqmera. los di-
cen: id á la pnerla de fulano: y cuan-
do son admitidos en una audiem'ia del 
Sultán les dicen : Id. á restregaron Ja 
frente en la puerta del Sultán.'", 
No debe ser otro el origen del nom-
bre chocante con que se designa la en-
tidad del gol nenio turco. Las costum-
bres influyen sobre manera en la evo-
lución del lenguaje. También en los 
Estados cristianos ocurre algo pareci-
do en eso de convertir en nombre pro-
pio para una institución gubernativa, 
el nombre común del local en que los 
gobernantes se lennen. 
Así al menos se deriva de la palabra 
GahinHe. Decimos " e l nuevo Gabi-
nete," para indiovr el gobierno ó con-
sejo de Ministros, que acostumbra á 
reunirse en un gabinete ó aposento ce-
rrado. 
Ha motivado esta digresión sobre he-
! chos posteriores á la guerra de Crimea, 
de que hablamos al principio, una no-
ticia muy curiosa que leemos en DIA-
RIO DE LA MARINA de 1854 sobre Tur-
quía, entonces de gran actualidad, y so-
bre el origen de las palabras Siwlime 
Puerta ó Puerta Otomana, con que ha-
ce años se designa al gobierno turco. 
*' Entre los musulmanes; dice un nú-
mero de aquellos días, por la diversi-
dad de sus leyes, ó más bien de sus 
costumbres en lo que respecta á las mu-
jeres ; nunca son introducidos los hom-
bres en el interior de una casa. Se les 
recibe cordia'lmente, es verdad; pero 
en la puerta, es decir, en un vestíbulo 
que está junto á. las habitaciones y las 
separa de la entrada de la calle. Des-
pués que entra el forastero, es invitado 
á tomar asiento, y si el dueño de la ca-
sa es rko, sin dejar de hablar del asun-
to ó negocio que motiva la visita, las 
pipas y las tazas de café se suceden 
sin interrupción. 
Hace algún tiempo que los negocios 
del gobierno se discutían á la puerta 
En. los actuales días el imperio 
tnr'c.o sigue como hace años, gozando 
d'e una triste actualidad. Todos lo 
erren lla'mado á desaparecer por cau-
sa de la diferencia de religión. La 
verdad es que Turqu ía debe hoy su 
permanencia en el mundo á la situa-
ción geegiafica que ocupa. Las nacio-
nes del Sur y del Oeste la protegen 
d'e la ambición rusa, porque no hay 
acuerdo^ so'bre quién se quedará .con 
el Bósforo y Constantinopla. E l año 
pasado la juventud liberal de Tur-
quía consiguió con la venia del sobe-
rano establecer en el imperio el ré-
gimen constituciohal; y en recompen-
sa de tanta amabilidad, deelaróse in-
dependiente en seguida la Bulgaria. 
Verdad es que ya poco le faltiaba pa-
ra serlo. 
También ahora se dice que quieren 
deponer al soberano de Turqu ía . 
Parece una ley de la historia que 
siempre las concesiones políticas 
abren el apetito para exigir ó tomar-
se otras por la fuerza; y menos mal 
que no se pague con ingratitudes al 
| que las ha concedido. Al emparador 
d'el Brasil, don Pedro Tí, lo destro-
naron poco después de Tiaber abolido 
la esclavitud en sus dominios. Las 
colonias de la América española die-
ron el grito de independencia poco 
después que las Cortes de Cádiz hs 
decretaron el régimen constitucional; 
al emperador de Rusia. Alejandro TI, 
lo asesinaron en 1881. después que 
había emancipado los siervos de la 
plebe rusia. 
Y es que cuando se va por el ca-
mino -de las concesiones, el deslizar-
se en una pendiente ráp ida , hace que 
luego sea muy difícil pararse, des-
pués que ha tomado cierta velocidad. 
Es como la marcha de un tren que 
acumula una cantidad de fuerza viva 
proporcional á la velocidad adquiri-
da; el detenerla en un punto dado 
cuesta tanto como costó el iniciar la 
arrancada. 
Por eso los cambios radicales en 
política son siempre peligrosos. De-
be irse por grados muy paulatina-
l mente. Es el único modo de hacer 
j esta<bles las reformas y los adelantos. 
L a abolición de la esclavitud decre-
tada repentinamente en los Estados 
Unidos, costó r íos de sangre. La abo-
lición en Cuba por el procedimiento 
gradual, ha sido tranquila y benéfi-
ca para todos. 
P. G. 
"de p r o v i n c i a s 
P í I N f U - í o s i ^ R I O 
(t'ov telSpraro'» 
Candislaria, Febrero 13. 
á la 1 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Eeunida la Asambitaa del Bartiidio 
LibertiE per umnimidiatd acordó d i r i -
gí;: u m prpíeetia sobro la úl t ima pxío-
p.edición dje la Oám^ma dle oonaeder 
soto lidias de gaillcs á 1QÍ3 poblaicic-
ues dicndie residían Ayunl&mieaitos, 
P'3irtjX!dj;03,ndio gra/ndíemeaite á los pue-
blos que no tienen Ayuntamiemltos. 
Gran adiegría ha oausadio l©er eii el 
" M u n d o " d.e hoy la; pax'p»0i3ición 'd& 
ki« g s & M OátóMiár, Kcfhly, Viondi , 
Zayas, R. Cuesta,. Gairirig-ó y Sánchez 
Figuoras, s^t^a r apede ión de los que 
fuir.r.on Ayuntamiento é ñ Perico, 
Failmilias y oí-res pueblos da la pncK 
vincla de Miatanzias. 
La Asrambleia Lib^fral y ve-cirios de 
esto pueb-o esperan d:e la digna re-
pireseríiiccón en la Cámara de esto 
prrovinc'ta. iirtErpong^ su influenoia 
p3ra r ^ t n u ' n r d Ayunti^miSiito d;e es-
te pueblo, que por su posición, núme-
ro d^ vecinos y riqueza, tiene dere-
cho á restaurair su Ayuntamiento. 
E l pueblo tratólo espera que el D I A -
RIO DE L A M A R I N A haga gestiones 
sobre este pairticular. 
Dr. V. G. Méndtez, Cornespoíisal. 
fuerbe golpe en la ca,beaa, f rac turán-
dicse el cráneo. E l t ren paró, reco-
giéudclo y dejándolo en el hospitel, 
donde pract icáronlo la cura. Fué re-
cogido bajo fuerte conmoción ceif^-
bral. Su estado es grarvisimo. 
E l CoTresponsal. 
D E R O D A S 
Fe: 10. 
D E V I N A L E S 
' Febrero 10. 
Esta tarde verificó su anunciada v i -
sita el señor Barnet. Jefe de la Inspec-
eióñ de Sanidad, á este pueblo, que-
dando por inspeccionar Puerto Espe-
ranza, donde se dice que abundan los 
focos de infección, principalmente en 
las escudas públicas, mataderos y bar-
berías. 
Los veeinos de Puerto Esperanza y 
Piñales, justamante alarmados se acer-
can á mí inquiriendo las causas^ por 
qué habiendo Cerca • de un mes que 
ge terminó el tendido de alambre entre 
este pueblo y Vinales, esta es la hora 
e-n que aun no se ha instalado la ofi-
eina del telégrafo que tan necesaria es 
en está localidad, si se tiene en cuenta 
que es el puerto más importante de la 
casta Norte de Vuelta Abajo. 
Ese abandono por parte de no se sa-
be quién, ha dado motivo á que por al-
gunas partes de la línea esté ya el 
alambre en el suelo. 
E L CORRESPONSAL. 
9ril) 
Jo rdán por sus tíos .dor 
í íernáiulc/ . y sefiOTa Marín 
Cié de Hernández; 
V. como su primita, 
rica tarjeta quiénes son s n s ^ S 
ol rcspHaMr n.i.qdi.lo c a h a l j ^ 
Ricardo íSaliiií-rén y s^fiuríi p. S 
9nu 
ft'or teléerafo) 
Cienfuegcs, Febrero 13. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren de esta m a ñ a n a t i róse 
dial coche en marcha en la Colonia de 
cañ'a " Oropesa,'' cerca de Palmim, el 
querido joven Juan Piñól. dándose 
Hay pueblos que por mucho que se 
esfuercen por conquistar su bienestar 
no lo logran, aun cuando piara alcan-
zarlo disponiglan del "derecho" y de 
la "necesidad." 
Este es uno de ellos; el más bata-
llador, el incansablo en los eomicios, 
V es desgraciado después de la ba-
talla. 
Pretendió un Ayuntamiento bara-
to y que volviese la vista á los in-
tereses del término, de la agricul-
tura componiéndole sus caminos ve-
cinales,, ele la industria rebajando ios 
arhitrios. .de la urbanización compo-
niéndole sus calles y . . . desde el p r i -
mero de Octubre á la fecha son " m u y 
eonteulas" las mejoras alcanzadas 
que desmientan esta desconfianza que 
se apoderó do los contribuyentes, 
Y más grande cunde cl pánico al 
enterarse que se pretenden subir los 
sueldos de cuatro jefes de Departa-
mento (?) de 90 que ganan, á 125 
pesos mensuales, elevando un Presu-
puesto, hasta ayer, de 36 mi l pesos á 
60 mi l si son necesarios á los buró-
cratas. 
¡Pobre pueblo! 
Una noche grat ís ima é inolvidable 
fué la. del domingo 7 para las princi-
pales familias de esta población. 
•Como anuncié anteriormente, los 
esposos de la Barc/a-H^rnández cir-
cularon entre lo más distinguido é 
íntimo de sus amistades a tent ís imas 
invitaciones, que no dejaron defrau-
dadas las atenciones de tan cumpli-
dos padres concurriendo á las 8 p. m. 
á reunirse en aquella elegante mora-
da, cuanto vale y representa en l<a 
vida social de este pueblo. 
Era motivo de ver congregadas an-
te ar t ís t ico altar, levantado en el cen-
tro de uno de los espaciosos sialones, 
el bautizo de dos nuevos cristianitos 
á efida cual más gracioso. 
Sostenida por la cel e r rad ís ima 
Angélica de la Barca que por ausen-
cia de su respetable mamá, señora Fe-
licia Amiador de la Barca, elegida ma-
drina de la queridísima nieta, apa-
reció ante el Rvdo. Padre Márcelo 
Seigneurín la hermosísima niña que, 
las aguas puras del bautismo nos la 
presentaron más tarde con el nombre 
impreso en costosa y delicada cartuli-
na, de Margarita Justina Hernández 
de la Barca, hija el el correctísimo te-
niente de la Guardk. Rural don Heri-
berto Hernández y ele la muy bellí-
sima y distinguiela señora Mar ía de 
la Barca de Hernández . 
Apadr inó á este querubín de gra-
cia, el hacendrado don Jesús Capote 
y Matos, taraibién en representación 
de.1 padrino elegido con anterioridad. 
Comandante de la Guardia Rural don 
José Semidey. que no pudo concu-
r r i r por impedírselo atenciones del 
servicio. 
Más tarde el niño Nicolás Salmerón 
y Hernández fué llevado á la pila del 
za Hernández de Salmerón 
l a mimcrosi.-iina eoncurj-L 
vos nombres llcnarian innch^" ^ 
tillas'. I'né olis-Mpiiada con ê S % \ 
dulces y licores. 
La señora de la casa, de 1 
de Hernández, auxiliada e'orf h\ 
^ '^ ' ' f ' » I'"»' *" Hegantísima K^^S 
señori ta Angélica de la Bar *S 
marón de los más deli;-;;,l0s r.„.a,>^li 
'l!:lí; ŝ  ^SS0' 
ira la ' U ^ 
y atenci 
Mueh 
"oahys ' y mi l'.-licitación ñ 
aman! ísimos padi-s .pie se vea 3 % 
tVehos. por hoy. eontemplairdo V % 
do* alma,- de candidez angelican ^ 
yo porvenir brillantísimo s e r á ' g ? ^ 
'1; ' . la mejor recompensa de Í ^ ¿ : 
que optas reciban. '(!íl3í, 
Ks tal la animación que &e sieT1f i 
ra ¡a fiestas invernales que Se ed 
ran el L>-!, lío. 26. 27 y 28 de] m 
tual. que ya se empezaron á 
teatros pana espect'ácnios harato'rSl 
Eas P;ir;1 llfll;;s de ••gazmiiíés 
espina" y grandes casas se nJ? 
ran piara instalarse de hotel. 
Mocho las animará la buena zaf : 
(pie sin ¡npTimpción se viene -KJ* 
^ tmnnino muníeij 
0 y Para lodos W Habrá de 
tosi 
Así me lo anuncia quien lo saL 
KH CORRESPONSAL 
O R S B i N T B 
(Por telégrafo^ 
• G-uantácairu) 2 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Anoche efectuóse una imponsntj 
reunión en k mcradn, del señor Ei. 
genio Lacosta.. compuesta de la« J 
sonas más conncclatías de esta ciudad 
y se ta-Rttó de nomfenax una Comisiói 
que fuera á la Hate.na, de elevar mj 
pi^-ctaa pitr escrito y ds dar una 
lemne ra.anjf s-staición pública con n» 
t ivo de hsber visto Díñente desfraa. 
dadas las esperanzas die que el ^ 
tigtlor-o g'eneríü Periquito Pérez yam 
haya £3do nombrtadio per el actual J 
biernc para ocur.pr un. puesto que tóa 
to en oategtOTÍa corno ca sueldo co 
rrespondan con les indiscntiMes m 
ritos por él adquirid;?", tanto con la 
patrila como con el gran partido \ 
beral. 
SstaDé, 
L E O 
Se dan g raüs en La Ca.sa Revuála, 
Aguir 77 y 79. En una sola leceióá 
se ;:,prende la manera, única, de ve*: 
t i r bien y barato, si pa^ar nadaporll 
enseñanza. ; 
XOTA.- -Se signen regalando, I 
los clie-ntes de la cpsa. botones éi 
maltados con las banderas de I», 
clubs "Habana" v ''Almeudares." 
A I 7 T 0 I T I 0 L O P E S Y 8* 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castel iá 
fe]drá para 
VBRAOEUZ 
sobre el 17 d© Febrero llevando la corres-
pondencia póbiioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje seriln expedidos 
hasta las diez del día de la ssilida. 
Las pólizas de cargra se firmarán por el 
Consisnatario antes de correrlas, s>ln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia ds la 
falida. 
é m a 
Cap i t án F e r n á n d e z 
saldrá pa>m 
CORDÑAY SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro d© la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c«ir¿:a general. Incluso 
tabaco para dichos puenoo.. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimu'.nto directo para 
VIÉTO. Gljfln. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo a© admite en 1» 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. class i * $141-30 C?. en Melante. 
J a 123-60 íl. 
Ja. Preferente ..89-40 11 
.. 3a, Ordinaria „ 32-90 U . 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
épte fué expedido y no serán recibidos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se adv;erte ü los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en ©1 
muelle déla Machina los vaporas remolca-
dores y lanohas del 3r. GONZALEZ para He 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada banl <S 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
condueido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
W®«B-- Seta Compañía tiene abierta una 
póliza frotanUJ, aeí para asna linea como pa-
ra codas las dtim&s, bajo la utial pueciea ase-
Kurarse todos los etactos que so embarquen 
en sus vaporea. 
Para cumplir el R. D. flel Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje c.ue el decte-
rado por el pasajero en el triomento de sa-
car su billete en la oasa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse & su conslgnatatto 
MANUEL OIADCY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. I5n 78-iE 
Comijapie (lénérak Trasatlanüpa 
h p i s fflms w m i 
BAJO CONTKATO POSTAL 
CON E l GOEIEENO FRAÍÍOES 
m n m oe m 
L A N A V A R R E 
Canitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u t í a , 
S a n t a n d e r y 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia ei articulo 11 del Reslamento 
d? pasajeros y del orden y régrimon interior 
de los vapores de esta Compartía, el cual 
¿'re así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor cltT.rtdfe4L'' ' i 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no adml'irft bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente ostamoado ei nom-
bre y apellido «le su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
¡Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
C O M P A Ñ I A 
( M i r o American Line) 
E 1 vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
raldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 16 de Febre ro 
PRKCIOíí DJS PASAJES 
lí Sí 
Para TAMPICO $36 ¡SU 
„ VEHACRUZ $18 
(en oro español) 
c 554 tM5 m5-ll 
El vapor correo alemán 
A L L E M A M Í A 
saldrá dlrectamenta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Febrero . 
PRECIOS de P A S A J E 
i.a 
Para Veracru». Para Tampico. . 




Fe expenden también pasajes ha t̂a México, 
ApÍ7,aco, C6rdova. Irolo, Nogralê , Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Oe mas uornienoras inronnaran :os coa-
sigoatari^a. 
SA/V '.ONACIO B*. 
c 555 
B E I i B S T & u m ñ 
APARTA no 72». 
8-11 
^ « s u a i i . M a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ánicamente ios días 
13 y 14 en el Muelle de Cabaiiena. 
Los bultos de tabacos y oicaciura deberán 
enviarse precisamente amarrados y Reliados. 
De más pormenores informará su consis-
natario1 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la miama Compañía (ív'ew 
York al Havre) — La Provence, La Savole. 
La Lorraine. etc. — Salida d3 Nevf Tork 
todos los jueves, 
c 450 -22 
I N O S 
' f c o Cristóbal Colón" 
Sale de B a t a b a n ó los Ijunes, Miér -
coles y S á b a d o s á la Helada de! t r en 
que sale de ia Habana (es tación de 
Villanueva) á las 5:30 i>. n i . 
De Isla de Pinos ios í>omingos . 
Martes y Viernes para conectar con 
el t ren que Ueífa á ¡a Habana á. las 
7:30 a. n i . 
c 573 26-13P 
DE 
p v r 
8. en C. 
calidas díIa m m 
dnr-anre ei mes de Febrero de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las '•> ds la r̂ r̂ Jí». 
Para Nuema,?, Puerco Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a u t á -
nunio, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r NUSVITAS. 
M iércoles 24 de á Las 12 del día. 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Sagua 
d e T á n a m o . Baracoa, G u a u t á n a m o . 
ígolo á l a i d m v Santiasfo de Cuba. 
V a p o r S M f f l á e O DB CUBA. 
Sábado 27 a las 5 de la tarde. 
Para Nuievitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, G u a n t á n a m o 
isóio á ia ida) y Santlnjra de Cuba. 
Vapor OOSIB DE KERRSEA 
toííow Ion HxuLrtca á las i> de la tarde 
Pasa IsarbvJia a® Síyjua y CaijtMuri<>B. 
recibiendo carga en cera ainaeisn «wn ©1 
"Cuban Central Z^illWEr", para Paimira. 
Caguagaas. Creces, i^sjaa, J^perasza. 
Sanca Ciara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t . e s 
p a r a £ > a g u a y G a i b a r i e n . 
De Hab^n-i a daju i y viosyársv 
Pasaje en primera, f 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMBRIOA.N J.. 
De Habana 4 Caábanéa y vlaar&?i%. 
Pasaje en primera.. .... flO-OO 
en tei-cera | 6-30 
Víveres, ferretería y loza | 6-30 
Mercaderías. f 0-60 
«ORO AMORIO A. NO) 
T A B A C O 
* De CaibariSn j S i»ai i Haoia», 55 ceatavoi 
tercio (oro americano) 
(Klcxrouro oi^aou"» •nnrai-iu»' 
Carpra «reneral Á flete corrido 
Para Pairo ira ? 0-51 
„ Cairuagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
i , Sta. Clara, v Rodas 0-7j 
(ORO AMERIUANJt 
N U E V O V A P O R 
Capi tán Urtul»e 
saldrá, de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde. par.i 
O a g y a v C a s b a r i ó n 
Bemsnos Zalucía y ñ m , Gia bíe U 
O. 354 26-32E. 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"eíeeíoo". -mervaneiam" 6 "bcMclns''; toda 
vea que por las Aduanas se exlgre haífa cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberfen detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción ae esicriblrA cualquiera de las pa-
labras Tal»' ' 6 "EtffRiiJoro". o las dos si el 
contenido dol bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos público, para greneral conocí» 
miento, c¡ue no seré, admitido niuyídn bulto 
que. & .luido de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
rnfts carga. 
NOTA.— Kstas salidas podrán â r modifica 
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
Sebrtac* de Herrera, 9. en ft. 
C 1fi2 TS-lBi. 
Hijos de R. AesIbm 
B ANQU K U O S 
M E R C A D » 33, HABOl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E C U E R O 
Capitán Montes úe íJcau 
ealfirá de BatabaaO 
Para COLOMA, PUNTA DB CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DS GUANE {Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que «ale de la 
Estación de Ylllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JUEYES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
ñren DIRECTO quer sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
| tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1» 
Estación de Vlllanueva ó Regrla. 
Para más informes actidase á la Cota» 
pañla en 
ZULUETA 10 {Bajos)-
C. líi' TS-IJB 
3g O T A S . 
9fl recibo twsía tas tfíQ A» ia ta rao a«t (tta 
.•lo ««\\'(ia. 
Solamente se re iioirl ui'ífc'. t m 5 da la tar-
de del día snteHQf »1 dfl la salida. 
Los vapores da íoí di»i 3, 13 y 24, atraca-
rán al muelle do Boameróa, y lo i de lo J dias 6 
20 y 27 al de Caifuanan 
Los conocimientos para los embarques ?o-
rfta dsdos en la Casa Armadora y Consigna.. 
ta.rias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitlfindoísfe nlngím embarQue con otron 
conocimientos qu^ no sean precisamente lou 
que 1?. Emprima facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con tocia claridad y exactitud 
las marcu». artmerf»»', nflnKsro do bultos, clis-
nc de Ion sníai:3t»«. ccnf^rJíío. pal» de pyodne»-
olfln, rcsJdejicln del r^oeptí-.r. peno broto en 
kilo»» y valor de If;» Hicrcaaetnt: no admi-
tiéndose nlncdn conocimiento que le falte 
cualquiera da estos requisitos, lo mismo que 
Depósitos >• Cuenta» corrientes, 
silos de valoreB. haciéndose cargo M 
bro y Remis .On da dividendos 6 lnter* Sj 
Préstamos y Pigr-oracicr. "-3 va,oresAiía 
toa.— Compra y ^euta d© '̂ .iorss PuCl'ri 
<• industriales — Compra y venta <1«'«a 
cambio?. — Cobro de letras, cupoues, 
yx.A- cuanta aKeria. _ ülros sobre las I» J 
pales plaza,-» y también sobre los P'̂ p̂̂ J 
Espaíia, Inlag Baleares y Cananas — 1 ' 
por Cables y Cartas-d« Crédita-
C. 3365 1É5-10C. 
B, O ' K K i L L Y , 8 ^ | 
ESQUÍ X A A M ^ i i C A D E » 6 ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cftrl 
de crédito. yorl 
Girr.a letras sobre Londres, yenedl 
New Orieans, ilUán, Turín JJ0I»?L Qlbtta 
Florencia, Nápoies, Lisboa, Opor^ 
tar. Bramen, Hamburjpo, París, ^jirt 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, hV"'-; tK,* 
Voracruz Kan Juan de Puerto 
sobre todas las capitales y P'1^ y Saot» 
Paima de Mal-orea. Ibisa. Manou 
Cruz de Tenerife. 
robre Matansae., caraenas R̂ lenJdf, Tr0' 
Clara, Caibartí-r.. tófl,f?ua j / - Y. * S»11" fi. 
('r.d, (.'unfuopoH, .Sanoti í ^ ' ^ o l l W j j ! 
do Cuba. Ciego de Avila. -^Tpí y ^ 
del Río, Gibara, Puerto i i w 
C. 14Ü 
s 
X A . B A N O S S Y 0 0 1 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace paeroo por el cable, facilita canas o« 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
Hobra las principales plazas de eeta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Pwual», 
Estados Lnldos. Méjico, Argentina, Puorto 
Kioo, Ch'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des :: pueblos Ae Bcpañ*!. laia» Baleares. 
Canarias 6 /talla 
1 M I L L S Y 0 O Í Í " 
(8, en (J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y Kiran letrai 
A corta y larga vista sobre New Yorfc. 
Londrws París y sobre todas las caoitaleo 
y pueblos ds Bspaña 6 Islas Balearo» y 
Canarias. 
Agentes do la Compafila de Seguros cos-
tra incendloa 
C. 1ÍS 15t*113 
Vl1ta FsWCiOÍ 
Bancos Nacionales de los » , . • 
dan especial atención. J ^ ^ H 
TRANBFEB£Ni3Iá3 P O R f ^ l 
C 146 
LOÓ, At í -üí Atí. »Múl! ' 
Hacen pají-os pm-o lev»^ . ll^í(ii 
carta,'» do crédie» y í f i ^ 
corta v l a r ^ a ^ * ^ ^ 
souie Nueva Yorh. Nnevs «ico.^. 
crua, Mtjico, San Juan lie '̂•g^yoí» .̂ )l»g 
dres, París. Burdeos, Ly % ú '^ 'a 'ü^ 
burgo. Koma Kftpole*. ^ • ••-n-c-. .¡pt 
sella. Havrs, Leí la. te%jAr^#j¿$i 
,, :u>.- ToiouMC. Vencua. .̂-••tod»< 
Maaiino. etc. asi como *va. 
pítales y provincias «i» »T»HJ/»!' í̂".] 
KSPASA E ISLAS 
Hacen pagos por el ̂ f„c'^ris^^Vf1,^* torta y larga trise» .» "̂rA„ í*"^ nobre New York, FUadeina. Ya,t̂  ^¡m san Franciscu, JLondres,̂ leS y Man, - — -Barcelona • demás capltaj j.jpft.J^ reames de ios Estados joH ¡j 
i.lurvpa. asi como soore »>;0de ^ i * f . , 
iSsoaña y capital y Ptwit^ seJ»^!^"^ 
combinación rPn.¿0\oT^Á%^ñ 
Hollín etc. Co 
con dé Nueva venta , i\\ denes para la compi a y Boisft Ĉ. » Acciones cotizables en ia * reci') , , dad, cuya» coiiüacionc» ^ va» üiailainsnte-C. 145 
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S E C C I O N D O M I N I C A L 
EOHEGARAY ÍNTIMO 
nublábase cierta noche de equitación. 
f(En el Ateneo cíe Madrid). 
1 iQh, yo he «ido un pésimo caballis-
+a_-cli,jo don José.̂ —¡'No olvidare nun-
íja lo que me pa.sá siendo estudiante! 
Tenía yo una novia en un pueblo inme-
diato á .Madrid, y como contase con la 
ibenevolencia de su familia, fuíme una 
tarde en el tren á visitarla. Los papas 
me recibieron afablemente, enseñándo-
jne la casa, c\ jardín y todo cuanto 
Constituía aquella hermosa residencia 
¿é verano; ella, la elegida ele mi cora-
7A'm. mostróse amante y complacida ( 
jno mine 
• la hora c 
entonces, echando pie á tierra y expo-
niéndome á todo, inclmo á perder el 
cariño de mi adorada, dije con resolu-
ción heroica: 
—'A (pié íingir. No soy yo el que 
vuelve, es el caballo, que quiere regre-
sar á la cuadra. ¡ Cómo es la primera 
vez que monto ! . . . . 
UN CONSEJO DE F A M I L I A 
¿Quién la miseria y el amor concillad 
p:sto más que un problema es un miste 
liara hablar de un asunto que es tan ser i 
hubo ayer un consejo de familia. 
Hizo de presidente del consejo 
un hombrecillo íl quien la edad agobia, 
el que además del chiste de ser viejo 
e», nada menos, padre de mi novia. 
A su lado, y en cómoda poltrona, 
con franco y natural desembarazo, 
estaba una señora setentona 
con un perro faldero en el regazo. 
¿A qué alta sociedad, hija querida, 
te llevará este amor del cual abusas? 
Ha de ser muy monótona la vida 
sin tener más visitas que las musas. 
Otra risa estalló, ¡bendita risa! 
entonces ella abandonó su asiento, 
y con grave ademán y muy de prisa, 
salió sin titubear del aposento. 
Llamáronla mil veces; pero ella, 
espléndida, graciosa, soberana, 
como asoma en los cielos una estrella, 
el rostro fué á asomar por la ventana. 
—Ven. me dijo, mitad del alma mía, 
dicen que amarte es prueba de torpeza, 
que te deje por pobre, ¡qué ironía! 
que por pobre te olvide, ¡qué tristeza! 
Como no nos comprenden, es por eso, 
que destruir mi dicha se concilla: 
yo siempre seré tuya, dame un beso... 
•—¡Se ha lucido el consejo de familia! 
Juan de Dio» Pee». 
>n derredor, 
mados de c< con rostros lera no escás 




•dnei be ( 
prudentes consejeros, 
¡sitas de la casa. 
do maravilla, 
-Xo 
Yo no me ati 
vida las bahía \ 








me i • 
, j 
novia. 
mas gordas. .No rm 
onfesar delante de m 
> 'había cultivado nuncí 
elegante, y contesté qu( 
un jinete regular. 
— Con quo vamos á ver. dijo indiscreta 
la madre, por anciana impertinente: 
¿Ks verdad que eres novia de un poeta 
que ya ciñe un laurel sobre la frente? 
—Puesto que lo sabéis, dijo la niña, 
no lo puedo negar, lo quiero mucho. 
—Mereces, dijo el padre, que te riña, 
y la madre exclamó:—¡Cielos! ¿qué escucho? 
zana, pu 





dos al ve 
puede uSteO 
d mi ami-
lo por mi 
ila de ad-




¿TTabráse visto nií 
Dijo en tono burle 
pegándose en la fr 
—Los versos nac 
dijo la anciana er 
y apuesto á que n 
ni para sazonar el 
¡Un novio soñad 
Hija, esto sí que : 
ya que tiene coror 
fuera mejor que us 
"able que me irrita! 
ntc una palmada. 
i más son oropeles, 
tono reposado, 
sirven sus laureles 
estofado. 
r y sin dinero! 
adié lo perdona; 
i y no sombrero, 
ira su corona. 
día 
—Los hombros, dijo el padr 
pero más los poetas de hoy 
quizá te piense alimentar con versos 
y eso vas á comer, ¡pobre hija mía! 
guna desgracia ? 
rñores: tranquilícense uste-
des, dije, disimulando mi aturdimiento. 
Es que he notado que me faltan unos 
papeles de interés, y por si me los he 
dejado aquí. 
.Procedióse á la busca de los papeles; 
pero todo fué imitil ¡naturalmente! y 
tuve que volver á montar, despidién-




que se lií 
eempren. 
balbucí, 
itró la fosípti 
sontrar! y tuve c 
c'ba más áfjj|$|b 
tés dé la finoá, 
—O ¿quién sabe? agregó con triste acento 
una visita al parecer piadosa, 
si se irán á poblar el firmamento, 
ó á vivir en el cáliz de una rosa. 
Puede ser. interrumne otra persona, 
que Intenten levantar, llegado el caso, 
á orillas de la fuente de Helicona 
ím palacio en las faldas del Parnaso. 
Él regalo de boda, amigo mío, 
tondrA joyas riquísimas y bellas: 
junto á un collar de perlas de rocío, 
'el manto azul del cielo y sus estrellas, 
Knvidia te tendrán los serafines, 
buíes bendi'&s deleitando tu hermosura 
urvá alfombra de nardos y jazmines, 
y, un ivViiaúñnm nue cante en la espesura. 
tongo un ángel por esposa, 
ra de comer ¿quién piensa en eso' 
loeta la comida es prosa. 
5 (¡o estridentes carcajadas, 
las megillas en granadas 
de mis sueños celestiales, 
o piensas seguir esos amores, 
LS infeliz de las mujeres? 
en astros, pájaros y flores, 
ontra.r la dicha y los placeres? 
D I M I R E A S ^ O O L I C G ^ S D I J E 
Cur.ni I N FALIBLEMENTE cu breves días y para siempre 
Diarreas m i m , colerífomes é infecciosas Catarro intestinalMcs. CÓIÍCDS. Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquier.?, la causa v origen del padecimiento, SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ningóu otro preparado, 
c VENTA: B'armacias y Droguerías.Deposito: Beiascoain 117, 
c 4059 158-13 D 
ANECDOTAS Y 
CHISTES HISTORIOOS 
El Rey Eduardo y su nieto 
Del Príncipe Eduardo dp Gales, por 
el que siente una graii predilección su 
abuelo el Rey de Inglaterra, se cuenta 
una graciosa anécdota. 
Hace algún tiempo fué un sastre á 
tomarle la medida de un traje. 
Cuando estaba aguardando á que le 
hicieran pasar á las habitaciones del 
augusto niño, se abrió una puerta y sa-
lió el Príncipe corriendo y gritando: 
—¡Pase usted, pase usted; no hay 
nadie en mi cuarto! 
El sastre rehusó, alegando que era 
preferible esperar hasta qtie le llama-
sen, porque tal vez no fuera oportuno 
entrar entonces, 
—No importa, no importa, replicó el 
principito, 
Xo hay ninguna persona de impor-
tancia, , , ¡sólo está el abuolito! 
El abuelito sin importancia era 
Eduardo V I I de Inglaterra, 
CLAVEL ROJO 
Rojo como un puñal ensangrentado. 
Como el color de la española enseña. 
Como la boca hñmeda que sueña 
Besar un corazón enamorado. 
En el jardín ibero fué creado 
Heraldo de la gracia. Así, risueña, 
X(0 lleva la gallarda madrileña 
Como un lucero rojo en el peinado. 
El matiz que en su cáliz se arrebola 
De ardientes labios le robó Natura 
Y coloreó sus pétalos; por eso 
Cuando pasa á mi lado una española, 
El rojizo clavel se me figura 




Nunca reveles tus secretos. 
Nunca te despidas de una casa con 
palabras ásperas. 
Nunca te rías de las desgracias aje-
nas. 
Nunca prometas lo que no has de 
cumplir. 
Nunca envíes tu regalo, esperando 
otro on cambio. 
Xunea hables mucho de tus propios 
hechos. 
Nunca dejes de ser puntual á la ho-
ra señalada. 
Nunca te hagas el héroe de tu pro-
pio cuento. 
Nunca dejes de dar una contesta-
ción política á una pregunta atenta. 
Nunca interrogues á un criado ó á, 
un niño acerca de asuntos de familia. 
Nunca obsequies una cosa diciendo 
que á tí no te es útil. 
Nunca leas las cartas que encuentres 
dirigidas á otro. 
Nunca hagas alarde de ser atento y 
político con las señoras. 
Nunca llames la atención hacia 'las 
perfecciones ó modelo de algún presen-
te. 
Nunca refieras que has hecho algún 
regalo ó algún favor. 
Nunca te asocies con malas compa-
ñías. Busca una buena ó ninguna. 
Nunca mires lo que otro está leyen-
do ó escribiendo. 
Nunca te fijes en la cicatriz, deformi-
dad ó defecto que alguno represente. 
Nunca llames la atención de nadie. 
Háblate. 
VIRIATO 
Guerrillero eúskaro, fué en su juven-
tud pastor y cazador; levantó el estan-
darte de la rebelión contra los romanos 
el año 149, A. de J. C. y no tardó en 
verse rodeado de numerosos compañe-
ros, á cuya cabeza derrotó á cuatro 
pretores, Vetilio, Plancio, Claudio Uni-
mand y Nigidis Figulo. 
Roma envió entonces contra este te-
rrible enemigo, al Cónsul Fabio Emi-
liano que le venció en 144 y obligó á 
abandonar la Celtiberia y á retirarse 
á la Lusitania. 
Pero se rehizo, derrotó de nuevo al 
protectos Pompeyo y después obligó al 
Cónsul Fabio Serviliano á tratar con 
él de igual á igual. 
Al año siguiente, Servilio Cepión, su-
cesor de un hermano, quebrantando la 
paz firmada, abric de pronto las hos-
tilidades y valiéndose de la traición hi-
zo asesinar á Viriato por tres de sus 
oficiales á quienes se había ganado. 
L A S R E I N A S D E S T R O N A D A S 
Ella vuelve de la calle, entra en su 
cuarto, que ahora le parece más pobro 
que nunca, se acurruca en un rincón 
y, tapándose, la adorable carita coa 
las manos, rompe á lllorar. 
Llora amargamente la obrerita, dan-
do grandes suspiros que levantan su 
pecho de virgen, ahogándose de pena, 
de infinita pena. * 
¡ Ah, no hay dolor comparable al su-
yo! 
Hacía un mes que soñaba todas las 
noches su triunfo pequeño, que á. ella 
antojábasele él máyor de los triunfos 
todos; soñaba con un trono de marfil 
y un manto de púrpura y una coro-
na de brillantes; soñaba con trenes y 
sonrisas, con poetas y trovadores, y 
con príncipes rubios que la ofrecían 
sus vidas mendigando un poco de 
amor. 
Soñaba con todo esto y despertábase 
con la aíegría en los labios y la am-
bición en su pecho de virgen; y corría 
á contemplarse en el cristal del espe-
jo, y el espejo la decía que era la más 
hermosa de todas y que sus sueños se 
convertirían en realidades, porque ca-
ras como la de la obrerita ambiciosa 
no se hacían por duplicado. 
Y cuando al llegar á la fábrica, sus 
compañeras dirigíanla algún piropo, 
felicitándola por su peinado, ó por el 
brillo de sus ojos negros, ó por la heri-
da sangrienta de su boquita de ha-
"—Murió, dijo el Doctor, de una calda. 
—¿Pues de donde cayó? 
— Cayó del cielo." 
(Caiuptunmor). 
da, ella volvía á soñar y las hojas del 
BUCÍO tabaco antojábanscle copos blan-
quísimos de una rueca de oro, copos 
blanquísimos que ella hilaba, co-
mo diz que hilaban las reinas en sus 
palacios de cristaSl. 
¡Ah, la infeliz obrera! 
Acurrucada en un rincón, sigue lio» 
rando su ilusión perdida; y sus lá-
grimas de fuego, al rodar por sus me-
jillas, se colocan dcstiñendo el car-
mín y los polvos baratos; deshaciendo 
la íoiletie, aquella toilette, en que la 
obrerita puso tanto cuidado y sus es-
peranzas todas, 
i Qué pena tan grande dá ver su ca-
rita sucia y sus magníficos ojos enro-
jecidos por el 'llanto!... 
¡Qué horrible tragedia la tragedia 
de la obrerita destronada! 
¡ Qué espantoso amanecer el del lu-
nes ! ¡ Dá frío pensarlo! 
Para vosotras, ¡pobres reinas sin 
trono! escribí este artículo; para voso-
tras, sublimes muchachitas, que os 
mostraron el cielo, un cielo engañoso, 
y os lo hicieron desear, para quitáros-
lo después. 
¡Las pocas lágrimas que quedaban 
en mis ojos las he vertido con voso-
tras, infelices desengañadas, dignas de 
todos los príncipes y del más alto de 
los tronos! 
E . MOEALES DE ACEVEDO. 
E N E L P A E Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS. 
E X T R A O R D I N A R I A F U N C I O N 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 456 IV. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cúra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 421 iF. 
C. 449 Son el remedio el mas eíicaz contra ; (FER íiRAVAIS) 
5 FALTA 
m m m , m m m y t m m pálidos 
E l K i o p r o B r ? . v a i s carece do olor y de sabor. Rocomendado por todos los médicos. 
*5SCg5 KO COSTR1ÑE JAMÁS. NUNCA' EVNBGR7,CE L03 DIENTES.— DoiCaañ938 ¿6 I» laÚt&CitBM. | 2L'n muy poco tiempo procura r 
S M J J i D , V l a l m , F U E R Z A , B E L L E Z A 
TODAS Lk'.-
• RUAOIAS Y ránduftlUAO : DEpríSÍTO : 130, 'BMC Ufeiayette. PAKiS i 
son los mejores 
con obturador de 
chapa para 
i K T S T ^ i s r T A i s r i s o s 
A P A R A T O S 
^ P ^ ^ ^ t e i v ' " y . . - a l t a p r e c i s i ó n , 
Cs.ta.lcgo n* 80. Enviase gratis y franco. 
R U E A L . B O U Y , P A R I S 
aplicado ciéntifícamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a l a s de es~ 
f ó n i a y o é i n t e s t i n o s ; v c ü t n a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 
1F. 
DE. EL ALYIrEE^ETIS" 
KXKKKM&DADKS JDJS L.A GAlVu^K" \ NAJcvíZ Y OIDOS 
Consulado Ti* 
1F. 
Consultas de 1 á, 3: C. 409 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICÓ CIRUJANO 
De regreso de' Eüropa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sm clientes, 
de una á cuatro todos los días meno3 lo-i 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-11 D 
IBCO 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AJCT'xTETANICC. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanía). Se prepara» 
y venden en tí Laboratorio Bacterol6glco do 
1% Crónica Médico Quirúrg-ica, Prado 106. 
C, 4S? I T . 
Médico de la Caga de 
Benefloenola y Malcrnidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quiríirgricas. 
Consultas de 12 íi 2. 
AGUIAFv 108%. TELEFONO 324. 
C. 394 1F. 
OCULISTA 
JLiorc ae expio.-utKV y 
COUÍ.U unción espuutá-
uoas. Sm uuiuu ui m^l 
(ñor. i^iao^rada eu i.t 
laOrica establecida eu 
lst!liA>J\ en el litoral de 
CSUÍ o Alna. 
l'ara evinar íalsilica-
(.•j«me», las latas lleva-
ran oí Campadas eu las 
tapitas nts palabras 
LUZiil:SlL.LANTiÍ!: y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de íá-
orica 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir» 
ton iodo el rigor ue la 
Ley ajo» íalsiíieadoros 
El Aceite Luz Brillan 
<iue ol recemos al pú-
blico y que m> tiene r i -
I U I , <-s el producto «le 
una iabricacióu espe-
pioducieurto una LUZ TAN 
lección de lentes, de 12 á 
Teléfono 1743. 
52-12 
d e . E M i p s w m m 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 386 1F. 
PEDRO mm tübío 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Pie) — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía g-eneral. 
Etth'p'edrádó 19. De 1 á, 3. Teléfono 745. 
2014 26-13F 
DIARREAS Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. >I. AIETA.— HOMEOPATA 
Especialista en estómag-o, intestinos é Im-potencia. Consultas desde un peso. Obra-pía 57, de 2 & 694 26-16E. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades «le uiSos 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono número 3149. 
C 4083 78-16D. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S ~ 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C; 471 1F. 
DE. F. J U m m A N I 01AG0N 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 404 1F. 
F8la?o Sama y Saníiap Sotarlo diMci 
Pelaío Sarcia y (Mes Ferrar i úmin 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De d á i ; a., m. y de 1 á C p. m. 
C. 407 i y . 
Dr. C. M. Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-clricr. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-ciones de pecho y de garganta. Cuba 5 2. Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 12 á 3 
1,'714 7S-3D. 
A N A L I S I S de ORINES 
Laboratorio Uroióffico del Dr. Vlldósoía (Fundcdta f?» 1533) Un ané-Usis completo. in)crosc6plco r «anímico, DOS PKaos. Compostela 87, cutre Mcríflln y 'Jenlejate ttey C. 405 1F 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Atíulair Sil, Rameo lB»í>nfl»l, yrlaclpe). 
ToliSono 8S14. 
C. 462 52.1F< 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones r&pidaa por sistema» moderní-simos. Je.sñ» Manta 91. r j . 1" a i C. 3 87 fj ,* 
ABOGADO Y NOTARIO 11, Principal. •Teléfo-
Ancha del Norte 221. 
1F. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadey, del EiHÍfim«go 
6 Intesttnoii cscluslvnistentc. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tal-de. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874.' 
C. 396 I F 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 408 ÍF< 
ScGattcio Be l lo y i r ango 
ABOGADO. AÍABANA5» 
C. 410 1F. 
S A N A T 0 R Í 0 " C U B A " 
Casa de Salud. —- Infanta 37. Teléfono 6038 HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ni nU vel de todas las fortunas. C. 417 • ijrf' 
BE. GUSTAVO ííTIüPLESSIS"" 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 111 
1F. 
'-^nw*, e, itspeccu tic aji'Uii. ciar.*.. 
PlUitlCa^7'*, 1111,110 ui "J1*11 <dor̂  que uada Ueue que euviUiaral yfas más 
" -tste aceite posee la g-ran veuMja ue no iudamarse eu el caso de 
- íaruparas» cualidad muy recomeadabíe, principalmente PAKA 
t A:> r í ^ ..«^í.11.^ 1!>s «uixsumidore*: L.A L.IJZ Bíl lLLAXTE, marca ELE-
mejor clase 
f A ^ r ^ a á Í 
llb!)!tvuuioV*ÉUA'1' 8Í UO 8uP3rí«r e!1 condiciones luniiaicas, al <le 
?audii¿, Í EXCRAU'ERO» y se vende á prouio» muy i -ducí(ío«. 
S^SIIUP-W ' Uñemos un completo surtido de l i E \ ? : i N A v G i í 
a u e i ^ f e í i 0 1 ' 
est 
u  ilJ£SZl, y A S O L I X A , de 
par.i alumbrado; íuer-a.t motriz y demás usos, á precio> S-e 
India Oil íteliuin? Co 
Médieo rie Xifio» 
Consultas de 12 á 3. - - Chac 
H Aguacate. — Teléfono 910. 
•O tic! na 8 AJÍ TA OÍ.AUA, 5,. Habana. 
1 F . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mfidlco Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Havom v Wiuter 
de París por el análisis del 'lugo "gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
C. 40B 1F 
Vías urinarias, sifílis» venéreo, lu-
pus, herpes, trutsmiicatos especia-
les. De 12 á 2. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4. Aguíar 130. 
Sil^I2. 1F. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJAXO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado, bazo é intestinos 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C . 400 JJ¡\ 
M A N U E L S E M P E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la planta, alta 
de la casa calle de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 26-5F. 
1954 
HOMEOPATA 
SAN M I G U E L 130 B. 
26-12F. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teletona 1054 
De 9 á 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de invención English spoken. C, 401 1P. 
del estómapro, intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masaje vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de 12 á 4. 
C. 4S4 1F. 
CIRUJANO-DENTISTA 
l ^ l s x t y j & t m L S x 33.- l i o 
Polvos deiAtrlíioos, diíxir, cepillos. Consul-tos de 7 á 6. -«Q 
1347 26-30 E 
DR. J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-drizas. Consulado 128 Consultas de 12 á 3. 
970 26-22B 
- C , E . F l n í a v 
ftaseciaUatn en ? uíci-inedndes de loa ojop 
^ de loa «Moa. 
Amistad núm*»-© 94. —Teléfono 18V«. 
Oonaultas de 1 & 4. 
C. 389 1F. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 17«6S 78t-2-78iu-2D. 
m m a l v a e e z m u 
ABÍMJADO Y NOTAÜIO 
Abobado de la Empresa D i a r i o do 
la m orina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
QVBA 29. alto». 
« a ta «Mb w H • 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de i2 4 2, — San Lázaro 246. — Teléfoae 1342. Gratis A los pobre». C. 399 iF 
5 3 i. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 2. Neptuno número 43 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 416 ip 
Tratamiento especial do Sífilis y enf«r. medados venóreaii. —Curación rápida Coa. sMtas de lí á 3. ~ Teléfono 854. 
EGIDO RUM. a (ttli9b), 
C. 388 iF 
¡ l O E R N M B O 8 E 6 l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQÜIOS Y SARSáNTA 
NAiUZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á, 3 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles v viernes á las 7 de.la mañana 
C . 391 1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz IB do 12 & J. 
C. 393 ip. 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-GRE, VENEREO-SIFIL1S. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
PÜIf i Y B Ü S T A M A N T f i 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C 411 iF. 
L Q U I S K U H N C 
AGUILA NÜM. 115 
Antigua de Barcelona 4 de Lf. Soto. 
Censultas médicas por el Sistema Euhne y 
alimentación vegetariana, en casa y á domi-
cilio. 1678 26-7 F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClnijoMo del Hospital uflm, í. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y CiTujía en general. Consu'tas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 iF 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposioión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 I F 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza núm. 35, entresuelo. C. 384 1K, 
D r . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1S34. 
C. 395 iF 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78, esquina á San Rafael, alto» 
TELEFONO 1888 C. 397 iF# 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2—Teléfono 1389. C. 402 I F 
M. FRAN0ISO0 L DE m&SOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 ]F 
. J, 3 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 403 IF. 
DR, GAIVEJ! GÜIUEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 iF. 
Montada, á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra 
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S, White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Pireclw» de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una Id. sin dolor "0.75 
Una limpieza. . . . , . . " 1 ' 50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana "1.50 
Un dlenfe espiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4 .^4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. , . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 id. . , . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 ñor 
pieza. " ^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10 
de 1.2 á 3 y de 6 y media á S y media. 
C 413 ^ F . 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A i — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 de 3909. 
««•?-
A y e r t a r d e , a n t e u n n u m e r o s o y 
I n c i d o a u d i t o r i o en que í i f ? u r a b a i i 
a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d y maes -
t r o s y m a e s t r a s de I n s t r u c c i ó n P ú -
I b ü c a , el d o c t o r A r a g ó n p r o n u n c i ó s u 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o b r e el p o e t a 
V i r g i l i o . i 
E l d i s e r t a n t e m o s t r ó s e e r u d i t o y 
o p o r t u n o , h a c i e n d o u n a c u r i o s a b io -
g r a f í a del a r a n p o e t a l a t i n o y des-
p u é s u n s o m e r o a n á l i s i s y c o m e n t a -
r i o sobre l a E g l o g a s , l a s G e ó r g i c a s y 
ía E n e i d a , o b r a s i n m o r t a l e s que a d -
m i r a l a h u m a n i d a d desde h a c e v e i n t e 
E l t r a b a j o del d o c t o r A r a g ó n f u é 
e s c u c h a d o m u y a t e n t a m e n t e , p o r q u e 
e x p l i c ó en f o r m a p i n t o r e s c a y a m e n a 
íofe p u n t o s e senc ia l e s de l a o b r a c l á -
s i c a l a t i n a p o r e x c e l e n c i a . 
T e r m i n ó r e c o m e n d a n d o á todos l a 
l e c t u r a de los c l á s i c o s , en l a , s e g u r i -
d a d de qne h a l l a r í a n p r o f u n d a s en-
s e ñ a n z a s y el v e r d a d e r o s a b o r l i t e r a -
r i o que d e l e i t a el e s p í r i t u y confor -
ta los á n i m o s . 
N a d a e s c r i b i r á n los m o d e r n o s que 
no e s t é s e ñ a l a d o c i n d i c a d o m a g i s -
t r a l m e n t e p o r los c l ' á s i c o s ; los m a e s -
t r o s e t e r n o s de l a h u m a n i d a d l i t e r a -
r i a . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a l d o c t o r A r a g ó n , p o r q u e e s t u v o fe-
l i z y h a b l ó con s e n c i l l a e l o e n e n c i a . 
T o r r e . F i s c a l : G u t i é r r e z . D e f e n s o r : 
B e n í t e z . 
S a l a s e g u n d a . 
J u z g a d o d e l Oeste . 
C o n t r a E n r i q u e B a t k t a T o l e d o , 
p o r r a p t o . P o n e n t e : el P r e s i d e n t e : 
E i s c a l : O a s t e l l a n o s . D e f e n s o r : L á m a r . 
J u z g a d o de M a r i a n a o . 
¡ C o n t r a C a y e t a n o G a r c í a y otro por 
r o b o . P o n e n t e : L a n d a , F i s c a l : C a s -
t e l a n o s . D e f e n s o r : P>a]sa. 
S a J a P r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a H é c t o r de l a T o r r e , por es-
t a f a . F i s c a l : R a b e l l . D e f e n s o r : M á r -
m o l . 
C o n t r a J u a n G o n z á l e z M o r a l e s , y 
F e d e r i c o M a r i a n o y V á r e l a p o r i n -
f r a c c i ó n d e l a l e y e l é c t o r a ] . F i s c a l : 
E ^ b e l l . D e f e n s o r : D i a z T r i z a r . 
' C o n t r a M a r i a n o H e r n á n d e z A y a l a , 
p o r i n f r a c c i ó n de l a l e y electora*-. 
F i s c a l : R a b e l l . D e f e n s o r : D i a z I r i / . a r ; 
RTIDOS POLITICOS 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n h o y d o m i n g o 14 de F e b r e r o , á l a 
•una de l a t a r d e , en el F r o n t ó n J a i -
A i a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , en tre 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , entre 
M a n c o s y azu les . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
F E B R E R O 11 
(Por te légrrafoi 
S a n t a C i a r a , F e b r e r o 13. 
á l a s 7 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l p u e b l o d e Vi3i laick.ra a^planidie l a 
e n é r g ' i o a d^feneia dJel s e ñ o r S a r r i a í n e¡n 
la. c a u s a de ViotJprio, o o n s ü d t e r á n j d o l o 
e n j u s t i c i a q u e o b r ó en d e f e n s a p r o -
p i a . 
T o d o s a n s i a m i o ® t r i b u n a l d i c t e ab-
goSíuición, bac ie i sdb j u s t ó c i í a e n homyfi 
die l a v e r d a d . E l ooamemo y e l p u e -
b l o a s í l o d e s e a n , s i e n d o üad'a v e z m á s 
faivctlabies i m p r e s i o n e s o b s o l u c i o n 
V i c t o r i o . 
L a j u s t i c i a se espeíria a b s o l v i e n d o a l 
homAadio a c u s a d o . 
G a r c í a M e s a . 
A s o c i a c i ó n L i b e r a l U n i v e r s i t a a r i a 
P o r h a b e r p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a 
e l P r e s i d e n t e de e s t a A s o c i a c i ó n , se-
ñ o r E n s e b i o A . H e r n á n d e i z , se h a he-
c h o c a r g o i n t e r i n a m e n t e de l a P r e -
s i d e n c i a de l a A s o c i a c i ó n L i b e r a l U n i -
v e r s i t a r i a , e l p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r J o s é M . Z a y a s . 
L a r e n u n c i a de l s e ñ o r E n s e b i o A . 
H e r n á n d e z será, p r e s e n t a d a en estos 
día-s á l a c o n s i d e r a c i ó n de l a j u n t a ge-
n e r a l que r e s o l v e r á s i l a a p r u e b a ó 
no. 
E m i l i o R Q I G , 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
NACIMIENTOS 
j Distrito Norte. — í varón blanco legí-
i timo. 
| Dstrto Sur. — 2 hembras blancas na-
| tu ral es. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gít imos; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Ernesüna Díaz, 2 años 
Lealtad 120, Grippe; Silvestre Abreu, 34 
afios, Gloria 82, Difiteria; Luciano López 
23 años. Habana, Zanja 60, Tuberculosis; 
Antonio Penichet 73 años, Corrales 160, 
Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — José Piña, 7 meses 
Salud 174, Bronquitis; Jesús Ruiz, 17 
meses, J - del Monte 444. Persistencia del 
agujero de botal; Luciano López, 1 meo. 
San José 142, Bronquitis; Eloísa Díaz, 20 
años, Cádiz 77, Tubrculsis; Inés Santa 
Cruz. ?!8 años. Rodríguez 19, Tuberculo-
sis; Margarita Fernández, 81 años, Espa-
ña, Zaragoza 41. Arterio esclerosis; Ceci-
lia Prieto, 24 años, Luyanó 1, Sarampión; 
Dolores Montes, 48 años, Infanta 9. In-
suficiencia mitral. 
Se alfiuilan los bajos de Zp.queira 10. Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha; piso mosai-
co: Informes Teniente Rey 104, bajos. La 
llave en la carbonería. 
2018 , 4-13 
~ ' V Í L L K G A S _ 8 0 . E N T R E T c n l e n t e ~ R e y " y 
M u r a l l a esta cssa l i m p i a y fresen ha sido 
tomada por un ma t r imon io sin. n iños , de 
toda moral idad y aejuilan departamentos y 
habitaciones fi personas sin n iños que cam-
bien referencias. 2081 4-18 
SK A L Q U I L A N en mód ico precio los altos 
de Manr lquo lüü con zagruán independiente, 
pat io y b a ñ o , sa ín , comedor, cuatro cua r tón , 
cocina Inodoro. La llave en la accesoria 
B. I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 17, 
a l tos . 1951 4-12 
V E D A D O : BO a lqu i la í a casa calle í l n ú -
mero 81, e^.quifttf A B, !V 100 metros de la 
Igles ia y 100 de la Sociedad, es muy h l -
Kién ica . iSfíó 8-12 
A l a h o r a de c e r r a r es ta e d i c i ó n , 
c o n t i n u a b a a n i m a d o y r e ñ i d a l a v o t a -
c i ó n de l a s d e l e g a d a s que h a n de ele-
g i r Ja R e i n a de l C a r n a v a l . L a v o t a -
ci('n se r e a l i z a m u y l e n t a m e n t e . M n -
dlias o b r e r a s p r o t e s t a n por c r e e r que 
l a e l e c c i ó n es f r a u d u l e n t a . 
H a y m o m e n t o s en que es t a n t a l a 
c o n f u s i ó n y el b a r u l l o , que a p e n a s po-
d e m o s e n t e r a r n o s de lo que p a s a . Se 
nos d i c e n m u c h a s cosaos S e nos h a -
M a de c a n d i d a t a s p r e f e r i d a s y de 
o t r a s p e q u e ñ e c e s . . . . 
U n a g e n t i l o b r e r i t a p r o t e s t a de 
p a r c i a l i d a d e s , de coacc iones que e j e r -
c e n los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n . E n 
r e s u m e n , que se h a c o n v e r t i d o e l s i m -
p á t i c o acto en u n deplorable^ espec-
t á c u l o de l u c h a a p a s i o n a d a y v i o l e n t a . 
L o s en t imos por l a R e i n a y p o r e l i n -
t e r e s a n t e n ú m e r o de los F e s t e j o s i n -
v e r n a l e s . 
A l a a v a n z a d a h o r a en que e s c r i -
h i m o s e s tas l í n e a s , t i enen m u c h o s vo-
tos l a s s e ñ o r i t a s D í a z , G a r c í a , C a r i -
d a d y A n k e r m a n . E s todo c u a n t o 
h a s t a a h o r a podemos d e c i r de l a feme-
n i n a e l e c c i ó n . 
V A R I E D A D E S 
¡ N O M O R D A I S E L H I L O ! 
L a s m u j e r e s que cosen m u c h o se 
q u e j a n f r e c u e n t e m e n t e de h e r i d a s e n 
l o s 'labios, s i n s o s p e c h a r de d ó n d e 
p r o c e d e u . E s , s e n c i l l a m e n t e , p o r q u e 
t i e n e n l a c o s t u m b r e de m o r d e r e l h i l o 
p a r a r o m p e r l o , e n v e z de c o r t a r l o c o n 
u n a s t i j e r a s . 
C o n v i e n e m u c h o a b s t e n e r s e de e s ta 
m a l a costhiraibre, s o b r e todo c u a n d o 
s e t r a b a ; j a c o n s e d a , p u e s p a n a d a r á 
J a s e d a so l idez y b r i l l o , a l f a b r i c a r -
l a se l a s u m e r g e en u n l í q u i d o á b a -
s e de acetato- de p l o m o , y l a i n f l a -
m a c i ó n p r o d u c i d a p o r e s t a t i n t u r a 
p u e d e d a r l u g a r á •graves c o m p l i c a -
c iones . 
O t r o i n c o n v e n i e n t e t i e n e e l h i lo , y 
.es que, a l m o r d e r l o , se p u e d e r o m p e r 
e l e s m a l t e d e l o s d ientes . 
¡ N o m o r d á i s e l h i l o , m u j e r e s ! E l 
c o n s e j o es i n m e j o r a b l e , p e r o m u c h o 
n o s t e m e m o s que s e á i s m u y c o n t a d a s 
l a s que nos ' h a g á i s - caso . T o d o e l lo , 
p o r c u l p a de l a r u t i n a , " l a sante, r u -
t i n a . " 
L O S i L I i B E R A L E S 
E l v i ernes por l a noche se reunie -
r o n en l a m o r a d a del doctor J o s é L . 
C a s t e l l a n o s , los s e ñ o r e s J u l i á n B e t a n -
cour t , E n r i q u e R o i g , A n t o n i o G . P é -
rez , E z e q u i e l G a r c í a . J o s é M . C o r t i n a , 
P e d r o M e n d o z a G u e r r a y doctor B o -
r r e l l . m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n m i x t a 
n o m b r a d a por las dos r a m a s del p a r t i -
do l i b e r a l , p a r a d e c i d i r a c e r c a de l a f u -
s i ó n . 
L o s s e ñ o r e s C a s t e l l a n o s , ' M o m a , G o n -
z á l e z C l a v e l y P e l a y o G a r c í a , e x c u s a -
r o n s u as i s tenc ia . 
L a C o m i s i ó n t o m ó los acuerdos s i -
gu ien te s : 
P r i m e r o : ' D e c l a r a r que h a l legado l a 
o p o r t u n i d a d de i n i c i a r los t r a b a j o s pre-
l i m i n a r e s de l a fu í s ión de ambas r a m a s 
d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
S e g u n d o : A l efecto f u é des ignada 
u n a ponenc ia , compuesta de los s e ñ o -
res B o r r e l l , Gonza lo P é r e z , M o r ú a y 
C o r t i n a , p a r a que presente u n proyecto 
d e l proced imiento que debe seguirse pa-
r a l l e v a r á cabo f s a f u s i ó n . 
T e r c e r o : A s i m i s m o se conv ino e n 
c u m p l i m i e n t o de l a s 'beses de l a coa l i -
c i ó n , reso lver todas aque l las cuest iones 
i m p o r t a n t e s que se presenten re lac io-
n a d a s con l a i n t e r p r e t a c i ó n de las mis-
m a s bases, por e n t e n d e r l a C o m i s i ó n 
m i x t a que t a l cosa le corresponde . 
L a ' C o m i s i ó n v o l v e r á á r e u n i r s e e l 
m a r t e s n r ó x i m o ; 
Calle 17 entre .1 y 
I n í o r m c s n i e l a 54. 
1.993 
K se vende una casa 
8-12 
Gran casa n n famil ias E L I R I S " 
Habitaciones con y sin muebles á perso-
nas de moral idad se alciuilan. Parque San 
Juan de Dioe, entrada por Habana 55. T e l é -
fono 3330. - 1991 13 12F. 
S E A L Q U I L A 
En casa de f ami l i a respetable, una 6 dos 
habitaciones; no se admiten n iños . Revl-
llagigredo 47. altos. 1955 4-12 
SE A L Q U I L A N en nueve centenes los ba-
jos de la casa calle de L a m p a r i l l a n ú m e r o 
106. compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos, la l lave en la h e r r e r í a de enfrente, 
é i n f o r m a r á n en Malecón 6 bajos. 
1947 4-12 
SR A L Q U I L A N los altos de Concordia 168 
concluidos de fabricar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios sanitarios, todo en 
muy buenas condiciones. E n la misma i m -
p o n d r á n . 1997 4-12 
SVÜ A L Q U I L A un espacioso y venti í iulo a l -
tn eu P.onmy y Vig ía con 9 balcones A la ca-
lle y servicio fn TÍ i ta rio completo en 6 cen-
tenes. 1920 8-11 
SK A L Q U I L A N tres hermosas y ventiladas 
habitaciones altas, juntas 6 separadas, en 
Cuba 67, Precio mftdlco. Informan en los 
bajos. Te lé fono número 865. 
1929 8-11 
SE3 A L Q U I L A un hermoso jsaguft,n con 
agua y un cuarto, propio para gruardar un 
a u t o m ó v i l , coche etc. en Neptuno 128 altos 
i n f o r m a r á n . 1980 8-11 
V E D A D O : se alquila la casa calle B me-
moro 143 entre 15 y 17 que se d e s o c u p a r á 
el 15 del actual compuecta de sala, cuarto 
habltacioneF, comedor, cocina, cuar to de ba-
ño, ducha, inodoro, cuartos é Inodoro para 
criados. I n f o r m a r á n Reina 21, La Viña. 
1932 4-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de ía 
calle de Glor ia n ú m e r o 151 con cinco cuar-
tos, sala, cocina, comedor, ducha y d e m á s 
servicios. I n f o r m a r á n en Habana 197 v 234, 
C u l i é r r e z . 1912 8-11 
SE A L Q U I L A la casa Casti l lo, le t ra B, 
toda de mosaico, 2 habitaciones, sala y co-
medor, en $18 oro e s p a ñ o l y Cr is t ina 24A, 
en 7 centenes, 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor y buen patio, la l lave en la es-
quina, M a i c e r í a . 1871 4-11 
S E A L Q U I L A 
Una casa con cinco habitaciones, una 
frran sala, en M á x i m o Gómez, n ú m e r o 6, 
Regla: precio Cuatro centenes. Informes. 
A g u i l a 162. 1915 4-11 
O B I 8 P O 5 6 , A L T O S 
Se a lqu i la una hermosa sala y un gabinete 
con ba lcón corrido á dos calles. I m p o n d r á n 
en Obispo 56. altos. 1988 8-11 
EN~CASA RESPETABLE~se a l q u l l a r T l í o s 
habitaciones, una en dos centenes y ot ra en 
tres lulses. Leal tad 120. 
1918 4-11 
¿diiisre 1 ser PrapMarifl? 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S . Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
&EMSLOS ó cualquier otro objeto que V.' 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GRATIS." 
EL ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C. 433 I F 
Í k 3 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos S u á r e a 102, saleta, sala y 3 cuartos, cuar-
to b a ñ o y cocina, casa, nueva, á la brisa, ba l -
cón á dos calles, corrido, precio barato. L a 
l lave y su d u e ñ o Corrales 26. 
2T)78 8.14 
SE A L Q U I L A N en 20 centenes los e s p l é n -
didos altos, p r ó x i m o s á desalquilarse, San 
L á z a r o 226. esciuina á Manrique, en la misma 
I n f o r m a r á n y en Obispo 87. 
2064 8. i4 
SE A L Q U I L A un segundo piso muy fresco 
que e s t á á dos cuadras del parque; precios 
m ó d i c o s , en la misma informan. I ndus t r i a 
n ú m e r o 121. 2067 4-14 
ai-
C 3 . 1 0 iO. O i £ t 
SeruteiLcias 
L a A u d i e n c i a f i r m ó a y e r l a s 
g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
C o n d e n a n d o á J o s é P é r e z y P é r e z 
( a ) " E l L o q u i t o " á l a p e n a de dos 
•años de p r i s i ó n •correce ional p o r 
a t e n t a d o á \m agente de l a a u t o r k l a d . 
— C o n d e n a n d o á E l a d i o V a l d é s R a -
belo á u ü a ñ o , .8 .meses y 21 d i a s oe 
p r i s i ó n por r a p t o . 
- Condenaoido á M a r c o l i A l v a r e z 
C h e n i q u e á t re s meses y 11 d i a s d e 
p r i s i ó n p o r u n del i to de h u r t o . 
S e ñ a l a m i e a i t o s p a r a e l l u n e s 
J U I C I O S O R A L E S 
S a l a P r i m e r a . 
J u z g a d o de l C e n t r o . 
C o n t r a C é s a r A l v a r e z , p o r i n i r a c -
c i ó a 'de l a l&y. e l e c t o r a l . P o n e n t e : L a 
Q U E M A D U R A S 
E n e l C e n t r o d'e S o c o r r o s f u é as i s -
t i d o e l m e n o r de 4 a ñ o s de e d a d . F e r -
n a n d o G a r c í a V i l l e g a s , v e c i n o de E s -
t-evez 123. de q u e m a d u r a s en l a c a -
r a y cue l lo , de p r o n ó s t i c o g r a v e , que 
s e c a u s é a l v o l c á r s e l e e n c i m a u n j a -
r r o c o n t e n i e n d o c a f é c a l i e n t e . 
P A L L E C I I M 
L a m e n o r M a n u e l a V a l d é s L o m b i -
11o, que s u f r i ó q u e m a d u r a s en e l díia 
d e a y e r , f a l l e c i ó de r e s u l t a s de l a s 
m i s m a s en s u d o m i c i l i o , R e v i l l a g i g e -
d o 59. 
H Ü Í Ü T O 
M a n u e l C r e s p o T r o c h a , v e c i n o de 
2 n ú m e r o 2, en el V e d a d o , d e n u n c i ó 
á l a p o l i c í a que de u n o de los e s c r i -
t o r i o s de l a s o ñ e i n a s de l h o t e l T r o -
c h a , lo h u r t a r o n u n a l f i l e r de c o r b a -
t a q u e a p r e c i a en dosc i en tos pesos. 
P O R U N O L V I D O 
A l a p o l i c í a s e c r e t a p a r t i c i p ó d o ñ a I 
C a r m e n M i u ñ i z , v e c i n a de L a g u n a S j 
53, que d e j ó o l v i d a d a s u n a s p r e n d a s j 
e n u n a c a s a d o n d e h a b í a e s tado de j 
v i s i t a y -que a l i r l a s á r e c l a m a r se l a s 
h a b í a n n e g a d o . 
L a d e n u n c i a n t e a p r e c i a l a s p r e n d a s 
e n 23 c e n t e n e s . 
E L " B A T E E R O " P R E S E N T A D O 
A y e r se p r e s e n t ó en el J u z g a d o de 1 
I n s t r u c c i ó n de l Oes te , M a n u e l P r a n - i 
c é s G a r c í a ( a ) Í£E1 B a t e e r o , " a u t o r i 
de los d i s p a r o s h e c h o s e n l a n o c h e i 
d e l v i é r n e s en u n a c u a r t e r í a p e r t e n e -
c iente á l a b o d e g a " L a C a m p a n a , " 
s i t u a d a en el paseo de C a r l o s T U , y 
d e l ' q u e r e s u l t a r o n h e r i d a s g r a v e s 
• C a r l o s C o l o m b i é y l a p a r d a G e n o v e - 1 
•va V a l d é s G a r c í a . 
• C o l u m b i e f a l l e c i ó a y e r de r e s u l t a s 
de l a s h e r i d a s que r e c i b i ó en el v i e n -
t r e . 
SE A L Q U I L A una m a ^ n í f l e a cochera en 
Campanario entre San L á z a r o y Malecón , 
propia para a u t o m ó v i l ó coche con caballo. 
I n f o r m a n San L á z a r o 244. 
2072 4.14 
I N D U S T R I A •72A, Consulado 55 y Teja-
d i l lo 48. en estas hermosv.s casas se a lqu i -
lan habitaciones altas y bajas, con ba l cón 
á la calle é inter iores , con muebles ó sin 
ellos, desde un c e n t é n . 2078 4-14 
SE A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes, sala, comedor y cuarto, uno, 4 
cuartos y buena azotea otro, ambos'con co-
cina, inodoro, agua y ducha, á. ma t r imon io 
6 corta f ami l i a t r anqu i l a ; no se admiten n i -
üos , son inter iores; precio 6 centenes. San 
Ignacio 13 altos, entre Obispo y O b r a p í a . 
2074 8-14 
SAN L A Z A R O 14 y 16 en esta hermosa 
casa, contig-ua á M I R A M A R , se a lqui la un 
elegante piso alto para fami l ia , con precio-
sas vistas al paseo del Prado; in forma el 
portero. 2041 8-14 
V E D A D O : Se a lqui la la casa ca.lle L í n e a 
esquina á. O, con sala, saleta, comedor, b a ñ o 
inodoro, cuarto de criados y cinco habitacio-
nes, pat io, j a r d í n y parque. Se suplica se vea 
por dentro, de 3 á 5, e s t á el d u e ñ o . 
2040 4.14 
Se a lqu i l a la casa calle de M a r t í n ú m e r o 
88. con sala, zag:jnn, comedor, cinco cuartos, 
altos y tres bajos, agua, de Vento, luz e l éc -
tr ica, dos inodoros y un gran patio con 
muchos Arbole;.) frutales. I n f o r m a n ; Mura -
Ha 85. 203* 4-14 
AGOíAB T í r F ^ T E » Siffl F f i l P E i 
Se a lqu i l a un ^ p a r l a m e n t o al to y o t ro 
bajo; jun tos ó separado?. So dá l iavít í . 
, 2.044 'i 8-14 
SE A L Q U I L A la casa Damas: 63. con r a l a", 
comedor, siete cuartos y dos hermo-ios pa-
tios, con buen servicio sani tar io. L a l lave al 
lado é in forman Empedrado 51 . 
2047 4-14 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de Vives 
106. con seis cuartos, sala, comedor, gran 
cocina, todos los servicios nuevos; escalera 
de m á r m o l ; en la bodega e s t á la l lave; t r a -
tar en Vi r tudes 93, m u e b l e r í a 
19S6 8-12 
Las casas Carmen 14 altos, con entrada 
independiente, tres habitaciones, b a ñ o y ser-
vicio moderno á una esquina del t r a n v í a . L a 
l lave en la Bodega, Concordia 61 propia para 
una f ami l i a numerosa, con 7 cuartos, za 
guan, reja, cuartos para criados, cabal ler i -
za, y todos los adelantos modernos. Concor 
día 150 B, altos con 4 habltaclnes á la mo-
derna, muy nueva, con servicios sani tar io y 
entrada independiente. L a l lave en la Botica. 
I n f o r m a n á todas horas en Neptuno 104, a l -
tos . 1998 4-12 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i lan h a b í 
taclones. 1 950 8-12 
S E ñ L Q U I L A i y 
Los altos de Monte 49 y medio frente al 
paraue Colón . I n f o r m a n en el 51, S a s t r e r í a 
La F ranc ia . 1999 4-12 
SE A L Q U I L A N los bajos de Manr ique 190, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, cocina; de 
dos ventanas: en los altos la l lave. Para 
t r a t a r en Vir tudes 93, m u e b l e r í a . 
1987 8-12 
M A S R I F I C O L O C A L 
Casi esquina á la calle de la Mura l l a , se 
traspasa con todas sus e s t a n t e r í a s y escrito-
r i o . Todo nuevo: sin r e g a l í a . I n f o r m a r á A . 
M a r t o r e l l , Aguacate 136 de 8 a. m . á 6 p. m. 
1996 15 12F. 
SE A L Q U I L A en lo mejor de J e s ú s del 
Monte, la casa calle de Luz m'imero 30, con 
por ta l , sala, antesala, 4 cuartos grandes, co-
cina, servicio sani tar io , etc. La l iave a l fon-
do I n f o r m a n en San Migue l 53 . ' 
1972 8-12 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gervasio 145 casi esquina á Reina, sala, sa-
leta, tres cuartos y demá.s comodidades. I n -
forman San Rafael 98, a l tos . 
1904 4-11 
V e d a d o 
P r ó x i m a á desocuparse la bonita , amplia 
y vent i lada casa de esquina, calle 17 y M . 
con portales á ambas calles, se a lqui la . 
Para informes, en la f e r r e t e r í a La Castella-
na, Compostela 114, t e l é fono 704, Las l l a -
ves en la bodega de enfrente esquina á M 
1899 8-11 
Se a lqu i l a la ampl ia y fresca casa calle 
10 n ú m e r o 20 entre 11 y 13. I n fo rman en la 
misma. 1890 4-11 
S E A L Q U I L A I n f a n t a 60 al lado de " L a 
Es t re l l a" , para f a m i l i a ó establecimiento, 
sala, comedor, seis habitaciones, cocina, pa-
t io , j a r d í n , servicio sani tar io etc., etc. la 
l lave al lado y t r a t a r á n de 10 á 1 y de 5 
á 8 p . m . en Habana 55, a l tos . 
1895 4-11 
S E A L Q U I L A la fresca y. hermosa casa de 
m a m p o s t e r í a compuesta de j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios, toda de azotea, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. A l lado la l lave é 
informes Calle F entre 25 y 27, Vedado. 
1777 8-9 
SE A L P I L 
En un pueblo de mucha prosperidad, de 
la provinc ia í í a b a n a . una hermosa casa 
propia para f e r r e t e r í a y muebles, por care-
cer de estas industr ias ei pueblo, punto 
inmejorable ; t a m b i é n sirve para cualquier 
o t ra indus t r i a . Para m á s informes A g u l a r 
n ú m e r o 77 y 79. 1764 8-9 
C O N S U L A D O 6 3 
Entos bajos con sala,, saleta, seis cuartos 
dos ventanas, z a g u á n , en el mejor punto y 
á media cuadra de Prado. Precio 16 cen-
tenes. 1682 8-7 
Se a lqu i l a la casa espaciosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G, es-
quina á 15. Tiene toda clase de comodidades 
y e s t á rodeada de bonitos jardines, á r b o -
les frutales, etc. I n f o r m a r á su d u e ñ o calle 
San Ignacio n ú m e r o 54, Habana . 
197S 8-18 
V E D A D O : Se a lqu i la la casa, calle 2 en-
t re 7 y 9 capaz para una regular fami l ia . La 
l lave en la bodega esquina á L ínea , é in fo r -
man en Prado 31 (Bajos) de 9 á 12 y de 6 
á 9, por la tarde. 1673 8-7 
6 se vende una hermosa casa con 6 cuar-
tos, que dan á la calle; sala, comedor, b a ñ o 
y ducha, e s p l é n d i d o pat io, agua abundante 
de Vento y pozo, gran colgadizo. Calle Con-
copoiím 1. esquina á Padre, Marianao. La 
l lave Cantina del Paradero de Concha é i n -
f o r m a r á n . 1684 6-7 
SE A L Q U I L A la nueva y saludable casa 
Monasterio 9, Cerro, acabada, de fabricar, i 
con sala, saleta, 3 cuartos grandes, agua, i 
gas, todos servicios sanitarios, escalera á j 
la azotea; la l lave en la bodega. I n f o r m a n 
Reina 2. 1941 4-11 
SE A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
bajos de Reina n ú m e r o 55, Son propios para 
f a m i l i a de gusto. Llaves en los altos. I n -
formes Mercaderes n ú m e r o 27. 
1939 8 - l l _ 
SE A L Q L T L A la casa Neptuno 115 esqui-
na á Perseverancia, sala, recibidor, saleta, 
de comedor, 6 cuartos, 2 servicios, ins ta la-
ción de luz e l é c t r i c a y gas; todo moderno. 
Llaves en l a misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
1940 4-11 
D E P A R T A M E N T O : Se a lqu i la un departa-
mento al to á f a m i l i a sin n i ñ o s ; tiene' sala, 
dos habitaciones, comedor y derecho á la co-
cina. Precio $28.62 oro e spaño l . Habana 106, 
entre. O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
1937 4-11 
EÑHSAN IGNACIO 92 se a lqu i lan e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos; propios 
para escritorios ó comisionistas, servicio 
completo a l que lo desee. L a nueva d u e ñ a 
de esta casa ofrece grandes ventajas á sus 
Inqui l inos . 1346 8-11 
E l m&s ventilado de Cuba, frente a: mar. 
recomendado por los mejores médicos pai-a 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al m*a 
amueblados y con su servicio á $i;.50. J10.S0 
y 915.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. B a ñ o s do mar gratis. Vedado. 
C. 440 1F 
S Í T A L Q U I L A N los hermosos al tos de San 
Rafael 100, compuestos de amplias habita-
ciones, cocina, ducha é Inodoro, en 14 can-
tenes. La l lave en los bajos é Informes en 
S u á r e z 7. 1821 8-10 
E N E L V E D A D O : se a lqu i la la casa calla 
p n ú m e r o 9, con sala y saleta corr ida, 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una g ran 
g a l e r í a y patio. Puede verse á todas horas 
é informes en Obispo 94. . 
1S51 4-10 
S e a l q u i l a n las h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s casas a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
en la c a l l e 17 e n t r e L y M . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 1 1 4 
15-11 
E l p r imero y segundo piso de la casa San 
Juan de Dios 15, Informen en la misma y en 
Agn ia r 77 y 79, No pierdan t iempo. 
2045 4-14 
B U E N NEGOCIO: POR NO PODER A T E N -
derla su d u e ñ o se ar r ienda una casa de inqu i 
l lnato, tiene 18 habitacione?:, buenas como-
didades y muy alquilables. In fonnan á todas 
horas, en Compostela y Acosta, c a f é . 
2051 4-14 
SE A L Q U I L A N casas de a l to y bajo com-
puesto cada piso le por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos y d e m á s servicios á $17.00 oro, 
piso; en l a finca San Nico lá s , á 4 cuadras del 
t r a n v í a de la calle 23 b a j á n d o s e en A. I n -
formes en la misma y en Sol 79. 
1943 4-11 
SE A L Q U I L A la ca^a Hornos n ú m e r o 4, 
con sala, comedor, y tros habitaciones, ser 
v i c i # sani tar io moderno y pisos de mosai-
cos, cerc cíe los t r a n v í a ? . A lqu i l e r $26,50. I n -
formes P r í n c i p e n ú m e r o 11C. 
1927 8-11 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
n ú m e r o 17 y la casa Salud n ú m e r o 139. Se 
dan en mód ico precio. Su d u e ñ o ConcoráTa 
n ú m e r o 22, T e l é f o n o 1352. 
1854 8-10 
SE A L Q U I L A N los amplios bajos de A m i s -
tad esquina á Estre l la , para cualquier clast» 
de establecimiento, muy Indicados para fon -
da 6 bodega; l lave en los altos entrada por 
Es t re l l a y para t r a t a r en C á r d e n a s n ú m e -
ro 62. 1858 4-iO 
S E A L Q U I L A un departamento propio 
para a l m a c é n y en la misma se a lqu i lan ha-
bitaciones para fami l ias ú oficinas. San I g -
nacio 6. 1864 4-10 
SE A L Q U I L A U N A elegante oficina en la 
mejor s i t u a c i ó n de Obispo, con ba lcón á la 
calle, á personas permanentes. T a m b i é n se 
a lqui lan amuebladas ó sin amueblar dos es-
paciosas habitaciones. Obispo 75, altos, i n -
f o r m a r á n . 1842, 4-10 
SE A L Q U I L A N en Escobar 184 un depar-
tamento-de dos habitaciones en $10,60 y una 
h a b i t a c i ó n en $9, á personas de moral idad, 
efi casa decente. 1844 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos, Compostela 145. fren-
te al colegio de Be lén . Prado 38 informan. 
1835 5-10 
Se a lqu i lan en dos lulses. Reina 34. 
1838 4-10 
L a m p a r i l l a 57, diez contenes, de 11 en ade-
lante, en la misma . 
1848 *-10 
ACABADO DÉ REFORMAR 
Se alquila el primer piso con 6 dependen-
cias de la. casa Habana 116. La llave Te -
niente Rey 44. 2000 4t-12-4m 12 
E l j u e g o de a n a c l i e 
P r i m e r .partido á 25 tantos . 
A l u n i t a y V i e a n d i , b l a n c o s , 
E s c o r i a z a y S a l v a d o r , azu les . 
G a n a r o n los azu les . 
•Boletos á $3.45. 
c o n t r a 
( ¿ A L I A N O 1 3 4 
Fronte la Plaza se a lqu i la una boni ta ha-
b i t a c i ó n con muebles y derecho á ba lcón , 
á hombres solos ó ma t r imon io sin nlftos; 
precio m ó d i c o . 2005 8-13 
JESUS D E L M O N T E : "se alq tü i ñn 2"casi tan 
de m a m p o s t e v í a . azotea, sala, comedor, 3 
cuartos cada una. patio, inodoro, cocina, 
agua, gas, precio $21.20; la l lave en la es-
quina de Santa Ana y Vi l l auucva . 
2009 15-M.F. 
V E D A D O . Se a lqu i lan dos lindas C$,sas aca-
badas de fabricar con sala, comedor y cua-
t ro cuartos y demá^ servicio?!. L í n e a entre 
3 4 y 16 frente al Colegio f r a n c é s y Capi l la 
de los Carmelitas. I n fo rman en las mlanuis 
S I E N E Y E C O N O M I A . 
T E V D . 
j le 1 á 3. 2Ü32 
P r i m e r a q u i n i e l a : I r a o l a . 
iBo le tos : á $4.36. 
¡ S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos . 
P e t i t y M a c h í n , b l a n c o s , c o n t r a L e -
c e t a y E r d o z a M a y o r , azu les . 
O a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $3.81. 
S e g i í ú d a q u i n i e l a 
iBoletos á &3-37« 
B r a v o . 
A PERSONAS DECENTES 
So alquilan 3 habitaciones en 15 pesos. 
Reina J ! ^ 2019 4-1 S 
3E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Sol 
número 13. propia para fonda y posada (5 
cualquier establecimiento por estar cerca 
de los muelles. Informan Obispo 14. 
2027 4-13 
Se alquilan en este suntuoso edificio, unos 
halos y dos altos por Castillo, muy h ig i én i -
cos y con todo el confort que se puede de 
sear." Informan Sabat.és ,y Boada. Universi-
dad 20, Teléfono 6187.. 
2&29 L 15-13 
f - , casas con arbolado, M U C H O O X I G E J S O ; fresco por 
su áltura y por su suelo, hogares amplios, espléndidas aguas 
muy puras, estomacales y de famosa r a d i o - a c t i v i d a d . Precios 
cómodos, cu alquiler y en venia. 
Dentro de poco comunicación directa, rápida y barata con 
la Habana. ' 
POR CORREO SE F A C i L r T A N GRATIS 
al publico noticias de casas de todos precios, en renta y en 
Tenía, al contado y á pla/os y en la 
Secretaría de la Asociación de Propietarios, Comerciantes 
é Industriales de C Z ^ ' O - ^ X T L ^ l O 0 . 0 0 0^,, 
AMARCTÜRA 37, Horas de Oflc- ia; DE 8 A 1 1 i M. - Tolos los ¿ l a s l á t e t e 
ISQja a i t 26 13-D 
E N E L P I N T O R E S C O y alegre ren.rt 
Las Cañas y en la calle de Príncipe, de A 
rla.s entre Ve ían le y Daoiz, se alqu(]añ u-
hermosas ca^as hechas &. todo evento v Sf>iñ 
todas las comodidades necesarias 10,1 
mismas informaran. 1861 
-1 s-io •asa San Lázaro a í T S E A L Q U I L A la c 
rjutna, á Perseverancia, de alto y 
puedan tomar juntos 6 separados 'ñ^S 1 
para familias de gusto: informes en p D 
4-H 
veranc'a y Malecén . 
1803 
SE A L Q U I L A una buena carboñerír 
todo lo necesario y marchanter ía en Cttrí 
buen punto. Informes en Lamparil la e mUy 




V E D A D O : Ce lie 19 entre 4 y 6 ñ ü ^ T ^ 
se a lqui la una casa de moderna con^ '3' 
i i.'m con todas las comodidades nara c' 
reenlar famil ia , en la misma impondrán "n9' 
— i i . . 4-io 
So alriuila la muy fresca casa calle a 
mero 34, con sala, comedores, 7 
en dos lados; uno para criados, inodoro* i,08' 
ños, frutas, adelantos sanitarios, en la in 
entre las dos l íneas , y toda comodidad n * * 
personas de gusto: 12 centenes; E l 55r o1"8, 
«notar io de la Beneficencia i n f o r m a r á "v 
la misma, ] 74c ' jv ^ 
V E D A D O : Quinta n ú m e r o ' Y f ^ ^ ^ T J r r p ^ 
una bonita casa r ec i én construida con 4 
paciosas habitaciones, comedor, sala v n*''" 
ta l , cor. j a r d í n , bafios é inodoros naV3 1 
n o l S SC i , , f0 rT732 , lad0 y ^ ^ ^ 4 
Se a lqui la una finca de 3 c a b a l l e r í a s nrñ 
pia p i r a cualquier .íriro, buena casa d* msT*' 
poster 'a. .1 1 k i l ó m e t r o del pueblo. Informo 
r á n Real 75. "orma, 
C- 550 8-in 
C 5 . 1 c a . \ l i l ^ , 
Por afios, la casa Cuba 110. altos amnp 
blada, con todas las comodidades. Informan 
en los bajos de 
1868 • a miMna. S-10 
SE A L Q U I L A N los altos de Zulueta nú^TT 
ro 3GF. propios para una f ami l i a distinguida 
y de buen gusto: se compone de ocho ci-ar 
tos, sala> saleta, comedor, cocina y servicia 
para criados. I n fo rman en los bajos 
1824 ' 15-10 P 
SE A L Q U I L A N loa altes de esqrdna de"Vv 
ves 131 y 133 en seis y siete centenes rej ! 
nectivamonte; la l lave en el establecimiento 
Informes Inquis idor 5, fonda. 
1833 s.10 
V E D A D O : Se a lqu i la la espaciosa y fresl 
ca casa situada ien la calle del Paseo 'núm¿, 
ro 5, compuesta de por ta l , zaguán, sala 
comedor, ocho cuartos, baño , agua corrieñt?' 
aceras, dos inodoros, etc. al fondo A nú« 
mero 4 informan. 
1714 15-9F. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas y con toda asis-
tencia. Se cxlcen y rtfln refereucios. Hav de-
partamentos con vista á la calle v entrada 
independiente. 75 E M P E D R A D O 75. 
1798 8-í 
Calzada de Palatino y Chaple, frente á 
los estanques del agua. Se alquilan oasaa á 
8, 10 y 12 pesos; habitaciones A 4 pesos. To-
do moderno é h ig ién ico . Informan en la 
misma. 1800 26--9F. 
V E D A D O : Se a lqu i l a G 8 entre Quinta y 
Calzada. La llave al lado. Informes Ancha 
del Norte n ú m e r o 17. 
1791 2S-9F. 
Se a l q u i l a r las casas situadas en la ca-
lle Quin ta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y (5 
n ú m e r o 1, entre Quin ta y Calzada; también 
se a lqu i la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: La l lave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde i n f o r m a r á n . 
1S97 20-7F 
m e r c a s : 
Se alquilan. — Informes: 
Amargura 77 y 79. 
1633 26-6F 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos; 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina] 
C . 492 1F, 
I 
Un departamento para un matrimonio sin 
niños. Informan Cárcel 5. 
1286 15-28E. 
V E D A D O : se alquila en diez centenes la 
ventilada casa 15 entre A y Paseo con cin-
co habitaciones, sala, comedor y servicios: 
la llave en frente. Informan en Calzada 
Cristina número 7A. 
1275 1 5 - 2 8 ^ 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos y habituclones a l t a s 7 
en E G I D O 16 f PRADO 45 eon fi uln mne-
ble» a caballeros solo» 6 matHmonlo qu" 
sean de inornlldud. Te lé fonos IPS» y SIBS 
y para familias se alquilan amplias habi-
taciones con servicio especial en cada uosx 
desde 95.S0 en adelante en JESUS DEÍJ 
MOXTK Calzada de Luyanfi nümerc» aet 
59 al 63. „ . „ 
1017 _ _ J Í i í ^ 
V E D A D O calle 7 número 63 esquina 6. 
se alquilan habitaciones de $9 y $8 plata. 
Juntas ó separadas; en la misma Informa-
rán . 1640 
tí SE A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 V 
compuesta de sala, z a g u á n , saleta, corne - ' 
cuatro habitaciones bajas y dos altas, 
formes en S u á r e z 92. . . 
1634 ! l L 
SI DESEA H A B I T A C I O N en casa tran-
qui la venga a q u í Hay tres preciosas, 
b a l c ó n corr ido á la calle, dos con mueDi^ 
y una sin ellos, propia para comisionista, 
persona de gus to . Neptuno 35 altos. 
1659 
E N É L V E D A D O 
17 entre A y B á corta famil ia , de gu»1^ 
magní f i cos altos independientes con 4 
tos b a ñ o s , sala, comedor, cocina, y 
las comodidades. „ > 162 9 ^ _____ -—-""í 
SE A L Q U I L A la c ó m o d a casa Calzada ^ 
Cerro n ú m e r o 685, esquina A Riñera c0" ' v. 
la, saleta, gabinete y cinco hermosos c . ^ 
tos, servicio sani tar io y buen patio, P ^ 
e c o n ó m i c o Informes; en frente en i * , 
riega. 1604 " . - ^ 
~ S É A L Q U I L A inmediata al P ^ " 6 op"» 
t r a l , la planta baja de Neptuno - - J ; ' ¿io, 
para establecimiento, escri torio 0,cojV.e ¡o-
con frente de c r i s t a l ^ y hueras bat)'" jj, 
nes I n f o r m a r á n Almagro y Cz. Obrap 
altos . 1661 "---^ 
SETVTJQ'ÜILAN habitaciones altas 'é\ ; 
Rafael n ú m e r o 27 con servicio o " '^¡o* 
hay departamento para familias- P a,¡a-
m ó d i c o s . San Rafael n ú m e r o 27 entre ^ 
no y A g u i l a . 1615 
Los altos y bajos de la c^sa vi]]eaefrx¡te' 
acabada de construir . L a l lave en ia » dei 
r í a del frente é in forman en ^ f 1 a .,9 al-
L d o . Manuel Alvarez Garc ía , Cuua 
tos. Te lé fono 3300. 0.5 
_ C . 527 
~EN~OFTc iOS 31 altos se' alquilan A 
sonas de moral idad, dos espaciosas " 
clones con v is ta á la calle. ^ , 4 
1612 
S E A L Q U I L A ol piso alto de la. c recibi' 
ción construida Obrapía 59. con salfn par* 
dor. comedor, cuatro cuartos y uilaVe 
criados, dos baños, cocina, etc. L a j>einft 
"Yankee" Obispo 100, Informan en 
KN CA^A L))<} tamina ' " ^ v ,-on v' * 
quila un hermoso departamento ^ ¿,.3 
á la calle propio para dos P^rson" . ^ ¡ o á 
habitaciones á hombre solos 6 m3-
sin n i ñ o s . Qaiiano 95 altos. j-s 
1614 - — - ' " ^ 
Una buena sala amueblada, V ^ P ^ ^ t c ^ 
matrimonio en Prado 32 altos, P1 8 jL-
barato. 1 596 . ""uad 
S E A L Q U I L A N los halos de Lea síile-' 
fi dos cuadras del Malecón, ^enf;" ' ur.o "i, 
la, comedor. 4 cuartos « ^ " f i e s . oilir 
criados. 2 bafios 6 inodoros. Inton 
po 121. 1_6(V0 a'c**** 
" P E " A L Q U l L - ' T i a casa Salud ^ ' j a ^ ' 
recibidor, comedor. 4 habitacione^ ^ 
2 alta'», patio, traspatio, instalav' ^ jW 
ría, 2 baños y demás romodidao^-
en el 111. Informes Amargura o¿- * 
1553 — -
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LA N O T A D E L D I A 
Cesantías, nombramientos, 
^gustos y regocijos. 
¿i natural; los que caen 
))aialean dando gri tos , 
l0e cjue suben bendicen 
hora buena . . . y su derfino. 
•.cu destino! E s a es la patria, 
l í e el fin, ese el pa r t ido : 
puesto en la mesa piitallca 
dél Estaco y suene el himno 
mientras se deglute algo 
va que liay tan grande apetito, 
De.,pués de esto, preocupa, 
tiene fuera de quicio 
las ^obreras de rostro 
zaragatero y bonito, 
•a elección de Reina l iorna , 
uue ha sido anoche: Pennlno, 
pances Conde, (casi conde 
tin Bances) y otros amigos 
#j r(.gio asunto han tomado 
regla, por plebiscito, 
j j j . nevarse de influencias, 
a ñ a g a z a s y cupido». 
Como trae aparejados. 
S(tr Reina, fiestas, mimos, 
regalos, novios. paseos; 
v demás, habrá un poquito 
de excitación femenina. . . 
tle máquinas y palillos. 
•Cómo se llama la Reina? 
ge llama hermosa de fijo; 
yo le deseo que tenga 
reinado excelso y magnífico. 
—asSaanu»—- — 
D E L I V I D A 
E l Field-tSay. 
¡Hermoso espectáculo el que se ce-
lebró ayer por la tarde en los vastos 
terrenos del Almendares! 
has prácticas deportivas debían ser 
frecuentes en nuestro clima cálido y 
agobiante. Daba gusto ver á la j u -
ventud universitaria sana y fuerte ha-
ciendo prodigio de agilidad y destre-
Aquí, más que en otros lugares de 
temperaturas frías y renovadoras, es-
tamos necesitados de ejercicios cívicos 
al aire libre, de competencias atléticas 
que se encarguen de ayudar al perfec-
to y robusto desarrollo de los débiles 
cuerpos. E l field day ha sido en tal 
sentido el espectáculo de más trascen-
dencia y utilidad de cuantos ha reali-
zado nuestro Ayuntamiento en estos 
días de fiestas. 
Los estudiantes mostraban su júbilo 
frenético 1 aplaudiendo á sus camara-
das- los amigos de los competidores 
que'pertenecían al Y. M . C. A . no se 
can-aban de alentarlos con sus excla-
maciones bullangueras. Bajo el sol, en 
]a verde pradera, la juventud canta-
ba un himno de fuerza á la vida, al 
vigor de los nobles y gallardos retos 
ele acometividad y resistencia. E n los 
palcos y graderías estaban gentiles 
mujeres, atentas á los etnocionantes 
lances do los concursos que se iban ce-
lebrando. 
Los ojos de noche de las gráciles 
críollitas tenían luminosidades del ru-
bio sott de-la tarde. 
florecían madrigales de sonrisas en 
ios rojos labios entreabiertos. 
Escuchábanse melódicas sonrisas que 
estallaban en el diáfano ambiente co-
mo largos arrullos amorosos. 
.Manchas ambarinas ponían clarida-
des de oro en las rizosas crenchas que 
|realzaban los jazmines de hechiceros 
•bsti'QS. 
fLY los ovalados ojos, pensativos y 
poéticos, tenían un dulce fulgor; son-
; reían entre eándidos y picaruelos. 
biMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
tos m o s " e s p a ñ o l e s 
t r a d u c i d o s a l I r a n c é s 
Hace tiempo que los buenos burgue-
i de París y de otras comarcas de 
Francia, vivían desazonados. 
boa "apaches'' dominaban allí de 
'ai manera, que reñían sus batallas 
empales á la. luz del día n las*mismas 
calles de la capital. Desbailijaban á los 
h'ans«uIvtes con una gracia verdadera-
mente parisién, le daban á uno el pa-
saporte para el otro mundo con todos 
'os requisitos y los reglas del arte, sa-
queaban los domicilios con una habili-
f|ad asombrosa, traficaban con los en-
cantos de las mujeres, de quienes se 
apoderaban por el terror, y sabían 
mantener con los jueces los diálogos 
Ĵ s amenos y llenos de ^ s p r i t . " cuan-
^ la easualidad hacía que «ayesen en 
Poder de la justicia. 
lja guillotina de hecho no existía, y 
potaba en el ambiente el proyecto de 
eJar al verdugo definitivamente ce-
Unos proponían la restauración de 
la guillotina, otros la adopción de pe-
rras amae«trados en la caza de crimi-
nales ensayados con buen resultado en 
Bélgica, y por f in, á otros se les ocu-
rrió poner la vista en los serenos de 
Kspaña, que desde entonces gozan 
gran popularidad en París . 
Muchos fueron los periódicos que 
se dedicaron á hacer la apología de los 
serenos españoles, como excelente poli-
cía nocturna, hasta que por f in han sa-
lido triunfantes en toda la linca en la 
" V i l l e Lumié re , " sin aquellos humil-
des y modestos funcionarios peninsula-
res hayan tenido arte ni parte en la 
contienda, ni siquiera se hayan dado 
cuenta de la inusitada celebridad que 
acaban de adquirir. 
Hay en España dots especies de se-
renos: el oficial, sostenido por los 
ayuntamientos, y el sereno del comer-
cio ó del barrio sostenido por la vecin-
dad, que tiene las llaves de todas las 
casas, conoce á todos sus habitantes, 
les abre de noche la puerta para fran-
quearles .su domicilio, y les presta otra 
mult i tud de servicios además del de 
policía. 
E l sereno español ha sido ya tradu-
cido al francés, y los pariisienses ya se 
dan lustre diciendo que tienen serenos 
á la española. 
E l sereno traducido lleva un traje 
lujoso, un casco inglés ó prusiano, unas 
botas de montar, revólver y bastón de 
mando. Es un tipo primoroso y pare-
ce un lord colonial: pero por su aspec-
to en nada se asemeja al' sereno es-
pañol. - - . 
¿Se, le parecerá en sus hechos y en 
sus servicos? Mucho lo dudamos, por-
que como en Francia todo es oficial, 
burocrático y uniformado, es de creer 
que los serenos parisienses no serán 
imitación de los serenos del comercio, 
sino de los otros, es decir, un cuerpo 
más de policía como los demás que 
existen en París. 
E l b a n q u e t e de l o s m o o t a S e s e s 
• Reina animación extraordinaria 
para el banquete que el domingo 21 
celebrarán los montañeses para feste-
jar la fundación de "Bé'ueficeueia 
Montañesa . " 
Son ya numerosas las adhesiones 
recibidas en casa de nuestros queri-
dos amigos los señores Bernardo .So-
lana. José Bilbao y G-erardo Lavin. 
Esto demuestra el entusiasmo de los 
montañeses, y permite augurar un 
éxito al próximo banquete. 
E N D I M A S 
Ivn este hermoso poblado de la costa 
pinareña. se ha constituido un comité 
local á favor de las víctimas de Ca-
labria y Sicilia. 
E l Alcalde del barrio y el señor 
Adolfo Díaz, representante de la ca-
sa de Murías, dian sido los iniciadores 
del comité cuyos resultados prácticos, 
en cuanto á Ha recaudación, han sido 
satisfactorios. 
JUNTA GENERAL 
En esta semana se celebrará la jun-
ta general de la Comisión de Auxilios 
pro-Italia, para dar cuenta de los tra-
bajos realizados. 
La Labor fecunda de todos los 
miembros de esta filantrópica Insti-
tución temporal merece nuestra más 
sincera felicitación por la parte acti-
va que han tomado en recabar fondos 
e nfavor de las víctimas italianas. 
En dicha Junta los señores Saave-
dra y Piehardo darán cuenta del pe-
riódico Cuba Italia cuya iniciativa se-
rá el hermoso recuerdo de la piadosa 
obra realizada. Existe el propósito de 
iiüprimir varios millares del referido 
folleto, en el que colaboran los princi-
pales escritores que residen en Cuba, 
así que los mejores dibujantes y poe-
tas. 
El bandidaje se extendía por los 
ampos y por las aldeas hasta tal pun-
n0- que existían* compañías tan bien 
¡¡^an izad as. como la de Pollet, que 
P̂eraba simultáneaimente en Francia 
^'ca contaba con numerosos 
amplieos y ocultadores. 
'Os tribunales, inspirándose en el es-
i i . ' ^ las instituciones políticas v i -
fos y en la ciencia de ciertos filóso-
c.* anodinos, sentían gran indulgen-
coi/051 re0S' Ca,SÍ los ('ons'c,í>ral')ím 
la 01en, rmos dignos de compasión, y 
PoUcia «e mostraba torpe ó rehacía 
^Prehendcrlos. 
á w , n0tr{a Parte, los señores "apa-
bía llacían sus cuentas galanas. Sa-
biíi(laTe UVroPie7'0 6 nna falta de ha-
racia J p0clía ocasionarles una tempo-
laa J!6 reclusión : pero por una parte 
^n i esl france«as no son crueles 
han en huesPedes. y por otra confia-
Rh/.ivi a!lx^0 de los camaradas que 
p^ontraban librea. 
es bueno611 ^ pícaro mundo, lo que 
^ l a d « Para nT10s Sllplc sp1, una cala-
^yn?a ra -0 t roS ; y de las franqui-
^ ¿ n U lIlencias dc ]n* "a-paches", 
^ O U e n T i ^ 0 8 i r a d a s y laborio-
Pb. u" ies Jugaba la camisa al cuer-
Dieron 
rlios do nr,P,1CS- en discurrir en los me-
' '^ iflictiv r m m ' c ] ] o a llna situación 
; • v cada uno proponía su 5royeeto T ,L" L" 
picaron al p 0 r i ( k l i e ' ««̂  u ai asm todo. 
JUNTA N A C I O N A L D E A U X I L I O S 
En la tarde de ayer el señor Juan 
G. Pumariega. digno Administrador 
del DIARIO DE LÍL ]\IARINA, visitó al se-
ñor Juan A. Bances Conde, Tesorero 
dr ia Junta Xacional de Auxilios pro-
Italia, haciéndole entrega dc la canti-
dad de .$183.40 oro español, por cuen-
ta de la Colonia Española en Sancti-
Spíri tus. pi'oducto de una función be-
néfica, celebrada en dicha ciudad á 
favor de las víctimas de Calabria y 
Sicilia. 
DONATIVO D E L GOBIERNO 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, el representante José 
Manuel Cortina, ha prometido reunir 
á los Jefes parlamentarios de los par-
tidos políticos que integran miestra v i -
da nacional, acordándose, según se nos 
informa, presentar una moción en la 
Cámara de Representantes en la pró-
xima semana, pidiendo un crédito de 
$60,000 para socorrer á las víctimas 
italianas, donativo que se hará en nom-
bre del Gobierno de Cuba. 
NOTA DE SECRETARIA 
Según hemos inquirido por la Se-
cretaría de ila Junta Nacional, se di-
rigirá en esta semaua una comunica-
ción á todas las personas que tendrán 
en su poder talonarios de la Junta Na-
cional de Auilios. para que cuanto an-
tes activen la recaudación de los soco-
rros á favor de las víctimas de Ca-
labria y Sicilia, debiendo la comisión 
empezar dicha liquidación, cuya junta 
general, para dar cuenta de los traba-
jos realizados, habrá de celebrarse á 
f in de la próxima semana. 
Idéntico proeediiniento se adoptará 
con aquelüos Municipios que aun no 
han enviado ó dado cuenta de bis ges-
tiones realizadas á favor de las vícti-
mas italianas, la circular se hará ex-
tensiva á todos aquellos periódicos, 
que han recibido del interior de la Is-
la cantidades á favor de los supervi-
vientes de Italia. 
La devolución de los talonarios, 
acompañados con las cantidades re-
caudadas deben hacerse al señor Juan 
A. Bances Conde. Tesorero de la Jun-
ta, en su domicilio. Obispo 21, bajos. 
FUNCIONES B E N E F I C A S 
A •consecuencia de los festejos pre-
sidenciales é invernales; aun no se ha 
fijado la fecha en que Uevaranse á ca-
bo las funciones benéficas, ofrecidas 
hace tiempo por sus empresarios en 
los respectivos teatros Payret, Mar t i y 
Actualidades. 
La comisión nombrada al efecto se 
entrevistará en esta semana con los se-
ñores Adot. Azcuc y Misa, á f in de f i -
jar la fecha definitiva. 
FUNCION E N M A T A N Z A S 
Esta tarde, en los portales del 
Ayuntamiento do la ciudad ck; Ma-
tanzas se eelobrará una. gran r i fa á be-
•neficio de las víctimas italianas. 
E l Gobernador de la Provincia, co-
ronel Lecuona. el Alcalde doctor Car-
not.^y el Cónsul de Italia han sido los 
organizadores de la referida fiesta, cu-
yo éxito asegurado por su constante 
iniciativa, c o n t r i b u i r á poderosa nieTite 
á aumentar los fondos de la Junta Na-
cional de Auxilios Pro-Italia. 
E l F i e l d D a y en A l m e n d a r e s 
Ante n u m t r o s a y distinguida concu-
rrencia se ha verificado ayer tarde en 
los terrenos del Club Almendares los 
juegos atléticos organizados bajo la 
protección de la Comisión de las fiestas 
Invernales y en los que han tomado 
parte un grupo nutrido de atletas per-
tenecientes á las sociedad s deportivas 
de la Habana. 
331 espectáculo comenzó á las tres y 
media y terminó muy cerca de las siete. 
Las diferentes peripecias del fieldj 
day fueron Seguidas por el numeroso 
público que asistió á los terrenos de A l -
mendares con verdadero entusiasmo. 
He aquí los resultados del programa 
que publicamos ayer tarde en Yida 
Deportiva. 
Carrera de velocidad. 50 yardas: 
Primero: O; Torres del Y. M. C. A. 
Segundo: O. González del Y. M. 
C. A. 
Salto ancho sin impulso: 
Primero: M. González del Universi-
dad. 
Segundo: E. Delgado dc-1 team Uni 
versidad. 
Carrera de velocidad 100 yardas: 
Primero: O. "González del Y. M. C A. 
Segundo: A. Delgado del Universi-
dad. 
Salto alto sin impulso: 
Primero: E . Delgado del Universi-
dad. 
Segundo: M. Castañeda del Y. M. 
C. A. 
Salto alto: 
Primero: J. Pórtela del Universid<td. 
Segundo: M. Gutiérrez del Y. M. 
C. A. 
Shot puf (12 Ihs.l : 
Primero: M. Gutiérrez del Y. M. 
C. A. 
Segundo: S. García Tuñón del Uni-
versidad. 
Carrera de 440 yardas: 
Primero: J. Casuso. 
Segundo: J. Batista del fecvm T'ni-
versidad. 
'Carrera de una milla: 
Pr im.ro : € . Wolf f del 7. M C A. 
Segundo: H . Moencl< del Y. M. C. A. 
Carrera dé 220 yardas: 
Primero: O. Torres del Y. M. C. A. 
Segundo: O. González del Y. M'. 
C. A . 
Salto ancho i 
Primero: M. Castañeda del Y. M. 
C. A. 
Segundo: J. Pórtela del Umversidad. 
Carrera do 880 yardas: 
Primero: J. Batista del JJynversidwl. 
Segundo: H . Moenck del Y. M. C. A. 
MANTJEI, L . DE L I N A R E S . 
P u b i l l G n e s . — 
Trescientos juguetes ha comprado 
el popular empresario en la acredita-
da jugueter ía " E l Fénix " .para obse-
quiar á los niños que concurran hoy 
á la matinée. 
Sería tarea demasiado ardua enu-
merar los distintos juguetes que for-
man tan preciosa colección, basta de-
cir que en el montón se encuentra des-
de el modesto pito hasta la capricho-
sa y elegante muñeca de biscuit. 
Trompos, papalotes, caballitos de ma-
dera, sables, escopetas, rompe cabezas, 
payasos, muñecos de cuerda, pelotas, 
ca.jitas de herramientas, soldados de 
plomo, g'lobos, etc., etc., hay en pro-
fusión. 
Eis de esperarse una matinée bri-
llantísima, matizada con la charla, los 
gritos, las sonrisas y las palmadas de 
la simpática y alegre concurrencia que 
ocupará las localidades del hermoso 
circo.. 
Pubillones sabe hacer las cosas co-
mo Dios manda. No es de esos empre-
sarios que como redamo compran un 
jarrón de flores marchitas ó un chai 
de burato para poder tener entradas. 
Cuando regala algo al bello sexo se 
gasta la plata y dá cosa buena y cuan-
do se trata de niños, como ahora, ya 
es un happy papa, procura adquirir la 
mejor cantidad de juguetes posibles 
para complacer á los pequeños. • \ 
Por esa esplendidez notoria se han 
hecho tan célebres las inatinécs.de Pu-
billones. 
E p i i t a f i o . — 
(A dan Rodrigo Calderón) 
Hoy de fortuna el desdén 
aquí dió muerte inmortal 
á quien el bien hizo mal 
y á quien el mal hizo bien. 
¿t Conde de yjUamedíana. 
E l beneñcio de la Prensa.— 
Quedan pocas localidades disponi-
bles para la fumeión que á beneficio de 
la Asociación de la Prensa se efectua-
rá el próximo lunes en el teatro " A c -
tualidades." 
Es natural que así sea, porque el 
programa combinado es excelente, y 
porque aun los periodistas gozan de 
públicas simpatías. 
Caaitares.— 
151 que no quiera ver locos 
en osle niundo embustero, 
tlebe engorrarse en su cuarto 
y hacer pedazos su espejo. 
Te quejas porque te miro 
sin decirte una palabra, 
y es porque tú no comprendes 
que los.ojos también hablan. 
Como la nave sin rumbo, 
soy juguete de las olas; 
unájsi por gusto, me mecen; 
otras, por placer, me azotan. 
L a cadenciosa guitarra 
me acompaña en mis pesares. 
¡¡Cuando las penas me afügren 
llora al son dc mis cantares! 
X . 
R-evisUas.— 
Nos visitan dos colegas muy simpáti-
cos: " E l Estudiante," de Matanzas, 
que festeja el aniversario de su resu-
rrección, con un número interesantí-
simo y ameno, y "Occidente," culto 
semanario de Guana jay que publica ex-
celentes trabajos en prosa, y en verso. 
Agradecidos á ten amable visita. 
C o n c i e r t o , — 
En el T-Vralecón por la Banda del 
Cuartel General (antes de Arti l lería) 
evita noche de 8 á 10 y 30 p. m.: 
Marcha^JVnttar Cronpral ^ImifoBgndo,. (prime-
ra audic ión) . Marín Varona. 
Ovcrtura de la ópera GnlUcnn» T i l ! , R.os-
sini. 
The Larkw Fest ival (Sólo de F l a u t í n ) So-
lista; Profesor de primera José García. 
Se'e'-'Ción de la ópera Fsiimto. Gounod. 
IXinu in Htoia,-antR Sro. t , 2 y S. Schmid. 
Intermezzo lia l/ltteitc íNueva matchicha) 
G. Darip. 
Potpourlrt Cubnuo, IV^arín Varona. 
Valses Merry Wláow* F . L<lmr. 
Danzón E l Mmirio. ilustrado, S. Magdalena 
Two Step ScuOicm Bcrnitle», Iv. Johnson. 
de 
garcaTrai'» itMlMim» 
M M J S B N 
*A X- P A R Í S 
San Valentín, presbítero y mártir , 
en •Roma, esclarecido en doctrina y 
gracia de curar enfermedades; fué aco-
tado y degollado en tiempo del empe-
rador Claudio. La mayor parte de sus 
reliquias están en Roma, aunque se ve-
neran ailgynas en muchas ciudades de 
Italia y Francia. 
D I A 15 
Santos Pau l ina . T ^ U x - B. Ju«n 
Bautista Machado, de la C. de J. már-
tires: Severo y SigefreWo. confesores; 
Sainta Georgia, virgen. 
, Los san'tos mártires Faustino y Jo-
vita, los cuales dfspués de padecer por 
Jesucristo muchas peirsecueioness en 
tiemipo del Emperador Adriano reci-
bieron la corona del martirio, hacia el 
año 122. 
PiÉerriAS E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
déüiéis iglesias ks de costumbre. 
Corté de María. — Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señoa-a de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
El día 1") á ¡a Asunción en la Santa 
Iglesia Catedral. 
PRÍMÍTÍVA BE A L Y W ^ Í L U S f R E ^ 
A r c M c o M a de M a r í a S a n t í s i m a 
D E LOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 14 del corriente mes. á la3 
nueve y media de la mañana, se celebrará en 
la Igrlesia de Nuestra Señora de la Merced, 
la misa reg-lamentaria correspondiente al 
seg-undo domingo del presente mes en honor 
de María Sant í s ima de los Desamparados. I-ÍO c¡ue se anuncia para conocimiento de 
los sefiores Hermanos y devotos de María 
Safa'ttsfma de los Desamparados rogándoles 
su asistencia. 
Habana 12 dc Febrero de 1909. 
NICANOR S. TRONCOSO 
Mayordomo, 
Hermano Bencrnérlto, 
C. 570 2t-12-2m-J3 
NACTeNAL.— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades, — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas, Colombino y el 
duetto I r is Andreacce. 
A las nueve: Vistas y lucha greco-
romana por Laurent de Lyon. 




Compañía dc Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las siete y media: 
Las Band€leras. — A las ocho y me-
dia: La Iliícarena. — A las nueve y 
media: J ? ' Cortijo de la Gloria. — A 
las diez y media: La Carne Flaca. 
Hoy matinée. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo j Variedades. — 
Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y las Cor-
bettas. — A las ocho y media: Vistas 
y Amalia Molina. A las nueve y me-
dia : Vistas y lias Corbettas. — A las 
diez y media: Vistas y Amalia Moli-
na. 
Hoy matinée. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS BN 
ei, ATSNEO.— 
Ultima semana. Entrada, todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógraio y Variedades, Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y la pa-
reja de baile Sáncliez-Díaz. — A las 
ocho y media: Vistas, la Sapho y el 
equilibrista Kkiers. — A las nueve y 
media: Vistas y la pareja de baile. —-
A las diez y media: Vistes y la Sapho. 
— A las once y media: Vistas y Mr. 
Kiners. 
Hoy matinée. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Páreme Central, costado de Zulueta. —• 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Peekowt. con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre ; Lit lc-Lit le, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. •— Cinemató-
A R CH1COFKA D I A 
del Corazón Ag-onizante de Jesiis 
E l dominKo, dfa 14 del presente mes. á 
las 7 y media de la mañana habrá misa 
de comunión jeeneral. en la iglesia de la V. 
O. T. de San Francisco, para los Socios del 
Corazón Agronisantc de J e s ú s . 
A las 9 a . m. será la fiesta anual con 
sermón A cargo del R . P. Director de la 
Avohicofradía. 
fea ese dfa se bendecirán las medallas 
para los Asociados. 
A . M. D . G . 
__202ú lt-]3-2m-13 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
Rl Jueves como tercero de mes se dirá 
la misa, á Nuestra. Señora del Sagrado Co-
razón á las ocho y media con plát ica é im-
posición de medallas por el rector de los 
Escolapios. José Calonjfe. Se suplica la asis-
tencia á todos sus devotos. — L a Camarera 
2013 4-13 
M u y I lus t re A r c h l c o l r a d í a del S a n t í -
simo Sacramento, er igida en la Pa-
rroquia de Guadalupe. 
L a Junta de Gobierno de esta Corporación 
en Sesión celebrada el día 7 del mes actual, 
determinó en atención á que en ses ión ex-
traordinaria Se Junta General celebrada en, 
25 del mes de Julio del año de 1897. en la 
que se acordó que temporalmente Inter se 
reformen los Estatutos se reduzca el plazo 
de doce meses á tres para estimar baja á 
un Hermano que adeude su contr ibución co-
mo tal. habiendo obtenido dicho acuerdo la 
superior aprobación del Vice Real Patro-
no en 27 de Septiembre del referido año. 
restablecer dicho periodo de tiempo y cuyo 
acuerdo comenzará á surtir efecto para lo 
sucesivo desde el día siguiente de su publi-
cación en el D I A R I O D E L A M A R L I N A , pu-
diendo los Hermanos comprendidos en «1 
mismo ponerse al corriente en el pago de 
sus adeudos dentro del plazo de 30 días á 
partir de aquella fecha. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana 12 de Febrero de 190R. 
E l Rector. E l Secretario. 
JESÚS O L I V A . A. L . P E R E I R A . 
C . 674 4-13 
grafo. — Punción por tandas 
trenos diarios. — Entrada y 
diez centavos. 
ALKAMURA.— 
Compañía de Zarzuela. : 
ción diaria. — A las ocho y 
IjO Gran Hembra. — A las nueve y me 
dia: E l Amor en automóvil. 
TjO, Gran Hemhra. — A las nueve 3 
media : Bodeyuero y Guayabito. 
— Bs-
h m e t a 
- Fuñ-
en arto : 
J S H 
I G L E S I A O E B E L E M 
E l Domingo 14 del corriente celebra la 
Congregación del Pur í s imo Corazón de Ma-
ríe, los cultos acostumbrados. A las' 7 de la 
mañana,, comunión general: á las 8 y cuar 
to. misa cantada á orquesta con sermón á 
cargo del R . P . Cáceres. Superior de la Re-
sidencia de Cartagena, Colombia. 
E s t a fiesta la dedica al Corazón de María 
una de\-ota en acción de gracias, por un be-
neficio recibido. 
A . M. D . G . 
1957 3-12 
I G L E S I A D E SANTO D O M I N G O 
E l domingo 14. cultos de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús , y Tercer Domingo 
de San José . Misa de Comunión á las S. 
A las 8 y media ejercicios de costumbre con 
sermón y proces ión claustral. 
1990 3-12 
Que se han de predicar en los primeros sciüi 
meses del afio 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19. San José. Sr . Magistral. 
Id . 25. Anunciac ión de Nuestra Señora, 
Sr. Penitenciarlo. 
Abril 3. Dolores de Nuestra Señora, Un 
P. Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrecc ión, Sr . Ldo. 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr. Penitenciario. 
Mayo 2. Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9, Dominica cuarta después de Paacua. 
Sr . Magistral . 
I d . 16, I d . quinta Id. id. . Sr . Penitencia-
rt o. 
I d . 30, Pascua de Pentecos té s , Un P. Car-
melita. 
Junio 6, Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad. Sr. Ma.gistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Christi , Un 
P . Agustino. 
I d . 13, Infraoctava de Corpus Christ i . Un 
P . Carmelita. 
I d . 17. Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Magistral . 
I d . 27, Sermón tercero de la Santícama 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresma. 
Un P . Eacolapio. 
• I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21. Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pas ión Un P . Carme-
lita,. 
Abril 8. Jueves Santo: SermOn del Manda-
to (á las S do la tarde) Un P. J e s u í t a . 
Id . 9. Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á latí cuatro) Un P . Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la i ¡«ta de )<>'• Sermo-
nes que se han de predicar en la Sf rita Isrle-
COLEGIO DE S i ¡ lOOSTIN 
D B l í Y 2í E N S E Ñ A N Z A . 
di r ig ido por Padres Agustinos de 
los instados Unidos. 
P L A Z A D E L CRISTO. 
Apar tado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Cxirso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las MatemAtlcas, base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. (KI idioma oficial del Colegio es 
el inglés.) ' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
• F , 7 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Uibros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos Isíiptuno 63 
esquina á San Nicolás, alto?, por San Nico-
l á s , 
A 
C R I A D E G A L L I N A S Y D E TODA C L A -
se de aves y animales domést icos , por B a l -
maseda, 1 tomo 80 centavos. Obispo 86, l i -
brería de M. Rlcoy. 
1917̂  4-11 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana. por D . Roqvie Barcia, Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí . 
780 5Í6-19E. 
A R T E * ¥ O F i í I O S . 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 171S 26-9F. 
Recién llegada de Europa, una señorita 
Modista que sab-? adornar vestidos para se-
fio.ras y señor i tas particulares. También fe 
admiten aprendlzas y se enseña el Corte, 
pregunten por C . D . Compostela 34. Dalos, 
1717 16-9F. 
r a 
Peinadora. Hace los peinados al filtimí 
figurín ó el peinado que desee la señora . S« 
lava la cabeza y t iñe el pelo. Es tre l la 97. 
856 2S-^0E 
E . Morona; Dfcano Electricista, cjnxtruc-
tor é instaindor oe para-rayos slstemr mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismoi 
hiendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo! 
i c ú s t i c o s , l íneas te le fónicas por toda la lálfj 
Reparaciones de toda clase de aparatos do 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra' 
bajos. — Callejdn de Espada núm. 12. 
C. 419 1 F . 
Comunica á su numerosa clientela que si 
ha trasladado á Villegas número 50. altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su g a b i n é 
te de peinados, así como admitir abonos pa 
ra los misinos. 
E n E L L O U V R E . C R e i l l y y Habana, tio 
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei' 
nados y ondulaciones de esta temporada el 
París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniend» 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nü 
mero 3121, 75C 26-17E. 
COMPRO D E S D E 100.000 H A S T A 700.001 
metros dc terreno cuyo frente dé á la Calzi 
da de Ayes tarán . pagando al contado: ni 
admito tercera persona ó intermediario. Li 
Rúa. Compostela 2á, de 1 á 5, Igual direcciój 
postal. 2004 4-I4 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA QU1 
sea grande en la calzada del pueblo de Arroi 
yo Naranjo, aunque es té algo deteriorada 
pero en condiciones, habitables y tenei 
buen patio. Dejar aviso Mercaderes 43, M&i 
t ínea. á todas horas. 1994 3-ll 
S E COMPRA UNA C A S I T A E N GUANA 
bacoa, de mamposter ía . con 3 cuartos, enyj 
precio no exceda de $600 oro español . Ttái 
to directo con el vendedor propietario. Refu 
gio 32, bajos, de 5.30 á 7 p. m. 
1.886 4-11 
COMPRO UNA CASA D E $3,500 á $4.501 
que esté situada entre Egido y Cárdenas ! 
de Monte á Misión. Dirigirse San Ignacio 
número 50, de 4 á 5 y media p. m. ó avl 
sarme por correo. Luis Rodolfo Miranda 
1885 4 - í l 
E n l a a l i e 1 7 , c a s a s 
y s o l a r e s y a d e e e n í n 
ó e s q u i n a . 
D i r i g i r s e : S a n I g n a -
c i o 5 0 d e 4 á 5 i P . M . 
ó a v i s a r m e p o r c o r r e o 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
1956 4-12 
De?eo comprar ó entrar como socio en un 
agencia ó establecimiento industrial ó c\ 
marcial. Dirigirse por e scr i to 'á R . S. Apai 
tado 246, Habana. 1 074 8-7 
si a Catedral 
año de 1909 
indica. L o i 
certifico. 
i'imeros 
ma que c 
firma S. 
S E COMPRA UNA F I N Q U I T A E N G U . 
nabacoa. Luyanó ó Arroyo Apolo. No se a. 
miten corredores. Dirigirse á M. T . Muñn 
Refugio 32, Bajos. 1887 4-
S E D E S E A N C O M P R A R D O S , CASITA 
de mil á cuatro mil pesos, nuevas 6 ca' 
nuevas, de azotea, y piso do mosaicos y si 
nidad, d« Reina al mar y dc Infanta á pradj 
sin corredor, Be lascoa ín y Lagunas, Vidrie! 
de Tabacos. 1608 11-5F 
E O N I C A E E L I C r ] 
D I A 14 DE FEBKERO 
Este nres está consagrado á la Pun-
ficación la Simtísima Virgen, 
Jubileo Cirpiilar. -— Su Divina 
jestad está de manifiesto en Santa Ca-
talina. 
Da semana próxima estará el Circu-
lar en el Espíri tu Santo. 
Domingo (de Sexagésima). Santos 
Valentin. Vidnl. Agaítón y Apolonid, 
már t i res : Elcueadio y Juan Bautista 
de la Con'cepción. confesores; Santa 
Felíciúa, virgen 35 márt i r . , 
-
4 E i Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso Klfistqiirx, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza & las 7 y media 
desde el 21 de Marzo ha*ta el 21 de Septiem-
bre, que dá pricipio á las 8. 
Kl Ilüstffttlmo Sr . Obispo dá y concedo 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente ia divina pala-
bra en los días arriba- expresados, rogranclo 
ft Dios por la e.valtación de la santa F e C a -
tól ica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de Ing beregias y demás fines piadosos 
c'r lo. I^lésla, 
Los s eñores Predicadores no podrán en-
cargar 9u« .--ermones á otro sin licencia tle 
S. E . I . ni extender su sermón m á s de me-
dia hora. 
PROFESOR DE INGLES, A. AUGUSTÜS 
ROBERTS, autor del Método N o v í s i m o p i r a 
aprender ing lés , dá flasois en su Academia y 
á dorritCUó. Amistad 68. por San ¡Uiguci 
¿DeSea Usted aprender pronto v bien el Idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Noví-
s imo- ¡t*** iS-li lf 
D e s d e h a c e dos d í a s se h a p e r d i d 
u n p e r r o de oaza, de P r a d o 41, b l a i 
co, c o n m a n c h a s a m a r i l l a s , r a b o c o r t í 
l l e v a c o l l a r . S e g r a t i f i c a r á a l que j 
e n t r e g u e . 
565 1 t 11 _ ^ 3 d-12 
BUENA RECOMPENSA: SE H A PERDID 
en la carretera de San C r i s t ó b a l á la Hahai 
pasando por Alqulzar y Ar temisa , una m 
dal la de oro de valor inestnnable para i 
d u e ñ o por ser un premio ganado por 
Chauffeur que co r r ió en las carreras do a' 
t o m ó v i j e s riel afio pasado. Se rocompen^a; 
«fonerosaTiiente al que la r e m l l a "Hahai 
Motor Tasi Cab. Cn. •• Garage de A u t o m ó l 
les en San Lflzaro O'JB. Se a lqui lan au tom 
v i les . 
C- b59 4.11 
1 2 D I A U I O D E L A M A R I N A — E c l i c M n de l a m a f i a n f l . — F e b r e r o 14 de 1 9 0 9 . 
EL MIRADOR DE UDARAXA 
E L E G I A S OK G U A J A D A 
Granada, Granada, 
de t u p o d e r í o 
ya no resta nada. . . . 
Inoran e l e g í a s las apnas del r ío, 
y entre sus p r í s t a l e s ya no te feílejrfa 
como una sultana, la sien coronada 
de á u r e o s minaretes y torres borinejas. 
Ya loa tejedores no entonan cantares 
mientras tus telaros 
h i l an las m á s ricas y f r á g i l e s sedas. 
Mudas se quedaron tus a l f a r e r í a s . . . . 
Tan sólo las brisas l lo ran e l e g í a s 
entre los verdores de las alamedas. 
E l agua que en todo su frescor d i luye 
es l l an to que eterno do sus ojos fluyo, 
l lorando la an t igua grandeza pasada . . . 
De t u pode r í c^ 
ya no resta nada . . . 
Tu g lor ia . Granada, 
pasó como pasa bajo el puente el r ío . 
Ya bajo tus muros no liay un a lar i fe 
que teja el e n s u e ñ o de un General i (V 
con gemas y perlas y randas de encajes, 
ni íil marcia l estruendo de atambor sonoro 
crMzan por tus plazas los Abencerrajes 
vestidos de p la ta y armados de oro. 
Ya las callejuelas de t u Alcaicerfa 
no invade el t umul to ni la a l g a r a b í a 
de hombres que discuten en lenguas e x t r a ñ a s . 
K i s u e ñ a n princesas tras los a l h a m í e s , 
ni en B ib -Rambla quiebran, justando, sus 
( c a ñ a s 
gallardos g ó m e l e s y a l t ivos z e g r í e s . 
Ya por Puer ta E l v i r a 
la plebe de activos obreros no m i r a 
pasar los botines guerreros. A l t i v o s 
caudillos, de polvo, de sangre' b a ñ a d o s , 
que ar ras t ran cadenas de tr is tes cautivos 
por largas hileras de picas guardados. 
N i ve los camellos do las caravanas, 
que vienen cargados 
con oro y perfumes de t ierras lejanas, 
n i entre la arboleda que asombra el camino 
contempla un r e l á m p a g o de armas que se 
(aleja, 
n i de las antorchas á la luz bermeja 
fabrica palacios dignos de Aladino. 
Ya el Darro no copia sobre sus cristales 
ojos negros entre nubes de almaizales, 
n i á beber sus aguas inc l inan los cuellos, 
mojando las crines, á g i l e s corceles, 
mientras de la Luna los á u r e o s destellos 
r iman con l a a lbura de los a l q u i c e l * . 
Ya el Genil no r iega 
las huertas floridas 
de las academias que pueblan la vega, 
n i en sus frescas aguas lavan sus heridas 
soldados que tornan de a lguna algarada. 
Su corr iente gime como avergonzada . . . 
T7na pena eterna suspira en su canto, 
cual si en vez de aguas arrastrase l l a n t o . . . 
¡La A lbambra e s t á sola! Ent re la floresta 
ya no queda un eco de la an t igua fiesta; 
?)ajo los encajes de los ajimeces 
l a voz de la guzla no solloza amores, 
mientras entre aromas y entre r u i s e ñ o r e s 
d á l a Luna a l m á r m o l á u r e a s palideces. 
N i en las alcatifas de sus patios mudos 
tejen odaliscas, con sus pies denudos, 
todas las lascivas danzas del Oriente 
entre los perfuipes de los pebeteros, 
n i por sus mosaicos resonar se siente 
l a espuela de oro de ant iguos guerreros. 
¡ G r a n a d a , Granadal T u A l h a m b r a e s t á en 
(ruinas. 
L lo rando hasta el Af r iqa van las golondrinas 
á, dar á tus hijos el t r i s te mensaje. . . 
Y tus nobles hijos l l o ran de coraje; 
« n s i l l a n los potros; e m p u ñ a n la espada, 
y aullando de rabia se Van hacia el mar. 
Y al ver los perfiles de Sierra Nevada ( 
se postran de hinojos y g i m e n : — - ¡ G r a n a d a ! . . 
Y las olas l lo ran al verlos l l o r a r . . . . 
Granada, Granada, 
de t u p o d e r í o 
ya no resta n a d a . . . 
¡ L l o r a n e l e g í a s las aguas del r í o . 
y entrí» sus cristales ya no te reflejas 
como una su l t ana . . l a sien coronada 
de á u r e o s minaretes y torres bermejas,! 
Francisco V I L l . A K S P E S A . 
wmm! FBBFCIE 
SE SOLICITA' UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sea aseada y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : Sueldo 3 centenos y ropa l i m -
pia. Calzada 358A, J e s ú s del Monte . 
2033 4̂ -13 
V ifiDADO: C A L L E D'BL^PASEO E N T R E 
Tercera y Quinta á mano izquierda para el 
mar, la ú l t i m a casa, se sol ici ta una criada 
de mano para un ma t r imon io : se da buen 
sueldo. 2028 4-13 _ 
" E X T R A N J E R O ; BUSCA U N A H A B I T A -
Clfin en casa de una fami l i a cubana 6 es-
p a ñ o l a , doble haya la ocas ión de aprender 
el idioma del p a í s . O'Rei l ly 96, bajos. 
2023 4-13 
COCINÍBRA P E N I N S U L A R D E D A f i b l ^ N A 
edad, desea t rabajar en casa de comercio 6 
fami l i a , con gran p r á c t i c a en la cocina, cr io 
l ia , e spaño la , americana y francesa, no duer-
me en la co locac ión . Gervasio n ú m e r o 1, 
C a r n i c e r í a . _ 2024 4-13 
CRTAN^ERATDESEA COLOCARSE á k E -
dia leche ó leche entera. No tiene inconve-
niente en i r al campo ó al extranjero. Tiene 
referencias. Su casa Reina 65. 
2021 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
tfiana edad desea colocarse: es buena y asea-
rla y tiene bufenas recomedaciones. Informes 
F e r r e t e r í a La Reina, Reina 13, T e l é f o n o 1813 
2017 • 4-13 
^ V É Ñ P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cnt-sc de criada de manos ó manejadora en 
casa par t icu la r . Sabe bien su oficio y tiene 
muy buenos informes. Mercaderes n ú m e r o 
3^ altos. 
2015 4-13 
Ü'ÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta colocación de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. Cuarteles 3. 
2011 . 4-13 
SE SOLICITA U N A COCINERA, PASAJE 
de H . Hupmann, le t ra í , entre Zapata y 
Va l l e . 2003 4-13 
rOCTNERA: U N A SRA. JOVEN P E N I N -
sular desa colocarse en casa decente; en-
tiende la cocina americana y v á fuera si 
convierre. .Razón Correa 14, J e s ú s del Monte, 
cerca la Iglesia. 2001 4-13 
Oosmét ico maravi l loso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el m á s 
r í g i d a m e n t e ensorti jado de la raza de color. 
Bot ica de San José , Habana 112 y A. B i l l i n i . 
Empedrado n ú m e r o 52. 
26-1913 
CASAS FRANCESAS 
Se desea encontrar una persona con 4 6 
5 m i l pesos para ocuparse de r e p r e s e n t a c i ó n 
de casas francesas, de p r imer orden. D i r i -
girse Apartado 1124, Habana. 
2007 4-13 
DICSEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado de manos ó por-
tero, en casa pa r t i cu la r ó de comercio y 
siendo muy p r á c t i c o en todo por l levar m u -
chos años en el servicio y teniendo g ran -
des referencias I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú -
mero 58 a l tos . 2008 4-13 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr«« y de p e q u e ñ o capi ta l . 
6 que tengv^ medios de v ida pue-
den casarse ^gahnen tc , escribien-
do con sello, muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos, 3.abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
do capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pí . ra los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos, isns 8. io 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criandera de 3 meses con 
buena y abundante loche y la o t ra de criada 
ó manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t i e -
nen quien las recomiende, dan r a z ó n C á r c e l 
n ú m e r o 3. 1898 4-11 
D O Í T J O V E N E S P E N I N S U L A R E Í T D E S E A Ñ 
colocarse, una para criada de manos ó ma-
nejadora, y la o t ra para cocinar y algo de 
costura: t ienen buenas referencias Monte 
n ú m e r o 147. 1896 4-11 
Una criada peninsular, fina y p r á c t i c a en 
el servicio de s e ñ o r a s . Concepc ión 9 T u l i -
p á n . 1897 4-11 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carso de criada de cuartos en casa de mora-
l idad : tiene quien la recomiende: no se colo-
ca menos de tres centenes. Reina n ú m e r o 
77, bajos. 1891 4.11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de orlada de manos C> para habitacio-
nes, acostumbrada en el pa ís , Cád iz 47 i n -
forman. .1900 4.11. 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criado ú ot ro cargo a n á l o g o en casa 
par t icu la r ó comercio. Informes: Campanario 
n ú m e r o 83. 1001 4-11 
UNA P E N I N S U L A l T D E M E D I A Ñ A I E D A D 
lesea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: Conoce bien su o b l i g a c i ó n y t ie-
ne buenas referencias. Informes: calle Fac-
t o r í a 9. a l tos . 1902 4-11 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO. SE D 
sea una ^uena cocinera que sepa cump 
c o ñ su o b l i g a c i ó n ; se exigen referenci 
Cristo 22, bajos. 
2022 5 - i : 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 13 á 
14 años , para la l impieza del establecimien-
to y dil igencias á la calle, Obispo 73. 
3 985 2 12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E 26 a ñ o s 
desea colocarse dp por te ro : tiene quien res-
ponda por ól : I n f o r m a r á n Monte y Cien-
fuegos. V id r i e r a del café, Ligeros n ú m e r o 23. 
1983 4-12 
DESÉA'COT^OCARSE U ^ A T I ^ N I N S Ü L A R 
para criada, de manos 6 cocinar ayudando 
eo los quehaceres de la casa: tiene referen-
cias. San L á z a r o n ú m e r o 410. 
1982 ' 4-12 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, ella de criada y él de por tero 6 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
ferencias In fo rman en Prado 40, t e l é f o n o 
n ú m e r o 245. 1980 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de cr iada de mano ó manejadora: 
sabe repasar, no le impor ta colocarse con 
fami l i a americana, ó francesa, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Inquis idor 29. 
1973 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E 16 a ñ o s , 
desea colocarse en casa de poca fami l i a , de 
manejadora 6 criada de manos: t iene quien 
la garantice. In fo rman Indio 15. 
1977 4-12 
SE DESEA A R R E N D A R UNA F I N Q U I T A 
de media á tres cuartos de c a b a l l e r í a , que 
e s t é p r ó x i m a á la Habana y tenga aguada. 
Sol n ú m e r o 8,' á M. M . 
2060 4-14 
SOLICITA T R A B A J O M U J E R A C T I V A Y 
entendida. Conoce idiomas por haber sido 
educada en el estranjero. H a r í a excelente 
ama de gobierno. No le impor ta el campo. 
Inmejorables recomendaciones. I n f o r m a r á n 
Mercaderes 2, altos, h a b i t a c i ó n siete. 
2054 4-̂ 14 
" " U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse de criada de manos. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones. Informes Sol 108. a l tos . 
2063 4-14 
ALTOS SE S O L I C I T A N 
. U N A SRA. DESEA COLOCARSE P A R A 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa. 
No sale á la cal le . Tiene recomendaciones. 
Informes S u á r e z 96. 
_1975 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, de dos meses: tiene buena y 
abundante leche, desea colocarse: tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n calle S u á -
rez n ú m e r o 105. 1974 4-12 
E n SUAREZ 4 
dos peninsulares para manejade 
da de manos, con buenas referer 
206*^ 6-14 
JOVEN C R I O L L A DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora, en casa 
pa r t i cu la r : conoce bien su oficio y tiene bue-
nos informes . Calzada de J e s ú s del MontQ 
178, bajos. 2049 4-14 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S D E 
modistas. Si no han trabajado en buenos ta-
lleres que no se presenten. Escobar 184. 
2043 4-14 
' Solici ta una regencia en esta ciudad. A n -
g e l e s ^ 2089 4-14 
S É S O L I ü I T i l 
Una cocinera blanca para una co r t a fa-
m i l i a M u r a l l a 119B, a l tos . 
2042 4-14 
i l Di 
D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fc/idas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Haba-
pa 108. Te lé fono ^08. JÍ^L0 ',"14 
DOS P E N I N S Ü L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos ó Iiah>tacio-
nes y la o t ra de criandera á leche entera; 
t ienen quien las garant ice . Suspiro n ú m e -
ro 16. 2069 4-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON MAS 
de dos a ñ o s en el pa í s , desea colocarse pa-
ra c r i a r un n iño á leche entera. Tiene bue-
nos informes . Vir tudes n ú m e r o 37 altos. 
Casa de don Gabriel Casuso. 
2068 4-14 
B U E Ñ A S - R E ^ 
de cr iada de 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
blanca 6 de color que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea muy l impia , de lo contrar io que no se 
presente. Buen sueldo si lo merece. San 
Nico lás n ú m e r o 1, derecha. 
3981 4-12 
SE S L I C I T A N AGENTES D E AMBOS SE-
XOS para un negocio muy product ivo, de 
gran u t i l i dad y de fácil r e p r e s e n t a c i ó n . Se 
les asegura muy buena comis ión . Informes 
Tejadi l lo 45, 1970 15-12F. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que tenga quien la 
recomiende para servi r á un ma t r imon io sin 
hijos. Sol 63, segundo piso 
1969 4-12 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio: no duerme en el acomodo y desea 
ganar 3 centenes: r a z ó n á todas horas L e a l -
tad 50, bodega, esquina á Vir tudes . 
1971 4-12 
SE SOLICITAN ABELES 
Para una C o m p a ñ í a de Construcciones en 
todos los pueblos de la R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e 
al Sr. M . López , Apartado 3 058, Habana . 
1984 13 12F 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R DE, 14 
años , sol ici ta colocarse en el g i ro de ropa 
ó para los quehaceres de una rebotica: t i e -
ne quien responda por é l . J e s ú s M a r í a nú 
mero 6. 1966 4-12 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA ENCON-
t r a r familia, que vaya á E s p a ñ a para cuidar 
un n iño ó á una s e ñ o r a : es amable y c a r i ñ o 
sa y tiene quien responda por ella. Teniente 
Rey 85. Puesto. 1961 4-12 
U N J O V E N COCINERO P E N I N S U L A R 
que sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , conoce 
la cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a y sa-
be hablar el f r a n c é s correctamente, desea 
colocarse en Hote l , casa par t i cu la r ó bien 
en a l m a c é n . I n fo rman Vil legas 3 1 . 
1948 4-12 
C R I A N D E R A : E N CONSULADO 128 H A Y 
cinco crianderas j ó v e n e s , sanas, con mucha 
leche y sin pretensiones, que desean colo-
carse, van al campo. 1995 5-12 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A . D E 
mediana edad, que sea de mucha moral idad 
y que t ra iga referencias. San M i g u e l 117B; 
de 9 á 4 de la tarde. 
1959 . 4-12 
U N A PENINSULAR. ( 
ferencias, sol ici ta coloo 
manos. Manrique n ú m e r 
2065 4-14 
U N JOVEN español DES KA COLOCARSE 
como dependiente de oficina ó mostrador, 
| ; u í a . i n t é r p r e t e , etc. Conoce el ingles per-
fectamento y tiene buenas referencias. Es-
tuvo etnco años: colocado en Nueva Y o r k . 
D i r ig i r s e M . M . C. Sol n ú m e r o 74. 
2076 4-14 
A G E N C I A D E COLOCAPIQNBSC PRIMEÉ 
RA de A G U I A R . la. ún ica que dispone de 
cuantos servicios domés t i co , dependientes 
empleados y trabajadores .pueda necesitar el 
púb l i co . O'Reilly"13, Te l é fono 450, J . A l o n -
so y Vi l l ave rde . 207n 8-14 
DESEA COLOCARSE - U N JOVBlíT PEs" 
ninsular de portero 6 de criado de manos, 
camarero y t a m b i é n desea a c o m p a ñ a r en 
viajes por la I s la y estranjero, en Empedra-
do 81, d a r á n i n í o n n e s de 7 á 9 a. m . y dé 
B á 7 p . m . 
2077 4-14 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse en casa de f ami l i a ú de co-
mercio, dando referencias. Manrique n ú m e r o 
90. i n f o r m a r á n . 2035 4-13 
Zapater ía de M a n é 
En esta casa se sol ici tan operarlos p r i m a -
rlo», para obra fina; el que no sea apto que 
no se presente. Calle del Obispo n ú m e r o 73. 
2037 4-11 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado, portero ó j a r d i -
nero, con buenas referencias: en t lende .de 
coche: A g u i a r 72, i n f o r m a r á n . 
1960 4-12 
P A R A C R I A D A D E - M A N O S D E S E A CO-
locarse una peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. Apodaca n ú m e r o 17. 
1984 4-32 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N 
sular de criado de manos: sabe cump!!)- con 
su ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a r á n San Nico lá s 49. 
3 963 4-12 
U N A C R I A N D E R A peninsuar de mes y me-
dio desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante. Informes San L á z a r o 269, á to -
das horas. 1879 4-11 
Se ¡-olicita una criandera sin»hi 
2030 4-13 
Una. buena- cocinera. Sueldo 20 pesos pla-
t a . Oficios 70, P o r t e r í a . 
1875 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
Costurera; sabe coser bien: tiene quien la 
recomiendo, sí no es casa de moral idad que 
no se presente en Monte 347, al costado da-
r á n informes á todas horas. 
1872 4-11 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
de 14 á 16 a ñ o s que se3>a leer y escr ibir y 
que no tenga pretensiones n inguna. Sin re-
ferencias no se presente. Sueldo 2 centenes. 
Habana 157. altos. 1882 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PEN1N-
sular d,o mediana edad de cocinera á la, es-
p a ñ o l a , c r io l l a y americana. No se oolota 
para fuera de la Habana; n i duerme en el 
acomodo: sueldo tres centenes. I n f o r m a n 
Teniente Rey 32. 1892 4-11 
, 8 B SOt-rCrí-A U N A COCINERA QUE 
a5rude á los quehaceres de la casa y duerma 
en la misma; sueldo $15. Si no es muy l i m -
p ia que no se presente. Oficios 36, p r i n c i -
p a l . 1893 4-11 
COCINERA PENINSULAR DESEA COLO-
carse en su oficio de criada de mano en ca-
sa par t icu la r 6 comercio. No tiene fami l ia 
y ru.'-nta con buenas referencias. I n f o r m a n 
Hnbaita n ú m e r o 5. 
1S94, 4-11 
COCINERO ASTATICO DESEA COLOCAR-
se, en su oficio, en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio . D i r e c c i ó n : Zanja 15 (donde hav una 
cor t ina azul.) 1903 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para criadq. de manos ó l impieza de habi -
taciones: sabe coser á mano y m á q u i n a y 
tiene referencias. Cristo n ú m e r o 25, ba-
jos . 1905 . 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E Ñ ~ P E Ñ l N -
sular a c l i m á t a l a de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
es de formal idad. I n f o r m a r á n Damas n ú m e -
ro 30, nitor,. 3 906 4-1 1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
para el servicio de manos, que sea cumpl i -
ás: sueldo 3 luises y ropa l imp ia . V i r t u -
df-T .numero 95, bajos. 
1907 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS SRAS. PE-
ninsulares, una do .criandera parida en é s t a 
y la otra de criada de manos 6 manejadora; 
las dos aclimatadas en el pnís . I n f o r m a r á n 
Vapor n ú m e r o 34 . 1908 4-11 
Una criada de manos de color que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión , J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 312. 1914 4-11 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento, prefiriendo esto ú l t i m o . Tiene 
recomndaciones. Informes Monte 3 2. p r i n -
c ipa l . 1916 l - n 
" ' Ü N A JOVEÑ-P:EÑTÑsf r r JAR DESEA Co-
locarse do criada de manos en casa de mora-
l idad. Informes Lampari l lp , 63 c a f é . 
1942 4-11 
O ' R E I L L Y 116 (ALTOS) SE SOLICITA 
una cocinera peninsular, que sepa su obl i -
g a c i ó n y q re duerma en el acomoao. Para 
corta fnml i fa . 1921 A-fl 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y muy aseada desea colocarse de cocinera 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio, sabe co-
cinar á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , no t i e -
ne inconveniente de sal i r al campo, tiene 
referencias en Es t re l la n ú m e r o 26. 
1922 4-11 
S E S O L I O I T A 
Un dependiente de B a r b e r í a . R a z ó n Mon-
te 135, Vaciador. 1924 4-11 
Se sol ici ta un dependiente de Farmacia 
para el campo. Ha de tener algunos a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias. D i r í j a n -
se á L a Perseverancia, Bernaza 62. 
1923 4-11 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO P E N I N -
sular en una buena casa bien p r á c t i c o en 
su ob l igac ión y con buenas referencias. Pra-
do 85, esquina á Vi r tudes . V i d r i e r a de ciga-
rros dan r a z ó n . 1925 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS SRAS. PE-
ninsulares, una para cocinera y la o t ra para 
criada de mano: no le impor ta sa l i r al cam-
po siendo buen sueldo y casa de buena 
fami l ia . I n f o r m a r á n A g u i a r n ú m e r o 67, Ha-
bana. 1936 4-11 
SE SOLICITA U N A - C R I A D A PENINSU-
lar p re f i r i éndo la asturiana, para los queha-
ceres, de la casa de una fami l i a respetable 
Se exijen g a r a n t í a s de moral idad. I n f o r m a n 
Monte .5. p r inc ipa l n ú m e r o 19. 
1928 4-11 
UN BUEN"~CRIADO P E N I N S U L A R ~ Q Ü E 
ha servido á dist inguidas fami l ias desea co-
locarse: es m u y p r á c t i c o en el servicio de 
mesa y gana buen sueldo. I n f o r m a n Com-
postela 171. c a r n i c e r í a . Te l é fono 993. 
3933 4-11 _ 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA^COLO-
carse en su oficio ó de criada de mano 'ó 
camarera en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio. Tiene buenas referencias. D a r á n r azón 
calle Consulado n ú m e r o ' 126, a l tos . 
1935 4-11 
PARA M A N E J A D O R A 6 CRIADA D E M \ -
nos sol ic i ta colocarse una Joven peninsular 
cumplida y que tiene quien la •recomiende 
Aguacate n ú m e r o 70. 1986 4-1.1 
PARA COCINERA Y SOLO E N E L B A -
r r i o le J e s ú s del Monte desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 246. 
1877 4-11 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
tenga referencias, p re f i r i éndose que sepa el 
i ng l é s . Informes Consulado 14 y 16 de 8 a. 
m. á 1 p . m . 3 839 6-30 
DESEA COLOCáRSE 
Un jard inero p r á c t i c o , agr icu l tor , in je r t a -
dor, podador de toda clase de á r b o l e s , p r i n -
cipalmente en Naranjo: no tiene inconve-
niente en sal i r fuera á una finca ó Inge-
nio, J a r d í n B o t á n i c o . I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a , J a r d í n L a Diamela, Pedro y 
Carlos L love ra H y 17 y 19, Vedado. 
1866 8-10 
Cualquier caballero 6 s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen sueldo y c o m i s l é n vendiendo un 
a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96, La 
F lo r en t i na . 1811 R-ÍO 
T E N I E N D O QUE A U M E N T A R E L LO-
cal de un café solici to un socio p r á c t i c o en 
el ramo y que disponga de 5i)0 pesos. I n -
f o r m a r á n Mis ión 7 1 . 
1790 g.g 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA, 
y una bu tna criada de manos en Luz 1 y 
medio. J e s ú s de) Monte, Sueldo $15 para 
cada una. 1729 9-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DEJ 
D. J o s é Espasandin Santps, na tu r a l de M u -
jía , Coucielro, C o r u ñ a , que por el a ñ o 
1907 trabajaba en la carretera de Santa Cla-
ra á C a m a j u a n í ; es para asunto de fami l ia . 
D i r í j a n s e Informes á Prado 39. 
1530 10-4 
A L SR. POLICARPO GREGORIO LO So-
l i c i t a Francisco Sáenz , en San Rafael n ú -
mero 1R5G. altos ó en Vi l l anueva luga r don-
de lo ha v i s to otras veces. 
1471 10-SF. 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . 
s e , o o o 
Los doy en p r imera hipoteca sobre finca 
urbana Riela '! altos, de 1 & 4. 
2063 4-14 
5 0 ^ 0 9 0 P E S O S 
Se. desean colocar en hipotecas d» rasas 
en cantidades de $1000 hasta $12.000. T ra to 
directo Sr. More l l , do 2 á 4 tarde. (Monte 
71 a l tos . ) '1813 • 8-10 
SE D E S E A N A P L I C A R A UNA CASA E N 
la Habana, de $1,500 á $1.800 oro e s p a ñ o l , 
c o m p r á n d o l a rt mejor h i p o t e c á n d o l a y si lo 
pr imero que e s t é si tuada entre Reina y el 
mar. S i t ú e s e nota con lo que quiera ofrecer-
se en Agu ia r n ú m e r o .100, entresuelos, d i -
r i g ida á M . E . R. 
2050 8-14 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 50, 
esquina á Lampar i l l a . Lu is Rodolfo Miranda 
De I á 5 y media P . M . 
1644 26-6F. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F . del R ío , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monto n ú m e r o 43. 
1255 26-31B 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A M O N T A D A 
á la moderna y con buena m a r c h a n t e r í a ; 
vende de 14 á 15 botijas de leche y 35 l i -
bras de pan. E l que la necesite se le dá á 
prueba 5 ó 10 d í a s ; se vende por disgusto de 
fami l i a . In fo rman Monsorrate 111. 
2069 4-14 
f^E V E N D E N dos casas reunidas fo rman-
do una hermosa esquina, una cuadra de 
Mura l la , la esquina en $12.000 y la del lado 
en $8,500, l ibres de gravamen. Tra to direc-
to. San L á z a r o n ú m e r o 93, altos. 
2061 8-14 
EN $6000 se V E N D E N DOS CASAS A N -
tiivuas con 800 metros cuadrados, dando 
frente á tres calles y dos esquinas, situadas 
entre B e l a s c o a í n é In fan ta ; t ra to directo. 
Mariano Guerrero, 109 Compó ' s t e l a . 
2058 4-14 
HERMOSA CASA D E ESQUINA CON 
1000 metros, se vende una muy capaz, calle 
de Benito Lagueriu-la, á 2 cuadras de la Cal-
zada, pisos, sanidad y c o n s t r u c c i ó n moder-
na, gana $95.40. Precio $10 000 americanos. 
Esteban E . Garc ía , O .Re i l l y 38 de 2 á 5. 
2055 , 4lL4__ 
" " V E D A D O . A L A E N T R A D A Y CON F R E N -
te á ambas l í n e a s vendo un terreno con 
1,200 metros, m á s 6 menos, en calle B, 1 
solar IS'eo por 50, inmediato á la l í n e a 
á $4.90 metro, no hay censo. F igaro la , San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 2048 4-14 
~DO\s 'SOLARES E N B E Ñ I T O ^ A G U E R U E -
la con 4S5 metros cada uno haciendo es-
quina v 2 cuadras de la Calzada, en $3000. 
Esteban E . Garc í a , O'RellT^ 38 de 2 á 5. 
2056 4-14 
SE V E N D E E N G U A N A J A Y U N A T I E N -
da mix t a , con p a n a d e r í a , tiene mucho l o -
cal, e s t á bien situada y se dá en propor-
c i ó n . En la misma M á r t i r e s 2 i n f o r m a r á n . 
C. 580 8-14 
E N L A V I B O R A SE V E N D E N TRES SO-
lares. cerca de la Calzada y en buen-punto, 
á $120 Cy, cada uno y reconocer un p e q u e ñ o 
censo. T a m b i é n se vende un solor de 20 me-
t ros de frente por 50 de fondo, ó sean m i l 
metros, por 500 pesos y un censo. I n f o r m a 
su dueño B e l a s c o a í n esquina á Campanario, 
bodega. 2071 4-14 
UNA F O N D A SE V E N D E B A R A T A : T I E -
ne b i l l a r y gran local para ca f é ; no paga a l -
qui ler y tiene buen contrato. Se vende por 
teper su d u e ñ o otro negocio. I n f o r m a n en 
Chavez 7. 2026 4-13 
S E ^ E N D E L A BOÑITA CASA D E A L T O 
y bajo Manrique 190, nueva, escalera de 
m á r m o l , gana 19 centenes; i d . en Vives 106 
é s t a de p o r t a l ; para t r a t a r Vir tudes 93, Mue-
b l e r í a . 3988 8-12 
SE V E N D E L A FONDA. DEPOSITO D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
t a r á n esquina Sitios, por no poderla aten-
der su d u e ñ o ni ser del g i ro . I n f o r m a n Ze-
queira 59. 3967 15-12F. 
V E D A D O : SE V E N D E U N SOLAR E N L A 
calle 13 esquina á 4> Le pasa el t r a n v í a á 
la ida y la vuel ta . No se admiten corredores. 
I m p o n d r á n Perseverancia 49, de 8 á 12 y de 
4 á 7. 1976 6-12 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende un café b i l l a r y lunch, en u n 
punto c é n t r i c o y barato, por no poderlo 
atender su d u e ñ o : I n f o r m a r á n V i d r i e r a de 
Ambos Mundos, y en el mismo d a r á n ra-
zón de una bodega para un pr inc ip iante . De 
9 á 11 y de 2 á 5. 
Te lé fono 177. 
1934 4-11 
IRTUNIDAD 
Se vende una casa en la calle de San N i -
colás , entre Salud y Reina, acera de l a b r i -
sa, con diez metros de frente, por m á s de 
ventidos de fondo, propia para reedificarla. 
E s t á l ibre de todo gravamen y renta 16 cen-
tenes mensuales. U l t i m o precio: $9.000.00 
oro e s p a ñ o l . T ra to directo. E . de l a Las t ra , 
bajos leí Ho te l Roma, de 8 á 10 y de 1 á 5. 
1878 4-11 
H A C A ! 
En $60.000 si tuada en el c o r a z ó n de la 
Habana, de tres pisos, toda de s i l l e r í a y p i -
sos de m á r m o l . Es un gran negocio. Esc r i -
t o r i o ; San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p . 
m . ó avisarme por correo. Lu i s Rodolfo 
Miranda. 1883 4-11 
RUEN NEGOCIO: SE V E N D E U N A L E -
chorfa muy ant igua , por sus d u e ñ o s no ser 
del uriro. in ' fqm.árá .n A g u i l a 190 esquina á 
Glor ia . 1945 6-11 
JO.CX o • O . Ü Í V 
Magníf ica casa en $35,000 que produce 
$406 mensuales y l ib re de g r a v á m e n e s . M a g -
nífico negocio. Esc r i to r io San Ignacio 50, 
de 4 á 5 y media p . m . ó avisarme por co-
rreo. Lu i s Rodolfo Miranda . 
1884 4-11 
L a casa n ú m e r o 7 de F u n d i c i ó n , l ib re de 
g r a v á m e n e s , i n fo rman B E R N A Z A 16. 
1837 8-10 
AVISO: se traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidr ieras y armatostes, con 6 
sin asistencia. Muy baratos. . 
1670 10-7 
Ü E N N E 6 0 G I 0 
En una de las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magn í f i co l o -
cal con SUÍI armatostes mostradores y dos 
vidr ieras á la calle; propio para toda clase 
de establecimiento: para informes San Ra-
fael 5 v medio, C a m i s e r í a Francesa. 
1650 15-S 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
realizar un negocio se venden 3360 metros 
de terreno á, un peso cy. con dos frentes, uno 
á la calle A y o t ra á Paseo y una casa de 
cuatro cuartos de m a n i p o s t e r í a y teja. F i n -
ca San N i c o l á s , r a z ó n Aramburo 43, Juan 
G a r c í a . 1654 8-6 
U N A D E LAS MEJORES B A R B E R I A S do 
O'Reilly, pues cos tó s e g ú n escr i tura p ú b l i c a 
1250 pesos, se d á en $750; hay contrato. Más 
informes su d u e ñ o P e ñ a Pobre 34. 
1881 8-11 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , E N LO M E -
j o r de la-calle de L í n e a una h e r m o s í s i m a ca-
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
per 50, I n f o r m a : J. M. Casanova, Banco Na-
cional 403 1543 15-4F 
S E V E M O E 
Todo O por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la do 
Oquendo. compuesto de 70 metros de fronte 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros do frente por 30 de 
fondo, todo l ibre de gravamen. Tra to directo 
con su d u e ñ o Manrique y San José , Perfume, 
r í a . * 
C. 453 1P. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
T o d a c lase de c a r n a j e s , c o m o D u -
quesas , M y l o r d s , F a i n i l i a r c s , F a e t o -
nes , T r a p s , T í l b u r y s , O a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r n a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o es ta casa 
•los re-cibe y l o s h a y de v n e u t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o 
D o m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e -
r o 188, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
204Í Í 8-14 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N PAR-
t i cu l a r compuesto de un cfffih'ilp dorado, l i -
monera francesa y un m l l o r d de ú l t i m a 
moda. I n f o r m a n Establo í l l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F. 
S É V E N D E 1 M I L O R D D E MODA de M U Y 
poco uso, 1 duquesa chiqui ta , 1 f a m i l i a r de 
vue l ta entera, de muy poco uso; todo en 
precio muy módico . I n f o r m a r á n San Rafael 
152, á todas horas. 
2057 ' 4-14 
SE V E N D E U N M I L O R D B A R A T O , CON 
un caballo, Maloja entre In f an t a y Aye»-
t a r á n , de 6 á 9 de la m a ñ a n a , en casa del 
herrador. 2032 5-13 
SE V E N D E E N PROPORCION UN T R E N 
:v>nip!ot ) de famil ia , compuesto de una du-
quesa Curtl l ' .cr . un buen caballo dorndo 
í ;mer icano , aireos y r o f a de cochero. San 
\ Xauvo 214. a l tos . 1944 4-11 
S E V E N D E N 
Juntos 6 separados dos milores y un fae-
t ó n con cinco caballos. Zanja 125, Juan Gar. 
c í a . 1655 8-6 
Se vende un precioso pony cr io l lo , muy 
chiqui to y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y colín, y un dog-
carcito de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. A d e m á s una l imonera negra con g u a r n i -
ciones de metal con su m a n t i l l a y f r o n t i l ro-
jos. E l conjunto forma un p e q u e ñ o t ren 
realmente precioso, que h a r í a las delicias 
de un n iño , pues el cabal l i to es muy vivo, 
dócil y perfectamente amaestrado. Puedo 
verse todos los d í a s y probarse en la calle 
A n ú m . 6, Vedado, entre 8 y 11 de l a m a ñ a -
na y de á 4 de la t a rde . T a m b i é n se envia-
r á para e n s e ñ a r s e y probarse á cualquier 
luga r de la Habana ó sus barrios, al recibo 
de carta en que as í se solicite, donde se es-
pecifique con clar idad la persona que lo de-
sea así , su d i r ecc ión y á las horas fijas en 
que quiere probarlo. L a sol ic i tud se d i r i g i -
r á á las s e ñ a s anteriores, al Sr. J u l i á n C á r -
denas. 1707 7̂ 7 
SE V E N D E N CUATRO PERRITOS POK 
l e g í t i m o s , de dos meses, en Pasaje de H . 
Hupmann , le t ra I , entre Zapata y V a l l e . 
2002 4-13 
¡CABALLOS! ¡CABALLOS! 
E l S á b a d o 20 del corriente, recibo 25 ca-
ballos finos, muy propios para persona de 
gusto. T a m b i é n algunos propios para coches 
de a lqui ler . M u y baratos. Espero su l legada 
y venga á ver los . Fred Wol fe , Concha y 
Ensenada, Te lé fono 6160. 
2036 10-13F 
S E V E N D E i 
Un magní f ico caballo Canadense, color do-
rado, muy fino, de 6 años , sano y sin resa-
bios, hermosa estampa y gran t ro tador . H o -
te l Trotcha, Vedado. 
1979 6-12 
JACA C R I O L L A J O V E N Y D E B U E N 
caminar, color a l a z á n , se vende á precio 
muy barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en el Vedado, calle G esquina á 15, 
V I L L A M A G D A . 1919 8-11 
SE V E N D E N 2 MAGNIFICOS CACHO-
rros de ter ranova l e g í t i m o s , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes n ú m e r o 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Mon te . 
1669 8-6 
En L A G R A N A D A , B e l a s c o a í n n ú m e r o 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colores, para 
/'a.rnavn.t, (lores oara adornar carrozas y 
banderas cubaffias y e s p a ñ o l a s . 
3186 26-27E. 
S E V E N D E 
U n juego completo de sala. Reina Regente 
(de majagua) nuevo, precio: t r e i n t a y seis 
centenes. Malo ja n ú m e r o 176. 
1989 8-32 
ERS 3 . ^ E R S T E M E S 
Una m á q u i n a de coser de gabinete, en per-
fecto estado. E n O'Rei l ly 40. 
3968 4-12 
E C O C I O 
Para todo el que compre en la an t igua y 
acreditada casa de M A R I A N O GOMEZ, ú n i -
ca en el ramo de j o y e r í a y m u e b l e r í a que 
vende con un 30 por 100 m á s barato que sus 
colegias A PLAZOS y «1 coii taflo; se compran 
muebles v prendas de uso Angeles y Maloja, 
T e l é f o n o 1160 1931 15-1.1F. 
PÍANOS 
E l mejor del munlo , acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, al contado y 
á plazos, garantizados por 20 a ñ o s , siempre 
ae afinan gra t i s . SALAS, San Rafael 14. 
3933 8-11 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SE 
venden varios muebles de p r imera calidad 
y un piano modernista de maderas finas con 
aplicaciones m e t á l i c a s . Visibles de 1 á 4 p. 
m. en Animas 19. 
1873 4-11 
SE VENDEN MUY 
Todos los muebles de la p 
(entresuelos) pueden verse ÍIo>.4 
Hay escritorios americanos K 0tlas f> 
Franoe.xeiM, Alcninnea y Anieri 
díi 1« i»r<>|>l<Mla<l imprando ^«j ^O»,'* 
«U- fl «Jos ooníeiicx. l aimoÑ »nei"l,l'«Í 
«nun ulempre Krnti.s. SAI.A.S «í̂ 11**0» 
n ú m e r o 14. ' " ' ^ 1 \ H^J 
1834 
L a P u l s e r a de 0 / 
La casa que m á s barata vemi ' 0 
oro y plata y óp t ica . Nep tunó floJoyeM á Galiano 
128 
por Neptuno 
P I A N O S Roisselot de Marsella y ] > T 
de caoba macisa, refractariors a?0tre Fro 
venden al contado y á plazos t>,Romej(ih^ 
qui ler desdo 152 - n adelante- ^ l ' S í 
componen Inda cía so do pianos * ^ * 
los trabajos. Vda. é hijos de Cavraratlt: 
cate 53. Te lé fono 691 ^a. 
1 267 
A L M A G E M N D E 
Ofrezco mi variado surtido de ^ 
marcas Europeas y Americanas 
por sus maderas de caoba y 
tarias al comején , do voces sonó-
da c o n s t r u c c i ó n . 8 y MU 
PIANOS de B L U T H E R , PIANOS 
PIAISOS ESTEY Jfc Co. PIANOS C mi, N 
PIANOS de K023LEI t & CAMPR^jV*81** 
nvñn E L AUTOPIAN O, ma rav i l l o so ' / 1^ 
monto en oí cual so toca sin '"stru, 
ca. E N R I Q U E CL'STIN. MABANA^J ^ ca de Obispo. 
C. 322 
F A B R I C A D E B I L L A ^ E s r v ñ r n T ^ 
jos de J osé Forteza, So alquilan , r E 8;. 
á plazos. Hay toda clase de efiet ^«M 
ceses, recibidos directamente dn w 
t i ran rebaja en los precios r*nu I**® 




T r a d e m a r k " M A G 
En uso en esta Is la hace 19 afin* n 
-nn & Co. Merced 6S, Habana C''( 
2S-ÍJB, 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s eflcacM », 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar CaidprJi1 
neradnras de Vapor y para todos los USQ^ 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la u, ,1 ' 
Cuba hace m á s de t re in ta años. En « i 
por F . P. A m a t y C. Cuba número «0 HabJ 
S e v e n d e 
La siguiente maquinar ia usada, en i J 
estado. Una m á q u i n a completa para W.' 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o Cubano diario* ri 
su cortadora a u t o m á t i c a , del fabriM-] 
"Chambers Brothers Co." Una cortadoraí 
ladr i l los s e m i - a u t o m á t i c a del fabrea-
"Raymond" casi nueva. Otra cortrdon 1 
ladr i l los " N o ^ e M y del fabr.can^e ••¡Vlf 
mono". Un motor de 10 por 20 de cilltwin 
Una caldera de 5 y medio pies üimetr 
por 20 de largo con dos fluses de 15') di 
d i á m e t r o . U n motor de ciliadro 14 por 35 
La caldera y el motor de 14 por 36 pueda 
verse trabajando. 
8B COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos que«í 
en buen estado prefiriendo el sistema "Ctó 
liss. Para informes E . Gá ra t e . calle San!) 
Cruz 18, Cienfuegos. ' 
C. 248 • 20-14E 
M o l i n o de viento 
E S 1 3 3 e t x x 
E l motor mejor y m á s barato para er 
t raer el agua de los posos y olevarií í 
cualquier a l t u r » . Eu venta por Francisco 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Hatea». 
1 b i l l a r de pr imera , 1 carro de 4 rueda? 
vuel ta entera, fuerte, con barras y'l11^ 
1 m u í a fuerte, miova. 1 caballo chiquito;! 
3 y medio años , . i - ' monta, para persona» 
gusto, 2 v i i l rú- ras v un espejo. Todo 9 
vende por la mi tad de su valor. InQais'ffl 
39 bajos. 2063 JiIm 
C A J A S P A H A RSAR0AR 
Venta- , út i l , cómoda y de peco costoj 
venta, en Obispo SU. l i b r e r í a de M.- R '^ 'a 
2020 IM 
18 Rosales finos $1.30; Camelias .dob| 
? 1 5 0 ; Araucarias $1.25; 12 Na ranjos' 
tados sin semilla $5.00: 4 Melocotone' 
Perales y 4 Manzanos $3.00. P01"1® f ^ l 
cualquier punto de ia Isla al.JeclD„Vll($ 
impor te ' t n moneda oficial. Pidan c 
gra t is de colecciones baratas, á J • . : i | 
l io. Mercaderes 11 . 
1680 ^ 
S E V E N D E 
Una g ran caja de seguridad, re;lí¡blgpo' 
tradores de la casa de _cambio ae 
San Ignacio. 
o parí loe Anuncios Franceses son las j 
^ 18, rué de 'a G r a n d e - F a í ^ r s - P ' ^ J 
RESFRIADOS "1>AI,B0 
Bronquitis cr«nieí-CA'>, 1 
' Soíocacione»,^^ , 
, 25 RüsVancaU.r'M.I 
lacua 1 ha cun,Do mI! 1 ares deen̂  "«E SA"" * U» tenia: HABANA1F...Vmdade J O S E S * ^ 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 





* Jaquecas, D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A I N G y C8, P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
